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FOREWORD 
Many types of planning efforts depend on information about the 
future size and composition of the population. The projections in this 
report are intended for use in planning. Even under the best of 
circwnstances, ho1,rever, making projections that accurately indicate 
future prospects is difficult. Therefore, caution should be exercised 
when using these or any population projections. 
The population projections in this report are the direct product 
of specific assumptions about future trends in :fertility, mortality, and 
migration. 1rhese assuraptions, in turn, are based on information about 
past trends in factors which are considered to be the principal deter-
minants of population change. It is the responsibility of the users of 
this report to evaluate the reasonableness of the assumptions underlying 
the projections and choose projections appropriate to their needs or 
employ additional information that may be available to them to arrive 
at different assumptions. 
In no sense should the projections herein be interpreted as 
statements of what should, or what necessarily must, happen to population; 
they simply show what will happen if the assumptions set forth prove cor-
rect. If planners, policy makers, and other interested groups are 
sufficiently disturbed by the projected course of events, it is entirely 
appropriate that they design programs and policies which ultimately will 
render the projections wrong. 
E. S. Wallace 
Director, Bureau of 
Business Research 
W. Don Nelson 
Director, State Office of 
Planning and Programming 
Ralph 'l'odd 
Director, Center for 
Applied Urban Research 
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INTRODUCTION 
This report presents population projections for Nebraska and its 
planning regions, counties, and towns at five-year intervals to the year 
2000 and for the year 2020. The state projections were made using a co-
hort-survival method, and the state totals were allocated to counties and 
communities using ratio methods. 'rhree projection series 
and high -- are included. 
low, mediwn, 
The three projection series are based on alternative sets of assump-
tions concerning future birth and migration rates for Nebraska. The 
choice of migration and birth-rate assumptions in turn is based on analy-
sis of past population growth trends in Nebraska and on a subjective assess-
ment of the likelihood of future changes in these trends. As background 
for interpreting the population projections, the following three sections 
assess the historical pattern of population growth in Nebraska, describe 
the methodology and assumptions used to make the projections, and discuss 
some of the important features of the projections which appear in the 
tables in sections IV through VI. 
1 
1. POPULATION TRENDS IN NEBRASKA 
State Trends 
Figure l(a) shows population growth trends for Nebraska and the 
nation from 1900 to 1970 with projections to 2000. The Nebraska share of 
the United States population peaked in 1890 and has declined in every de-
cade since then. Between 1890 and 1970 national population more than 
tripled (increasing 223 percent) compared with only a 40 percent increase 
in Nebraska. The trend of relative population decline in Nebraska has been 
long and persistent, but there are some indications that this trend is 
weakening and may be coming to an end. 
During the 1930s the population of Nebraska actually fell. During 
the 1940s the population increased, but by less than one percent. During 
the 1950s the Nebraska population increased at its fastest rate (6.5 per-
cent) since the decade of 1910 to 1920. In the 1960s the population growth 
rate fell slightly (to 5. 2 percent) from the rate of the 1950s, but the 
, 
fall in the growth rate was less than the drop in the national growth rate. 
Thus, although the Nebraska growth rate was still less than 40 per-
cent of the national growth rate in the 1960s, the state growth rate has 
risen relative to the national rate in every decade since the 1930s. In 
fact, if migration rather than population change is examined, the slowing 
of the trend of relative decline can be seen more clearly. 
In the 1950s Nebraska population grew at 35 percent of the national 
rate. In the 1960s Nebraska population growth was 39 percent of the na-
tional rate. Accompanying this modest change in relative population 
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Figure 1 (a) A Comparison of Population Trends of Nebraska and the United States 
Source: U.S. Bureau of the Census, "Projections of the Population of the United States by Age 
and Sex: 1972 to 2020," Current Population Reports, Series P-25, No. 493, December 1972. 
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Figure 1 (c) Nebraska Metropolitan Population Trends 
Source: U.S. Bureau of the Census, "Projections of the Population of the United States by Age 
and Sex: 1972 to 2020," Current Population Reports, Series P-25, No. 470, November 1971. 
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growth, however, was a l+2 percent drop in the rate of net out-migration 
from the 1950s to the 1960s. While net out-migration from Nebraska exceeded 
five percent of the population in the 1960s, the significance of the decline 
of the rate from the 1950s can be appreciated if it is noted that the de-
cline occurred in spite of two sets of adverse circumstances. First, the 
statewide decline in out-migration occurred in spite of temporary economic 
reversals which resulted in a slowdown of the rate of net in-migration into 
the Omaha metropolitan area and in a reversal of the migration pattern for 
the Lincoln metropolitan area from n~t in-migration to net out-migration. 
Second, the rate of net out-migration declined in spite of a sharp increase 
in the number of people entering their twenties, the age group that normally 
leaves the state in the greatest numbers. 
Because of declining birth rates in the 1960s, the population of 
nonmetropolitan Nebraska continued to decline at a somewhat reduced rate 
even though the rate of net out-migration dropped off significantly. Thus 
an examination of population-change trends alone obscures a strong trend 
toward stabilization of the economic base of much of rural Nebraska. 
In the early 1970s the prospects for continuation of the trend 
toward stabilization in rural Nebraska and for continued or increasing 
growth in the urban parts of the state appear to be good. Currently agri-
cultural prices and incomes are relatively high in Nebraska, and 1971 and 
1972 were the first years with increases in agricultural employment in 
more than a decade. Since the agricultural sector is volatile and since 
the long-term trend of agricultural decline has been so persistent, it 
would be premature to suggest that the farm population will cease to de-
cline in the near future. The indications are, however, that the rate of 
6 
rural decline is slowing; and a slowdown in the rate of rural decline 
accompanied by the shrinking size of the rural population relative to the 
urban population in the state increases the likelihood that most of the 
future net out-migration from rural areas will be absorbed within the state. 
Perhaps the strongest evidence that the relative decline of Nebraska 
may be ending lies in the United States Bureau of the Census estimates of 
the Nebraska population for 1971 and 1972. Provisional estimates for the 
1970-1972 period place the rate of increase of the Nebraska population at 
2.7 percent compared with a national growth rate of 2.5 percent. These 
estimates imply a small net in-migration into the state since 1970, and 
while the potential error in estimated migration is high, the estimates do 
provide further evidence that chronic net out-migration may be ending. 
Even if net in-migration into Nebraska actually did take place from 
1970 to 1972, it should not necessarily be taken as evidence that the fu-
ture will bring a trend of continuing net in-migration, since much of the 
in-migration could be accounted for by returning veterans accompanying the 
national reduction of military forces since 1970. Moreover, net in-migra-
tion might have resulted partly from reduced out-migration accompanying 
high unemployment rates in some traditional destinations (such as Califor-
nia) for Nebraska out-migrants. As economic conditions in the rest of the 
country improve it is entirely possible that Nebraska will resume its "nor-
mal" pattern of out-migration. The next few years will be very important 
in determining the extent to which the historical trend of net out-migra-
tion from Nebraska has diminished. 
Although there is a good chance that net out-migration from Nebraska 
will not be a significant force affecting future population growth, it is 
7 
unlikely that there will be a sharp rise in the rate of population growth 
in the state in the near future. The major reason for expecting a contin-
uation of relatively slow growth rates is that decreased out-migration is 
being offset to a large extent by declining birth rates. In 1972 the 
crude birth rate for Nebraska was the lowest ever recorded, and the abso-· 
lute number of births was the smallest since the early 1940s. Birth rates 
have fluctuated considerably in the past and are likely to move both up 
and down in the future, but it currently appears that attitudes concerning 
desirable family size have changed sufficiently in recent years to make a 
return to the high birth rates of the 1950s and early 1960s very unlikely 
in the near future. 
In summary, recent trends show declining net out-migration and 
declining birth rates in Nebraska with relatively small changes in the 
rate of population grow-th. These trends provide the basis for the assump-
tions underlying the population projections presented in this report. 
County and Town Trends 
Most of the counties in Nebraska have been losing population for 
some time. In 1970 over two-thirds ( 63) of the counties of the state had 
populations less than 75 percent of their highest previously-attained level; 
and 59 counties lost population in each of the three decades since 1940, 
whereas only 11 counties increased in population in each of those decades. 
In general it is the largest counties which have increased in population, 
while the smaller counties have declined. Population change by county for 
the 1950-1970 period is displayed in Figure 2(a). 
In quantitative terms most of the growth of Nebraska population 
since 1950 has occurred in the Lincoln and Omaha metropolitan areas. The 
8 
remainder of the state lost population during both the 1950s and the 1960s. 
The nonmetropolitan counties, however, can be further divided into two sets 
on the basis of size and growth characteristics -- "middle-sized" counties 
(from 25,000 to 50,000) which have generally increased in population, and 
"small" counties (under 25,000) which, with relatively few exceptions, 
have consistently decreased in population. 
As noted above, there is evidence that the rate of net out-migration 
from small rural counties in Nebraska has been falling. There are two 
important reasons why some further population decline in these counties may 
be expected in the near future. First, the "baby boom" of the 1950s and 
early 1960s has resulted in a relatively large number of teenagers living 
in the smaller counties. Hence, there will be many more potential labor-
force entrants in the near future than will be needed to replace expected 
deaths and retirements, and unless past patterns are sharply changed this 
"excess labor supply" will migrate from the small counties. The second 
factor which points to probable future population declines is the small 
number of young adults and the relatively advanced age structure of the 
population in most small counties. In the last five years more than half 
the Nebraska counties have experienced at least one year in which deaths 
have exceeded births, and many counties are rapidly becoming areas of 
chronic "natural population decrease." Therefore, even if the absolute 
number of economic opportunities in rural areas ceases to decline, the 
combination of generally declining birth rates with the high death rates 
associated with an elderly population implies continuing population de-
cline for many Nebraska counties. 
9 
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l t . has occurred in the The greatest decline in Nebraska popu a ion 
Very Small towns (those having fewer than 500 rural farm population. 
have been losing population although at slower residents) also generally 
rates than the decline of the rural farm population. Towns large enough 
to be classified as urban (over 2500 residents) generally have been in-
creasing in population, while other towns (500 to 2500 residents) as a 
group have been relatively stable. In a number of cases small towns which 
have lost population have, nevertheless, increased their share of county 
population, since the rate of population loss in many agricultural counties 
has been much more rapid than the decline in the small towns serving the 
agricultural population. 
The future trend of population change in small towns is currently 
somewhat uncertain. Prior to the 1970 census, each successive census 
since 1930 had revealed a trend toward decline for larger and larger towns. 
The 1960s, however, witnessed an apparent reversal of this trend. In the 
1950s more than half of the towns ranging between 1,000 and 2,000 i.n pop-
ulation experienced population loss, whereas during the 1960s not only 
did most of the towns over 1,000 grow, but more than half of the towns in 
the 500-to-l,OOO size class also increased in population. Although·many 
of the small towns which experienced population growth in the 1960s were 
within commuting distance of larger cities and towns, there were also pop-
ulation increases in some relatively isolated small towns. Thus there is 
some evidence that a revitalization process may be occurring, at least in 
a portion of small-town Nebraska. On the other hand, there are no strong 
indications of potential for rapid population growth in most small towns. 
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Metropolitan Trends 
Four counties in Nebraska are included in officially-designated 
Standard Metropolitan Statistical Areas. Lancaster County constitutes 
the Lincoln SMSA; Douglas and Sarpy counties together with Pottawatarnie 
County, Iowa, constitute the Omaha SMSA; and Dakota County and Woodbury 
County, Iowa, comprise the Sioux City SMSA. The four Nebraska metropol-
itan counties grew from a combined population of 426,856 in 1950 to 636,764 
in 1970; consequently the percentage of the state's population residing in 
metropolitan areas rose from 32.2 in 1950 to 42.9 in 1970. The increase 
in the metropolitan share of total state population has been closely 
associated with the increasing concentration of service activities in 
metropolitan areas and the decline of agricultural opportunities in non-
metropolitan areas. 
While Nebraska metropolitan areas are growing rapidly relative to 
Nebraska nonmetropolitan areas, it should be noted that the total Nebraska 
metropolitan growth rate is not much higher than the average growth rate 
for all United States metropolitan areas and that, except for Sarpy County, 
net in-migration of population is not the principal factor in Nebraska 
metropolitan growth. The Nebraska metropolitan growth rate of 49.2 percent 
from 1950 to 1970 compares with a national metropolitan growth rate of 
47.4 percent over the same period and over 80 percent of the Nebraska metro-
politan growth from 1950 to 1970 resulted from an excess of births over 
deaths. Because of the importance of natural increase in the past growth 
of the metropolitan areas in Nebraska, current trends toward low birth 
rates are likely to be an important factor in the future population growth 
of the metropolitan areas. 
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11. METHODOLOGY AND ASSUMPTIONS 
A general discussion of methods and assumptions is given in this 
section. The specific equations and a detailed li°sting of the parameter 
values used in making the projections are presented in the Appendix. 
State Projections 
Projections of the state population by sex and five-year age groups 
were made using a cohort-survival method. For each five-year projection 
period each living five-year age cohort was "survived" into the next higher 
age group by deducting estimated deaths and adjusting for estimated migra-
tion. The number of persons aged four or less at the end of each projection 
period was estimated by applying age-specific birth rates to those female 
cohorts which would be in the childbearing age group (15 through 44) during 
the projection period and adjusting the resulting estimate of births for 
estimated migration and deaths of young children. 
A single set 01· age- and sex-specific death rates, three alternative 
birth-rate assumptions, and three alternative assumptions about net migra-
tion were used in the projections. The age-specific birth rates were de-
rived from the Bureau of the Census series D, E, and F. The D birth series 
assumes an average completed fertility rate of 2.5 children per woman reach-
ing childbearing age. The corresponding rates for the E and F series are 
2.1 and 1.8 children respectively. The three net-migration assumptions in-
volve basic migration rates of (i) net in-migration of one percent per five-
year period; (ii) no net migration; and (iii) net out-migration beginning 
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at one percent per period in the 1975-to-1980 period and declining linearly 
by .1 percentage point per period to the end of the projection period. 
The high-projection series combines net in-migration with the series D 
birth rate; the medium-projection series combines zero net migration with 
the series E birth rate; and the low-projection series combines net out-
migration with the series F birth rate. 
Projections to 1975 were made using special assumptions which in-
corporate data available for 1971 and 1972. The high, medium, and low 
basic net-migration rates for 1970 to 1975 were each moved up by one per-
centage point (to two, one, and zero percent respectively) to adjust for 
an estimated in-migration of about one percent from 1970 to 1972. There 
was also an adjustment in male population in the ages 20 to 30 (in 1975) 
to allow for the increase in the number of returning veterans in the early 
1970s. Birth-rate assumptions were also modified for the 1970-1975 period 
to take into account the data available for the period from 1970 through 
1972. The projected number of births for the 1970-1975 period was 135,000 
for the high series, 125,000 for the medium series, and 115,000 for the 
low series. The average number of births per year for the 1970-1972 
period was 25,000 which, if continued, would produce the medium assump-
tion of 125,000 births in the 1970-1975 period. This medium number of 
births corresponds to a rate slightly above the series E rate; but, since 
birth rates have been dropping, the series E rate.is maintained as the 
medium assumption from 1975 onward. 
The choice of medium birth-rate and migration assumptions and the 
choice of the range of assumptions are necessarily somewhat subjective, but 
the evidence is strong that Nebraska has been approaching a position char-
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acterized by little or no net migration together with birth rates close to 
1 1 ( . the series E birth rates). There the long-term replacement eve i.e., 
th t these levels will be maintained for any is, of course, no guarantee a 
n t• · to the future: but there is little evidence to extended period or ime in , 
large-scale net in-migration or out-migration from Nebraska in indicate 
the near future, and there is some evidence that the two-child family is 
becoming more firmly entrenched as the norm. 
As in the past, the future will almost certainly bring significant 
year-to-year fluctuations in birth and migration rates, but such fluctua-
tions are essentially unpredictable except possibly for very short periods. 
Therefore, long-term projections should be focused on assumptions which 
appear most likely to represent'average future behavior. At the moment 
the most probable migration and fertility patterns appear to be little 
or no net migration and a dominance of the two-child family. The high 
and the low assumptions provide a reasonable range around these medium 
assumptions, but the range of assumptions does not allow for maj~r unfore-
seen technical, economic,or social developments which would significantly 
alter migration patterns or birth or death rates. 
County and Town Projections 
County pro,j ections by sex and-age and projections of the total pop-
ulation of towns were made using a ratio method to allocate the state pro-
jections to counties and, in turn, to allocate the county projections to 
towns and other parts of the county. The major reason for using an allo-
cation method is the belief that a better state projection can be made if 
the state is treated as a unit rather than being treated as the sum of in-
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dependent county constituents. The basis for this belief is evidence that 
there has been a close association between the growth patterns of urban and 
rural Nebraska. In particular, the past net in-migration into the metro-
politan areas of Nebraska has been largely the result of in-migration of 
young people from rural Nebraska and other similar agricultural areas. 
Evidence suggests that the Omaha and Lincoln areas have become large enough 
and dynamic enough to absorb a net in-migration equal to the net out-migra-
tion which could be generated from rural Nebraska; 1 there is, however, lit-
tle evidence to suggest that Lincoln or Omaha will experience significant 
net in-migration from sources outside the state. Therefore, much more 
confidence may be placed in the assumption of little or no net migration 
for the state as a whole than may be placed in any particular set of assump-
tions about individual-county migration rates. 
Although it may be easier to project the state as a unit than to pro-
ject the parts separately, projections for the parts necessarily involve 
assumptions about any redistribution of population within the state. In 
making the county projections for Nebraska, two sets of assumptions were 
made concerning the redistribution of population among counties. One 
assumption involves differences in overall growth forces among counties; 
1 Omaha receives a relatively large number of in-migrants from rural 
areas in western Iowa. On the other hand, many of the rural residents of 
western Nebraska have closer links to Denver than to Omaha. Since there 
are more potential rural-urban migrants in western Iowa than in western 
Nebraska, it is possible that this situation could lead to some net in-mi-
gration into Nebraska; but since the number of competing metropolitan 
destinations close to the residents of western Iowa (e.g., Minneapolis, 
Des Moines, or Kansas City) also exceeds the number of nearby metropolitan 
destinations for the residents of western Nebraska, there is no strong 
evidence that Nebraska is likely to experience a significant net in-migra-
tion of rural-urban migrants. 
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l·n the age pattern of change by county. the other involves differences 
In 
'ation between population general there has been a close associ 
change and the age structure of that change. Declining counties almost al-
t . t ly large net out-migration in the young adult ways suffer dispropor iona e 
age groups and experience much smaller net out-migration or in some 
cases net in-migration in older age groups. The loss of young-adults 
in turn contributes to reduced birth rates and natural decrease or low rates 
of natural increase of the population. On the other hand, rapidly growing 
counties and counties with large college populations usually experience 
disproportionate net in-migration of young adults and much slower net in-
migration or even net out-migration of older age groups. 
More than half of the Nebraska counties are small, rural, and de-
clining, and have experienced very similar age patterns of migration. For 
these counties a common assumption about the age pattern of future popu-
lation change was made. It was assumed that in passing through the 
age groups 15 through 19 and 20 through 24 a five-year population cohort 
would decline by approximately one-third more than the county's share of 
total state population. The cohort will gradually recoup the relative 
2 loss thereafter. This factor of one-third relative loss is somewhat less 
than the average recent experience of most counties in Nebraska; but if a 
trend toward stabilization of the rural economic base continues,the rela-
tive decline in the young-adult population may be expected to slacken some-
2The relative change was estimated from past change in the fraction 
a county'constitutes of the state's population in each cohort divided by 
the county's average change in the fraction of total state population. 
Thus the relative measure adjusts partly for differences among counties in 
average overall growth. 
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what. Nevertheless, a significant proportion of the high-school graduates 
of most small counties will probably continue to leave, at least temporar-
ily, to attend college. 
The decline as groups pass through the ages 15 through 24 in rural 
counties was offset by assumed increases in these ages in the larger metro-
politan counties and in counties with significant college populations. 
Finally, there is a group of counties (most of them having populations from 
25,000 to 50,000) which seem to have no pronounced differences in net mi-
gration among age groups. These counties were assigned a uniform age 
distribution of population change. 
The age distribution of population change was assumed to remain 
constant for all the projection periods for each county. The overall 
average level of change, however, was allowed to vary from period to 
period. It was assumed that the metropolitan counties, along with a few 
other counties with significant growth potential (especially those near 
metropolitan areas), will experience overall growth rates in excess of the 
state average up to 1985, while most of the smaller counties will exper-
ience overall relative decline, and most of the middle-sized counties will 
grow at rates near the state average. After 1985 a sharp drop in the num-
ber of potential young out-migrants from rural counties may lead to a 
significant decline in the net movement of population from rural to urban 
Nebraska, so the overall growth factors were allowed to converge to the 
state average after 1985 for all counties. 
Since the overall growth factors were designed principally to reflect 
average net migration trends for all ages, eQual growth factors for all 
counties do not imply that projected population growth will be eQual for 
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all counties. t 
of an area's population and the The beginning age struc ure 
age distribution of migration for the area will aJ_so affect population 
change. Countl
·es in Nebraska have such a large deficit of pop-Most rural 
b kt compared with older age brackets that 
ulation in the younger age races 
expected to continue to decline relative to the state as a they can be 
l.f net out-migration ceases, simply because the number of births whole, even 
will be low and the number of deaths high. 
For nomnetropolitan counties, projected town populations were de-
rived from the county projections by using two factors to project the ratio 
of town population to county population. The first factor is specific to 
the county and represents an estimate of the rate of change in the ratio 
of total population living in all towns in the county to total county 
population. The second factor is specific to the town and represents an 
estimate of the ratio of that town's growth rate to the average growth 
rate of all towns in the county combined. The first factor was derived 
from an analysis of the 1950 to 1970 trends in the change in the proportion 
of county population living in town and from an estimate of likely future 
declines in rural farm population by county. The second factor was deter-
mined on the basis of past differences among towns in growth relative to 
the county over the period 1950 to 1970. Growth differentials were assumed 
to be maintained into the future much as they had occurred from 1950 to 1970 
except that upper and lower limits were placed on deviations from average 
town growth within a county, and some allowance was made for convergence 
of growth rates toward the county average over time. The growth trends of 
towns from 1960 to 1970 were given greater weight in projecting future 
changes than were the trends from 1950 to 1960. 
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Metropolitan Projections 
The spatial dynamics of urban growth often create particularly 
difficult problems for projecting the population of individual towns and 
other parts of metropolitan areas. Among the factors which should be 
considered in projecting metropolitan town populations are intraurban 
migration, residential saturation, and the highly irregular patterns of 
urban sprawl and annexation. Projections of future growth for the small 
towns in Lancaster and Dakota counties are based principally on past 
growth trends since most of these towns do not lie in the immediate path 
of urban expansion. In Douglas and Sarpy counties, however, past trends 
could not be used as a guide to probable future growth for many of the 
towns. 
The initial step in projecting town populations for Douglas and 
Sarpy counties was to project the proportion of county population living 
in towns. The medium-projection series assumes a continuation of the 
present patterns of annexation and conversion of land into urban uses with-
in the Omaha metropolitan area. The high-projection series requires a 
greater rate of land conversion than the medium series, and it was assumed 
that the higher rate of land conversion will not be matched by corres-
ponding increase in annexation rates. Consequently, the proportion of 
the population residing outside existing towns will increase. Conversely, 
for the low series it was assumed that lower rates of land conversion will 
allow annexation to keep up with urban expansion, resulting in a gradual 
increase in the proportion of the metropolitan population living in towns 
(as town populations increase while the rural farm population remains 
stable or declines). 
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Individual towns were projected on the basis of their capacity for 
residential expansion and their location relative to existing and probable 
future paths of expansion. Planned future expansions of transportation 
facilities and public utilities were used extensively in projecting the 
timing of future growth in different towns. Boys Town in Douglas County 
and Offutt East and Offutt West in Sarpy County were projected independently 
because of the special residential functions these places serve. After 
the individual town projections were made the projections for Omaha were 
adjusted as required so that the projected division between town and non-
town population was maintained. 
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Ill. FEATURES OF THE PROJECTIONS 
State Projections 
Figure 1 shows the high, medium, and low state projections to the 
year 2000. The characteristics of the projections are a direct product of 
the birth, death, and net-migration-rate assumptions which underlie the 
projections. In the case of the medium assumptions, the projected popu-
lation growth rate exceeds the rates of the 1950s and 1960s until 1990 and 
then falls below these past rates and gradually approaches zero population 
growth (although ZPG would not be reached until well after the year 2000). 
Two factors should play an important role in maintaining the rate 
of population growth near or even above recent rates for the next few 
decades. The most important force is the assumed disappearance of the net 
out-migration which characterized the 1950s and 1960s. The second factor 
is the increase in the nwnber of young adults expected over the next few 
years resulting from the large number of births occurring in the 1950s 
and early 1960s. This increase in the young-adult population will tend 
to offset the effects of low age-specific birth rates which are assumed 
to be significantly below those of the 1950s and 1960s. By 1990, however, 
the decline in births which began in Nebraska in the latter part of the 
1960s will begin to reduce the number of women in the childbearing ages and 
should result in a steady drop in the rate of population growth unless 
birth rates return to high levels. 
Although the growth rate of Nebraska population in the near future 
is projected to be relatively close to the growth rates of the recent past, 
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the composition of change should be quite different. The rate of natural 
increase of the population will drop substantially because of the lower 
birth rates, but the declining rate of natural increase will be compensated 
for by the elimination of net out-migration. This difference in the com-
ponents of population change, in turn, will have important implications 
for the age composition of the population. In 1970, for example, 28.4 
percent of the population was under 15 years of age. By 1980 that propor-
tion is projected to be 24 percent and by 2000 to be 22,5 percent. In 
contrast, the 25-through-44 age group was 22 percent of the population 
in 1970, while the projected figures for 1980 and 2000 are 27 and 29.5 
percent respectively. Reduced birth rates and reduced out-migration, 
therefore, imply a smaller proportion of children and a larger proportion 
of the population in the working ages over the next several decades. The 
changing age structure implied by the medium projection series is illus-
trated in the population pyramids in Figure 3(a). 
The medium-projection series shows a growth rate during the 1970s 
' 
and 1980s somewhat more than twice the growth rate of the low series and 
somewhat over half of the growth rate of the high series. From 1990 to 
2000 the growth rate of the low series drops almost to zero (with.actual 
declines projected after 2000), while the growth of the medium series drops 
to less than half of the growth rate of the high series. In 1980 the high-
level projection is 8.7 percent above the low-level projection and by 2000 
the difference widens to 32,5 percent. 
Aside from differences among the projection series in total popu-
lation estimates, there are differences in the age composition of the popu-
lation from series to series. Generally the lower the assumed birth rate 
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the lower is the projected proportion of children and the higher is the 
projected proportion of working age and older groups in the population 
for each of the projection periods. In 1980, for example, the low series 
indicates that children under age 15 will account for 22.4 percent of the 
population; while the comparable figure for the high series is 25.8 percent 
(which is still below the actual 1970 level of 28.4 percent). The differ-
ences in age structure between the high- and the low-projection series are 
illustrated in Figure 3(b). 
County Projections 
Figure 2(b) is a map showing the projected percentage change in 
population by county from 1970 to 1990 for the medium series. If this 
map is compared with the map showing population changes from 1950 to 1970 
(Figure 2(a)), it is seen that, with only a few exceptions, counties which 
were declining from 1950 to 1970 are projected to continue declining, while 
counties which were growing are projected to continue growing. The rates 
of change, however, are projected to slow down in most cases. All but one 
of the counties which experienced population losses from 1950 to 1970 are 
projected to have smaller rates of loss (or even small increases) from 
1970 to 1990, while most of the counties which grew from 1950 to 1970 are 
projected to grow at slower rates from 1970 to 1990. 
There are 41 counties which declined in population by more than 20 
percent from 1950 to 1970, while only one county is projected to decline 
by as much as 20 percent from 1970 to 1990. At the opposite extreme nine 
counties increased in population by more than 20 percent from 1950 to 1970, 
but only four are projected to increase by more than 20 percent from 1970 
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to 1990. Falling between these extremes are 24 counties which had popu-
lation changes of less than ten percent (up or down) between 1950 and 1970, 
while there are 41 counties projected to have population changes of less than 
ten percent between 1970 and 1990. On balance, reduced population losses in 
declining counties are projected to more than offset reduced population in-
creases in the growing counties, so that the state as a whole is expected to 
grow somewhat more rapidly from 1970 to 1990 (14.8 percent) than from 1950 
to 1970 (12.l percent). 
Although most counties are expected to have smaller rates of popu-
lation change in the future than they have experienced in the past, there 
are a few counties which increased in population from 1950 to 1970 and are 
projected to increase at a somewhat greater rate in the near future. The 
most apparent case of faster population growth is Washington County, which 
is projected to increase by 29.5 percent from 1970 to 1990 as compared 
with a growth of 15.6 percent from 1950 to 1970. This increased growth rate 
is projected primarily on the basis of current estimates of increasing local 
' 
industrial growth and makes little or no provision for the accelerating 
growth that could arise if extensive suburban development extends north 
from Omaha into Washington County. Neither is there any provision in the 
projections for extensive spillover of urban growth into other counties sur-
rounding Omaha, Lincoln, and the smaller urban centers of the state. The 
absence of such provisions in the projections should not be interpreted 
as a prediction that dispersion of growth will not occur in the future, but 
rather as an indication that the timing and magnitude of possible spillover 
growth is so uncertain at present that reliable projections of such growth 
are virtually impossible. 
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In addition to making no allowance for potential urbanization in 
counties adjacent to the state's principal towns where such urbanization was 
not already under way in the 1950 to 1970 period, the projections similarly 
include no provision for the significant changes in rates of population 
growth which intensive future industrial development may produce in par-
ticular parts of the state. Small upward adjustments were made in the pro-
jections for Dakota, Lincoln, Madison, Saline, and Washington counties. 
In the case of Saline and Madison counties, the adjustments were based 
partly on current plans for major new plant locations. In neither case, 
however, do the adjustments represent an attempt to predict increases in 
growth arising directly from the new plants, since even with the adjust-
ments both Saline and Madison counties are projected to grow at about the 
same rate from 1970 to 1980 as from 1960 to 1970, Dakota and Lincoln coun-
ties are projected to experience increased growth rates over the next ten 
to fifteen years, but current population estimates for 1972 indicate that 
much of the increased growth projected after 1970 has already occurred. 
Therefore, the county projections should be considered as conservative 
estimates which make no allowance for rapid growth in any areas that have 
not experienced rapid growth in the past. 
Of four counties projected to increase by more than 20 percent by 
1990, three (Dakota, Lancaster, and Sarpy) are already classified as metro-
politan and the fourth (Washington) is contiguous to the Omaha area. Al-
though these counties are expected to have some net in-migration for at 
least the next 10 to 15 years, the principal factor which should keep the 
rate of population growth in these counties above the rate for the remain-
der of the state is the younger average age of their citizens. The age 
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structure of the population in the urbanized counties is inherently condu-
cive to a significant excess of births over deaths, Because assumed birth 
rates are relatively low and because there is projected to be decreasing net 
migration from rural Nebraska to metropolitan Nebraska, however, the projected 
growth rates for the Lincoln and Omaha metropolitan areas for the 1970 to 1990 
period are significantly below the actual growth rates from 1950 to 1970 (29.9 
vs. 40.3 percent for Lincoln and 33,3 vs. 53,6 percent for Omaha). 
In addition to the metropolitan counties and Washington County, there 
are seven other counties projected to grow faster than the state average 
from 1970 to 1990, Each of these counties is projected to grow between 
15 and 20 percent during the 1970 to 1990 period. Four of the counties 
(Buffalo, Dodge, Hall, and Platte) had growth rates from 1950 to 1970 that 
were substantially above the state average and each of these counties is 
projected to have a reduced growth rate from 1970 to 1990. The other three 
counties (Lincoln, Madison, and Scotts Bluff) grew more slowly than the 
state from 1950 to 1970 and are projected to have somewhat higher groyth 
rates in the 1970 to 1990 period. As noted above, the Lincoln County 
projection was adjusted upward because current estimates show substantial 
growth in population has already occurred since 1970, The Madison County 
projection was also adjusted upward, but even with the adjustment the pro-
jection shows only a small change in growth rate from a position slightly 
below the state average for 1950 to 1970 (12.6 vs. 12.9 percent) to a 
position slightly above the state average between 1970 and 1990 (16.1 vs. 
14.8 percent). Since Madison County had already moved from a growth rate 
below the 1950 to 1960 state average to a rate above the 1960 to 1970 state 
average, the 1970 to 1990 projection is consistent with past trends. 
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Scotts Bluff County also grew faster than the state from 1960 to 1970 
(although it lost population in the 1950s) so its projection to 1990 is 
not markedly divergent from recent trends. Since the Scotts Bluff pro-
jection was not adjusted upward for presumed in-migration, the major fac-
tor contributing to the above-average projected growth for the county is 
the population age structure, which is conducive to a relatively rapid 
natural increase. 
In addition to the 12 counties projected to grow faster than the 
state from 1970 to 1990 there are 15 other counties projected to increase 
in population over the 1970 to 1990 period. In most instances the pro-
jected rates of population growth for these counties are fairly close 
to the actual rates of change from 1950 to 1970. In five cases a rever-
sal from population loss to population gain is projected; in six cases 
an increase in the population growth rate is projected; and in four cases 
a decrease in the population growth rate is projected. 
Of the 66 counties projected to lose population between 1970 and 
1990, only Kimball County experienced population growth from 1950 to 1970; 
and in this case the growth occurred entirely in the 1950s and was followed 
by a substantial loss in the 1960s. Of the remaining 65 counties expected 
to lose population from 1970 to 1990, all but one had larger rates of loss 
from 1950 to 1970 than are projected to 1990. The extent to which the rate 
of decline is projected to fall varies from county to county, but in nearly 
all cases the projected reduction in the rate of loss to 1990 is greater 
than 25 percent of the 1950 to 1970 rate of loss, and in many instances 
the reduction exceeds 50 percent. 
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Since most declining counties were assumed to have similar migration 
patterns, the major factor determining the differences in projected rates 
of population change for declining counties is differences in the age 
structure of the population in those counties. Generally, those counties 
with the largest proportions of older people are projected to lose popula-
tion at the fastest rates because these counties can be expected to have 
low crude birth rates and high crude death rates. 
With the exception of some counties in the Sandhills and Panhandle 
areas of Nebraska, heavy population losses in the past generally have been 
associated with increasing relative concentrations of persons in the older 
brackets of the age distribution. Therefore, in many instances it is the 
same counties that have declined at the fastest rates in the past which 
are projected to decline fastest in the future. Many of the counties 
bordering Kansas, for example, have among the oldest population age 
structures in the state, and this area includes five of the ten counties 
which declined by more than 30 percent from 1950 to 1970 as well as ~ight 
of the ten counties which are projected to decline by more than 15 percent 
from 1970 to 1990. 
In a few small counties in western Nebraska where there is rela-
tively little nonfarm population, large population losses in the past have 
not resulted in concentrations of elderly people because of a tendency for 
farmers to move into towns in other counties when they retire. Some allow-
ance was made for a continuation of the migration of older people out of 
these counties, but the allowance was small and most of the affected counties 
are projected to have substantially lower rates of population decline in 
the future than they have experienced in the past. 
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The high and low series of county projections show essentially the 
same relative pattern of population change among counties as does the 
medium series, although there is a slight tendency for the percentage dif-
ference between the high and the low projections to be greater for faster-
growing counties than for declining counties. In the high-series project·-
tions, nearly all counties are projected to increase in population after 
1980 or 1985; and in the low series, where the birth rate is below the long-
term replacement level, nearly all counties are projected to begin to 
decrease by 2020. 
Town Projections 
The dearth of good data for most small towns in Nebraska precludes 
the use of sophisticated methods for making town projections. The town 
projections are keyed to the county projections because the more detailed 
data on population characteristics and migration trends at the county 
level permit more reliable projections at that level. In distinguishing 
between towns within a county and between town and nontown population 
within a county, heavy reliance was placed on past trends in relative pop-
ulation change in the different areas, since aggregate population data are 
about the only data that exist on a uniform basis for all towns. 
In general, those towns which have been declining in the past are 
projected to continue declining, and those towns which have grown are pro-
jected to continue growing. In most parts of the state the proportion of 
the population living in towns is projected to continue to increase but 
at a decreasing rate. 
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For many individual towns the past trend of population change will 
not be a good indicator of future changes. Therefore, when the projections 
for an individual area are used they should be considered in light of any 
supplementary information available which might indicate sharp departures 
from previously established growth patterns. It would be helpful if 
detailed information relating to growth prospects could be collected and 
incorporated into the projections for each town in Nebraska, but with 
over 500 incorporated towns a detailed study of each town is far beyond 
the scope of this projections project. 
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IV. STATE AND PLANNING REGION PROJECTIONS 
This section presents high, medium, and low projections of 
the state population by sex and five-year age groups followed by projec-
tions for the state and planning regions for broader age groupings. The 
projections by broad age group include a sex breakdown only for the medium 
series. The county constituents of each of the 26 planning regions are 
identified in the map in Figure 4, which also shows the percentage popula-
tion change by region from 1950 to 1970 and the projected percentage 
change from 1970 to 1990 for the medium series. 
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N~BRASKA STATE TOTALS FOR FIVE-YEAR AGE GROUPS HIGH SERIES 
SEX IIND AGE 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
FEMA.LES 
0- 4 59146 65993 82604 88402 86821 84592 89564 110454 
5- 9 725 68 60392 66644 83433 8928S 87682 85434 10S527 
10-14 74742 73941 60986 67324 84266 S0182 88561 107994 
15-19 71881 75792 74450 61413 67780 84852 90812 101676 
20-24 59605 74013 76854 75490 62273 68723 86038 93282 
25-29 44838 61071 74821 77692 76315 62957 6S474 8S065 
30-34 39449 45775 61605 75495 78398 77003 63518 92231 
35-39 39638 39938 45959 6184 7 7 5788 78699 77300 94283 
40-44 40919 3S830 39853 45858 61720 75630 78533 E7912 
45-49 40589 40828 39457 39487 45440 61142 74940 6S586 
50-54 39005 40028 40048 38697 38740 44575 5SS82 61841 
55-59 37187 37994 38826 38812 37529 37548 43233 72713 
60-64 35130 35630 36240 37002 37027 35793 35820 70598 
65-69 30837 32669 32977 33547 34261 34268 33128 62930 
70-74 27590 27322 28831 29111 29608 30232 
~. 
30249 45324 
75+ 46783 49030 49732 51192 52374 5336-0 54410 57423 
0-17 249536 245193 254290 275444 300064 312156 316854 387240 
All AGES 759907 800246 849887 904802 957629 1007238 1060996 1326839 
MIILES 
0- 4 61304 68597 86317 92374 90721 88390 93589 115414 
5- 9 74972 62536 69205 87094 93198 91534 89177 114327 
10-14 78506 76306 63088 69839 87874 S4035 S2350 11261S 
15-19 71456 77871 76604 63341 70101 8821S 94417 105706 
20-24 55296 74069 78404 77126 6376S 70581 88824 96305 
25-29 44392 61196 74351 78 708 77423 64021 7084 9 Sl303 
30-34 38670 45588 61430 74636 79010 77726 64261 S407 2 
35-39 38333 38922 45493 61299 74477 78843 77560 955 85 
40-44 40499 38185 38524 45030 60679 73718 78042 88404 
45-49 40479 39835 37368 37706 44072 59384 72161 68757 
50-54 36982 39096 38341 35SOO 36236 42341 57056 5S686 
55-59 34606 34749 36581 35848 33585 33882 39620 67542 
60-64 31732 31198 31186 32812 32182 30143 30417 61624 
65-69 25505 27049 26461 26455 27837 272S9 25564 4S372 
70-74 21238 20025 21152 20707 20695 21771 21349 31788 
75+ 31456 30912 29565 29630 2949€ 29370 30081 31049 
0-17 2 5 88 76 2 53606 263970 286685 312846 325647 330542 403986 
All I\GES 725426 766134 814070 868505 92135 7 971257 1025317 1283553 
B'JTH SEXES 
0- 4 120450 134590 168921 180776 177542 172982 183153 225868 
5- 9 1-47540 122928 135849 170527 182487 179216 174611 223854 
10-14 153248 150247 124074 137163 17214C 1E4217 180Sl 1 220613 
15-19 143337 153663 151054 124754 137881 l 73071 185229 207382 
20-24 114901 148082 155258 152616 126042 139304 174862 189587 
25-29 89230 122267 149172 156400 153738 126S78 140323 1 E 03 6 8 
30-34 78119 91363 123035 150131 157408 154729 127779 186303 
35-39 77971 78860 91452 123146 150265 157542 154860 189868 
40-44 81418 78015 78377 90888 122399 14S348 156575 176316 
45-49 81068 80663 76825 77193 89512 120526 147101 138343 
50-54 75987 79124 78389 74597 74976 86916 117038 121527 
55-59 71793 72743 75407 74660 71114 71430 82853 140255 
60-64 66862 66828 67426 69814 6920S 65936 66237 132222 
65-69 56342 59718 59438 60002 62098 61567 5E6S2 112302 
70-74 48828 47347 49983 49818 50303 52003 51598 77112 
75+ 78239 79942 79297 80822 81872 82730 84491 88472 
0-17 508412 498799 518260 562129 612Sl0 637803 6473S6 7Sl226 
All AGES 1485333 15663 80 1663957 177330 7 1878986 1978495 2086313 26l03S2 
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NEBR~SKA STATE TOTALS FOR FIVE-YEAR AGE GROUPS MEDIUM SERIES 
ls Ex M,!D AGE II 1970 I 1975 I 1980 I 1985 I 1990 I 1995 I 2000 I 2020 I 
FEMALES 
0- 4 59146 60504 67294 71147 68855 64697 63829 65658 
5- 9 72568 59629 60325 67090 70936 68647 64499 67007 
10-14 74742 73144 59559 6027 2 67025 70870 68583 0446 
15-19 71881 75123 72993 59438 60134 , 66891 70724 65593 
20-2.'.; 59605 72800 74903 72781 59267 59962 66689 63256 
25-29 44838 60182 72509 74607 72486 5,S026 5S718 63859 
30-34 39449 45151 59873 72144 H234 72126 58733 67624 
35-39 39638 39507 44836 59455 71638 73710 71620 69389 
40-44 40919 3S4 79 39072 44343 58799 70853 72903 6Lt908 
45-49 40589 40504 38801 38403 4358 5 57787 69646 57360 
50-54 39005 39790 39495 37824 37455 42503 5634S 552 81 
55-59 37187 37808 38403 3808 7 36502 36120 41022 65506 
60-64 35130 35453 35877 36417 36155 34637 34287 63984 
65-6S 30837 32508 32650 33050 33553 33297 31S01 57272 
70-74 27590 27214 28572 28708 29053 2948 8 29270 41783 
75+ 46783 48910 49451 50693 51628 52348 5308 8 54074 
0-17 249536 237744 230368 233631 242024 243397 238424 238351 
l\L L AGES 759907 787706 814613 84445S 871305 892962 912861 9SOOOO 
t..1~ LES 
0- 4 61304 63223 70314 74346 71949 67602 66697 68608 
5- 9 74972 61742 62970 70039 74049 71657 67335 6S944 
10-14 78506 75484 61610 62851 6S8S6 73904 71519 70333 
15-19 71456 77169 75105 61305 6251S - 73529 681S4 69544 
20-24 55296 72868 76404 743 52 ___ 6068S 61900 68848 65304 
25-29 44392 60376 72061 75559 73533 60023 61222 (;5466 
30-34 38670 44973 59771 71341 74805 72802 59423 68974 
35-39 38333 38503 44393 58996 -70413 73835 71853 70350 
40-44 404SS 37845 37769 43551 57876 69079 72428 6 5271 
.'.t-5-49 40't79 39590 36743 36676 42282 56193 67074 56978 
50-54 36982 38865 37814 35088 35035 Lt0381 5367( 53353 
55-59 34606 34579 36185 3517 8 32663 32595 37597 6C849 
60-64 31732 31041 30876 32293 31425 29169 29116 55840 
65-69 25505 26S09 26199 26061 2726 2 26525 24615 44941 
70-74 21238 19944 20962 20420 20307 21238 20662 ,2c;333 
75+ 31456 30837 29398 2933 5 2906<; 28802 29340 29200 
0-17 258876 246198 239366 243416 252506 253905 248720 248643 
All 6.GES 725426 753948 778574 807391 833772 855249 874928 942938 
6'1TH SFX':S 
0- 4 120450 123727 137608 145493 140804 132299 130526 13it2(;6 
5- 9 14 75 40 121371 123295 137129 144985 140304 131834 136951 
10-14 153248 148628 121169 123123 136921 1Lt4774 140102 13777<; 
15-19 143337 152292 148098 120743 122653 136435 144253 133787 
20-24 114901 145668 151307 147133 119956 121862 135537 128560 
25-29 89230 120558 144570 150166 146019 119049 120940 129325 
- 30-34 78119 90124 119644 143485 14903<; 144928 118156 136598 
35-39 77971 78010 89229 118451 142051 147545 1Lt347 3 13'.,739 
40-44 81418 77324 76841 87894 116675 139S32 145331 13017'., 
45-49 81068 80094 75544 75079 85867 113980 136720 114338 
50-54 75987 78655 77309 72912 72490 82884 110019 108634 
55-59 71793 72387 74588 73265 69165 68715 78619 126355 
60-6'+ 66862 66494 66753 68710 67580 63806 63403 119824 
65-69 56342 59417 58849 59111 60815 5S822 56516 102213 
70-74 48828 47158 49534 49128 49360 50726 49932 71116 
75+ 78239 79747 78849 80028 80697 81150 82428 83274 
0-17 508412 483942 469734 477047 494530 4'.,7302 487144 4869S4 
ALL AGES 1485333 1541654 1593187 1651850 1705077 1 748211 l 787789 1932938 
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NEBQASKA ST~TE TOTALS FOR FIVE-YEAR AGE GROUPS lCW SEPIES 
is Ex AND AGE II 1970 I 1975 I 1980 I 1985 I 1990 I 1995 I 2000 I 2020 I 
Fl:MALES 
0- 4 59146 55112 55 Sl 8 58496 55944 50S5 8 4747C 42862 
5- 9 72568 58862 54236 55090 57721 55274 50418 44822 
10-14 74742 72349 58150 53652 5456C 57212 54854 45872 
15-19 71881 74452 71547 57562 53140 54094 56788 457 88 
20-24 59605 71583 72972 702H 56612 52356 53390 46253 
25-29 44838 59293 70224 71704 6912 7 55790 51677 49057 
30-34 39449 44528 58160 6899 5 70538 68098 55042 53091 
35-39 39638 39077 43733 57182 67907 69504 67184 54563 
40-44 40919 39128 38299 4290 3 56145 66735 6E377 51025 
45-49 40589 40183 38146 3737 2 41899 54871 c:5289 4E862 
50-54- 39005 39553 38947 36987 3627 6 40685 53311 51158 
55-59 37187 37619 37982 37387 35552 34860 3Sl52 6C802 
60-64 35130 35278 35521 35855 35352 33619 32992 5S4-82 
65-69 308 37 32345 32325 32574 32904 32443 30866 53288 
70-74 27590 27102 28319 28 319 28546 28841 28453 3S2 5 8 
75+ 46783 48790 49174 50213 50931 514-43 51966 51654 
0-17 249536 2 30394 210641 201250 199340 195136 186077 160243 
ALL .6.GES 759907 775254 783653 794535 803154 E06783 807229 797837 
MUES 
0- 4 61304 57586 58429 6112 5 58459 5325-3 4S5SS 44793 
5- 9 74972 60948 56617 57508 60246 57693 52626 46784 
10-H 78506 74663 60150 55949 56894 59663 57205 47834 
15'""1"9 71456 76466 73616 59366 55250 56240 5S04 7 47602 
20-24 552 96 71664- 74420 71 769 57971 54053 55118 47746 
2 5..:. Zc9 44392 59558 69816 72608 70130 56732 52974 50292 
- 30-34 ~670 44358 58135 68240 7107 5 68743 55692 54149 
35-39 38333 38084 43305 56813 66759 69615 67400 55315 
40-44 40499 37507 37022 42134 55331 65085 67922 51308 
45-49 404 79 39275 36124 35689- 40651 53425 c:2896 48534 
50-54 36982 38633 37289 34308 33933 38661 50842 4S371 
55-59 34606 34406 35789 34533 31810 3145E 35886 5649C 
60-64 31732 30889 30570 31794 30725 28310 28013 51898 
65-69 25505 26780 25937 25686 26735 25842 23814 41828 
70-74 21238 1S866 20775 20144 l9S 51 20769 20081 275S 7 
75+ 31456 36761 29229 29052 28670 28299 28709 27868 
0-17 258876 238534 218785 209622 207953 203564 l 9 4091 167165 
ALL fl.GES 725426 741444 747223 7 56 718 764590 767841 767824 74S409 
138TH SEX:'S 
---
0- 4 120450 112698 114347 119621 114403 104211 9706S e 76 55 
147540 
--
103044 Sl606 5- 9 119810 110853 112598 117967 112967 
10- 1-t 153248 147012 118300 109601 111454 116875 li2059 93706 
--
15-19 143337 150918 145163 116 92 8 108390 110334 115835 S3390 
20-2~ 114901 143247 
-
147392 142013 114583 106409 108508 93999 
~--25-29--
--892 30- 118851 140040 144312 139257 112522 104651 9934', 
30-34 78119 88886 116295 137235 141613 136841 110734 1C7240 
f-----···· 35-39 -77971 77(61 87038 113995 13-t666 139119 134584 1CS878 
40-44 81418 76635 75321 85037 111476 131820 13 62 9 ':: 102333 
f-- 45-49 81068 79458 74270 73061 82550 108296 12818 5 91396 
--
50-54 75987 78186 76236 71295 70209 79346 104153 100529 
f--- 55-59 ----r1 7 93- - 7202~: 73771 71920 67362 66318 7 :03 8 117292 
60-64-- 66862 66167 66091 67649 66077 61929 61005 lil380 
~-65-69- ~56342 59125 58262 -58260- --59639 582 8 5 54680 95116 
-·-· 70-74 48828 46968 49094 48463 484S7 496iO '18534 66855 
75+ 78239- 79551- ~8403 79265 79601 79742 80675 79522 
--~ 
-468928 429426 410872 407293 398700 380168 327408 0-17 508412 
ALL 1\GES 1485333 1516698 1530876 1551253 1567744 1574624 1575053 1547246 
--
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NEBRASKA STATE TOTALS MEDIUM SERIES 
---------------------------------------------------------------------------
y EAP. 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1970 FEMALE 59146 147310 131486 164844 151911 105210 24S536 75S907 
MALE 61304 153478 126752 161894 143799 78199 258876 725426 
TOTAL 120450 300788 25823 8 326738 295710 183409 5C8412 14E5333 
1975 FEMALE 60504 132773 147923 184319 153555 108632 231744 787706 
MALE 63223 13 7226 15003 7 181697 1440 7 5 77690 246198 753948 
TOTAL 123727 269999 297960 366016 2S7630 186322 4E3S42 1541654 
1980 FEMALE 67294 119884 147896 216290 152576 11067 3 230368 814613 
MALE 70314 124580 151509 213994 141618 76559 239366 778574 
TCJTAL 137608 244464 299405 430284 294194 187232 469734 15<;3187 
1985 FEMAL!: 71147 127362 132219 250549 150731 112451 233631 84445S 
MALE 74346 132890 135657 249447 139235 75816 243416 807391 
TOHL 145493 260252 267876 499996 289966 188267 4 77047 165185C 
1990 FEMALE 68855 137961 119401 277157 153697 114234 242024 871305 
MALE 71949 143945 123208 276627 141405 76638 25250(; 833772 
TOTAL 140804 281906 242609 553784 295102 190872 49453C 1705077 
1995 FEMALE 64697 139517 126853 275715 171047 115133 243397 892962 
MALE 67602 145561 131444 275739 158338 76565 253905 855249 
TOTAL 132299 2 85078 258297 551454 329385 191698 497302 1748211 
2000 FEMALE 63829 133082 137413 262974 201304 114259 2 38424 912861 
MALE 66697 138854 142377 264926 187457 74617 248720 874928 
TOTAL 130526 271936 279790 527900 388761 188876 487144 1787789 
2020 FEMALE 65658 134453 128849 265780 242131 153129 23E351 990000 
MA.LE 68608 1402 77 133498 270061 227020 103474 248643 942938 
TOTAL 134266 274730 262347 535841 469151 256603 486994 1932938 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SEP_IES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1975 HIGH 134590 273175 301745 3 70505 299358 187007 4<;E799 156(;380 
LOW 112698 266822 294165 361533 295836 185644 468928 151(:698 
1980 HIGH 168921 259923 ~06312 442036 298047 188718 518260 1663957 
LOW 11434 7 229153 292555 418694 290368 185759 429426 1530876 
1985 HIGH 180776 307690 277370 520565 296264 190642 562129 1773307 
LOW 119621 222199 258941 480579 28392 5 185988 410872 1551253 
1990 HIGH 177542 354627 263923 583810 304811 194273 612910 1878986 
LOW 114403 229421 222973 527012 286198 187737 407293 1567744 
1995 HIGH 172982 363433 312375 588597 344808 196300 637803 1978495 
LOW 104211 229842 216743 520302 315889 187637 398700 1574624 
2000 HIGH 183153 355522 360091 5 795 37 413229 194781 647396 2086313 
LOW 97069 215103 224343 486268 368381 183889 380168 1575053 
2020 HIGH 225868 444467 396969 732855 532347 277886 791226 2610392 
LOW 87655 185312 187389 418800 426597 241493 327408 1547246 
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P EGIONAL TOTALS MEDIUM SERI ES REG I Ct\ 1 
---------------------------------------------------------------------------
Yl:t,R 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 20945 49577 42703 56783 41491 23254 83454 234753 
MALE 21645 51268 38598 55644 38254 15493 E6138 220902 
Tr:'T ~.L 42590 100845 81301 112427 79745 38747 169592 455655 
1975 FEMALE 21689 46936 49544 67035 4525S 25274 E3503 255737 
MALE 22665 48538 48672 64791 41884 16641 86246 243191 
TOTAL 44354 95474 98216 131826 87143 41915 16S749 498928 
1980 FEMALE 24498 43102 52852 79658 48013 27079 82896 275202 
M~.L E 25600 44727 53889 75696 44885 17720 86133 Zl:2517 
TOTtL 50098 87829 106741 155354 92898 44799 l6S02S 53771S 
1985 FEMALE 26521 46029 48868 93609 50311 28889 8524 7 2S4227 
MALE 27714 48024 50158 90007 46765 18759 88780 281427 
TOTAL 54235 94053 99026 183616 S7076 47648 174027 575654 
1990 FEMUE 26224 50513 43815 105223 53346 31059 89420 310180 
MA.LE 27401 52704 45061 102411 49067 20577 93297 2S7221 
TOTAL 53625 103217 88876 207634 102413 51636 18271 7 607401 
1995 FEMALE 24945 52116 45964 105973 61626 32820 91263 323444 
MALE 26064 54377 47622 104487 55923 21815 S5213 310288 
TOTAL 51009 106493 93586 210460 117549 54635 186476 633732 
2000 FEMALE 24734 505 75 50532 103 238 72698 34217 90648 335994 
MALE 25843 52769 52351 103644 64957 22951 S4565 322515 
TOTA. L 50577 103344 102 883 20688 2 137655 57168 185213 65E509 
2020 FEMALE 26634 53327 49537 108458 93112 52791 S4819 3 838 59 
MALE 27831 55639 51320 110224 87092 34562 98924 366668 
TOTAL 54465 l 08966 100857 218682 180204 87353 193743 750527 
---------------------------
HIGH AND LOW SEPIES 
---------------------------
YE6P SEQ I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 48248 96602 99470 133450 8766C 42078 175038 507508 
LOW 40405 94352 96959 13020 5 86617 41767 lc4406 4S0305 
1980 HIGH 61500 93394 109216 159596 94124 45163 186615 562993 
L rJW 41627 82325 104295 151166 916 70 44439 154440 515522 
1985 HIGH 67389 111232 102545 1911 70 99209 48261 2 05210 619806 
LOW 44591 80286 95716 1 76496 95031 47065 149802 53Sl85 
1990 HIGH 67617 129841 96503 218877 105814 52573 22653S 671225 
LOW 43572 83994 81861 197611 99295 50773 150435 5:7106 
1995 HIGH 66693 135765 112951 224632 123070 55975 239211 719086 
LOW 40181 85855 78659 198 591 112721 53451 14S475 56S458 
2000 HIGH 70969 135133 132417 2 27175 146300 58995 246281 770989 
LOW 37616 81738 82486 190530 130446 55621 144485 578437 
2020 HIGH 91623 176298 152482 299140 204557 <;4642 314903 1018742 
LOW 35556 73492 72096 170888 163791 82176 130209 5S7999 
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Rl:GI'.JNAL TOTALS MED !UM SERIES REGION 2 
----------------------------
------------------------------------- - --
YE.AR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCHL 
1970 FEMLE 6423 14448 20322 18888 15714 10345 24835 8cl40 
MALE 6769 14812 20122 19613 14124 6392 25645 81832 
TOTH 13192 29260 40444 38501 2983 8 16737 50480 167972 
1975 FEMALE 8086 13554 21351 24066 16046 10815 25984 S3918 
MALE 8450 14040 21219 25812 1466 l 6630 26866 S0812 
TOT AL 16536 27594 42570 49878 30707 17445 52850 184730 
1980 FEMALE 8971 13900 20201 301 73 15988 10991 27208 100224 
MALE 9376 14557 20411 31585 14 776 6728 28351 97433 
TOTAL 18347 28457 40612 61758 30764 17719 5555S 1S7657 
i985 FEM l\ LE 9135 16116 18597 34825 15750 11103 2888 3 105526 
MALE 9546 16815 19080 35 713 15008 6874 30165 103036 
TOTAL 18681 32931 37677 70538 30758 17977 5S048 2C8562 
1990 FEMALE 8793 1 7075 18354 38170 16579 11238 30296 110209 
MALE 9188 17815 19070 38501 16217 7174 31607 1(7965 
TOTH 17981 34890 37424 76671 32796 18412 61903 218174 
1995 FEMALE 86 76 16912 21204 3650S 2076S 11239 30481 115309 
MALE 9065 17645 21963 36203 21069 7257 31797 113202 
TOTAL 17741 34557 4316 7 72712 41838 18496 62278 228511 
2000 FEMHI: 9117 164 87 2259 3 3562 6 26014 11081 30601 120918 
MA.LE 9527 1 7201 23398 35815 25688 7177 31923 llc80t 
TOTAL 18644 33688 45991 71441 51702 18258 62524 23S724 
2020 FEMALE 10072 18927 23219 41035 30586 18425 34282 l'i22t4 
MAU= 10524 19747 24049 41705 28721 13209 35763 137955 
TOT AL 20596 38674 47268 82 740 59307 31634 70045 280219 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEA.R SER IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1975 HIGH 17987 27919 43140 50510 30882 17511 54703 1 €7949 
LOW 15064 27269 41995 49251 30520 17382 50973 lcl481 
1980 HIGH 22523 303 70 41566 t34 73 31166 17863 61823 2C6961 
LOW 15245 26565 39671 60067 30362 17580 :03S2 l 8S490 
1985 HIGH 23213 38943 39019 73446 31428 18205 69837 224254 
LOW 15360 28112 36414 67793 30111 17760 506 72 195550 
1990 HIGH 22674 438 88 40669 80813 33893 18743 767l'i 240680 
LOW 14610 28392 34435 72 975 31789 18108 50984 200309 
1995 HIGH 23197 44053 51892 77607 43858 18942 7SS10 2 5S549 
LOW 13975 27859 36388 686(16 40071 18100 49907 204999 
2000 HIGH 26160 44065 59206 78742 55001 l882S 83311 282003 
LOW 13866 26637 36867 65531 48954 17771 48686 20S626 
2020 HIGH 34648 62569 71354 113212 67585 34312 113918 382680 
LOW 13446 26081 33836 64641 53709 29733 47049 221446 
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G. EGIONA.L TOH.LS MEDIUM SERIES REGION 3 
---------------------------------------------------~-----------------------
YE!'),R 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 1CTAL 
1970 FEMUE 668 1467 1091 1480 1219 730 2517 6655 
MAL:: 678 1481 1002 1534 1184 603 2564 6482 
TOTU 1346 2948 2093 3014 2403 1333 5081 13137 
1975 FEMALE 580 1483 1365 1760 1303 806 2517 7297 
MALE 606 1545 1330 1710 1256 657 2573 7104 
TfJU L 1186 3028 2695 3470 2559 1463 5090 14401 
1980 F EMA.LE 656 1320 1552 2053 1347 891 2448 7819 
t.lAL E 686 1354 1547 2016 1329 640 2542 7572 
TfJTAL 1342 2674 3099 406 9 2676 15 31 4990 15391 
1985 FEMALE 728 1264 1493 2420 1400 954 2422 E25S 
MAL': 761 1320 1545 2315 1359 677 2515 7977 
TOTA.L 1489 2584 3038 4735 2759 1631 4937 16236 
1990 HM ALE 737 1394 1284 2701 150S 994 2483 8619 
MALE 770 14,54 1307 2609 1471 695 2589 8306 
T'.JTAL 1507 2848 2591 5310 2980 1689 5072 16925 
1995 FEMC\LE 693 1470 1210 2838 1710 993 2551 8914 
MALE 725 1533 1254 2800 155S 706 2662 8577 
TOTAL 1418 3003 2464 5638 326S 1699 5213 174Sl 
2000 FEMALE 656 1435 1334 2773 1950 1013 2518 Sl61 
MALE 686 1497 1383 2 736 1793 704 2628 8799 
TOT AL 1342 2932 2717 5509 3743 1717 5146 1 7960 
2020 FEMALE 668 1375 1254 2641 2596 1459 2431 9993 
MALE 698 1434 1299 2685 2387 973 2535 S476 
TOTAL 1366 2809 2553 5326 4983 2432 4966 19469 
---------------------------
HIGH AND LOW s E0 I ES 
---------------------------
YEAP SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 1291 3063 2729 3512 2574 1468 5239 14637 
LOW 1080 2992 2663 3427 2544 145 8 4942 14164 
1980 HIGH 1648 2832 3170 4178 2711 1542 54 73 16081 
LOW 1115 25 15 3027 3959 2641 1520 4584 14777 
1985 HIGH 1849 3056 3144 4930 2821 1651 5798 17451 
LOW 1223 2207 2936 4551 2701 1611 4266 1:229 
1990 HIGH 1900 3585 2809 5599 3078 1721 6291 18692 
LOW 1224 2319 2390 5055 2887 1662 4177 15537 
1995 HIGH 1853 3827 2982 6017 3421 1739 6684 1S839 
LOW 1116 2421 2067 5319 3137 1663 4177 15723 
2000 H!GH 1885 3832 3497 6039 3973 1770 6837 2C996 
LOW 999 2319 2179 5081 3548 1669 4018 15795 
2020 HIGH 2300 4547 3865 72 87 5642 2632 8072 26273 
LOW 892 1897 1822 4161 453S 2292 3340 1:603 
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o EG!ONAL TOTA.LS MEDI UM SERIES REGICI\ 4 
----------------------
----------------------------------------------------
YEAO 0-.'.t 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 1864 4834 3756 5335 554', 4322 El 61 25660 
M!l.L !: 1989 5110 3789 5283 5451 3388 8622 2501C 
TOTAL 3853 9944 7545 10618 11000 7710 16783 50670 
1975 FEMALE 1804 4261 4441 5574 5450 4381 7531 25911 
MALE 1885 4522 4647 5538 5316 3272 7925 25180 
TOTAL 3689 8783 9088 11112 10766 7653 15456 51091 
1980 FEM~.LE 2011 3695 4511 6310 52',8 4328 7102 2tl53 
MUE 2102 3899 4715 6431 4972 3173 7472 25292 
TOTH 4113 7594 9226 12741 1027C 7501 14574 51445 
1985 FEMALE 2160 3846 3940 7340 5033 4332 7114 2t651 
MA.LE 2258 4013 4150 7536 4658 3072 7446 25687 
TOT AL 4418 7859 8090 14876 9691 7404 14560 52338 
1990 FEMALE 2090 4218 3423 8147 4991 4253 7368 27122 
MALE 2184 4401 3568 8405 4621 2912 7688 26091 
TOT AL 4274 861S 6991 16552 9612 7165 15056 53213 
1995 FEM<\LE 1923 42S7 3524 8228 5238 4176 7408 27386 
MALE 2009 4485 3653 8468 4883 2840 7730 Zt33 8 
TOT <\L 3932 8782 7177 16696 10121 7016 15138 53724 
2000 F EMU E 1854 4060 3868 7771 5981 4064 7194 27598 
MALE 1937 4234 4011 7948 573S 2675 7501 2t544 
T'JH.L 3791 8294 7879 15719 11720 6739 14695 54142 
2020 FEMALE 1854 3931 3461 7457 729S 4711 6906 28713 
MALE lS-38 4102 3585 7579 693S 3262 7207 27405 
TOTAL 3792 8033 7046 15036 14238 7973 14113 56118 
---------------------------
HIGH AND LOW SEP I ES---------------------------
Yf:~.o. S Eis IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 4013 8887 9200 11248 10828 7680 15911 51856 
LOW 3359 8679 8976 10979 10703 7626 14SS6 50322 
1980 HIGH 5049 8063 9434 13085 10400 7563 16035 53594 
LOW 3417 7126 9012 123 c:;7 10134 7445 13354 49531 
1985 HIGH 5488 ~292 8377 15485 S8SS 7496 17140 5t037 
LOW 3631 6713 7821 14296 9492 7315 12556 4S268 
1990 HIGH 5388 10844 7605 17447 9924 7290 lc662 584S8 
LOW 3470 7014 6426 15749 9324 7050 12395 liS033 
1995 HIGH 5142 11199 8706 17824 10594 7185 19418 60650 
LOW 3096 7082 6012 15 751 9713 6871 1213S 48525 
2000 HIGH 5320 10843 10140 17233 12455 6951 19516 62942 
LOW 2819 6564 6319 14504 11110 6564 11479 47880 
2020 HIGH 6383 12994 10673 20557 16135 8624 22923 753tt 
LOW 2477 5418 5026 11754 12970 7502 9492 45147 
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PEGIONAL TOTALS MEDIUM SERIES REG I ON 5 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR. 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 1805 4771 4155 5362 4965 3687 8014 24745 
MALE 1938 5015 3858 5231 4669 2636 8345 23341 
TOT.U 3743 9786 8013 10593 9634 6323 16359 48092 
1975 FEMA.LE 1997 4343 4932 5942 5223 3863 7814 2t300 
MALE 2087 4556 4959 5762 4866 2722 8189 24952 
TOT AL 4084 8899 9891 11 704 10089 6585 16003 51252 
1980 FEMHE 2295 3970 4962 7194 534 8 3990 7756 27759 
MALE 2397 4199 5148 6923 4987 2695 8130 26349 
TOT AL 4692 8169 10110 14117 10335 6685 15886 54108 
1985 FEMALE 2471 4441 4404 8461 5409 4074 8066 29260 
MUE 2582 4633 4590 8298 4997 2711 8448 27811 
TOTf:L 5053 9074 8994 16 759 10406 6785 lc:514 57071 
1990 FEMti.LE 2332 4826 3912 9396 5414 4137 8380 30017 
MALE 2437 5037 4103 9319 4944 2728 E745 2E568 
TOTAL 4769 9863 8015 18715 10358 6865 17125 58585 
1995 FEMALE 2162 4818 4249 933S 5823 4178 8354 3G569 
MAL': 2260 5027 4402 9366 5297 2769 8715 29121 
TOTAL 4422 9845 8651 18705 11120 6947 17069 5S69C 
2000 FEMt>.LE 2136 4511 4618 8726 6923 4167 80S8 31081 
M.AL E 2232 4708 4787 8916 6272 2725 8449 2Sc40 
TOTAL 4368 9219 9405 17642 13195 6892 16547 60721 
2020 F E"1t.L E 2150 4522 4143 8720 8162 5403 1S71 33100 
MALE 2247 4720 4293 8859 7754 3551 8317 31424 
TnTAL 4397 9242 8436 17579 15916 8954 1628 E 64524 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEt>.R SEP I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTIIL 
1975 HIGH 4442 9004 10013 11844 10147 6612 164Sl 52062 
LOW 3720 8795 9763 11562 10028 6565 15507 50433 
1980 HIGH 5761 8688 10342 14506 10466 6738 l 7533 56501 
LOW 3897 7653 9880 13739 10203 6633 14514 52005 
1985 HIGH 6277 10729 9314 17445 10632 6870 19475 61267 
LOW 4155 7747 8695 16105 10188 6702 14214 53592 
1990 HIGH 6014 12407 8727 19733 10696 6986 21224 64563 
LOW 3877 8027 7361 17809 10048 6753 14107 53875 
1995 HIGH 5783 12551 10473 19961 11635 7117 21887 67520 
LOW 3483 7938 7254 17647 10669 6802 13687 53793 
2000 HIGH 6126 12050 12105 19363 14028 7108 2197E 70780 
LOW 3247 72S4 7540 16255 12505 6712 12Sl 8 53553 
2020 HtGH 7395 14952 12769 24032 18053 9697 26450 86898 
LOW 2870 6234 6023 13740 14478 8427 10953 51772 
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R ':GI ONAL TOH.LS MED !UM SERIES REGION 6 
-----------------~---------------------------------------------------------
YEAR 0-Lt 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ C-1 7 TCTAL 
1970 F EMA.LE 1141 2860 1931 2833 3093 2387 4875 14245 
MALE 1135 3058 1973 2783 3042 1987 5134 13978 
TOTAL 22 76 5918 3904 5616 6135 4374 lOOOS 28223 
1975 FEMll.LE 905 2513 2151 2803 3036 2404 4280 13812 
MALE 946 2562 2337 2769 2895 1895 4436 13404 
T(}Tf!.L 1851 5075 4488 5572 5931 4299 8716 27 2lc 
1980 F EMA.LE 993 2066 2090 3041 2928 2407 3849 13525 
MALE 1037 2101 2201 3175 2683 1797 3958 12994 
TOTAL 2030 4167 4291 6216 5611 4204 7807 26519 
1985 FEMALE 10 52 1942 1839 3516 2752 2383 366 7 13484 
MALE 1098 2025 1855 3661 2551 1691 3788 12881 
TOTAL 2150 3967 3694 7177 5303 4074 7455 26365 
1990 FEMALE 1009 2115 1516 3884 2674 2352 3663 13550 
M~L E 1054 2204 1536 4033 2456 1632 3819 12915 
T:1T .AL 2063 4319 3052 7917 5130 398!t 7482 26465 
1995 F Er-iAL E 905 2139 1462 3927 2722 2376 3645 13531 
MALE 947 2233 1517 Lt05 7 2524 1606 3806 12884 
TOTII.L 1852 4372 297S 7984 5246 3982 7451 26415 
2000 FEMALE 839 1S92 1587 3609 3033 2351 3474 13411 
MA.LE 877 2077 1646 3659 2979 1505 3622 12743 
TOTAL 1716 4069 3233 726 8 6012 3856 7096 26154 
2020 FEMALE 751 1691 1277 3037 3564 2546 2944 1286t 
MALE 784 1764 1325 3084 3343 1764 3071 12064 
TOT AL 1535 3455 2602 6121 6907 4310 6015 24S30 
---------------------------
HIGH AND LOW SERil:S 
---------------------------
' 
y E~R. SER! ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1975 HIGH 2014 5133 4542 5636 5968 4307 8955 27600 
LOW 1683 5015 4433 550't 5896 4280 84 7 2 26811 
1980 HIGH 2491 4415 4389 6385 5684 423S E547 27603 
L rJW 1685 3925 4192 6052 5536 4175 7188 25565 
1985 HIGH 2671 4687 3824 7473 542C 4125 8742 28200 
LOW l 7 68 3388 3571 6896 5196 4025 6453 24844 
1990 HIGH 2601 5't3 7 3327 8349 5296 4057 S275 2S067 
LOW 16 76 3516 2797 7534 4984 3919 616 3 24426 
1995 HIGH 2423 5576 3632 8530 5488 4077 S554 2S726 
LOW 1461 3526 2481 7536 5039 3900 5979 23943 
2000 H!GH 2406 5315 4161 7949 63<:2 3976 S404 3ClS9 
LOW 1277 3220 2596 6720 5696 3756 5549 23265 
2020 HIGH 2586 5587 3957 8362 7801 4664 S764 32957 
L"'l w 1004 2330 1855 4 78 4 6302 4057 4051 20332 
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R EG!ONAL TOTALS MEDIUM SE'R.IES F-EGICN 7 
------------------------~--------------------------------------------------
Yl:.~R. 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMA.L E 1024 2667 2192 2%2 3866 3418 4526 16129 
MALE 1019 2890 239 5 2849 3652 2535 4816 15340 
TOHL 2043 5557 4587 5811 7518 5953 9342 31469 
1975 FEMALE 940 2246 2337 2865 3510 3266 3980 15164 
M.AL E 9 82 2336 2509 2959 3204 2370 4163 1"13cO 
TOTAL 1922 4582 4846 5824 6714 5636 8143 2<;524 
1980 FEMALE 1001 1926 2196 3127 3148 3119 3640 14517 
MALE 1046 1963 2341 3344 2795 2185 3775 13674 
TOTAL 20H 3889 4537 6471 5943 5304 7415 28191 
1985 FEMALE 1030 1946 1887 3505 2791 3031 3555 1"1190 
MALE 1076 2031 1944 3736 2530 2024 3680 13341 
TOTAL 2106 3977 3831 7 241 5321 5055 7235 27531 
1990 FEMHE 981 2073 1697 3764 2671 2881 359<; 140c7 
MALE 1027 2164 1 713 4076 2398 1866 3759 13244 
TOT AL 2008 4237 3410 7840 506S 4747 735 8 27311 
1995 Fl:Mll.LE 901 2065 1737 3733 2703 2734 3562 13873 
MAL F. 941 2154 1802 3865 2623 1731 3715 13116 
T!JH. L 1842 4219 3539 7598 5326 4465 7277 2c98S 
2000 FEMALE 861 1934 1843 3464 3044 2519 3417 13665 
MHE 898 2019 1911 353 8 3058 1546 3563 12970 
TOTAL 1759 3953 3 754 7002 6102 4065 6980 2c635 
2020 F EM6L E 810 1768 1590 3133 3366 2535 3099 13202 
MALE 846 1843 1647 3186 3186 l 7Sl 322S 12499 
T'lT .AL 1656 3611 3237 6319 6552 4326 6328 25701 
---------------------------
HIGH A.ND LOW SERIES---------------------------
Y!:AR SER.!!:S 0-4 5-14 15-24 · 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 2092 4637 4911 5895 6752 5654 8385 2S941 
LOW 17 51 4529 4787 5753 6676 5614 7905 2Sll0 
1980 HIGH 2511 4132 4637 6647 6020 534 7 8153 2S294 
LOW 1700 3651 4433 629<; 5872 5266 6801 27221 
1985 HIGH 2617 4703 3S64 7542 5435 5114 E507 2S375 
LOW 1731 3399 3702 6962 5216 4990 6243 2c000 
1990 HIGH 2532 5331 3720 8261 523 7 4831 Sll 5 2S912 
LOW 1632 3450 3122 7463 4921 4673 6064 2 :Zcl 
1995 HIGH 2408 5383 4300 8110 5573 4568 9334 30342 
LOW 1449 3407 2956 7166 5107 43 72 583S 24457 
2000 HIGH 2470 5165 4833 7672 6484 4187 9264 30811 
LOW 1309 3128 3013 6458 5786 3963 5455 23657 
2020 HIGH 2783 5841 4907 8652 7417 4680 10268 34280 
LOW 1081 2436 2305 4945 5964 4077 4257 20808 
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REGION.~L TOTALS MEDIUM SERIES REGION 8 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTt>L 
1970 FEMALE 1154 3141 3301 3429 4025 3351 5332 18401 
MALE 1256 3361 3643 3411 3940 2718 5632 18329 
T'lTAL 2410 6502 6944 6840 7965 6069 10964 36730 
1975 FEMALE 12 90 2668 3459 3824 3837 3379 4926 1€457 
MA.LE 1348 2849 3903 3995 3687 2583 5225 18365 
T'.JT AL 2638 5517 7362 7819 7524 5962 10151 36822 
1980 FEMALE 1419 2452 3256 4515 3568 3317 4753 18527 
MALE 1482 2609 3420 5013 334 7 2393 501 7 18264 
TOH.L 2901 5061 6676 9528 6915 5710 <;770 36791 
1985 FEMALE 1446 2719 2720 5212 3339 3196 4845 18632 
MALE 1511 2838 2907 5735 3072 2261 5085 18324 
TOTAL 2957 5557 5627 10947 6411 5457 S930 36956 
1990 FEMALE 1345 2893 2542 5711 3208 3104 4993 18803 
MALE 1405 3018 2696 6201 2991 2141 5208 18452 
TOTAL 2750 5911 5238 11912 6199 5245 10201 37255 
1995 F E"1Al E 1253 2822 2847 5405 361C 3004 4911 18941 
MA.LE 1307 2944 2948 5797 3562 2011 5120 1E56S 
TrJTU 2560 5766 5795 11202 7172 5015 10031 37510 
2000 FEMHE 1250 2626 3013 5049 4311 2821 4733 19070 
MALE 1307 2741 3123 5207 4518 1806 4939 18702 
TOH.L 2557 5367 6136 10256 8829 4627 9672 37772 
2020 FEMALE 1223 2605 2674 4989 4777 3465 458S 19733 
MALE 1279 2715 2771 5067 4582 2619 H86 19033 
TOT AL 2502 5320 5445 10056 9359 6084 93 75 38766 
---------------------------
HIGH AND LOW SEFIES ---------------------------
Yi= AF, SE~IES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1975 HIGH 2868 5580 7458 7911 7570 5982 10462 3 736S 
LOW 2402 5451 7268 7720 7477 593 7 S830 36255 
1980 H!GH 3562 5388 6829 9790 7005 5754 10794 38328 
LOW 2411 4735 6523 9266 6825 5665 8918 35425 
1985 HIGH 3675 6568 5830 11401 6547 5525 11707 39546 
LOW 2431 4748 5442 10522 6278 5391 8551 34812 
1990 HIGH 3466 7427 5712 12561 6401 5336 12624 4C903 
LOW 2235 4804 4800 11335 6015 5162 8400 34351 
1995 HIGH 3349 7350 7017 11961 7516 5133 12862 42326 
LOW 2015 4648 4858 10 571 6875 4906 8043 33873 
2000 HIGH 3587 7016 7894 11259 9386 4764 12847 43906 
LOW 1901 4244 4Sl9 9444 8356 4507 7547 333 71 
2020 HIGH 4208 8605 8250 13 748 10625 6590 15222 52026 
LOW 1633 3587 3887 7862 8506 5723 6305 31198 
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R EGI ONA.L TOTALS MEDIUM SERIES REGION 9 
---------------------------------------------------------------------------
YI: AR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FE"1UE 960 2643 2133 2909 3249 2723 4556 14617 
MA.LE 998 2801 1934 2785 3130 2025 4720 13673 
TOT ~.L 1S58 5444 4067 5694 637S 4748 S276 28290 
1975 FEMALE 969 2211 2243 2984 3090 2680 3990 14177 
MHE 1013 22 64 2296 2810 2946 1905 4150 13234 
TOHL 1982 4475 4539 5794 6036 4585 8140 27411 
1980 FEMUE 1034 1948 2044 3374 2914 2622 3705 13936 
MALE 1078 2026 2126 3184 26S7 1819 3835 12930 
TCJHL 2112 3974 4170 6558 5611 4441 7540 26866 
1985 FEM.ALE 1040 2041 1701 3731 2837 2522 3647 13872 
MALE 1088 2131 1735 3616 2558 1735 3804 12863 
TOTAL 2128 4172 3436 7347 5395 4257 7451 26735 
1990 FE"1t.LE 963 2136 1546 3957 2 75S 2518 3676 13879 
MA.LE 1005 2231 1596 3872 2466 1688 3834 12858 
T'JH. L 1968 4367 3142 7 82 9 5225 4206 7510 26737 
1995 F Er,.AA LE 8 71 2070 1624 3838 28':'7 2467 3564 13767 
MALE 909 2160 1683 3814 2553 1619 3717 12738 
TOT t..L 1780 4230 3307 7652 545C 4086 7281 26505 
2000 FEM,\LE 835 18S5 1689 3478 3341 2358 3363 1359c 
MALE 873 1977 1751 3538 2956 1498 3508 12593 
TrJT AL 1708 38 72 3440 7016 62S7 3856 68 71 26189 
2020 FEM.All' 746 1688 1358 3080 3416 2739 2943 13027 
MHE 780 1759 1409 3129 322 4 1732 3069 12033 
TCTAL 1526 3447 2767 6209 6640 4471 6012 2506C 
------------------------~-- HIGH AND LOW SEFIES ---------------------------
Y EAP SE'< I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1975 HIGH 2158 4527 4594 5864 6071 4601 8385 27815 
LOW 1808 4420 4484 5 725 6003 4568 7897 27008 
1980 HIGH 2593 4227 4267 6735 5682 4476 8303 27980 
LOW 1754 3724 4074 6381 553S 4406 6902 2!::878 
1985 HIGH 2648 4926 3556 7648 5511 4312 8762 28601 
LOW 1752 3566 3324 7060 5283 4206 6432 2 51 Sl 
1990 H!GH 2482 5491 3441 8254 5394 4282 9295 29344 
LOW 1600 3553 2869 7451 5067 413 8 6192 24678 
1995 HIGH 2326 5392 4036 8168 5704 4181 S33 l 2S807 
LOW 1400 3413 2757 7219 5232 4000 5840 24021 
2000 HIGH 2394 5060 4430 7689 668S 3976 Sll4 30238 
LOW 1268 3062 2762 6470 5971 3758 5368 23291 
2020 HIGH 2569 5577 4204 8481 7521 4833 9755 33185 
LOW 997 2327 1%8 4856 6047 4210 4048 20405 
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REG!'JNAL TfJTALS MEDIUM SERIES PEG ICN 10 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5c-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 F EMti.L:: 2003 5148 3792 5109 5129 3910 8742 25091 
MfLE 2044 5437 3573 4985 5182 3062 SOSl 242 83 
TOHL 4047 10585 7365 10094 10311 6972 17833 4S374 
1975 F EMAL!: 1752 4568 4514 5252 5038 3982 7838 25106 
MALE 1831 4646 4706 5062 4950 2980 8105 2 't l 7 5 
TOTAL 3583 9214 9220 10314 9988 6962 15943 4S281 
1980 FEMt.1LE 1994 37 65 4557 613S 4892 3946 7252 252S3 
M<\LE 2084 3877 4709 5954 4713 2869 74 7 2 24206 
TOTAL 4078 7642 9266 12093 9605 6815 14724 49499 
1985 F EM<\L E 2174 3777 4011 7184 4745 3927 7130 25818 
MALE 2270 3940 4041 7138 4507 2750 7405 24646 
TOTAL 4444 7717 8052 14322 92 52 6677 14535 50464 
1990 FEM!\.LE 2112 4227 3335 8121 4754 3875 7367 26424 
MHE 2208 4410 3407 8076 4339 2759 7686 251S9 
TQT t,,L 4320 8637 6742 16197 9093 6634 15053 51623 
1995 FEMHE 19 21 4351 3353 8369 4945 3879 7454 2c8 l 8 
M ~LE 2006 4539 3477 8408 4464 2667 7774 25561 
TOT A.L 3927 8890 6830 16777 S409 6546 15228 52379 
2000 FEMHI: 1818 4097 3757 7739 5879 3797 7210 27087 
MALE 1900 4275 3894 7807 5363 2545 7522 25784 
TQTliL 3718 8372 7651 15546 11242 6342 14732 52871 
2020 FEM~.LE 1801 3849 3290 7253 7342 4655 6748 28190 
MALE 1882 4015 3410 736S 6871 3089 7038 26636 
TOTAL 3683 7864 6700 14622 14213 7744 13786 ~4826 
---------------------------
HIGH A ND LQW SERIES---------------------------
YEH SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1975 HIGH 3895 9324 9331 10435 10044 6988 16395 50017 
LOW 3262 9109 9103 10189 992S 6938 15489 '18530 
1980 HIGH 5009 8106 9476 12422 972S 6872 16180 51614 
LIJW 3389 7183 9055 11 767 9482 6764 13518 47640 
1985 HIGH 5521 9128 8333 14915 9453 6758 170S9 54108 
L rJW 3653 65 83 7780 13766 9062 6594 12535 47438 
1990 HIGH 5447 10863 7333 17085 9387 6749 18667 56864 
LOW 3509 7027 6196 15414 8823 6526 12388 4 74S5 
1995 HIGH 5134 11337 8296 17906 9839 6702 19530 5S214 
LOW 3094 7169 5711 15 832 9031 6410 12213 47247 
2000 HIGH 5216 10S42 9842 17030 11953 6538 1S54 7 61521 
LOW 2765 6624 6133 14366 10655 6179 11509 46722 
2020 HIGH 6198 12726 10151 20000 16082 8381 22391 73538 
LOW 2405 5307 4776 11431 12953 7289 9273 44161 
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'< 1:GIC'NAL TOTt,L S ME'DIUM SER! ES REG IO, 11 
---------------------------------------------------------------------------
yc:11.0 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1970 FEMALE 2229 5907 5428 6118 65 71 5000 S943 31253 
M.AL E 2241 6109 5324 5927 6202 4044 10119 2S847 
TOTAL 4470 12016 10752 12045 12773 9044 20062 61100 
1975 F E'1AL E 2271 5221 6107 6712 6452 514S S290 31912 
MALE 23 73 5280 6201 6520 6036 3945 9507 30355 
TOTAL 4644 10501 12308 13 232 12488 9094 18797 62267 
1980 F E'-1 ALE 25 31 4598 589 1 7943 6180 5235 886t 32378 
MALE 2646 4712 6062 7814 5681 3744 9121 30659 
TOT .AL 51 77 9310 11953 15 75 7 11861 8979 179 87 t3037 
1985 FEMHE 2655 4393 5128 9196 5951 5209 8905 33032 
M ~LE 2774 5104 5147 9168 5444 3534 9236 311 71 
T'JT AL 5429 9S 97 10275 18364 11395 8743 18141 t4203 
1990 FEMHI: 2517 5269 4536 10139 5911 5150 9140 33522 
fvlAU' 2631 5497 4621 10123 535C 3448 S53 7 31670 
TnTu 5148 10766 Sl57 20262 11261 859 8 18677 65192 
1995 F E,'1AL I: 2320 5249 't852 10021 6443 5023 S078 33908 
Mt LE 2424 54 78 5029 9915 588S 3356 S4 70 32091 
T'lTU 4744 10727 9881 19936 12332 837S 18548 659S9 
2000 Fc:MA.LI: 2257 4910 5212 9306 765 2 4845 874 7 34182 
MA.LE 2360 5124 5399 930S 7085 3108 Sl27 323 85 
TOT tL 4617 10034 10611 18615 14737 7953 17874 cl:567 
2020 F EM~L E 2192 4695 4564 8873 8834 6071 8254 35229 
MAL I: 2291 4900 4727 9012 820S 4060 8613 331S9 
TOHL 4483 9595 9291 17885 17043 10131 16867 68428 
---------------------------
11IGH AND L Ow SERIES---------------------------
Yl:A.is SE°'IES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 5054 10624 12461 13395 12 55 t 9129 1S362 63219 
L 'JW 4230 10377 12149 13071 12410 9063 18224 61300 
1980 H!GH 635 7 9900 12229 16190 12016 9049 19827 6 57 41 
LOW 4304 8727 11682 1533 7 11709 8907 16461 60666 
1985 HIGH 6745 11818 10639 19112 11642 8850 2136 7 tE806 
L '.JW 4461 8536 9932 17651 11165 8636 15625 60381 
1990 HIGH 6491 13543 9982 21364 11631 8748 23139 71759 
LOW 4182 8759 8395 19281 10923 8458 15383 5S998 
1995 HIGH 6201 13671 11987 21276 12907 8574 23773 74616 
LOW 3735 8646 8273 18803 ll82t 8202 14867 59485 
2000 HIGH 6483 13115 13654 20420 15658 8203 23734 77533 
LOW 3437 7939 8509 17163 13963 7745 13964 58756 
2020 HIGH 7541 15521 14078 24463 19326 10S70 27385 Sl899 
LOW 2926 6473 6626 13991 15513 9541 11344 55070 
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r: !:GIONtL TOT IILS MED !UM SERIES PEG!CN 12 
---------------------------------------------------------------------------
Y f 6r:.: 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1970 FEMALE 3002 6717 5566 7464 7013 4866 11794 34628 
MALE 3011 7102 4688 7331 6775 3741 12137 32648 
TnTAL 6013 13819 10254 14795 13788 8607 23931 67276 
1975 F EM6 LE 2703 6534 6134 8280 7150 5134 11239 35935 
Mn!: 2825 6703 6065 7628 6908 3712 11617 33841 
T QT AL 5528 13237 12199 15908 14058 8846 22856 69776 
1980 FEMU!: 2940 5837 6285 9414 7142 5281 1081 7 36899 
MALE 3073 5961 653 5 8718 6665 3694 11164 34646 
TOH\L 6013 11798 12820 18132 13807 8975 21981 71545 
1985 FEfl1ALE 3106 5715 5971 10716 7000 5360 10646 37868 
"'1HE 3245 5964 6059 10119 6469 3667 11027 35523 
TOTAL 6351 11679 12030 20835 13469 9027 21673 73391 
1990 FEMALE 3070 6122 5293 11 766 7166 5408 10793 38825 
MAL i:: 3207 6389 5372 11149 6600 3736 11260 36453 
T'lT.~L 6277 12511 10665 22915 13766 9144 22053 75278 
1995 FEMALI: 2890 6260 5185 11923 786C 5458 10889 39576 
MALE 3019 6527 5373 11730 6795 3727 11356 37171 
HJTAL 5909 12787 10558 23653 14655 9185 22245 76747 
2000 FE'MHE 2777 6042 5552 11370 8964 5456 10663 40161 
MALE 2902 6305 5754 11460 7788 3538 11125 37747 
TOT ~.L 5679 12347 11306 22830 16752 8994 21788 77908 
2020 FEM.ALE 2726 5732 5079 10815 10746 6976 10108 42074 
MA.LE 2848 5979 5265 1098 7 10070 4325 10545 39474 
TOH,L 5574 11711 10344 21802 20816 11301 2C653 81548 
---------------------------
HIGH f,ND L r:JW SEJ:!ES ---------------------------
YEAR SEP I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 6013 13393 12347 16104 14141 8878 23534 7C876 
LOW 5035 13081 12045 15718 13975 8809 22171 68663 
1980 HIGH 73 80 12513 Ull4 18622 13989 9045 2414 7 74663 
LOW 4SS8 11086 12529 17651 13627 8904 201 71 68795 
1985 HIGH 7891 13794 12453 21687 13764 9138 25449 787 27 
L nw 5222 9975 11632 20029 13188 891 7 1872 7 68963 
1990 HIGH 7916 15737 1159 7 24157 14211 S308 27322 82926 
LOW 5100 10179 9807 21805 13352 8997 18165 69240 
1995 HIGH 7727 16303 12794 25242 15335 9404 28532 86805 
LOW 4657 10309 8847 22316 14061 8990 17838 69180 
2000 HIGH 7967 16140 14551 25041 17798 9274 28936 90771 
LOW 4221 S766 9066 21056 15881 8758 17006 68748 
2020 HI'GH 9377 18945 15668 29814 2359S 12230 33543 10S633 
LOW 3638 7901 7382 17040 18950 10644 l]892 65555 
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r; EGIONAL TOH LS MED !UM SEP I ES PEGICN 13 
---------------------------------------------------------------------------
YEM 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ C-1 7 TCTAL 
1970 FEMALE 1886 4614 4155 5228 5793 5016 7975 26692 
MALE 1916 4877 4001 5103 54 73 3557 8304 24927 
r nT t\ L 3802 9491 8156 10331 1126c 8573 1627S 51619 
1975 FEMALE 1885 4101 4365 5673 5546 4916 7399 26486 
MALE 1969 4234 4555 5493 5160 3384 767S 247S5 
TOTAL 3854 8335 8920 11166 10706 8300 15078 51281 
1980 FEMA.LE 2031 3783 3989 6565 5285 4737 7102 26390 
MALE 2124 3891 41S4 6526 4842 3160 7363 24737 
TOTAL 4155 7674 8183 13091 10127 7897 14465 51127 
1985 FEMALE 2062 3949 3566 7429 497S 4593 7123 26578 
MALE 2154 4119 3653 7433 4570 3016 73S5 24945 
TOTAL 4216 8068 7219 14862 9549 7609 14518 51523 
1990 FEM6.L E 1952 4152 3344 7951 4898 4511 720S 26808 
M~LE 203'? 4334 3400 8011 4474 2960 7522 25218 
HlTU 3991 8486 6744 15962 9372 7471 14731 52026 
1995 FEMALE 1827 4079 3489 7755 537S 4377 7112 26S06 
MALE 1907 4255 3616 7880 4887 2823 7415 2 536 E 
TOTAL 3734 8334 7105 15635 10266 7200 14527 52274 
2000 FEMAL<= 1790 3838 3662 719S 6308 4177 6857 26974 
MALE 18?2 4005 3795 7297 5905 2625 7155 254S9 
TOTAL 3662 7843 7457 14496 12213 6802 14012 52473 
2020 FEMALE 1711 3665 3226 6908 6867 5070 6456 27447 
MALE 1789 3825 3342 7014 646S 3401 6736 25840 
TOT AL 3500 74SO 6568 13922 13336 8471 13192 53287 
---------------------------
HiGH AND LOW SEPIES ---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTn 
1975 HIGH 41SO 8434 9034 11301 10768 8328 1553<.i 52055 
LOW 3509 8235 8807 11029 10640 8268 14608 50488 
1980 HIGH 5103 8158 8372 13446 10261 7S5E 1594<.i 532S8 
LOW 3453 7187 7996 12739 9996 7836 13222 4S207 
1985 HIGH 5240 9526 7469 15469 9753 7704 17072 55161 
LOW 3466 6891 6976 14285 9352 7522 12519 4E4S2 
1990 HIGH 5032 10671 7354 16824 9680 7601 18240 57162 
LOW 3244 6902 6185 15188 9088 7348 12139 47955 
1995 H!GH 4881 10622 8616 16688 10744 7371 18621 5€922 
LOW 2941 6719 5950 14747 9848 7051 11647 47256 
2000 HIGH 5140 10256 9598 15905 12983 7010 1€615 6C8S2 
L "JW 2723 6204 5981 13348 11574 6625 10941 46455 
2020 HIGH 5886 1211 7 9957 19026 15138 9166 2141 7 71290 
LOW 2284 5053 4686 10884 12129 7S77 8875 43013 
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P EGIONAL TOTALS MEDIUM SER! ES REGICN 14 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 1365 3857 3189 4501 5200 4338 6558 22450 
MALE 1399 4116 3498 4358 5001 3124 6891 21496 
TnTt\L 2764 7973 6687 8859 10201 7462 13 .'.;4 9 43946 
1975 FEM Oil E 1402 3052 3597 4365 4840 4184 5637 21440 
MALE 1465 3206 3867 4502 4524 2951 5903 20515 
T8HL 2867 6258 7464 8867 9364 7135 11540 41955 
1980 FEMALE 1538 2687 3268 4930 4475 4022 521 7 20920 
MALE 1606 2774 3454 5280 4109 2757 5442 1S980 
T'JTH 3144 5461 6722 10210 8584 6779 10659 40900 
1985 FEMALE 1586 2913 2648 5640 4102 3924 525<; 20813 
MA.LE 1657 3040 2753 6013 3767 2637 5470 19867 
TOT }L 3243 5953 5401 11653 7869 6561 10729 40680 
1990 FE"1AL E 1477 3152 2394 6057 3975 380S 5433 20864 
MALE 1544 3285 2461 6522 3597 2534 5663 19943 
TOTAL 3021 6437 4855 1257<; 7572 6343 11096 40807 
1995 FEMUE 1343 3105 2612 5970 4027 3705 5351 20762 
MALE 1403 32B 2711 6228 3900 2398 5586 19883 
TOTAL 2746 6348 5323 12198 7S27 6103 10S3 7 'i0645 
2000 F FMAL E 1316 2861 2824 5484 4692 3501 5120 20678 
MALE 1375 2986 2925 5590 4 735 2207 5342 19818 
TC'T ~L 2691 5847 5749 11074 9427 5708 10462 40496 
2020 FEM AL 1: 1277 2763 2417 5237 5212 3814 4844 2C720 
MA.LE 1335 2883 2505 5320 4930 2762 5053 1 S735 
TCJHL 2612 5646 4922 10557 10142 6576 <;897 40455 
---------------------------
H!GH Af\JD LOW SEPIES ---------------------------
Y'::AR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1975 HIGH 3119 6333 7558 8978 9421 7162 11888 425?1 
LOW 2612 6185 7372 8762 930<; 7113 11190 41353 
1980 HIGH 3861 5815 6875 10491 86<;5 6832 11770 4256S 
LOW 2614 5117 6567 9933 8474 6728 9743 39433 
1985 HIGH 4029 7040 5591 1212 8 8034 6642 12652 43464 
LOW 2666 5080 5222 11197 7707 6482 9232 38354 
1990 HIGH 3809 8095 5298 13261 7815 6457 13746 44735 
LOW 2455 5236 4442 11968 7344 6244 913 7 37689 
1995 HIGH 3591 8090 6463 13021 8292 6248 14019 45705 
LOW 2164 5119 4452 11509 7607 5978 8774 36829 
2000 HIGH 3774 7643 7397 12142 10021 5882 13888 4685S 
LOW 2001 4625 4612 10210 8934 5559 8173 35941 
2020 HIGH 4395 9129 7463 14432 11496 7115 16068 54030 
LOW 1705 3806 3508 8256 9233 6189 6655 326S7 
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FEGIONAL TOTALS MEDIUM SERIES REGIGI\ 15 
-------~-------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1970 FEMALE 1415 3270 4626 3585 3657 2771 565', lC,324 
MALE 1492 3302 4686 3611 3391 2123 5953 18605 
TOTAL 2907 6572 9312 7196 7048 4894 11612 37929 
1975 FEMALE 1562 3007 5065 4207 3627 2849 5588 2031/ 
MALE 1632 3077 5042 4434 3393 2024 5725 1%02 
TOTAL 3194 6084 10107 8641 7020 4873 11313 3',919 
1980 FEMALE 1715 2912 4810 5058 3511 2883 5583 2C889 
MALE 1792 3047 4 751 5309 3236 1961 5792 20096 
TOTAL 3507 5959 9561 10367 6747 4844 11375 40985 
1985 FEMALE 1754 3162 4313 5847 3378 2856 5740 21310 
M6.L E 1833 3300 4400 6050 3088 1918 5996 20589 
TOT t>.L 3587 6462 8713 11897 6466 4774 11736 4189', 
1990 FEMALE 1688 3344 4126 6355 3394 2858 5915 21765 
MALE 1764 3489 4338 6425 3206 1895 6l 7l 2111 7 
TOTAL 3452 6833 8464 12780 6600 4753 12086 42882 
1995 FEM LE 1625 3322 4498 6203 3921 2788 5913 22357 
MALE 1699 3466 4660 6141 3898 1824 6170 21688 
TOHL 3324 6788 9158 12344 7819 4612 12083 '4'1045 
2000 FEMALE 1638 3200 4767 5924 4715 2696 5829 22940 
Mll.L E 1711 3339 4938 5898 4671 1720 6081 22277 
TOT AL 3349 6539 9705 11822 9386 4416 11910 45217 
2020 F EMA.LE 1683 3310 4554 6138 5504 3684 5943 24873 
MALE 1 759 3454 4716 6235 5109 2622 6201 23895 
TOTAL 3442 6764 9270 12373 10613 6306 12144 48768 
---------------------------
HIGri AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER.I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 3475 6157 10236 8 749 7059 4889 11685 40565 
LOW 2908 6013 9973 8534 6S76 4852 10938 3',256 
1980 HIGH 4303 6341 9784 10651 6833 4882 12591 42794 
LOW 2913 5577 9341 10088 665S 4807 10363 3',385 
1985 HIGH 4457 7636 902't 12384 6606 4837 13836 44944 
LOW 2947 5518 8423 11436 6332 4718 10098 3c,374 
1990 HIGH 4352 8598 9206 13470 6819 4837 14974 47282 
LOW 2806 5560 7781 12162 6401 4675 9956 3',385 
1995 HIGH 4348 8656 11054 13175 8192 4722 15503 50147 
LOW 2620 5475 7697 11646 7494 4516 C,68S 3<.;44 E 
2000 HIGH 4702 8550 12494 13000 9977 4552 15850 53275 
LOW 2492 5173 7782 10870 8892 4300 S289 39509 
2020 HIGH 5794 10942 14016 16924 12063 6829 19741 66568 
LOW 2248 4565 6627 9671 9635 5936 8166 38682 
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REGIONAL TOTALS MEDIUM SERIES REGION 16 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-4'4 45-64 65+ 0-17 TCHL 
1970 FEMALE 889 2552 1897 2796 2888 2057 4260 13079 
MALE 1021 2629 1998 2737 2835 1632 4529 12852 
TOTAL 1910 5181 3895 5533 5723 3689 8789 25931 
1975 FEMALE 948 2151 2096 2926 2861 2067 3871 130-45 
MALE 990 2253 2279 2830 2785 1592 4057 12729 
TOT AL 1938 4404 4375 5756 5646 365S 7928 25778 
1980 FEMALE 1012 1875 2056 3225 2792 2089 3610 13049 
M.AL E 1058 2051 2068 3306 2587 1578 3814 12648 
TOTAL 2070 3926 4124 6531 537S 3667 742'4 25657 
1985 FEMALE 1044 2010 1705 3653 2632 2161 3588 13205 
MALE 1092 2099 1787 3792 2418 1549 3800 1273 7 
TOTAL 2136 4109 3492 7445 5050 3710 7388 259-42 
1990 FEMALE 980 2123 1527 3912 2645 2182 3669 13369 
MALE 1024 2215 1644 4029 2413 149S 3827 12824 
TOTAL 2004 4338 3171 7941 5058 3681 7496 26193 
1995 FEM ~LE 894 2094 1628 3811 2800 2153 3599 13380 
MALE S34 2183 1685 3986 2548 1480 3752 12816 
TOTAL 1828 4277 3313 7797 5348 3633 7351 26196 
2000 FEMHE 864 1937 1713 3573 3129 2116 3434 13332 
MA.LE 904 2022 1777 3640 3032 1391 358'4 127c £: 
TOTAL 1768 3959 3490 721?- 6161 3507 7018 26098 
2020 FEMALE 811 1800 1442 3265 3424 2466 3141 13208 
MALE 848 1878 1497 3316 3247 1738 3277 12524 
TOTAL 1659 3678 2939 6581 6671 4204 6418 25732 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 2105 4456 4429 582 5 567S 3673 8163 26167 
LOW 1766 4351 4320 5688 5613 3644 7690 25382 
1980 HIGH 2542 4175 4220 6705 544S 3695 8173 26786 
LOW 1722 3683 4032 6353 5310 3636 6803 24736 
1985 HIGH 2650 4852 3616 7751 5158 3758 8683 27785 
LOW 1753 3510 3379 7154 4944 3663 63 70 24403 
1990 HIGH 2527 5459 3467 8370 5220 3745 9284 28788 
LOW 1630 3531 2901 7554 4904 3619 6181 2-4139 
1995 HIGH 2391 5449 4033 8321 5593 3719 S423 2S506 
LOW 1441 3446 2768 7353 5133 3554 5895 23695 
2000 HIGH 2480 5180 4490 7904 6545 3619 9317 30218 
LOW 1315 3136 2802 6649 5838 3416 5488 23156 
2020 HIGH 2789 5947 4463 8997 7562 4552 10413 34310 
LOW 1082 2481 2092 5144 6072 3962 4318 20833 
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P EGI ONAL TOH LS MEDIUM SERIES REGION 17 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1970 FEMALE 796 2256 1613 2536 3068 2854 3784 13123 
MALE 7 59 23 63 1595 2445 2879 2209 3913 12250 
TOTAL 1555 4619 3208 4981 5947 5063 7697 25373 
1975 FEMALE 799 1817 1817 252 5 2808 2747 3327 12513 
MALE 835 1843 1902 2 371 2606 2017 3400 11574 
TOTAL 1634 3660 3719 4896 5414 4764 6727 24087 
1980 FEMALE 848 1606 1703 2730 2593 2601 3041 12081 
MALE 885 1603 1762 2627 2453 1778 3111 11108 
TOTAL 1733 3209 3465 5357 5046 4379 6152 23189 
1985 FEMALE 869 1682 1383 3046 2429 2485 3018 11894 
MALE 907 1757 1383 3016 2232 1634 3109 10929 
TOTAL 1776 3439 2766 6062 4661 4119 6127 22823 
1990 FEMA.LI: 810 1771 1257 3238 2362 2352 3056 11790 
MALE 848 1848 1257 3252 2122 1549 3189 10876 
TOTA.L 1658 3619 2514 6490 4484 3901 6245 22666 
1995 FEMLE 733 1740 1317 3165 2414 2240 2985 11609 
MALE 767 1814 1366 3207 2120 1454 3111 10728 
TOTAL 1500 3554 2683 6372 4534 3694 6096 22337 
2000 FEM ~.LE 705 1600 1386 2954 2667 2098 2833 11410 
MALE 736 1670 1437 2937 2425 1363 2956 10568 
TOTAL 1441 3270 2823 5891 5092 3461 578S 21978 
2020 FEM HE 645 1450 1138 2617 2869 2167 2527 1088(: 
MALE 673 1509 1178 2658 2639 1428 2629 10085 
TOTAL 1318 2959 2316 5275 5508 3595 5156 20971 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SEP I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 H!GH 1778 3704 3764 4950 5441 4783 6929 24420 
LOW 1488 3618 3673 4839 5378 4746 6527 23742 
1980 HIGH 2129 3416 3542 5503 5116 4411 6782 24117 
LOW 1444 3010 3385 5214 4981 4347 5640 22381 
1985 HIGH 2206 4064 2861 6313 4766 4171 7212 24381 
LOW 1459 2936 2671 5 82 7 4570 4071 5277 21534 
1990 HIGH 2089 4554 2752 6845 4628 3968 7731 24836 
LOW 1345 2949 2294 6179 4350 383 8 5147 209·55 
1995 HIGH 1962 4530 3269 6803 4741 3780 7816 25085 
LOW 1181 2866 2241 6009 4355 3620 4892 20272 
2000 HIGH 2022 4275 3631 6461 5413 3565 7680 2536 7 
LOW 1071 2584 2265 5436 4831 3371 4521 1S55 8 
2020 HIGH 2218 4787 3523 7207 6245 3886 8370 27866 
LOW 860 1996 1653 4123 5020 3390 3470 17042 
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REGIONAL TOTALS M ED IU M '!;E R I E S REGIGN 18 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1970 FEMALE 1357 3319 2579 3754 3744 2123 5705 16876 
MALE 1415 3479 2449 3540 3522 1764 5972 16169 
TOTAL 2172 6798 5028 7294 7266 3887 11677 33045 
1975 FEMALE 1269 3008 3205 3926 3778 2378 531 7 17564 
MALE 1325 3101 3341 3601 3't94 1891 5517 16753 
TOTU 2594 6109 6546 7527 7272 4269 10834 34317 
1980 FEMALE 1430 2673 3239 4503 369C 259 5 5062 18130 
MALE 1495 2783 3340 4328 3305 1930 5256 17181 
TOTAL 2925 5456 6579 8831 6995 4525 10318 35311 
1985 FEM.ALE 1537 2711 2871 5212 3597 2719 5068 1864 7 
MALE 1605 2828 2946 5178 3142 1916 5282 17615 
TOTAL 3142 5539 581 7 10390 6739 4635 10350 36262 
1990 FEMALE 1500 2983 2526 5758 3579 2768 5229 19114 
MALE 1567 3111 2609 5738 3156 1852 5453 18033 
TOTH 3067 6094 5135 11496 673 5 4620 10682 37147 
1995 FEMA.LE 1388 3056 2544 5955 3699 2780 5283 1S422 
M.AL E 1452 3l90 263 8 6035 3183 1855 5514 18353 
TOT AL 2840 6246 5182 11990 6882 4635 10797 37775 
2000 FEMALE 1336 2909 2801 5620 4251 2754 5152 196 71 
MALE 1396 3034 2902 5682 3846 1755 5373 18615 
TOTAL 2732 5943 5703 11302 8097 450S 10525 38286 
2020 FEMALE 1348 2822 2539 5406 5270 3293 4974 20678 
M~L E 1409 2943 2630 5495 4957 2168 5187 19602 
TOTU 27 57 5765 5169 10901 10227 5461 10161 40280 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1975 HIGH 2822 6181 6632 7619 7313 4284 11154 34851 
LOW 2364 6039 6467 7438 7228 4251 10516 33787 
1980 HIGH 3585 5788 6732 9069 7086 4561 11351 36821 
LOW 2431 5123 6430 8595 6901 4489 9453 33969 
1985 HIGH 3904 6550 6024 10821 6881 4693 12178 38873 
LOW 2585 4729 5622 9987 6595 4581 8931 340<..9 
1990 HIGH 3868 7662 5580 12124 6958 4707 13239 40899 
LOW 2492 4963 4725 1093 7 6538 4545 8799 34200 
1995 HIGH 3716 7963 6279 12795 7194 4748 13850 42695 
LOW 2237 5036 4341 11315 6597 4537 8655 34063 
2000 HIGH 3839 7766 7339 12396 8600 4649 13980 4458S 
LOW 2034 4703 . 4573 10422 7671 4389 8220 33792 
2020 HIGH 4635 9332 7828 14912 11582 5914 16504 54203 
LOW 1797 3888 3691 8524 9313 5144 6826 32357 
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REGIONAL TOTALS MEDIUM SERIES REGICI\ 19 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 599 1840 1219 1984 1997 1358 298<; 8997 
MALE 6Lt8 1921 1132 1901 1959 1106 3123 8667 
TOTAL 1247 3761 2351 3885 3956 2464 6112 17664 
1975 FEMALE 618 1460 1435 1991 l <;61 1394 2647 6859 
MALE 646 1559 1469 1824 1883 1067 2781 8448 
TOTAL 1264 3019 2904 3815 3844 2461 5428 17307 
1980 FEMALE 666 1232 1416 2113 1939 1404 2393 8770 
MALE 695 1306 1463 2025 1749 1059 2524 82S7 
TOTAL 1361 2 538 2879 4138 3688 2463 491 7 17067 
1985 FEMALE 693 1312 1114 2366 1890 1453 2357 8828 
MALE 725 1368 1180 2305 1667 1052 2473 8297 
TOT AL 1418 2680 2294 4671 3557 2505 4830 17125 
1990 FEMALE 651 1403 970 257 8 1853 1481 2420 8936 
MALE 681 1464 1019 2515 1662 1020 2528 8361 
TOTAL 1332 2867 1989 5093 3515 2501 4948 17297 
1995 FEMALE 5 81 1395 1035 2533 1898 1478 2376 8920 
MHE 609 1452 1073 2582 1626 994 2477 8336 
TOTA,l 1190 2847 2108 5115 3524 2472 4853 1725f 
2000 FEMALE 557 1278 1107 2384 2059 1474 2259 8859 
MALE 581 1336 1149 2419 1854 942 2358 8281 
T'lTAL 1138 2614 2256 4803 3913 2416 4617 17140 
2020 FEMALE 517 1158 904 2100 2302 1629 2017 8610 
MALE 539 1209 941 2132 216S 1046 2102 8036 
TOTAL 1056 2;,67 1845 4232 4471 2675 4119 166H 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAP SER.I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 1377 3053 2940 3861 3867 2472 5585 17570 
LOW 1151 2<;84 2870 3770 3821 2454 5270 17050 
1980 HIGH 1668 2696 2946 4251 3737 2478 5403 17776 
LOW 1132 2376 2816 4035 3641 2440 4506 16440 
1985 HIGH 1765 3168 2374 4867 3635 253<; 5690 18348 
LOW 1166 2289 2218 4493 3481 2476 4165 16123 
1990 HIGH 1678 3606 2175 5372 363C 2546 6125 1S007 
LOW 1082 2338 1818 4847 3413 2460 4081 15958 
1995 HIGH 1560 3626 2571 5460 3683 2532 6223 19432 
LOW 940 2294 1759 4825 337<; 2421 38S6 15618 
2000 HIGH 1597 3414 2900 5256 4154 2491 6116 19812 
LOW 848 2066 1807 4436 3709 2352 3605 15218 
2020 HIGH 1777 3833 2805 5786 5063 2886 6691 22150 
LOW 690 1598 1313 3309 4071 2519 2773 13500 
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R.EGI ONAL TOTALS MEDIUM SERIES REGION 20 
---------------------------------------------------------------------------
y EAR, 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT Al 
1970 F EMAL!: 654 1966 1460 2179 2444 1815 3247 10518 
MALE 732 2130 1502 2058 2296 1462 3523 10180 
TOTAL 1386 4096 2962 4237 4740 32 77 6770 20698 
1975 FEM.Al E 694 1630 1575 2234 2340 1850 2909 1C323 
MALE 725 1748 1746 2063 2198 1400 3114 9880 
TOTAL 1419 3378 3321 4297 4538 3250 6023 20203 
1980 FEMALE 734 1366 1561 2384 2247 1871 2663 10163 
MALE 765 1471 1653 2384 2042 1323 2821 9638 
TOT AL 1499 2837 3214 4768 4289 3194 5484 19801 
1985 FEMALE 751 1456 1260 2647 2109 1885 2596 10108 
MHE 786 1518 1350 2732 1916 1261 2735 '::563 
TOTAL 1537 2974 2610 5379 4025 3146 5331 19671 
1990 FEMALE 700 1528 1101 2864 2070 1858 2639 10121 
MALE 732 1594 1174 2987 1825 1243 2755 '::555 
TOTAL 1432 3122 2275 5851 3895 3101 5394 19676 
1995 FEMALE 630 1500 1172 275C 2164 1806 2574 10022 
MALE 659 1562 1214 2942 1876 1215 2681 9468 
TOTAL 1289 3062 2386 5692 4040 3021 5255 19490 
2000 FEMALE 599 1373 1227 2554 2354 1781 242':: 9888 
M~.L E 625 1432 1271 2666 2220 1125 2533 '::339 
TOTAL 1224- 2805 2498 5220 4574 2906 4962 19227 
2020 FEMALE' 542 1218 986 2233 2504 1936 2126 '::419 
MALE 566 1272 1023 2269 2425 1311 2218 8866 
TOTAL 1108 2490 2009 4502 4929 3247 4344 18285 
---------------------------
HIGH AND LOW SEPIES ---------------------------
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 1541 3416 3363 4351 4565 3260 6195 20496 
LOW 1291 3337 3282 4245 4509 3237 5843 19901 
1980 HIGH 1840 3016 3284 4896 4344 3220 6028 20600 
LOW 1246 2660 3141 4637 4235 3169 5032 19088 
1985 HIGH 1910 3510 2699 5599 4110 3185 6266 ao13 
LOW 1264 2544 2526 5167 3943 3108 4602 18552 
1990 HIGH 1805 3929 2491 6167 4024 3155 6681 21571 
LOW 1163 2542 2076 5566 3781 3049 4447 18177 
1995 HIGH 1682 3902 2910 6080 4224 3090 6730 21888 
LOW 1013 2467 1986 5373 3879 2958 4209 17676 
2000 HIGH 1720 3664 3213 5723 4859 2998 6580 22177 
LOW 911 2219 2004 4818 4332 2831 3880 l 7U5 
2020 HIGH 1862 4030 3053 6152 5579 3513 7046 24189 
LOW 723 1680 1428 3518 4489 3056 2922 14894 
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P EGIONAL TOTALS MEDIUM SERIES REGION 21 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT A.L 
1970 FEMALE 754 2079 1480 2175 2139 1302 3489 9929 
MALE 747 2159 1467 2043 2067 1092 3591 S575 
TOTAL 1501 4238 2947 4218 4206 2394 7080 1S504 
1975 FEMUE 664 1700 1513 2106 2101 1329 2960 S413 
MALE 694 1680 1624 1962 l99S 1032 3006 8991 
TOTAL 13 58 3380 3137 4068 4100 2361 5966 18404 
1980 FEMALE 706 1381 1444 2271 2055 1364 2639 9221 
M6,L E 737 1402 1468 2216 18 86 1013 2684 8722 
TOTAL 1443 2783 2912 4487 3941 2377 5323 17943 
1985 FEMALE 728 1386 1206 2508 1996 1424 2532 S248 
MALE 760 1446 1182 2524 1798 1009 2617 S719 
TOTAL 1488 2832 2388 5032 3794 2433 5149 1 7967 
1990 FEMALE 685 1481 1021 2742 1938 1507 2554 S374 
MALE 715 1545 1035 2759 1697 1053 2663 8804 
T'JTAL 1400 3026 2056 5501 3635 2560 5217 18178 
1995 FEMALE 612 1465 1043 2671 200S 1580 2504 S380 
MALE 640 1529 1083 2700 1757 1071 2613 8780 
TOT 6.L 1252 2994 2126 5371 3766 2651 5117 lcl 60 
2000 FEMALE 574 1350 1110 2441 2251 1574 2369 S300 
MALE 600 1407 1150 2428 2073 1027 2469 8685 
TOTAL 1174 2757 2260 4869 4324 2601 483 E 17985 
2020 FEM.ALE 513 1163 881 2089 2411 1841 2024 8898 
MALE 536 1215 915 2123 2223 1232 2114 8244 
TOTAL 1049 23 78 1796 4212 4634 3073 4138 17142 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1975 HIGH 1477 3417 3175 4119 4124 2369 6132 18681 
LOW 1236 3338 3099 4018 4076 2354 5791 18121 
1980 HIGH 1775 2959 2975 4611 3994 2398 5853 18712 
LOW 1199 2613 2846 4370 3892 2357 4887 17277 
1985 HIGH 1850 3347 2472 5240 3876 2465 6054 19250 
LOW 1226 2417 2310 4837 3715 2405 4448 H910 
1990 HIGH 1763 3809 2248 5800 3754 2605 6463 19979 
LOW 1136 2465 1880 5234 352S 2518 4301 16762 
1995 HIGH 1637 3820 2587 5736 3939 2716 6560 20435 
LOW 986 2415 1770 5067 3615 2594 4104 16447 
2000 HIGH 1648 3596 2911 5333 4594 2679 6410 20761 
LOW 873 2180 1814 4498 4097 2531 3782 15993 
2020 HIGH 1765 3847 2730 5764 5239 3327 6714 22672 
LOW 685 1606 1277 3300 4223 2895 2786 1398t 
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REGIONAL TOTALS MED!UM SERI ES REGICI\ 22 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 F EMlll E 1757 4641 3955 514<; 5011 2868 7844 23381 
MALE 1831 4702 4360 4846 4708 2380 7950 22827 
TOTt,L 3588 9343 8315 9995 9719 5248 15794 46208 
1975 FEM.ALE 1800 3995 4469 5421 501S 3177 7211 23881 
MALE 1881 4093 4580 5636 4693 2418 7379 23301 
TOTAL 3681 8088 9049 11057 9712 5595 14590 47182 
1980 FEMALE 2002 3549 4289 6369 4887 3373 6860 24469 
MALE 2092 3701 4264 6765 4410 2479 7110 23711 
TOTa.L 4094 7250 8553 13134 9297 5852 13970 48180 
1985 FEMALE 2097 3809 3675 7312 4791 3509 6935 .:5193 
MA.LE 2192 3973 3737 7778 4169 2487 7232 24336 
TOT A.L 4289 7782 7412 15090 8960 59S6 1416 7 4S52S 
1990 FEMALE 1987 4129 3285 8029 4774 3625 7165 25829 
MALE 2076 4308 3411 8471 419S 2449 7476 24914 
TOTAL 4063 8437 6696 16500 8973 6074 14641 50743 
1995 FEMALE 1831 4121 3509 7951 5084 3731 7130 26227 
MALE 1912 4300 3635 7960 4995 2475 7436 25277 
TOTAL 3743 8421 7144 15911 10079 6206 14566 51504 
2000 FEMALE 1789 3851 3806 7384 6050 3670 6881 26550 
MALE 1870 4019 3945 732S 6074 2354 7180 255Sl 
TOTAL 3659 7870 7751 14713 12124 6024 14061 52141 
2020 FEMALE 1774 3773 3364 7198 696C 4740 6635 27809 
MALE 1853 3935 3484 7313 6430 3480 6918 2(;495 
TOTAL 3627 7708 6848 14511 13390 8220 13553 54304 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 4005 8181 9166 11192 9770 5617 15034 47931 
LOW 3354 7991 8933 10916 9654 5577 14141 46425 
1980 HIGH 5025 7709 8751 13492 9418 5901 15413 50296 
LOW 3401 6795 8360 12775 9178 5806 12771 46315 
1985 HIGH 5331 9204 7677 15710 9154 6074 16703 53150 
LOW 3529 6646 7165 14504 8772 5924 12205 46540 
1990 HIGH 5124 10616 7293 17392 9267 6179 1814S 55871 
LOW 3300 6869 6143 15706 8706 5971 12061 466',5 
1995 HIGH 4893 10737 8661 16984 10552 6353 18679 58180 
LOW 2948 6789 5983 15012 9662 6074 11680 46468 
2000 HIGH 5137 10288 9973 16143 12893 6213 18673 60647 
LOW 2721 6226 6217 13561 ll48fl 5866 10980 46079 
2020 HIGH 6100 12462 10373 19835 15190 8900 2199', 72860 
LOW 2367 5195 4887 11341 12187 7738 9112 43715 
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P~G!ONAL TOHLS MEDIUM SERIES REGION 23 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT .AL 
1970 FEMALE 978 2751 2658 2865 3245 2382 4661 1487S 
MALE 975 2853 2766 2721 3094 1886 4811 14295 
TOTAL 1953 5604 5424 5586 633S 4268 9472 29174 
1975 F E'-1AL E 963 2195 2950 2884 3131 2380 4029 14503 
MALE 1006 2244 3035 2 877 2872 1805 4129 13839 
TOT AL 1969 4439 5985 5 761 6003 4185 8158 28342 
1980 FEMALE 1058 1931 2655 3288 2982 2356 3697 14270 
MALE 1106 1970 2689 3379 2641 1711 3810 13496 
TOTAL 2164 3901 5344 6667 5623 4067 7507 27766 
1985 FEMALE 1084 2040 2148 3 820 2761 2375 3687 14228 
MALE 1132 2130 2170 3916 242 5 1648 3822 13421 
TOTAL 2216 4170 4318 7736 5186 4023 7509 27649 
1990 FEMALE 999 2190 1958 4123 2637 2403 3753 14310 
MALE 1044 2283 2006 4212 2345 1611 3Sl2 13501 
TOHL 2043 4473 3964 8335 4982 4014 7665 27811 
1995 F EMt,L E 906 2138 2115 4039 2739 2387 3676 14324 
MALE 947 2230 2192 4033 2566 1540 3833 13508 
TOTAL 1853 4368 4307 8072 5305 3927 7509 27832 
2000 FEMALE 876 1957 2261 3666 3210 2295 3486 14265 
MALE 916 2041 2343 3648 3099 1424 3636 13471 
TOTAL 1792 3998 4604 7314 6309 3719 7122 27736 
2020 FEMALE 812 1794 1890 3326 3543 2621 3140 13986 
MALE 849 1874 1960 3375 3274 1812 3278 13144 
TOT .AL 1661 3668 3850 6701 6817 4433 6418 27130 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SEC! IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 2144 4490 6060 5829 6037 4202 8399 28762 
LOW 1794 4389 5909 5691 5965 4171 7916 27919 
1980 HIGH 2656 4145 5469 6848 5698 4100 8273 28916 
LOW 1796 3657 5226 6491 5553 4035 6869 26758 
1985 HIGH 2751 4929 4472 8057 5300 4075 8840 29584 
LOW 1821 3557 4173 7435 5081 3977 6465 26044 
1990 HIGH 2579 5628 4330 8790 5143 4085 9502 30555 
LOW 1660 3642 3627 7929 4831 3948 6320 25637 
1995 HIGH 2418 5569 5235 8612 5553 4020 9620 31407 
LOW 1457 3521 3601 7610 5087 3841 6020 2511 7 
2000 HIGH 2513 5225 5922 8016 6710 3834 9447 32220 
LOW 1331 3166 3689 6748 5980 3624 5566 24538 
2020 HIGH 2791 5934 5840 9169 7725 4798 10413 36257 
LOW 1084 2475 2745 5243 62.07 4175 4319 21929 
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REGIONAL TOTALS MEDIUM SER I ES REGION 24 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 1186 3173 2074 3211 3411 2583 5335 15638 
MALE 1213 3436 2041 311 7 3508 2170 5681 15485 
TOTAL 2399 6609 4115 6328 6919 4753 11016 31123 
1975 FEMALE 998 2708 2258 3132 3221 2567 4606 14884 
MALE 1045 2793 2464 2999 3134 2101 4833 14536 
TOTAL 2043 5501 4722 6131 6355 4668 9439 2S420 
1980 FEM6.L E 1059 2155 2260 3393 3036 2532 4096 14435 
MALE 1104 2224 2399 3328 2883 1962 4242 13900 
TOTAL 2163 4379 4659 6721 5919 4494 8338 28335 
1985 FEM l\L E 1111 2084 1931 3780 2869 2524 3868 14299 
MALE 1161 21 73 1974 3809 2670 1885 4017 1367 2 
TOTAL 2272 4257 3905 7589 5539 4409 7885 27971 
1990 FEMALE 1064 2236 1586 4083 2932 2490 3885 14391 
MALE 1111 2337 1625 4187 2658 1776 4055 136S4 
TOTAL 2175 4573 3211 8270 5590 't266 7940 28085 
1995 FEMALE 954 2256 1568 4122 2996 2472 3848 14368 
MALE 998 2354 1624 4269 2683 1689 4016 1361 7 
TOTAL 1952 4610 3192 8391 567S 4161 7864 27985 
2000 FEMALE 887 2096 1680 3809 3354 2396 3662 14222 
MALE 927 2185 1740 3912 3092 1589 3816 13445 
TOTAL 1814 4281 3420 7721 6446 3985 74 78 27667 
2020 FEM.ALE 793 1787 1353 3207 3763 2721 3113 13624 
MALE 828 1865 1401 3256 3572 1808 3247 12730 
TOT AL 1621 3652 2754 6463 7335 452S 6360 26354 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAP SER IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 2222 5566 4782 6205 6394 4686 9702 29855 
LOW 1859 5436 4667 6059 6317 4652 9176 26990 
1980 HIGH 2654 4642 4765 6897 6000 4528 Sl28 2S486 
LOW 1798 4119 4550 6545 5842 4456 7675 27310 
1985 HIGH 2818 5029 4046 7901 5659 4461 9249 29914 
LOW 1865 3637 3778 7298 5422 4352 6815 26352 
1990 HIGH 2744 5756 3507 8719 5774 4341 9841 30841 
LOW 1767 3723 2939 7866 5419 4193 6545 25907 
1995 HIGH 2550 5876 3888 8952 5941 4257 10076 31464 
VJW 1537 3716 2657 7915 5448 4072 6306 25345 
2000 HIGH 2543 5599 4401 8448 6852 4110 S919 31953 
LOW 1348 3387 2745 7141 6114 3879 5846 24614 
2020 HIGH 2726 5907 4184 8824 8291 4897 10317 34829 
LOW 1060 2465 1959 5050 6689 4266 4282 21489 
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REGIONAL TOTALS MEDIUM SERIES REGION 25 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 1128 3459 2055 2916 3403 2625 5670 15586 
MALE 1257 3667 2191 2894 3410 2363 6032 15782 
TOTAL 2385 7126 4246 5810 6813 4988 11702 31368 
1975 FEM.ALE 905 2683 2513 2703 3236 2560 4621 14600 
MALE 944 2866 2702 2763 3141 2144 4904 14560 
TOTAL 1849 5549 5215 5466 6377 4704 9525 29160 
1980 FEMALE 1046 1999 2421 3076 2968 2547 3S46 14057 
MALE 1092 2160 2527 3235 2831 1991 4185 1383(: 
TOTAL 2138 H59 4S48 6311 5799 4538 8131 27893 
1985 FEMALE 1146 1975 1897 3662 2793 251<; 3757 13992 
MALE 1199 2061 2025 3931 2594 1844 3963 13654 
TOTAL 2345 4036 3922 7593 5387 4363 7720 27646 
1990 FEMALE 1086 2261 1464 4200 2639 2489 3876 14139 
MALE 1134 2361 1560 4441 2446 1776 4046 13718 
TOTAL 2220 4622 3024 8641 5085 4265 7922 27857 
1995 FEMALE 939 2318 1496 4323 2576 2478 3887 14130 
MALE 981 2418 1549 4534 2477 1711 4053 13670 
TOTAL 1920 4736 3045 8857 5053 4189 7940 27800 
2000 FEMALE 857 2104 1708 3881 3058 2363 3662 13971 
M~.L E 896 2195 1769 4011 3035 1584 3820 13490 
TOTAL 1753 4299 3477 7892 6093 3947 7482 27461 
2020 FEMALE 787 1789 1318 3230 3813 2556 3098 13493 
MALE 822 1865 1366 3282 3645 1840 3229 12820 
TOTAL 1609 3654 2684 6512 7458 4396 6327 26313 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1975 HIGH 2013 5615 5274 5537 6415 4721 9773 29575 
LOW 1684 5483 5153 5400 6339 4684 9275 28743 
1980 HIGH 2623 4402 5060 6482 5872 4573 8896 29012 
LOW 1777 3916 4839 6141 5722 4501 7491 26896 
1985 HIGH 2914 4775 4060 7904 5501 4417 S074 2':,571 
LOW 1929 3442 3790 7294 5275 4309 6668 2c:039 
1990 HIGH 2796 5819 3293 9113 5246 4341 9828 30608 
LOW 1803 3764 2772 8220 4933 4197 6522 25689 
1995 HIGH 2509 6039 3727 9452 5284 4289 10180 31300 
LOW 1514 3817 2536 8357 4854 4105 6371 25183 
2000 HIGH 2458 5614 4469 8617 6479 4065 9908 31702 
LOW 1302 3403 2786 7306 5776 3849 5853 24422 
2020 HIGH 2708 5912 4076 8896 8415 47 57 10267 34764 
LOW 1052 2465 1910 5089 6820 4140 4260 21476 
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R. EGIONAL TOT.ti.LS MEDIUM SERIES REGICI\ 26 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 1164 3353 2156 3293 4027 3125 5611 17118 
MALE 1176 3400 2167 3144 4051 2707 5640 16645 
TOTAL 2340 6753 4323 6437 8078 5832 11251 33763 
1975 FEMALE 1011 2728 2487 3129 36S2 3101 4730 16148 
MALE 1055 2688 2587 2986 3584 2552 4769 15452 
TOTAL 2066 5416 5074 6115 7276 5653 9499 31600 
1980 FEMALE 1106 2156 2388 3444 3350 3093 4167 15537 
MALE 1156 2212 2373 3433 3114 2400 4242 14688 
TOTAL 2262 4368 4761 6877 6464 5493 8409 30225 
1985 FEMALE 1167 2144 1943 3912 3087 3044 3976 15297 
MALE 1220 2240 1906 3928 2861 2205 4126 14360 
TOTAL 2387 4384 3849 7840 5S48 524S El02 2S657 
1990 FEMALE 1103 2347 1589 4288 3019 2932 4043 15278 
MALE 1153 2447 1619 4303 2685 2065 4217 14272 
TOTAL 2256 4794 3208 8591 5704 49S7 !::260 2S550 
1995 FEMALE 974 2359 1616 4364 2995 2811 3999 15119 
MALE 1018 2463 1675 4332 2681 1932 4173 14101 
TOTAL 1992 4822 3291 8696 5676 4743 8172 2S220 
2000 F EMA.LE 907 2164 1763 3952 3416 2675 3785 14877 
MALE 946 2256 1828 3892 3200 1733 3S45 13855 
HJTAL 1853 4420 3591 7844 6616 4408 7730 28732 
2020 FEMALE 818 1851 1391 3335 3889 2815 3219 14099 
MALE 854 1933 1440 3387 3553 1889 3357 13056 
TOTAL 1672 3784 2831 6722 7442 4704 6576 27155 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER.I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 2247 5479 5136 6185 7312 5673 9761 32032 
LOW 1883 5354 5015 6040 7233 5634 S235 31159 
1980 HIGH 2773 4633 4868 7065 6552 5530 9220 31421 
LOW 1879 4105 4653 6697 6384 5448 7728 29166 
1985 HIGH 2967 5184 3987 8167 6070 5316 9527 316Sl 
LOW 1967 3743 3723 7538 5825 5188 7001 27984 
1990 HIGH 2848 6031 3504 9063 5891 5082 10240 3241 S 
LOW 1833 3903 2931 8174 5533 4913 6804 27287 
1995 HIGH 2608 6147 4016 9284 5936 4858 104 7 7 32849 
LOW 1570 3889 2739 8207 5449 464S 6558 26503 
2000 HIGH 2597 5776 4623 8581 7032 4543 10244 33152 
LOW 1374 3496 2877 7247 6274 4294 6038 25562 
2020 HIGH 2811 6126 4300 9183 8416 5091 10672 35927 
LOW 1093 2556 2011 5255 6787 4435 4431 22137 
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V. COUNTY PROJECTIONS 
This section presents high, medium, and low projections of 
county population for selected age groups. The projections for the 
medium series also include a breakdown by sex. 
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ADAMS COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 13 couNn 1 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1970 FEMALE 1180 2550 2852 3152 3320 2826 4583 15880 
MALE 1151 2805 2695 3130 3070 1822 4774 14673 
TOTAL 2331 5355 5547 6282 6390 4648 9357 30553 
1975 FEMALE 1228 2442 2833 3626 3204 2816 4441 1614<; 
MALE 1283 2492 2968 3604 2970 1786 4631 15103 
TOTAL 2511 4934 5801 7230 6174 4602 S072 31252 
1980 FEMALE 1326 2405 2492 4347 3ll5 2719 4470 16404 
MALE 1386 2428 2703 4359 2846 1708 4599 15430 
TOTAL 2712 4833 5195 8706 5961 4427 S069 31834 
1985 FEM.ALE 1325 2553 2365 4897 2932 2643 4574 16715 
MALE 1384 2663 2395 4971 2728 166'1. 4721 15802 
TOTAL 270<; 5216 4760 9868 5660 4304 9295 32517 
1990 FEMALE 1259 2658 2320 5233 2932 2578 4632 16980 
MALE 1315 2774 2324 5328 2731 1652 4832 16124 
TOTAL 2574 5432 4644 10561 5663 4230 9464 33104 
1995 FEMALE 1209 2592 2441 5063 3389 2504 4578 17198 
MALE 1263 2704 2530 5119 3172 1599 4775 16387 
TOTAL 2472 5296 4971 10182 6561 4103 9353 33585 
2000 FEMALE 1212 2476 2542 4683 4105 2426 4466 1 7444 
MALE 1267 2584 2633 4792 3875 1516 4660 l66c7 
TOTAL 2479 5060 5175 9475 7980 3942 9126 34111 
2020 FEMALE 1193 2490 2338 4793 4390 3251 4411 18455 
MALE 1247 2599 2422 4869 4177 2198 4603 17512 
TOTAL 2440 5089 4760 9662 8567 5449 9014 35967 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 2731 4994 5876 7320 6209 4621 S366 31751 
LOW 2287 4876 5724 7140 6137 4586 8775 30750 
1980 HIGH 3329 5144 5316 8945 6038 4462 10027 33234 
LOW 2254 4524 5076 8469 5883 4395 8271 30601 
1985 HIGH 3366 6162 4926 10273 5781 4358 10944 34866 
LOW 2227 4457 4600 9482 5543 4254 8010 30563 
1990 HIGH 3246 6831 5058 11134 5845 4302 11716 36416 
LOW 2092 4419 4262 10053 5489 4160 7800 30475 
1995 HIGH 3231 6750 6013 10867 6872 4202 11992 37935 
LOW 1947 4269 4171 9607 6294 4019 7498 30307 
2000 HIGH 3480 6617 6661 10413 8485 4063 12135 39719 
LOW 1844 4003 4151 8714 7557 383<; 7122 30108 
2020 HIGH 4106 8233 7208 13211 9737 5902 14643 48397 
LOW 1593 3433 3401 7552 777<; 5128 6064 28886 
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ANTELOPE COUNTY MEDIUM SER I ES REG! ON 11 COUNT\' 2 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 334 955 598 851 1023 887 1575 4648 
MALE 301 944 618 809 1010 717 1530 4399 
TOTAL 635 1899 1216 1660 2033 1604 3105 9047 
1975 FEM ti.LE 276 761 701 840 952 853 1330 4383 
MALE 288 150 681 828 910 659 1301 4116 
TOTAL 564 1511 1382 l.668 1862 1512 2637 8499 
1980 F EMti.L E 307 604 675 923 885 814 1158 4208 
MALE 321 584 666 946 815 601 1164 3933 
TOTAL 628 1188 1341 1869 1700 1415 2322 8141 
1985 FEMALE 328 592 545 1094 807 801 1111 4167 
MALE 343 618 525 1096 743 547 1132 3872 
TOTAL 671 1210 1070 2190 1550 1348 2243 8039 
1990 FEMUE 310 657 444 1214 781 773 112':i 417':i 
MALE 325 685 431 1222 693 534 1179 3890 
TOTAL 635 1342 875 2436 1474 1307 2308 8069 
1995 FEM.ALE 274 664 447 1218 805 749 1124 4157 
MALE 286 692 463 1172 750 503 1171 3866 
TOTAL 560 1356 910 2390 1555 1252 2295 8023 
2000 FEMALE 253 608 494 1119 920 709 1062 4103 
MALE 264 633 512 1059 887 455 1106 3810 
TOTAL 517 1241 1006 2178 1807 1164 2168 7913 
2020 FEMALE 229 519 388 934 1101 766 901 3937 
MALE 240 541 402 949 968 531 940 3631 
TOTAL 469 1060 790 1883 2069 1297 1841 7568 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 614 1529 1398 1687 1872 1519 2709 8619 
LOW 513 1493 1366 1641:l 1851 1507 2562 8376 
1980 HIGH 772 1261 1373 1923 1722 1425 2550 84 76 
LOW 523 1116 1312 1822 1679 1402 2135 7854 
1985 HIGH 834 1432 1107 2279 1582 1364 2640 8598 
LOW 552 1033 1035 2106 1518 1331 1935 7575 
1990 HIGH 800 1688 956 2567 1521 1330 2860 8862 
LOW 517 1091 801 2316 1428 1286 1900 7439 
1995 HIGH 731 1729 1111 2550 1626 1280 2940 S027 
LOW 440 1094 758 2252 1490 1226 1840 7260 
2000 HIGH 726 1621 1293 2383 1918 1201 2872 S142 
LOW 385 981 807 2014 1712 1134 1695 7033 
2020 HIGH 788 1716 1201 2575 2340 1403 2989 10023 
LOW 306 717 563 1475 1888 1224 1241 6173 
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ARTHUR COUNTY MED!UM SERIES REGION 19 COUNTY 3 
---------------------------------------------------------------------------
YEAP 0-4 5-14 15-24 25~44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 19 69 40 72 63 30 108 293 
MALE 24 73 44 72 75 25 112 313 
TOTAL 43 142 84 144 138 55 220 606 
1975 FEMALE 21 49 49 77 59 32 91 287 
MALE 22 51 57 67 76 27 <; 8 300 
TOTA.L 43 100 106 144 135 59 189 587 
1980 FEMALE 22 40 48 73 63 35 79 281 
MALE 23 46 50 74 66 34 85 293 
TOTAL 45 86 98 147 129 69 164 574 
1985 FEMALE 23 44 35 78 66 39 78 285 
MALE 24 46 37 90 61 34 84 292 
TOTAL 47 90 72 168 12 7 73 162 577 
1990 FEMALE 21 47 29 86 66 40 80 289 
MALE 22 49 33 91 61 33 84 289 
TOTAL 43 96 62 177 127 73 164 578 
1995 FEMALE 18 46 33 82 72 37 77 288 
MALE 19 48 33 89 61 36 80 286 
TOTAL 37 94 66 171 133 73 157 574 
2000 FEMALE 17 41 35 17 71 43 72 284 
MALE 18 43 36 81 68 33 76 279 
TOTAL 35 84 71 158 13S 76 148 563 
2020 FEMALE 16 35 27 65 76 50 62 269 
MALE 16 37 29 66 75 36 64 259 
TOTAL 32 72 56 131 151 86 126 528 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES 
---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1975 HIGH 47 102 107 146 135 59 195 5S6 
LOW 39 100 105 144 134 59 185 581 
1980 HIGH 57 92 99 153 130 6S 182 600 
LOW 38 80 96 144 126 68 151 552 
1985 HIGH 57 107 74 175 12S 75 189 617 
LOW 39 78 68 162 123 73 141 543 
1990 HIGH 54 120 69 186 130 76 202 635 
LOW 36 78 59 16 <; 124 71 137 537 
1995 HIGH 49 119 81 181 138 74 202 642 
LOW 31 76 56 160 126 71 129 520 
2000 HIGH 51 110 92 174 148 17 198 652 
LOW 28 68 55 147 133 74 118 505 
2020 HIGH 53 120 83 179 170 93 207 698 
LOW 20 50 38 101 137 81 84 427 
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BANNER COU"lTY MEDIUM SERIES REGION 22 COUNTY 4 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 45 119 70 123 126 42 201 525 
MALE 32 116 65 114 135 47 180 509 
TOTAL 77 235 135 237 261 89 38 l 1034 
1975 FEMALE 37 102 82 123 119 53 174 516 
MALE 38 87 83 104 128 50 158 490 
TOTAL 75 189 165 227 247 103 332 1006 
1980 FEMALE 39 81 85 123 122 61 153 511 
MALE 40 69 82 117 106 60 140 474 
TOTAL 79 150 167 240 228 121 2S3 985 
1985 FEMALE 40 76 72 138 112 72 141 510 
Mt,.L E 42 79 60 131 9<; 59 139 470 
TOTAL 82 155 132 269 211 131 280 980 
1990 FEMALE 39 81 59 147 113 78 141 517 
MALE 41 84 52 138 98 62 147 475 
TOTAL 80 165 111 285 211 140 288 992 
1995 FEMALE 36 84 58 150 115 77 143 520 
MALE 37 87 59 139 9 2 5S 148 473 
TOTAL 73 171 11 7 289 207 136 291 993 
2000 FEMALE 33 78 61 143 119 79 136 513 
MALE 34 81 63 130 107 52 141 4(;7 
TOTAL 67 159 124 273 226 131 277 980 
2020 FEMALE 29 67 50 118 140 89 115 4S3 
MALE 31 69 51 121 117 55 120 444 
TOTAL 60 136 101 239 257 144 235 937 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES 
----~----------------------
YEAR SER IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 82 189 166 228 251 103 33S 1019 
LOW 68 185 163 222 247 102 321 987 
1980 HIGH 96 160 171 245 230 123 321 1025 
LOW 66 142 163 232 224 120 271 S4 7 
1985 HIGH 103 184 138 280 215 134 333 1054 
LOW 68 133 128 259 205 131 243 924 
1990 HIGH 102 209 123 300 217 142 360 1093 
LOW 65 137 101 272 204 13 7 240 916 
1995 HIGH 95 217 141 309 217 138 372 1117 
LOW 57 137 97 273 198 133 232 895 
2000 HIGH 94 208 159 297 239 135 366 1132 
LOW 49 125 101 252 216 127 215 870 
2020 HIGH 101 218 154 324 291 155 380 1243 
LOW 39 90 73 185 234 136 158 757 
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BLAINE COUNTY MEDIUM SERIES REGION 26 CCUNTY 5 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1970 FEMALE 23 95 45 88 93 74 140 418 
MALE 34 81 49 94 99 72 134 429 
TOTAL 57 1 76 94 182 192 146 274 847 
1975 FEMALE 25 75 59 84 81 70 123 3<;4 
MALE 26 67 59 97 84 65 119 3S8 
TOTAL 51 142 118 181 165 135 242 792 
1980 FEMALE 27 48 70 85 77 70 105 377 
MALE 28 59 55 96 78 61 106 377 
TOTAL 55 107 125 181 155 131 211 754 
1985 FEMALE 29 52 51 93 80 63 94 368 
MALE 30 55 49 101 78 54 104 367 
TOTAL 59 107 100 194 158 117 1S8 7 35 
1990 FEMfl.LE 28 59 34 105 82 63 101 371 
MALE 29 61 42 102 81 45 105 360 
TOTAL 57 120 76 207 163 108 206 731 
1995 FEMALE 24 60 39 111 80 56 100 370 
MALE 25 63 41 102 86 40 105 357 
TOTAL 49 123 80 213 166 96 205 727 
2000 FEMALE 22 55 44 101 83 58 95 363 
MALE 23 57 45 98 85 41 <;<; 349 
TOTAL 45 112 89 199 168 99 194 712 
2020 FEMALE 21 46 34 84 98 60 80 343 
MALE 22 48 35 85 88 43 84 321 
TOTAL 43 94 69 169 186 103 164 664 
---------------------------
HIGH AND LOW SEP I ES 
---------------------------
YEAP SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 55 143 120 183 167 136 248 804 
LOW 46 140 117 180 165 135 235 783 
1980 HIGH 67 113 128 186 157 131 230 782 
LOW 45 100 122 176 153 129 1 <;3 725 
1985 HIGH 74 126 104 203 161 118 234 786 
LOW 51 90 97 185 153 116 173 692 
1990 HIGH 73 149 84 218 167 112 255 803 
LOW 47 96 70 197 157 107 169 674 
1995 HIGH 65 157 97 226 173 100 263 818 
LOW 39 100 65 201 159 95 165 659 
2000 HIGH 63 146 115 218 179 102 256 823 
LOW 33 89 70 182 161 97 151 632 
2020 HIGH 70 153 104 230 212 113 265 882 
LOW 27 63 48 132 172 95 108 537 
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BOONE COUNTY MEDIUM SERIES REGION 10 COUNT\' 6 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1970 FEMALE 287 836 588 789 876 687 1418 4063 
MALE 320 973 564 770 909 591 1601 4127 
TOTAL 607 1809 1152 1559 1785 1278 301S SlSO 
1975 FEMALE 254 708 611 780 808 695 1191 3856 
MALE 266 738 736 732 852 536 1306 3860 
TOH,L 520 1446 1347 1512 1660 1231 24S7 7716 
1980 FEMALE 281 538 603 872 783 676 1062 3753 
MALE 294 580 675 870 763 508 1115 36SO 
TOTAL 575 1118 1278 1742 1546 1184 2177 7443 
1985 FEMALE 297 544 501 979 742 660 1005 3723 
MALE 310 568 523 1045 711 486 105<; 3643 
TOTAL 607 1112 1024 2024 1453 1146 2064 7366 
1990 F EM.b.L E 280 597 397 1116 723 641 1026 3754 
MALE 293 623 424 1172 65S 483 107 2 3654 
TOTAL 573 1220 821 2288 1382 1124 2098 7408 
1995 FEMALE 247 598 409 1108 746 635 1014 3743 
MALE 258 624 425 1209 657 459 1058 3632 
TOT.A.L 505 1222 834 2317 1403 1094 2072 7375 
2000 FEMALE 229 548 448 984 869 632 S58 3710 
MALE 239 571 465 1076 811 418 999 3580 
TOTAL 468 1119 913 2060 168C 1050 1957 7290 
2020 FEMALE 207 469 352 846 973 725 815 3572 
MALE 216 490 365 860 978 484 851 3393 
TOTAL 423 959 717 1 706 1951 1209 1666 6965 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT A.L 
1975 HIGH 565 1463 1364 1529 1670 1237 2564 7828 
LOW 473 1429 1331 1493 1650 1228 2428 7604 
1980 HIGH 706 1185 1308 1787 1566 1194 2387 7746 
LOW 477 1050 1250 1696 1527 1177 2003 7177 
1985 HIGH 754 1312 1059 2107 1484 1159 2422 7875 
LOW 499 947 990 1945 1425 1130 1781 6936 
1990 HIGH 722 1533 895 2415 1428 1142 2599 8135 
LOW 464 992 750 2179 1343 1105 1726 6833 
1995 HIGH 661 1559 1019 2472 1465 1119 2659 8295 
LOW 399 986 695 2187 1345 1071 1665 6683 
2000 HIGH 657 1462 1173 2254 1788 1081 2594 8415 
LOW 348 885 732 1910 1591 1022 1530 6488 
2020 HIGH 712 1554 1089 2331 2205 1307 2706 9198 
LOW 277 648 509 1335 1780 1140 1123 5689 
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BOX BUTTE COUNTY MEDIUM SERIES REGION 23 COUNTY 7 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 361 1003 728 1072 1180 850 1693 5194 
MALE 350 1101 678 987 1100 684 1807 4900 
TOTAL 711 2104 1406 2059 2280 1534 3500 10094 
1975 FEMALE 329 808 795 1011 1141 861 1446 4945 
MALE 344 830 850 915 1022 653 1512 4614 
TOTAL 673 1638 1645 1926 2163 1514 2958 c,559 
1980 FEMALE 356 685 709 1125 1082 854 1300 4811 
MALE 373 688 766 1060 957 602 1338 4446 
TOTAL 729 1373 1475 2185 2039 1456 2638 9257 
1985 FEMALE 366 695 580 1266 1018 860 1267 4785 
MALE 382 726 586 1249 884 581 1307 4408 
TOTAL 748 1421 1166 2515 1902 1441 2574 9193 
1990 FEMALE 339 746 507 1362 98~ 862 1278 4799 
MALE 354 778 510 1362 846 576 1333 4426 
TOTAL 693 1524 1017 2724 1829 1438 2611 <.i225 
1995 FEMALE 303 732 523 1353 969 881 1250 4761 
MALE 316 763 542 1386 817 561 1302 4385 
TOTAL 619 1495 1065 2739 1786 1442 2552 Sl46 
2000 FEMALE 286 667 558 1211 1119 850 1176 4691 
MALE 298 695 578 1240 991 524 1225 4326 
TOTAL 584 1362 1136 2451 2110 1374 2401 S017 
2020 FEMALE 255 581 441 1044 1193 929 1011 4443 
MALE 266 605 456 1059 1131 594 1052 4111 
TOTAL 521 1186 897 2103 2324 1523 2063 e554 
----------------------- ---
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1975 HIGH 732 1656 1664 1947 2175 1521 3040 9695 
LOW 613 1619 1625 1901 2150 1509 2873 9417 
1980 HIGH 894 1457 1508 2245 2066 1468 2898 S638 
LOW 605 1288 1443 2128 2015 1446 2419 8925 
1985 HIGH 929 1680 1207 2621 1941 1460 3027 S838 
LOW 615 1212 1127 2417 1861 1424 2219 8656 
1990 HIGH 875 1916 1112 2 873 1887 1464 3235 10127 
LOW 563 1240 929 2592 1774 1414 2152 e512 
1995 HIGH 808 1907 1301 2923 1867 1475 3271 10281 
LOW 486 1205 889 2584 1713 1410 2046 8287 
2000 HIGH 819 1780 1464 2683 2241 1417 3184 10404 
LOW 434 1078 912 2264 1999 1338 1878 8025 
202Q HIGH 876 1920 1361 2877 2631 1647 3347 11312 
LOW 340 801 637 1645 2120 1435 1389 6978 
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BOYD COUNTY MEDIUM SERIES REGION 24 COUNTY 8 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 110 362 219 342 441 368 581 1842 
MALE 131 418 240 313 465 343 677 1910 
TOTAL 241 780 459 655 906 711 1258 3752 
1975 FEMALE 101 274 271 302 398 377 485 1723 
MALE 106 310 310 299 408 317 546 1750 
TOTAL 207 584 581 60 l 806 694 1031 3473 
1980 FEMALE 115 209 257 339 376 348 41<; 1644 
MALE 120 234 289 361 337 291 457 1632 
TOTAL 235 443 546 700 713 639 876 32 76 
1985 FEMALE 123 219 193 405 328 339 405 1607 
MALE 128 228 219 452 292 262 430 1581 
TOTAL 251 447 412 857 620 601 835 3188 
1990 FEMALE 114 245 155 448 ~12 328 418 1602 
MALE 119 256 169 506 266 243 436 1559 
TOTAL 233 501 324 954 578 571 854 3161 
1995 FEMALE 99 246 166 459 289 322 414 1581 
MALE 103 257 172 508 271 223 432 1534 
TOTAL 202 503 338 967 560 545 846 3115 
2000 FEM.ALE 92 221 184 . 409 336 299 388 1541 
MALE 96 230 191 452 33S 189 404 14S7 
TOTAL 188 451 375 861 675 488 792 3038 
2020 FEMALE 1:14 191 141 345 404 290 331 1455 
MALE 87 199 147 351 40S 206 345 l3SS 
TOTAL 171 390 288 696 813 496 676 2854 
---------------------------
HIGH AND LOW SEP !ES 
---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 225 591 589 610 ,808 697 1058 3520 
LOW 188 577 574 594 800 692 1003 3425 
1980 HIGH 286 471 559 719 723 644 959 3402 
LOW 194 418 533 682 705 633 806 3165 
1985 HIGH 311 529 428 893 633 608 982 3402 
LOW 206 382 398 826 607 595 721 3014 
1990 HIGH 294 628 356 1005 598 581 1058 3462 
LOW 190 409 298 907 561 562 707 2927 
1995 HIGH 264 641 410 1030 586 559 1083 3490 
LOW 159 405 279 911 537 535 677 2826 
2000 HIGH 262 591 482 942 719 503 1049 3499 
LOW 139 358 300 800 639 476 620 2712 
2020 HIGH 288 632 437 949 918 536 1098 3760 
LOW 112 264 205 542 741 466 456 2330 
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BR.OWN COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 24 COUNT'\' 9 
---------------------------------------------------~-----------------------
YEM 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 151 395 230 452 452 388 654 2068 
MALE 151 417 232 407 451 295 697 1953 
TOTAL 302 812 462 859 903 683 1351 4021 
1975 FEMALE 126 351 263 423 433 369 584 1965 
MALE 132 341 305 380 402 269 596 1829 
TOTAL 258 692 568 803 835 638 1180 3794 
1980 FEMALE 128 274 284 427 416 359 517 1888 
MALE 133 280 294 411 381 247 524 1746 
TOTAL 261 554 578 838 797 606 1041 3634 
1985 FEMALE 136 258 250 461 401 346 480 1852 
MALE 142 268 243 456 353 251 4<;6 1713 
TOTAL 278 526 493 917 754 597 976 3565 
1990 FEMALE 133 271 202 484 417 343 478 1850 
MALE 139 284 206 491 352 238 500 1710 
TOTAL 272 555 408 975 769 581 978 3560 
1995 FEMALE 120 279 193 506 404 340 476 1842 
MALE 126 291 200 527 338 214 497 16<;6 
TOTAL 246 570 393 1033 742 554 973 3538 
2000 FEMALE 111 264 204 481 421 336 458 1817 
M~LE 116 275 211 484 379 206 477 1671 
TOT.AL 227 539 415 965 800 542 935 3488 
2020 FEMALE 99 221 169 397 476 340 386 1702 
MALE 104 231 174 402 442 219 404 1572 
TOTAL 203 452 343 799 918 559 790 3274 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES 
---------------------------
YEAR SER. IES 0-4 5-l4 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 281 700 576 813 842 641 1214 3853 
LOW 235 684 562 795 833 637 1147 3746 
1980 HIGH 321 586 590 859 807 610 1138 3773 
LOW 218 521 564 816 786 601 960 3506 
1985 HIGH 344 622 512 952 769 606 1144 3805 
LOW 227 450 478 880 738 590 843 3363 
1990 HIGH 343 699 444 1029 793 592 1212 3900 
LOW 221 453 373 928 744 572 807 3291 
1995 HIGH 323 724 477 1101 776 566 1246 3967 
LOW 194 460 328 974 713 541 782 3210 
2000 HIGH 319 704 536 1054 84<; 55 8 1240 4020 
LOW 170 426 335 892 758 527 732 3108 
2020 HIGH 342 132 523 1089 1036 602 1284 4324 
LOW 133 306 244 622 838 527 533 2670 
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BUFFA.LO COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 15 COUNTY 10 
--~------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 1142 2630 4189 2881 2896 2150 4557 15888 
MALE 1261 2611 4243 2920 2633 1666 4840 15334 
TOTAL 2403 5241 8432 5801 552<; 3816 9397 31222 
1975 FEMALE 1328 2417 4554 3457 2889 2240 4566 16885 
MALE 1387 2521 4485 3696 2651 159<; 4706 1633<; 
TOTAL 2715 4938 9039 7153 5540 3839 9272 33224 
1980 FEMALE 1465 2389 4277 4258 2812 2275 4629 17476 
MALE 1531 2558 4186 4494 2557 1544 4856 lc870 
TOTAL 2996 4947 8463 8752 5369 3819 9485 34346 
1985 FEMALE 1489 2664 3826 4946 2691 2267 4812 17883 
MALE 1556 2779 3950 5103 2465 1492 5058 17345 
TOTAL 3045 5443 7776 10049 5156 3759 9870 35228 
1990 FEMALE 1426 2812 3699 5384 2723 2267 4S80 18311 
MALE 1491 2934 3936 5408 2590 1481 5196 17840 
TOTAL 2917 5746 7635 10792 5313 3748 10176 36151 
1995 FEMALE 1382 2777 4088 5211 320c 2223 4974 18887 
MALE 1444 2899 4236 5153 3236 1437 5191 18405 
TOTAL 2826 5676 8324 10364 6442 3660 10165 372<;2 
2000 FEMALE 1407 2677 4329 4958 3948 2154 4914 1S473 
MALE 1470 2794 4485 4950 3933 1367 5128 18999 
TOTAL 2877 5471 8814 9908 7881 3521 10042 3E472 
2020 FEMALE 1464 2834 4167 5274 4585 3090 5110 21414 
MALE 1530 2957 4315 5359 4273 2214 5331 20648 
TOTAL 2994 5791 8482 10633 8858 5304 10441 420c2 
---------------------------
HIGH ANO LO~ SERIES---------------------------
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1975 HIGH 2953 4996 9156 7243 5570 3853 9582 33771 
LOW 2472 4879 8918 7063 5504 3824 8956 32660 
1980 HIGH 3677 5267 8661 8995 5438 3848 10516 35886 
LOW 2489 4628 8268 8515 5298 3789 8629 32987 
1985 HIGH 3782 6433 8053 10463 5267 3807 11643 37805 
LOW 2501 4648 7517 9661 5050 3715 8487 33092 
1990 HIGH 3677 7230 8301 11375 5489 3815 12608 39887 
LOW 2370 4675 7021 10269 5152 3687 8382 33174 
1995 HIGH 3696 7236 10038 11063 6751 3748 13041 42532 
LOW 2227 4577 1000 9780 6173 3585 8149 33342 
2000 HIGH 4039 7154 11346 10903 8380 3629 1336<; 45451 
LOW 2140 4327 7067 9103 7464 3428 7828 33529 
2020 HIGH 5039 9369 12820 14546 10072 5746 16974 57592 
LOW 1955 3907 6065 8310 8037 4991 7017 33265 
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BURT COUNTY MEDIUM SERIES REGICN 6 COUNTY 11 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-:-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 304 844 601 910 lllS 93 8 1437 4716 
MALE 320 871 603 862 1082 793 1483 4531 
TOTAL 624 1715 1204 1772 2201 1731 2920 9247 
1975 FEMALE 269 682 660 839 1055 915 120S 4420 
MALE 282 706 694 802 972 729 1252 4185 
TOTAL 551 1388 1354 1641 2027 1644 2461 8605 
1980 FEMALE 295 569 596 912 S73 892 1083 4237 
MA.LE 307 596 608 920 857 677 1126 3965 
TOTAL 602 1165 1204 1832 1830 1569 2209 8202 
1985 FEMALE 305 573 489 1043 881 868 1051 415S 
MALE 318 596 504 1053 781 610 1095 3862 
TOTAL 623 1169 993 2096 1662 1478 2146 8021 
1990 FEMALE 284 619 420 1136 8.31 833 1062 4123 
MALE 297 645 437 1143 735 562 1107 3819 
TOTAL 581 1264 857 2279 1566 1395 216S 7942 
1995 FEMALE 252 611 430 1131 801 825 1040 4050 
MALE 264 638 447 1156 716 534 1087 3755 
TOTAL 516 1249 877 2287 1517 1359 2127 7805 
2000 FEMALE 237 557 464 1015 908 788 981 3969 
MALE 248 581 480 1017 862 490 1022 3678 
TOTAL 485 1138 944 2032 1770 1278 2003 7647 
2020 FEMALE 212 483 364 872 1001 778 839 3710 
MALE 222 504 379 883 931 522 877 3441 
TOTAL 434 987 743 1755 1932 1300 1716 7151 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 600 1404 1371 1660 2041 164 7 2531 8723 
LOW 501 1371 1339 1621 201-6 1637 2389 8485 
1980 HIGH 739 1236 1232 1882 1855 1582 2425 8526 
LOW 499 1094 1176 1784 1806 1560 2026 7919 
1985 HIGH 774 1382 1027 2182 1698 1497 2522 8560 
LOW 512 998 960 2013 1628 1460 1854 7571 
1990 HIGH 732 1590 936 2405 1616 1420 2686 8699 
LOW 471 1029 784 2168 1521 1372 1785 7345 
1995 HIGH 675 1592 1071 2444 1587 1391 2726 8760 
LOW 407 1008 732 215S 1458 1332 1708 7096 
2000 HIGH 680 1488 1215 2224 1881 1318 2656 8806 
LOW 361 902 759 1878 1676 1246 1568 6822 
2020 HIGH 732 1597 1129 2398 2184 1407 2786 <;447 
LOW 284 666 529 1371 1762 1224 1156 5836 
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BUTLER COUNTY MEDIUM SERIES REGION 8 COUNTY 12 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 335 904 615 856 112S 866 1546 4705 
MALE 346 1027 621 881 1098 783 1634 4756 
TOTAL 681 1931 1236 1737 222 7 1649 3180 9461 
1975 FEMALE 278 762 676 827 1024 871 1304 4438 
MALE 290 808 744 869 994 720 1405 4425 
TOTAL 568 1570 1420 1696 2018 1591 270S 8863 
1980 FEMALE 305 607 644 953 893 873 1159 4275 
MALE 318 630 718 992 866 661 1215 4185 
TOTAL 623 1237 1362 1945 175S 1534 2374 8460 
1985 FEMALE 321 591 546 1077 823 848 1103 4206 
MALE 336 616 572 1171 774 616 1149 4085 
TOTAL 657 1207 1118 2248 1597 1464 2252 8291 
1990 FEMALE 305 648 447 1189 786 823 1116 4198 
MALE 318 675 460 1278 757 575 1163 4063 
TOTAL 623 1323 907 2467 1543 1398 2279 82c:l 
1995 FEMALE 272 651 446 1204 795 789 1107 4157 
MALE 283 679 462 1264 786 544 1153 4018 
TOTAL 555 1330 908 2468 1581 1333 2260 8175 
2000 FEMALE 252 599 485 1085 947 722 1047 4090 
MALE 263 626 503 1149 926 481 1093 3948 
TOTAL 515 1225 988 2234 1873 1203 2140 8038 
2020 FEMALE 226 513 385 921 106S 786 891 3900 
MALE 237 534 399 935 1048 549 929 3702 
TOTAL 463 1047 784 1856 2117 1335 1820 7602 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER l ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TOTAL 
1975 HIGH 618 1588 1438 l 716 2029 1596 2783 8985 
LOW 517 1551 1403 1677 2005 1884 2634 8737 
1980 HIGH 766 1312 1394 1997 1782 1545 2602 8796 
LOW 518 1163 1332 1892 1736 1522 2184 8163 
1985 HIGH 817 1429 1157 2342 1632 1483 2646 8860 
LOW 540 1032 1080 2163 1564 1445 1947 7824 
1990 HIGH 787 1661 987 2603 1594 1424 2822 S056 
LOW 507 1075 828 2347 1498 1377 1876 7632 
1995 HIGH 726 1695 ll08 2634 1655 1366 2897 9184 
LOW 436 1072 756 2328 1515 1306 1812 7413 
2000 HIGH 722 1599 1272 2443 1991 1238 2835 S265 
LOW 383 967 793 2066 1774 1171 1671 7154 
2020 HIGH 779 1693 ll92 2536 2393 1443 2953 1003c: 
LOW 303 705 558 1451 1930 1256 1225 6203 
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CASS COUNTY MEDIUM SERI ES REG ION 4 COUNT'V 13 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT~L 
1970 FEMALE 779 1781 1404 2047 1865 1264 3072 Sl40 
MALE 799 1856 1369 2092 1776 1044 3205 8936 
TOTAL 1578 3637 2773 4139 3641 2308 6277 1E076 
1975 FEMALE 695 1669 1642 2208 1851 1325 2897 9390 
MALE 726 1764 1669 2185 1814 1009 3013 9167 
TOTAL 1421 3433 3311 4393 3665 2334 5910 18557 
1980 FEMALE 757 1472 1741 2453 1847 1350 2750 9620 
MALE 791 1521 1792 2434 1806 989 2876 S333 
TOTAL 1548 2993 3533 4887 3653 2339 5626 18953 
1985 FEMALE 819 1451 1617 2809 1834 1390 2730 9920 
MALE 856 1513 1693 2786 1742 997 2837 <;587 
TOTAL 1675 2964 3310 5595 3576 2387 5567 19507 
1990 FEMALE 816 1580 1420 3079 1907 1399 2800 10201 
MALE 853 1649 1454 3110 1822 952 2923 S840 
TOTAL 1669 3229 2874 6189 3729 2351 5723 20041 
1995 FEMALE 766 1641 1387 3172 206C 1394 2850 10420 
MALE 801 1711 1438 3211 1909 966 2973 10036 
TOTAL 1567 3352 2825 6383 3969 2360 5823 20456 
2000 FEMALE 736 1588 1512 3075 2303 1395 2805 1060S 
MALE 768 1656 1568 3092 2148 972 2924 10204 
TOTAL 1504 3244 3080 6167 4451 2367 5729 20813 
2020 FEMALE 744 1540 1409 2959 2877 1761 2720 112SO 
MALE 778 1608 1459 3008 2695 1201 2840 10749 
TOTAL 1522 3148 2868 5967 55 72 2962 5560 22039 
---------------------------
HIGH AND LOW SEP I ES---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 1546 3473 3352 4447 3686 23.42 6084 18846 
LOW 1294 3391 3269 4343 3644 2326 5732 18267 
1980 HIGH 1900 3175 3614 5016 3700 2360 6182 19765 
LOW 1286 2812 3452 4756 3604 2321 5162 18231 
1985 HIGH 2081 3502 3426 5821 3652 2417 6542 20899 
LOW 1377 2532 3199 5376 349S 2358 4808 18341 
1990 HIGH 2105 4061 3119 6524 3854 2392 7093 22055 
LOW 1356 2627 2647 5889 3618 2313 4712 18450 
1995 HIGH 2050 4274 3419 6816 4155 2417 7472 23131 
LOW 1234 2702 2369 6024 3809 2311 4668 18449 
2000 HIGH 211() 4242 3963 6764 4727 2442 7613 24248 
LOW 1118 2569 2470 5688 4222 2305 4475 18372 
2020 HIGH 2562 5091 4342 8158 6315 3202 9033 29670 
LOW 994 2122 2049 46.62 5073 2788 3738 17688 
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CEDAR COUNTY MEDIUM SERIES REGION 25 COUNTY 14 
----------~----------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 478 1487 876 1079 1193 956 2459 6069 
MALE 554 1544 880 1100 1217 828 2552 H23 
TOTAL 1032 3031 l 756 2179 2410 1784 5011 12192 
1975 FEMALE 360 1173 1040 1019 1145 892 1948 5629 
MALE 376 1213 1117 1043 1114 747 2046 5610 
TOTAL 736 2386 2157 2062 2259 1639 3994 11239 
1980 FEMALE 428 814 1033 1228 1049 877 1645 5429 
MALE 447 899 1043 1257 1004 692 1729 5342 
TOTAL 875 1713 2076 2485 2053 1569 3374 10771 
1985 FEMALE 480 795 819 1492 975 889 1540 5450 
MALE 502 830 855 1562 940 646 1637 5335 
TOTAL 982 1625 1674 3054 1915 1535 3177 10785 
1990 FEM<\LE 458 937 592 1760 960 870 1604 5577 
MALE 478 978 645 1790 914 617 1674 5422 
TOTAL 936 1915 1237 3550 1874 1487 3278 10999 
1995 FEMALE 392 974 605 1829 967 865 1624 5632 
MALE 410 1015 626 1881 931 602 1693 5465 
TOTAL 802 1989 1231 3710 1898 1467 3317 110S7 
2000 FEMALE 353 884 708 1617 1224 827 1530 5613 
MALE 369 921 734 1664 1180 563 1595 5431 
TOTAL 722 1805 1442 3281 2404 1390 3125 11044 
2020 FEMALE 328 745 544 1347 1587 1015 1288 5566 
MALE 342 776 562 1368 1510 711 1341 526S 
TOTAL 670 1521 1106 2715 3097 1726 2629 10835 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 801 2414 2182 2090 2273 1646 4095 11406 
LOW 671 2357 2132 2036 2245 1632 3893 11073 
1980 HIGH 1074 1811 2123 2552 2080 1579 3687 11219 
LOW 727 1616 2031 2418 2026 1556 3115 10374 
1985 HIGH 1220 1925 1734 3180 1S54 1554 3733 11567 
LOW 808 1386 1618 2936 1874 1516 2745 10138 
1990 HIGH 1179 2410 1346 3744 1933 1513 4069 12125 
LOW 761 1559 1136 3376 1819 1464 26S8 10115 
1995 HIGH 1049 2537 1508 3960 1984 1502 4254 12540 
LOW 632 1603 1024 3499 1822 1436 2661 10016 
2000 HIGH 1014 2358 1855 3580 2561 1431 4141 12799 
LOW 537 1429 1156 3039 2279 1356 2446 9796 
2020 HIGH 1128 2461 1680 3710 3494 1871 4268 14344 
LOW 438 1026 788 2122 2836 1625 1770 8835 
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CHASE COUNTY MEDIUM SERIES REGION 19 COUNTY 15 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 F EMl\L E 160 401 254 468 446 415 686 2144 
MALE 140 404 249 458 449 285 673 1985 
TOTAL 300 805 503 926 895 700 1359 4129 
1975 FEMALE 128 344 302 419 444 384 592 2021 
MALE 134 319 308 405 428 269 575 1863 
TOTAL 262 663 610 824 872 653 1167 3884 
1980 FEMALE 135 285 285 441 442 357 527 1945 
MALE 141 271 282 447 392 256 515 1789 
TOTAL 276 556 567 888 834 613 1042 3734 
1985 FEMALE 142 267 248 481 415 361 500 1914 
MALE 148 279 227 485 380 246 506 1765 
TOTAL 290 546 475 966 795 607 100(; 367<; 
1990 FEMALE 137 286 209 508 429 347 498 1916 
MALE 144 298 201 501 393 229 521 1766 
TOTAL 281 584 410 1009 822 576 101c; 3682 
1995 FEMALE 123 290 200 539 398 351 494 1901 
MALE 129 302 208 516 363 234 516 1752 
TOTAL 252 592 408 1055 761 585 1010 3653 
2000 FEMALE 115 271 215 492 436 350 473 1879 
MALE 120 284 223 469 414 219 4c;5 1729 
TOTAL 235 555 438 961 850 569 968 3608 
2020 FEMALE 102 229 174 411 486 356 400 1758 
MALE 107 240 181 417 427 237 418 1609 
TOTAL 209 469 355 828 913 593 818 3367 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES 
---------------------------
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 286 672 618 834 878 657 1202 3945 
LOW 239 656 603 814 866 652 1135 3830 
1980 HIGH 339 589 580 910 846 617 1143 3881 
LOW 230 522 555 864 824 607 958 3602 
1985 HIGH 362 645 492 1005 813 614 1184 3931 
LOW 239 466 460 927 177 600 87l 3469 
1990 HIGH 354 735 447 1064 849 587 1261 4036 
LOW 227 476 374 958 798 568 838 3401 
1995 HIGH 331 754 497 1127 794 599 1295 4102 
LOW 199 478 341 997 730 572 812 3317 
2000 HIGH 329 123 562 1051 903 588 1279 4156 
LOW 174 436 350 889 804 554 752 3207 
2020 HIGH 352 761 541 1135 1036 641 1331 44c6 
LOW 137 317 253 649 834 558 552 2748 
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CHERRY COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 24 COUNT'( 16 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 260 644 486 75~ 725 4S2 1110 3365 
MALE 278 730 498 797 788 390 1253 3481 
TOTAL 538 1374 984 1555 1513 882 2363 6846 
1975 FEMALE 237 559 457 772 694 486 976 3205 
MALE 248 599 546 771 693 412 1057 3269 
TOTAL 485 1158 1003 1543 1387 898 2033 6474 
1980 FEMALE 235 483 448 809 657 491 893 3123 
MALE 245 511 495 838 643 406 943 3138 
TOTAL 480 994 943 1647 1300 897 1836 l:261 
1985 FEMALE 233 477 399 859 653 493 854 3114 
MALE 244 497 423 904 629 394 894 3091 
TOTAL 477 974 822 1763 1282 887 1748 6205 
1990 FEMALE 221 483 359 879 679 514 842 3135 
MALE 230 504 375 928 66S 377 878 3083 
TOTAL 451 987 734 1807 1348 891 1720 6218 
1995 FEMALE 204 472 357 837 735 523 818 3128 
MALE 213 491 369 930 684 367 851 3054 
TOTAL 417 963 726 1767 1419 890 1669 6182 
2000 FEMALE 194 441 361 794 800 512 778 3102 
MALE 203 459 374 846 775 358 810 3015 
TOTAL 397 900 735 1640 1575 870 1588 6117 
2020 FEMALE 170 383 297 684 787 635 670 2956 
MALE 177 400 307 693 775 443 698 2795 
TOTAL 347 783 604 1377 1562 1078 1368 5751 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES--------~------------------
YEAR SER IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 528 1172 1015 1561 1396 901 2093 6573 
LOW 442 1145 990 1526 1379 894 1973 6376 
, 
1980 HIGH 590 1055 964 1690 1318 904 2014 6521 
LOW 400 934 922 1605 1285 88<; 1688 6035 
1985 HIGH 592 1150 851 1834 1311 898 2049 6636 
LOW 392 833 797 1693 1255 875 1513 5845 
1990 HIGH 569 1243 802 1905 1394 908 2129 (;821 
LOW 367 803 670 1717 1308 876 1419 5741 
1995 HIGH 545 1227 884 1886 1485 910 2139 6937 
LOW 329 775 607 1667 1361 871 1338 5610 
2000 HIGH 558 1179 945 1797 1675 897 2110 7051 
LOW 296 713 589 1514 1495 847 1242 5454 
2020 HIGH 583 1265 917 1883 1771 1163 2217 7582 
LOW 226 528 429 1076 1424 1013 920 4696 
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CHEYENNE COUNTY MEDIUM SERIES REGION 21 COUNTY 11 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-41t 45-6'i 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 399 1155 839 1194 1187 768 1926 55't2 
MALE 384 1177 865 1079 1093 638 1966 5236 
TOTAL 783 2332 1704 2273 2280 1406 3892 10778 
1975 FEMALE 375 922 888 1156 1211 781 1648 5333 
MALE 392 892 958 1080 1093 581 1641: lt9«.i6 
TOTAL 767 1814 1846 2236 2304 1362 3291: UJ329 
1980 FEMALE 406 767 819 1281 1176 802 1476 5251 
MALE 424 769 818 1272 1044 561 HS 7 4888 
TOTAL 830 1536 163'7 2553 2220 1363 2963 10139 
1985 FEMALE 417 793 659 1433 1153 819 1438 5274 
MALE 435 826 632 1473 991 554 14 7,; lt9 ll 
TOTAL 852 1619 1291 2906 2144 1373 2917 10185 
1990 FEMALE 386 849 570 1579 1090 860 1455 5334 
MALE 403 886 572 1603 922 584 1518 lt970 
TOHL 789 1735 ll't2 3182 2012 1444 2973 10304 
1995 FEMALE 342 833 597 1523 1113 923 1420 5331 
MALE 358 870 620 1539 976 592 1483 4955 
TOTAL 700 1703 1217 3062 2089 1515 2903 1028(; 
2000 FEMALE 323 758 637 1378 1271 910 1336 5277 
MALE 338 791 660 1348 1196 569 1394 4902 
TOTAL 661 1549 1297 2726 2467 1479 2730 10179 
2020 FEMALE 290 660 498 1188 1360 1050 1147 !:O'it 
MALE 302 689 518 1206 1233 720 1197 4668 
TOTAL 592 1349 1016 2394 2593 1770 2344 S714 
---------------------------
HIGH AND LOW SEP I ES----------~---------------
YEAR SEP I ES 0-4 5-14 15-24 25-4/i 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 834 1834 1869 2266 2319 1367 3389 1()489 
LOW 698 1792 1824 2210 2291 1359 3198 10174 
1980 HIGH 1020 1634 1673 2624 224<; 1374 3263 1C574 
LOW 690 1442 1599 2485 2192 1351 2717 S759 
1985 HIGH 1058 1914 1336 3026 2191 1390 3432 10915 
LOW 701 1382 1247 2791 2100 1357 2515 S578 
1990 HIGH 995 2185 1249 3354 2078 1471 3686 11332 
LOW 641 1413 1042 3028 1955 1422 2452 9501 
1995 HIGH 917 2171 1481 3273 2186 1552 3722 11580 L'JW 552 1374 1013 2890 2004 148't 2330 'ii317 
2000 HIGH 929 2023 1669 2987 2621 1523 361«.i 11752 LOW 492 1226 1040 2520 2338 141tl 2135 «.i057 
2020 HIGH 995 2184 1545 3274 2934 1917 3805 12849 LOW 386 912 723 1875 2363 1668 157«.i 7927 
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CLAY COUNTY MEDIUM SERIES REGION 13 COUNTY 18 
---------------------------------------------------------------------------
VEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 310 838 525 855 943 743 1396 4214 
MALE 310 855 557 811 902 617 1445 4052 
TOTAL 620 1693 1082 1666 1845 1360 2841 8266 
1975 FEMALE 279 708 638 872 923 757 1258 4177 
MALE 292 741 670 805 858 596 1289 3962 
TOTAL 571 1449 1308 1677 1781 1353 2547 8139 
1980 FEMALE 299 610 628 942 883 759 1136 4121 
MALE 313 621 64l 954 794 560 1181 3883 
TOTAL 612 1231 1269 1896 1677 1319 2317 8004 
1985 FEMALE 314 599 525 1078 870 743 1103 412S 
MALE 328 625 542 1070 779 516 1142 3860 
TOTAL 642 1224 1067 2148 1649 1259 2245 7989 
1990 FEMALE 298 638 454 1148 844 752 1105 4134 
MALE 311 666 461 1172 748 507 1153 3865 
TOTAL 609 1304 915 2320 1592 1259 2258 79S9 
1995 FEMALE 269 637 450 1152 863 742 1089 ltll3 
MALE 280 664 466 1193 744 490 1134 3837 
TOTAL 549 1301 916 2345 1607 1232 2223 7S50 
2000 FEMALE 251 589 478 1087 941 713 1032 4059 
MALE 263 615 496 1074 898 448 1078 3794 
TOTAL 514 1204 974 2161 183S 1161 2110 7853 
2020 FEMALE 224 506 385 907 1070 767 882 3859 
MALE 234 527 398 920 984 526 918 358S 
TOTAL 458 1033 783 1827 2054 1293 1800 7448 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
VEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 620 1466 1324 1698 1792 1358 2618 8258 
LOW 519 1431 1293 1658 1770 1348 2473 8019 
1980 HIGH 753 1307 1297 1946 1701 1328 2543 8332 
LOW 509 1155 1241 1848 1655 1307 2129 7715 
1985 HIGH 800 1445 1104 2235 1684 1274 2636 !:542 
LOW 528 1046 1031 2065 1615 1245 1941 7530 
1990 HIGH 768 1638 999 2445 1647 12 82 2794 8779 
LOW 495 1060 837 2206 1546 1239 185S 7383 
1995 HIGH 718 1657 1117 2502 1680 1263 2848 8937 
LOW 432 1050 763 2212 1543 1207 1782 7207 
2000 HIGH 721 1573 1253 2365 1955 1197 2798 9064 
LOW 382 951 780 1995 1744 1131 1648 6983 
2020 HIGH 769 1671 1188 2498 2326 1397 2919 9849 
LOW 299 696 557 1430 1874 1219 1211 6075 
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COLFAX COUNTY MEDIUM SERIES REGION 10 COUNTY 19 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
197G FEMALE 362 871 6G9 89i 1105 996 1515 4834 
MALE 355 922 595 865 1112 815 1536 4664 
TOTAL 717 1793 1204 1756 2217 1811 3051 9498 
1975 FEMALE 302 814 713 909 100<; 1011 1372 4758 
MALE 315 822 727 929 972 788 1409 4553 
TOTAL 617 1636 1440 1838 1981 1799 2781 9311 
1980 FEMALE 335 683 729 1028 951 953 1277 4679 
MALE 350 688 760 1046 870 720 1305 4434 
TOTAL 685 1371 1489 2074 1821 1673 2582 Sl13 
1985 FEMALE 364 655 669 1199 848 923 1239 4658 
MALE 379 684 667 1223 798 648 1277 4399 
TOTAL 743 1339 1336 2422 1646 1571 2516 S057 
1990 FEMALE 357 722 557 1328 !348 857 1260 4669 
MALE 373 753 560 1355 713 598 1314 4412 
TOTAL 730 1475 1117 2683 1621 1455 2574 S081 
1995 FEMALE 328 744 541 1384 866 801 1274 4664 
MALE 342 776 560 1368 836 531 1328 4413 
TOTAL 670 1520 1101 2752 1702 1332 2602 S077 
2000 FEMALE 308 707 594 1291 994 752 1235 4646 
MALE 321 738 616 1296 951 478 1288 4400 
TOTAL 629 1445 1210 2587 1945 1230 2523 9046 
2020 FEMALE 295 644 517 1168 1231 798 1125 4653 
MALE 309 670 535 1187 1145 538 1172 4384 
TOTAL 604 1314 1052 2355 2376 1336 2297 9037 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TOTAL 
1975 HIGH 671 1655 1455 1860 1992 1804 2860 9437 
LOW 562 1617 1423 1817 1972 1792 2704 Sl 83 
1980 HIGH 841 1453 1523 2130 1844 1687 2830 CJ478 
LOW 570 1291 1457 2018 1798 1660 2377 8794 
1985 HIGH 923 1584 1384 2520 1683 1591 2955 S685 
LOW 611 1144 1291 2327 1612 1553 2175 8538 
1990 HIGH 921 1853 1217 2830 1673 1482 318S S976 
LOW 593 1199 1025 2553 1573 1433 2118 8376 
1995 HIGH 875 1940 1340 2938 1781 1364 3338 10238 
LOW 528 1225 919 2598 1635 1307 2087 8212 
2000 HIGH 882 1889 1557 2831 2066 1268 3347 10493 
LOW 468 1144 970 2393 1846 1199 1972 8Q20 
2020 HIGH 1016 2127 1597 3224 2689 1443 3729 1209f 
LOW 394 888 750 1842 2165 1258 1546 7297 
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CUM! NG COUNTY MEDIUM SERIES REGION (: COUNT't 20 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 507 1236 783 1201 1298 999 2097 l:024 
MALE 528 1365 821 1206 1306 784 2295 6010 
TOTAL 1035 2601 1604 2407 2604 1783 43c;2 12034 
1975 FEMALE 398 1133 913 1229 1291 1037 1908 6001 
MALE 416 1217 1016 1238 1267 775 2042 5929 
TOTAL 814 2350 1929 2467 2558 1812 3950 11930 
1980 FEMALE 434 935 938 1336 1240 1056 1727 5939 
MALE 454 974 102.2 1421 1192 756 1821 5819 
TOTAL 888 1909 1960 2757 2432 1812 3548 11758 
1985 FEMALE 466 860 844 1542 1204 1033 1637 5949 
MALE 486 898 895 1618 1151 744 1705 57c;2 
TOTAL 952 1758 1739 3160 2355 1777 3342 11741 
1990 FEMALE 453 934 688 1700 1182 1024 1628 5981 
MALE 473 973 711 1813 1111 728 l6S7 58oc; 
TOTAL 926 1907 1399 3513 2293 1752 3325 11790 
1995 FEMALE 409 955 647 1 736 1217 1030 1629 5994 
MALE 428 996 671 1864 1148 703 169S 5810 
TOTAL 837 1951 1318 3600 2365 1733 3328 11804 
2QOO FEMALE 377 897 701 1631 1335 1010 155S 5951 
MALE 394 936 728 1704 1335 660 1626 5757 
TOTAL 771 1833 1429 3335 2670 1670 3185 11708 
2020 FEMALE 337 756 572 1352 1610 1104 1317 5731 
MALE 352 788 593 1375 1556 778 1373 5442 
TOTAL 689 1544 1165 2727 3166 1882 2690 Ul73 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 885 2377 1951 2497 2574 1816 4056 12100 
LOW 740 2323 1905 2438 2543 1805 3842 11754 
1980 HIGH 1090 2021 2004 2832 2462 1827 3877 12236 
LOW 738 1801 1914 2684 2399- 1798 3275 11334 
1985 HIGH 1183 2076 1801 3291 2407 1799 3913 12557 
LOW 783 1501 1682 3038 2308 1755 2897 11067 
1990 HIGH 1168 2401 1524 3704 2368 1784 4121 12949 
LOW 753 1552 1284 3343 2228 1723 2739 10883 
1995 HIGH 1095 2486 1606 3846 2474 1776 4265 13283 
LOW 661 1572 1098 3397 2271 1698 2669 106':i7 
2000 HIGH 1082 2394 1838 3646 2837 1722 4221 13519 
LOW 574 1450 1146 3084 2532 1626 2490 10412 
2020 HIGH 1159 2495 1771 3726 3575 2036 4364 14762 
LOW 450 1041 830 2132 2891 1773 1811 9117 
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CUSTER COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 26 COUNT't 21 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 456 1314 935 1428 1699 13"/8 2234 7210 
MALE 478 1377 898 1341 1658 1130 2290 6882 
TOTAL 934 2691 1833 2769 3357 2508 4524 14092 
1975 FEMALE 431 1066 1016 1350 1612 1321 1888 6796 
MALE 450 1Q89 1048 1269 1490 1066 1955 6412 
TOTAL 881 2155 2064 2619 3102 2387 3843 13208 
1980 FEMALE 462 879 934 1479 1473 1314 1694 6541 
MALE 482 920 961 1436 1307 1000 1755 6106 
TOTAL 944 1799 1895 2915 2780 2314 3449 12647 
1985 FEMALE 475 905 760 1633 1355 1310 1641 6438 
MALE 495 944 773 1637 1221 895 1710 5965 
TOTAL 970 1849 1533 3270 2576 2205 3351 12403 
1990 FEMALE 441 967 654 1765 1308 1269 1661 6404 
MAL.E 461 1007 677 1769 1146 854 1731 5914 
TOTAL 902 1974 1331 3534 2454 2123 3392 12318 
1995 FEMALE 393 951 680 1756 1293 1232 1622 (;305 
MALE 410 991 705 1756 1144 822 1690 5828 
TOTAL 803 1942 1385 3512 2437 2054 3312 12133 
2000 FEMALE 371 867 724 1574 1468 1178 1528 6182 
MALE 387 904 751 1594 1339 739 1592 5714 
TOTAL 758 1771 1475 3168 2807 1917 3120 118S6 
2020 FEMALE 331 754 570 1355 1553 1225 1311 5788 
MALE 345 786 591 1379 1458 796 1366 5355 
TOTAL 676 1540 1161 2734 3011 2021 2677 11143 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 957 2179 2088 2651 3117 2396 3949 13388 
LOW 802 2129 2039 2588 3083 2379 3731 13020 
1980 HIGH 1158 1911 1938 2995 2815 2332 378S 13149 
LOW 784 1689 1853 2837 2745 2297 3165 12205 
1985 HIGH 1206 2184 1588 3406 2630 2234 3940 13248 
LOW 798 1580 1483 3145 2524 2178 2893 11708 
1990 HIGH 1137 2484 1453 3724 2533 2160 4201 13491 
LOW 733 1606 1215 3362 2380 2089 2794 11385 
1995 HIGH 1049 2477 1690 3746 254S 2101 4246 13612 
LOW 632 1566 1155 3311 2341 2011 2657 11016 
2000 HIGH 1061 2316 1898 3466 2982 1976 4137 136S9 
LOW 563 1402 1182 2924 2661 1867 2440 1C599 
2020 HIGH 1138 2492 1764 3734 3404 2187 4344 14719 
LOW 441 1040 825 2137 2740 1907 1802 SOSO 
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DAKOTA COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 3 COUNTY 22 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TGTAL 
1970 FEMALE 668 1467 1091 1480 1219 730 2517 6655 
MALE 678 1481 1002 1534 1184 603 2564 6482 
TOTAL 1346 2948 2093 3014 2403 1333 5081 13137 
1975 FEMALE 580 1483 1365 1760 1303 806 2517 7297 
MALE 606 1545 1330 1710 1256 657 2573 7104 
TOTAL 1186 3028 2695 3470 2559 1463 5090 14401 
1980 FEMALE 656 1320 1552 2053 1347 891 2448 7819 
MALE 686 1354 1547 2016 1329 640 2542 7572 
TOTAL 1342 2674 3099 4069 2676 1531 4990 15391 
1985 FEMALE 728 1264 1493 2420 1400 954 2422 e2 59 
MALE 761 1320 1545 2315 1359 677 2515 7977 
TOTAL 1489 2584 3038 4735 2759 1631 4937 16236 
1990 FEMALE 737 1394 1284 2701 150':i 994 2483 8619 
MALE 770 1454 1307 2609 1471 695 2589 8306 
TOTAL 1507 2848 2591 5310 2980 1689 5072 16925 
1995 FEMALE 693 1470 1210 2838 1710 993 2551 8914 
MALE 725 1533 1254 2800 1559 706 2662 8577 
TOTAL 1418 3003 2464 5638 3269 1699 5213 17491 
2000 FEMALE 656 1435 1334 2773 1950 1013 2518 9161 
MALE 686 1497 1383 2736 1793 704 2628 8799 
TOTAL 1342 2932 2717 5509 3743 1717 5146 17960 
2020 FEMALE 668 1375 1254 · 2641 2596 1459 2431 9993 
MALE 698 1434 1299 2685 2387 973 2535 9476 
TOTAL 1366 2809 2553 5326 4983 2432 4966 1S469 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SERI ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 1291 3063 2729 3512 2574 1468 5239 14637 
LOW 1G80 2992 2663 3427 2544 1458 4942 14164 
1980 HIGH 1648 2832 3170 4178 2711 154.2 5473 16081 
LOW 1115 2515 3027 3959 2641 1520 4584 14777 
1985 HIGH 1849 3056 3144 4930 2821 1651 5798 17451 
LOW 1223 2207 2936 4551 2701 1611 4266 15229 
1990 HIGH 1900 3585 2809 5599 3078 1721 6291 18692 
LOW 1224 2319 2390 5055 2887 1662 4177 15537 
1995 HIGH 1853 3827 2982 60l7 3421 1739 6684 19839 
LOW 1116 2421 2067 5319 3137 1663 4177 15723 
2000 HIGH 1885 3832 3497 6039 3973 1770 6837 20996 
LOW 999 2319 2179 5081 3548 1669 4018 15795 
2020 HIGH 2300 4547 3865 7287 5642 2632 8072 26273 
LOW 892 1897 1822 4161 4539 2292 3340 15603 
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DAWES COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 23 COUNT\' 23 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 287 791 1277 850 958 758 1364 4921 
MALE 309 787 1468 846 886 544 1434 4840 
TOTAL 596 1578 2745 1696 1844 1302 2798 9761 
1975 FEMALE 331 652 1393 949 954 756 1238 5035 
MALE 346 665 1467 1084 835 539 1262 4936 
TOTAL 677 1317 2860 2033 1789 12 95 2500 S971 
1980 FEMALE 371 617 1275 1138 913 746 1202 5060 
MALE 387 654 1249 1357 764 511 1249 4922 
TOTAL 758 1271 2524 2495 1677 1257 2451 S982 
1985 FEMALE 375 702 1041 1363 842 739 1246 5062 
MALE 392 732 1055 1555 707 495 1305 4936 
TOTAL 767 1434 2096 2918 154S 1234 2551 S9S8 
1990 FEMALE 345 748 985 1500 7.89 740 1286 5107 
MALE 360 780 1032 1615 741 472 1340 5000 
TOTAL 705 1528 2017 3115 1530 1212 2626 10107 
1995 FEMALE 324 723 1107 1423 886 734 1264 5197 
MALE 339 755 1147 1445 963 449 131S 50S8 
TOTAL 663 1478 2254 2868 1849 1183 2583 10295 
2000 FEMALE 326 672 1181 1318 1076 700 1219 5273 
MALE 342 700 1223 1305 12ll 405 1271 5186 
TOTAL 668 1372 2404 2623 2287 1105 2490 10459 
2020 FEMALE 321 674 1043 1311 1233 868 1193 5450 
MALE 335 705 1081 1331 1134 688 1246 5274 
TOTAL 656 1379 2124 2642 2367 1556 2439 107 24 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TOTAL 
1975 HIGH 737 1333 2897 2058 1798 1301 2581 10124 
LOW 617 1303 2823 2009 1777 1290 2421 S819 
1980 HIGH 930 1352 2586 2563 1700 1266 2714 10397 
LOW 628 1189 2468 2428 1657 1247 2232 ':617 
1985 HIGH 954 1695 2171 3038 1583 1250 3011 106Sl 
LOW 631 1222 2026 2802 151S 1221 2192 9421 
1990 HIGH 890 1923 2198 3286 1580 1232 3255 l llOS 
LOW 573 1245 1848 2966 1482 1192 2165 9306 
1995 HIGH 865 1883 2729 3058 1937 1211 3309 11683 
LOW 522 1190 1889 2102 1771 1157 2070 <;231 
2000 HIGH 937 1794 3094 2880 2434 1139 3309 12278 
LOW 497 1087 1928 2413 2166 1077 1945 Sl68 
2020 HIGH 1103 2229 3219 3613 2688 1685 3958 14537 
LOW 428 930 1518 2067 2150 1463 1640 8556 
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DAWSON COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 16 COUNTY 24 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 724 1970 1511 2193 2171 1563 3339 10132 
MALE 810 1954 1460 2104 2108 1203 3436 9639 
TOTAL 1534 3924 2971 4297 427<; 2766 fl75 1Si71 
1975 FEMALE 764 1727 1659 2334 2187 1569 3083 10240 
MALE 798 1744 1707 2212 2119 1159 3152 9739 
TOTAL 1562 3471 3366 4546 4306 2728 t235 1S979 
1980 FEMALE 816 1530 1646 2600 2166 1580 2921 10338 
MALE 853 1652 159.8 2544 1990 1153 3037 S790 
TOTAL 1669 3182 3244 5144 4156 2733 5958 20128 
1985 FEMALE 842 1626 1408 2958 2036 1645 2908 10515 
MALE 880 1696 1429 2934 1852 1152 3065 <;943 
TOTAL 1722 3322 2837 5892 3888 2797 5973 20458 
1990 FEMALE 797 1713 1267 3150 2092 1661 2968 10680 
MALE 833 1786 1351 3076 1877 1139 3095 10062 
TOTAL 1630 3499 2618 6226 3969 2800 6063 20742 
1995 FEMALE 733 1693 1338 3087 2234 1643 291<; 10728 
MALE 766 1766 1386 3075 1990 1121 3044 10104 
TOTAL 1499 3459 2724 6162 4224 2764 5963 20832 
2000 FEMALE 712 1582 1405 2907 2512 1625 2803 10743 
MALE 744 1651 1457 2896 2316 1051 2924 10115 
TOTAL 1456 3233 2862 5803 4828 2676 5727 20858 
2020 FEMALE 674 1483 1206 2697 2770 1956 2593 1078 t 
MALE 704 1549 1252 2739 2571 1302 2706 10117 
TOTAL 1378 3032 2458 5436 5341 3258 52SS 20903 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 1697 3511 3408 4602 4330 2739 6421 20287 
LOW 1423 3429 3324 4491 4280 2718 6043 19665 
1980 HIGH 2048 3383 3320 5283 4208 27 54 6560 20996 
LOW 1387 2983 3171 5004 4100 2711 5454 l935t 
1985 HIGH 2139 3922 2937 6133 3970 2833 7021 21934 
LOW 1415 2837 2743 5661 3806 2763 5152 1S225 
1990 HIGH 2055 4401 2862 6563 4096 2848 7507 22825 
LOW 1324 2846 2396 5923 3846 2753 4996 19088 
1995 HIGH ,1961 4408 3312 6577 4418 2829 7643 23505 
LOW 1182 2788 2275 5812 4054 2705 4782 18816 
2000 HIGH 2042 4225 3683 6361 5130 2760 7601 24201 
LOW 1083 2557 2297 5347 4575 2606 4475 18465 
2020 HIGH 2316 4905 3730 7432 6058 3525 8599 27966 
LOW 899 2046 1750 4250 4858 3071 3565 16874 
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DEUEL COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 21 CCUNTY 25 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 104 227 170 250 368 257 412 1376 
MALE 92 256 166 252 355 220 425 1341 
TOTAL 196 483 336 502 723 477 837 2717 
1975 FEMALE 80 205 179 248 321 265 356 1298 
MALE 83 212 185 258 296 214 36S 1248 
TOTAL 163 417 364 506 617 479 725 2546 
1980 FEMALE 84 182 161 272 2 88 260 324 1247 
MALE 87 1 74 180 273 262 202 330 1178 
TOTAL l 71 356 341 545 550 462 654 2425 
1985 FEMALE 85 165 150 299 256 263 30S 1218 
MALE 89 1 73 149 305 233 191 314 1140 
TOTAL 174 338 299 604 48S 454 623 2358 
1990 FEMALE 82 175 132 316 22S 267 304 1201 
MALE 86 11.83 1.27 331 216 179 318 1122 
TOTAL 168 358 259 647 445 446 622 2323 
19S5 FEMALE 76 173 125 320 238 248 300 1180 
MALE 79 181 129 322 232 158 313 1101 
TOTAL 155 354 254 642 470 406 613 22 81 
2000 FEMA.LE 70 164 130 293 270 222 286 1149 
MALE 74 171 135 298 254 146 299 1078 
TOTAL 144 335 265 591 524 368 585 2227 
2020 FEMALE 62 140 107 249 291 225 244 1074 
MALE 65 146 112 253 273 152 255 1001 
TOTAL 127 286 219 502 564 377 499 2075 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES 
---------------------------
YEAR SER IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 178 421 368 513 621 482 745 2583 
LOW 149 411 359 499 613 479 703 2510 
1980 HIGH 211 378 347 562 55S 467 718 2524 
LOW 141 334 333 533 543 458 599 2342 
1985 HIGH 217 400 309 629 4S8 460 732 2513 
LOW 144 289 290 580 478 449 541 2230 
1990 HIGH 211 449 284 682 460 453 768 2539 
LOW 135 292 238 615 431 43 E 511 214S 
1995 HIGH 201 454 308 685 491 416 786 2555 
LOW 121 286 211 607 452 396 491 2073 
2000 HIGH 202 435 343 647 558 380 774 2565 
LOW 107 264 214 545 497 357 457 1984 
2020 HIGH 214 460 333 690 635 408 807 2740 
LOW 83 192 156 393 513 355 335 1692 
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DIX(jN COUNTY MEDIUM SERIES REGION 25 COUNTY 26 
-----------------------~---------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 262 761 466 717 856 655 1257 3717 
MALE 274 777 536 682 848 619 1300 3736 
TOTAL 536 1538 1002 1399 1704 1274 2557 7453 
1975 FEMALE 216 576 591 656 800 664 1041 3503 
MALE 225 629 595 691 767 558 1083 3465 
TOTAL 441 1205 1186 1347 1567 1222 2124 6968 
1980 FEMALE 245 474 531 723 724 674 901 3371 
MALE 256 496 545 810 668 525 957 3300 
TOT AL 501 970 1076 1533 1392 1199 1858 6671 
1985 FEMALE 261 468 415 875 685 639 879 3343 
MALE 273 488 447 929 620 474 916 3231 
TOTAL 534 956 862 1804 1305 1113 1795 6574 
1990 FEM ALE 245 522 349 951 656 619 894 3342 
MALE 256 545 360 1027 585 447 933 3220 
TOTAL 501 1067 709 1978 1241 1066 1827 6562 
1995 FEMALE 214 526 352 977 628 619 887 3316 
MA.LE 224 549 366 1007 623 416 926 3185 
TOTAL 438 1075 718 1984 1251 1035 1813 6501 
2000 FEM.ALE 199 477 394 886 719 595 836 3270 
MALE 208 498 408 884 75S 378 873 3135 
TOTAL 407 975 802 1770 1478 973 1709 6405 
2020 FEMALE 180 410 305 740 871 606 711 3112 
MALE 188 428 317 751 806 456 742 2946 
TOTAL 368 838 622 1491 1677 1062 1453 6058 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SEP I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 480 1219 1198 1365 1576 1226 2181 7064 
LOW 401 1190 1172 1332 1557 1219 2065 6871 
1980 HIGH 613 1027 1101 1575 1409 1209 2035 6934 
LOW 417 912 1052 1492 1372 1191 1708 6436 
1985 HIGH 665 1129 891 1875 1333 1127 2110 7020 
LOW 440 815 833 1732 1277 1099 1551 6196 
1990 HIGH 631 1344 772 2087 1282 1085 2266 7201 
LOW 407 868 648 1883 1204 1049 1504 6059 
1995 HIGH 571 1370 879 2118 1309 1059 2323 7306 
LOW 346 866 599 1874 1203 1015 1455 5903 
2000 HIGH 569 1273 1029 1933 1569 1003 2260 7376 
LOW 302 772 642 1637 1400 950 1336 5703 
2020 HIGH 620 1355 945 2036 1893 1149 2357 7998 
LOW 241 565 443 1164 1531 1000 979 4944 
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DODGE COUNTY MED !UM SERI ES REGION 5 COUNT't 27 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 1356 3543 2884 3991 3601 270S 5958 18084 
MALE 1430 3658 2603 3826 3318 1863 6088 16698 
TOTAL 2786 7201 5487 7817 6919 4572 12046 34782 
1975 FEMALE 1418 3232 3532 4287 3809 2814 5735 1S092 
MALE 1482 3334 3483 4057 3489 1899 5931 1 7744 
TOT AL 2900 6566 7015 8344 7298 4713 11666 3(;836 
1980 FEMALE 1616 2869 3639 5071 3849 2898 5582 19942 
MALE 1688 3007 3706 4754 356S 1866 5806 18590 
TOTAL 3304 5876 7345 9825 7418 4764 11388 38532 
1985 FEMALE 1747 3091 3220 5933 3864 2918 5686 20773 
MALE 1825 3225 3297 5664 3564 185 3 593S 1 <;428 
TOTAL 3572 6316 6517 11597 7428 4771 11625 40201 
1990 F EMA.LE 1679 3387 2795 6596 39'!'0 2931 5917 21328 
MALE 1755 3534 2905 6392 3530 1901 6174 20017 
TOHL 3434 6921 5700 12988 7470 4832 12091 41345 
1995 FEMALE 1552 3436 2957 6682 4118 2985 5944 21730 
MALE 1622 3586 3064 6577 3646 1953 6202 20448 
TOTAL 31 74 7022 6021 13259 7764 4938 12146 42178 
2000 FEMALE 1514 3243 3241 6289 4820 2983 5783 220SO 
MALE 1582 3384 3359 6332 4245 1927 6033 20829 
TOTAL 3096 6627 6600 12621 9065 4910 11816 42919 
2020 FEMALE 1534 3213 2929 6192 5883 3748 5663 234S9 
MALE 1603 3353 3034 6291 5507 2390 5908 22178 
TOTAL 3137 6566 5963 12483 11390 6138 115 71 45677 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------~-----
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 3155 6643 7101 8444 7339 4732 12017 37414 
LOW 2642 6489 6925 8242 7252 4699 11311 36249 
1980 HIGH 4057 6244 7515 10095 7514 4802 12553 40227 
LOW 2745 5508 7177 9562 7325 4728 10416 37045 
1985 HIGH 4439 7468 6748 12073 7588 4830 13703 43146 
LOW 2937 5393 6299 11146 7272 4713 10011 37760 
1990 HIGH 4330 8707 6202 13694 7713 4915 14988 45561 
LOW 2791 5633 5239 12358 7245 4752 9958 38018 
1995 HIGH 4151 8953 7291 14150 8120 5058 15578 47723 
LOW 2500 5661 5049 12510 7450 4834 9738 38004 
2000 HIGH 4343 8663 8495 13848 9636 5062 15694 50047 
LOW 2302 5243 5293 11635 8592 4781 S226 37846 
2020 HIGH 5275 10624 9027 17067 12911 6643 18792 61547 
LOW 2047 4430 4257 9756 10365 5777 '7780 36632 
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DOUGLAS COUNTY MEDIUM SERIES REGION 1 COUNT'i 28 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 17583 40541 37619 46799 38065 22230 69259 202837 
MALE 18039 41785 32307 45233 34633 14621 71198 186618 
TOTAL 35622 82326 69926 92032 72698 36851 140457 38S455 
1975 FEMALE 17596 37103 41714 53652 40342 23921 66838 214328 
MALE 18226 38168 39238 50947 36657 15523 68536 1<;e759 
TOTAL 35822 75271 80952 104599 76999 39444 135374 413087 
1980 FEMALE 19207 33108 42212 62270 41224 25326 64053 223347 
MALE 19862 34090 41389 58055 37517 16311 65972 207224 
TOTA.L 39069 67198 83601 120325 78741 41637 130025 430571 
1985 FEMALE 20197 34557 37283 71758 41371 26678 64082 231844 
MALE 20856 35691 36776 67676 37260 17011 66043 215270 
TOTAL 41053 70248 74059 139434 78631 43689 130125 447114 
1990 FEMALE 19510 37222 32186 79248 41831 28279 65801 23€276 
MALE 20120 38376 31726 75629 37130 18332 67835 221313 
TOTAL 39630 75598 63912 154 87 7 78961 46611 133636 459589 
1995 FEMALE 18302 38005 33122 79020 462 82 2S468 66352 24419<; 
MALE 18860 39138 32941 76350 40537 19107 68328 226933 
TOTAL 37162 77143 66063 155370 86819 48575 134680 471132 
2000 FEMALE 18155 36990 36465 77073 53586 30354 66064 252623 
MALE 18708 38083 36363 75843 46301 19800 68010 235098 
TOTAL 36863 75073 72828 152916 99887 50154 134074 487721 
2020 FEMALE 19246 38522 35597 78511 67177 42556 1:8317 2e1609 
MALE 19818 39608 35376 78531 61167 2671C 70237 261210 
TOTAL 39064 78130 70973 157042 128344 1:9266 138554 54281<; 
---------------------------
HIGH AND LOW SEPIES ---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 38983 76194 82032 105936 77471 39601 139684 42C217 
LOW 32624 74363 79878 103278 76527 39302 131042 405972 
1980 HIGH 48025 71582 85679 123800 79837 41988 143873 450911 
LOW 32443 62922 81607 116987 77679 41294 118639 412932 
1985 HIGH 51124 83309 76904 145508 80467 44278 153928 481590 
LOW 33712 59867 71455 133847 76926 43141 111782 41€948 
1990 HIGH 50113 95378 69667 163725 81737 47495 166246 508115 
LOW 32148 61414 58710 147160 76485 45811 109801 421728 
1995 HIGH 48686 98547 80092 166150 91013 49794 173135 534282 
LOW 29186 62001 55194 146188 83058 47478 107614 423105 
2000 HIGH 51885 98472 94322 168377 106437 51806 l 1€877 571299 
LOW 27367 59268 58080 140612 94522 48770 104379 428619 
2020 HIGH 65817 126602 107983 215113 145986 75049 225578 736550 
LOW 25451 52590 50344 122488 116358 65121 S2921 432352 
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DUNDY COUNTY MEDIUM SERI ES REG ION 20 COUNTY 29 
---------------------------~-----------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 88 228 178 283 390 316 396 1483 
MALE 101 242 190 259 395 256 437 1443 
TOTAL 189 470 368 542 785 572 833 2926 
1975 FEMALE 84 189 183 270 364 298 344 1388 
MALE 88 204 207 254 332 245 368 1330 
TOTAL 172 393 390 524 696 543 712 2718 
1980 FEMALE 87 172 161 283 330 293 317 1326 
MALE 91 187 168 300 277 231 337 1254 
TOTAL 178 359 329 583 607 524 654 2580 
1985 FEMALE 86 173 136 314 276 303 30S 1288 
MALE 90 180 148 336 238 212 327 1204 
TOTAL 176 353 284 650 514 515 636 2492 
1990 FEMALE 80 179 127 323 258 292 308 1259 
MALE 83 187 13 7 339 222 203 321 1171 
TOTAL 163 366 264 662 480 495 629 2430 
1995 FEMALE 73 172 131 313 259 275 298 1223 
MALE 76 179 135 342 228 179 310 1139 
TOT.AL 149 351 266 655 487 454 608 2362 
2000 FEMALE 69 159 133 286 281 258 281 1186 
MALE 72 165 138 298 280 152 292 1105 
TOTAL 141 324 271 584 561 410 573 22Sl 
2020 FEMALE 61 139 106 250 281 241 242 1078 
MALE 64 145 111 255 273 168 253 1016 
TOT.AL 125 284 217 505 554 409 495 2094 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES 
---------------------------
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1975 HIGH 188 398 396 531 700 544 735 2757 
LOW 157 388 385 519 692 541 691 2682 
1980 HIGH 219 381 335 600 614 528 720 2677 
LOW 147 338 321 567 599 519 600 2491 
1985 HIGH 219 418 292 677 524 522 748 2652 
LOW 145 303 275 624 504 509 552 2360 
1990 HIGH 206 459 289 699 497 504 779 2654 
LOW 131 297 241 631 467 487 516 22 54 
1995 HIGH 194 450 323 700 508 464 780 2639 
LOW 117 282 221 618 468 443 486 2149 
2000 HIGH 199 421 350 640 596 423 759 2629 
LOW 106 257 219 538 530 399 450 2049 
2020 HIGH 211 460 330 687 631 444 804 2763 
LOW 82 190 154 393 506 386 332 1711 
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FILLMORE COUNTY MEDIUM SERIES REGION 9 COUNTY 30 
----------------------------------------------------~----------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1970 FEMALE 251 756 581 816 961 855 1321 4220 
MALE 282 797 479 790 905 664 1322 3917 
TOTAL 533 1553 1060 1606 1866 1519 2643 8137 
1975 FEMALE 261 599 617 791 861 824 1086 3953 
MALE 273 606 615 733 857 575 1136 3659 
TOTAL 534 1205 1232 1524 1718 1399 2222 7612 
1980 FEMALE 280 509 538 908 806 777 991 3818 
MALE 292 550 548 792 774 539 1029 3495 
TOT AL 572 1059 1086 1700 1580 1316 2020 7313 
1985 FEMALE 281 550 425 995 783 724 974 3758 
MALE 294 573 435 925 724 498 1027 3449 
TOTAL 575 1123 860 1920 1507 1222 2001 7207 
1990 FEMALE 256 579 382 1048 753 725 989 3743 
MALE 267 605 406 983 675 485 1031 3421 
TOTAL 523 1184 788 2031 1428 1210 2020 7164 
1995 FEMALE 228 558 413 1038 758 695 955 3690 
MALE 238 582 427 999 653 466 995 3365 
TOTAL 466 1140 840 2037 1411 1161 1950 7055 
2000 F E"lti.L E 218 503 432 907 903 656 892 3619 
MALE 228 525 449 934 736 434 932 3306 
TOTAL 446 1028 881 1841 1639 1090 1824 6925 
2020 FEMALE 193 445 337 801 895 742 772 3413 
MALE 202 463 351 813 854 438 805 3121 
TOTAL 395 908 688 1614 1749 1180 1577 6534 
----------------~------~--- HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TOTAL 
1975 HIGH 581 1219 1247 1542 1728 1405 2288 7722 
LOW 487 1190 1217 1506 1709 1393 2156 7502 
1980 HIGH 702 1128 1111 1746 1601 1327 2227 7615 
LOW 475 994 1060 1653 1560 1306 1850 7048 
1985 HIGH 716 1324 891 1999 153 8 1237 2353 7705 
LOW 473 958 832 1846 1474 1208 1725 6791 
1990 HIGH 661 1489 863 2146 14 75 1233 2502 7867 
LOW 426 963 718 1935 1386 1191 1665 l:619 
1995 HIGH 609 1454 1026 2175 1475 1187 2500 7926 
LOW 366 921 701 1924 1355 1137 1566 6404 
2000 HIGH 624 1343 1135 2016 1738 1123 2418 7979 
LOW 331 813 707 1698 1554 1062 1425 6165 
2020 HIGH 666 1469 1043 2205 1980 1275 2559 8638 
LOW 258 613 489 1263 1593 1113 1062 5329 
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FRANKLIN COUNTY MED IU"I SERIES REGION 17 COUN T'I 31 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR. 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 122 384 231 418 615 544 612 2314 
MALE 103 404 268 427 584 466 639 2252 
TOTAL 225 788 499 845 119S 1010 1251 4566 
1975 FEMALE 119 274 299 389 519 539 522 213S 
MALE 125 295 304 387 499 431 535 2041 
TOTAL 244 569 603 776 1018 970 1057 4180 
1980 FEMALE 127 239 267 406 461 508 454 2008 
MALE 132 224 286 422 463 363 467 1890 
TOTAL 259 463 553 828 924 871 921 38S8 
1985 FEMALE 132 250 197 456 419 481 452 1935 
MALE 138 261 202 479 394 333 458 1807 
TOHL 270 511 399 935 813 814 910 3742 
1990 FEMALE 121 267 179 478 3·83 459 458 1887 
MALE 127 2 79 170 521 363 30S 47S 176S 
TOTt\L 248 546 349 999 746 768 937 3656 
1995 FEM.ALE 107 264 188 481 371 418 448 1829 
MALE 112 274 194 497 346 286 465 1709 
TCJTAL 219 538 382 978 717 704 913 3538 
2000 FEMALE 101 237 201 446 399 379 419 1763 
MALE 105 247 208 436 395 259 436 1650 
TOTAL 206 484 409 882 794 638 855 3413 
2020 FEMALE 91 208 156 373 439 335 361 1602 
MALE 94 216 161 378 396 243 374 1488 
TOTAL 185 424 317 751 835 578 735 3090 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES 
---------------------------
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTti.L 
1975 HIGH 265 576 610 786 1024 973 1088 4234 
LOW 222 563 594 769 1012 966 1027 '1126 
1980 HIGH 319 494 564 850 937 877 1016 4041 
LOW 217 435 539 805 912 865 846 3773 
1985 HIGH 335 604 414 974 831 824 1072 3982 
LOW 221 435 387 898 797 805 781 3543 
1990 HIGH 313 687 381 1054 770 781 1160 3986 
LOW 202 445 316 951 723 756 772 3393 
1995 HIGH 286 684 466 1045 751 719 1168 3951 
LOW 172 433 319 921 690 690 732 3225 
2000 HIGH 291 632 525 968 847 656 1133 3919 
LOW 153 382 328 816 754 620 667 3053 
2020 HIGH 312 685 484 1029 947 624 1193 4081 
LOW 121 286 227 588 764 545 495 2531 
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FRONT! ER. COUI\JTY MEDIUM SERI ES REGION 16 COUNT'r 32 
---------------------------------------------------------------------------
YE AR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 104 341 268 380 434 351 555 1878 
MALE 151 422 404 408 431 288 699 2104 
TOTAL 255 763 672 788 865 639 1254 3982 
1975 FEMUE 125 263 262 401 391 349 489 1791 
MALE 130 341 384 437 388 281 596 1961 
TOTAL 255 604 646 838 779 630 1085 3752 
1980 FEMALE 128 226 242 428 365 343 445 1732 
MA.LE 134 278 295 554 361 265 523 1887 
TOHL 262 504 537 982 726 608 968 3619 
1985 FEMALE 126 256 185 455 363 327 441 1712 
Mll.L E 132 268 243 610 357 236 486 1846 
TOTAL 258 524 42 8 1065 720 563 927 3558 
1990 FEMUE 113 261 172 489 349 320 447 1704 
MALE 118 273 204 661 348 218 467 1822 
TOTAL 231 534 376 1150 697 538 914 3526 
1995 FEMALE 102 249 19 2 444 386 307 428 1680 
MALE 106 259 198 618 398 215 445 1794 
T'JT AL 208 508 390 1062 784 522 873 3474 
2000 FEMALE 98 222 195 407 423 298 397 1643 
MALE 103 232 203 485 522 211 415 1756 
TOT AL 201 454 398 892 945 509 812 33SS 
2020 FEMALE 87 201 153 360 401 344 349 1546 
MALE 91 209 158 366 443 317 363 1584 
TOTAL 178 410 311 726 844 661 712 3130 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES 
---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 277 611 654 848 784 633 1117 3807 
LOW 233 597 637 829 774 627 1054 3697 
1980 HIGH 322 536 550 10"08 737 613 1064 3766 
LOW 219 474 526 956 718 603 890 3496 
1985 HIGH 319 6l8 443 1109 737 571 1087 3797 
LOW 211 447 414 1022 705 556 798 3355 
1990 HIGH 292 674 412 1211 720 548 1134 3857 
LOW 189 438 342 1092 677 530 758 3268 
1995 HIGH 272 647 477 1132 820 535 1120 3883 
LOW 163 409 328 1001 751 510 700 3162 
2000 HIGH 283 596 513 979 1006 526 1081 3903 
LOW 149 362 320 824 896 497 637 3048 
2020 HIGH 299 660 473 988 956 719 1152 4095 
LOW 116 276 221 564 771 622 47S 2570 
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FURNA. S COUNTY MEDIUM SER I ES REGION 17 COUNTY 33 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TOTAL 
1970 FE"'1b,LE 206 567 4i19 625 862 906 979 3585 
MALE 189 601 420 599 810 693 1011 3312 
TOTAL 395 1168 839 1224 1672 1599 1990 6897 
1975 FEM 11.L E 193 440 454 613 768 834 818 3302 
MALE 202 430 501 576 697 606 829 3012 
TOTAL 395 870 955 1189 1465 1440 164 7 6314 
1980 FEMALE 207 397 396 658 673 781 73', 3112 
MALE 215 388 412 649 628 527 742 2819 
TOTA.L 422 785 808 1307 1301 1308 1481 5931 
1985 FEMALE 208 405 318 737 601 738 731 3007 
MALE 217 424 306 760 548 473 748 2728 
TOTAL 425 829 624 1497 1149 1211 1479 5735 
1990 FEMALE 191 427 295 784 572 667 732 2936 
MA.LE 200 446 289 792 514 438 765 2679 
TOT AL 391 873 584 1576 1086 1105 1497 5615 
1995 FEMUE 172 414 304 752 587 619 710 2848 
MALE 179 433 316 777 516 390 741 2611 
TOT AL 351 847 620 1529 1103 1009 1451 545<.i 
2000 FEMALE 164 376 320 691 653 566 667 2770 
MALE 171 392 332 686 60S 356 695 2546 
T 'JT AL 335 768 652 1377 1262 922 1362 5316 
2020 FEMALE 145 331 252 595 682 553 576 2558 
MALE 152 346 262 604 624 369 602 2357 
TOTAL 297 677 514 1199 1306 922 1178 4915 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 430 881 966 1201 1474 1446 1696 6398 
LOW 360 860 943 1174 1457 1436 1599 6230 
1980 HIGH 518 834 826 1342 131', 1320 1633 {:159 
LOW 351 736 790 1273 1284 1300 1357 5734 
1985 HIGH 528 980 646 1561 1174 1228 1741 cll 7 
LOW 350 709 602 1439 1127 1198 1277 5425 
1990 HIGH 493 1098 640 1662 1120 1123 1853 6136 
LOW 317 711 533 1502 1053 1086 1234 5202 
1995 HIGH 458 1080 758 1632 1153 1033 1861 6114 
LOW 276 683 518 1441 105€ 990 1165 4966 
2000 HIGH 470 1006 839 1507 1339 951 l80S l:112 
LOW 249 608 523 1270 1196 899 ' 1065 4745 
2020 HIGH 498 1094 782 l 63S 1480 996 1908 6489 
LOW 193 456 367 939 1190 872 792 4017 
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GAGE COUNTY MED!UM SERI ES REGION 14 CCUNTY 34 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 819 2280 2009 2755 2932 2294 3910 13089 
MALE 860 2420 2196 2726 2787 16 53 4085 12642 
TCJT<\ L 1679 ft 700 4205 5481 5719 3947 7995 25731 
1975 FEMALE 870 1839 2279 2673 2771 2242 3388 12674 
MA.LE 909 1919 2421 2878 2586 1573 3547 12281': 
TOTAL 1 779 3758 4700 5551 5357 3815 6935 24960 
1980 FEMALE S67 1621 2097 3104 2587 2178 3192 12554 
MALE 1010 1695 2194 3368 2388 1493 3332 12148 
TOT AL 1977 3316 4291 6472 4975 3671 6524 24702 
1985 FEMALE 1005 1801 1725 3566 2406 2134 3256 12637 
MALE 1051 1879 1787 3846 2244 1425 3399 12232 
TOT AL 2056 3680 3512 7412 4650 355S (:655 24869 
1990 FEM.ALE 942 1968 1550 3864 2384 2082 3402 12790 
"IAL E 985 2053 1607 4159 2207 1378 3549 12389 
TOT 6-L 1927 4021 3157 8023 4591 3460 (:951 25179 
1995 FEMALE 864 1953 1723 3833 2418 2071 3378 12862 
MALE 903 2040 1786 3947 2450 1349 3526 12475 
TOTAL 1767 3993 3509 7780 4868 3420 6904 25337 
2000 FE"1HE 857 1814 1883 3523 2897 1977 3261 12951 
MALE 896 1893 1951 3598 2962 126<; 3403 1256<; 
TOTH 1753 3707 3834 7121 5859 3246 6664 25520 
2020 FEMALE 865 1829 1668 3530 3293 2299 3218 13484 
MALE 904 1910 1729 3586 3122 16Sl 335<; 12942 
TOTAL 1769 3739 3397 7116 6415 3990 6577 26426 
-------------------~------- HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SERI ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 1936 3802 4760 5620 5391 3829 7148 25338 
LOW 1621 3713 4640 5485 5327 3802 6720 24588 
1980 HIGH 2428 3534 4389 6651 5040 3701 7217 25743 
LOW 1643 3106 4192 6299 4912 3645 5955 23797 
1985 HIGH 2554 4353 3636 7716 474S 3603 7856 2(:611 
LOW 1690 3139 3395 7121 4554 3516 5720 23415 
1990 HffiH 2430 5057 3440 8458 4739 3521 8615 27645 
LOW 1566 3272 2895 7633 4453 3405 5724 23224 
1995 HIGH 2311 5088 4248 8306 5092 3503 8850 28548 
LOW 1393 3219 2941 7342 4670 3348 5538 22913 
2000 HIGH 2460 4844 4934 7814 6228 3347 8851 29627 
LOW 1303 2932 3074 6562 5551 3163 5203 22585 
2020 HIGH 2976 6045 5146 9729 7273 4317 10681 35486 
LOW 1155 2521 2425 5563 5836 3753 4423 21253 
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GARDEN COUNTY MEDIUM SERIES REGION 22 COUNT\' 35 
---------------------------------------------------------------------------
YEAP 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1970 FEMALE 97 270 174 308 366 270 452 1485 
MALE 83 288 178 294 362 239 457 1444 
TOTAL 180 558 352 602 728 509 909 2929 
1975 FEMALE 88 220 197 290 334 279 390 1408 
MALE 92 211 217 276 326 223 390 1345 
TOT AL 180 431 414 566 660 502 780 2753 
1980 FEMALE 92 184 191 300 299 286 347 1352 
MALE 96 175 201 299 289 211 344 1271 
TOTAL 188 359 392 599 588 497 691 2623 
1985 FEMALE 94 182 157 326 298 267 331 1324 
MALE 99 189 146 339 260 199 335 1232 
TOTAL 193 371 303 665 558 466 666 2556 
1990 FEMALE 90 193 136 349 282 262 335 1312 
MALE 94 201 131 360 2'51 187 34S 1224 
TOTAL 184 394 267 709 533 449 684 2536 
1995 FEMLE 81 191 137 347 278 257 327 1291 
MALE 84 199 141 352 245 175 340 1196 
TOTAL 165 390 278 699 523 432 667 2487 
2000 FEMALE 75 177 144 325 295 247 310 1263 
MALE 79 185 149 320 277 160 324 1170 
TOTAL 154 362 293 645 572 407 634 2433 
2020 FEMALE 67 153 116 274 320 245 266 11 75 
MALE 70 159 120 278 291 163 276 1081 
TOTAL 137 312 236 552 611 408 542 2256 
---------------------------
HIGH AND LOW SER I ES 
---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 196 435 420 574 663 502 803 2790 
LOW 164 425 409 559 655 499 757 2711 
1980 HIGH 231 381 401 613 596 501 760 2723 
LOW 155 336 384 582 581 494 632 2532 
1985 HIGH 241 439 315 691 570 473 786 2729 
LOW 160 317 292 639 547 462 575 2417 
1990 HIGH 231 495 291 747 551 457 846 2772 
LOW 149 320 241 676 517 443 561 2346 
1995 HIGH 216 499 340 747 548 441 858 27Sl 
LOW 129 315 233 657 504 422 536 2260 
2000 HIGH 217 472 378 707 610 421 840 2805 
LOW 115 286 237 594 542 397 497 2171 
2020 HIGH 231 503 358 751 694 440 878 2977 
LOW 90 210 167 430 55S 385 365 1841 
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GARFIELD COUNTY MEDIUM SERIES REGION 26 COUNT'V 36 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ o-n TCTAL 
1970 FEMALE 68 218 160 238 303 271 367 1258 
MALE 74 224 135 217 292 211 371 1153 
TOTAL 142 442 295 455 595 482 738 2411 
1975 FEMALE 76 181 166 224 266 266 315 1179 
MALE 79 17G 175 198 248 196 31 <,; 1066 
TOTAL 155 351 341 422 514 462 634 2245 
1980 FEMALE 79 143 158 263 226 260 287 1129 
MALE 83 153 155 228 215 176 291 1010 
TOTAL 162 296 313 491 441 436 578 2139 
1985 FEMALE 80 156 127 285 211 239 275 1098 
MALE 84 164 120 251 204 163 290 986 
TOTAL 164 320 247 536 415 402 565 2084 
1990 FEMALE 73 164 108 295 220 225 2-82 1085 
MALE 77 172 113 272 187 151 295 972 
TOTAL 150 336 221 567 407 376 577 2057 
1995 FEMALE 65 159 118 294 217 210 272 1063 
MALE 68 166 123 284 177 135 284 953 
TOTAL 133 325 241 578 394 345 556 2016 
2000 FEMALE 62 144 124 258 262 190 255 1040 
MALE 65 150 127 260 212 118 266 932 
TOTAL 127 294 251 518 474 308 521 1972 
2020 FEMALE 56 126 97 228 256 213 221 976 
MALE 58 132 99 231 239 123 229 882 
TOTAL 114 258 196 459 495 336 450 1858 
---------------------------
HIGH AND LOW S El< I ES 
---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 169 356 344 429 514 465 654 2277 
LOW 141 347 337 417 511 462 615 2215 
1980 HIGH 199 316 321 505 44€ 437 638 2226 
LOW 133 277 306 480 436 430 527 2062 
1985 HIGH 202 377 256 558 423 407 663 2223 
LOW 135 274 238 514 408 397 488 1966 
1990 HIGH 190 423 242 600 420 383 715 2258 
LOW 122 274 201 540 393 372 476 1902 
1995 HIGH 174 415 291 620 410 352 712 2262 
LOW 105 262 199 544 377 338 446 1825 
2000 HIGH 179 386 322 570 503 319 693 2279 
LOW 94 233 200 480 449 300 407 17 56 
2020 HIGH 190 420 300 628 559 363 731 2460 
LOW 74 U6 140 361 451 317 305 1519 
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GOSPER COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 16 COUNTY 37 
--------'---------------------------------------------------------------~--
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 F EMII.L E 61 241 118 223 283 143 366 1069 
MALE 60 253 134 225 296 141 394 1109 
TOTAL 121 494 252 448 579 284 760 2178 
1975 FEMLE 59 161 175 191 283 149 299 1018 
MALE 62 168 188 181 278 152 30S 1029 
TOTAL 121 329 363 372 561 301 608 2047 
1980 FEMALE 68 119 168 197 261 166 244 979 
MALE 71 121 175 208 236 160 254 971 
TOTAL 139 240 343 405 497 326 498 1950 
1985 FEMALE 76 128 112 240 233 189 239 978 
MALE 80 135 115 248 209 161 249 948 
TOTAL 156 263 227 488 442 350 488 1926 
1990 FEMALE 70 149 88 273 294 201 254 985 
MALE 73 156 89 292 188 142 265 940 
TOTAL 143 305 177 565 392 343 519 1925 
1995 FEMALE 59 152 98 280 180 203 252 972 
MALE 62 158 101 293 160 144 263 918 
TOTAL 121 310 199 573 340 347 515 1890 
2000 FEMALE 54 133 113 259 194 193 234 946 
MALE 57 139 117 259 194 129 245 895 
TOTAL 111 272 230 518 388 322 4 7S 1841 
2020 FEMALE 50 116 83 208 253 166 199 876 
MALE 53 120 87 211 233 119 208 823 
TOTAL 103 236 170 419 486 285 407 1699 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES 
---------------------------
YE.AP SER IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1975 HIGH 131 334 367 375 565 301 625 2073 
LOW 110 325 359 368 559 299 593 2020 
1980 HIGH 172 256 350 414 504 328 549 2024 
LOW 116 226 335 393 492 322 459 1884 
1985 HIGH 192 312 236 50<) 451 354 575 2054 
LOW 127 226 222 471 433 344 420 1823 
1990 HIGH 180 384 193 596 404 349 643 2106 
LOW 117 247 163 539 381 336 427 1783 
1995 HIGH 158 394 244 612 355 355 660 2118 
LOW 96 249 165 5't0 328 339 413 1717 
2000 HIGH 155 359 294 564 409 333 635 2114 
LOW 83 217 185 478 367 313 376 1643 
2020 HIGH 174 382 260 577 548 308 662 2249 
LOW 67 159 121 330 443 269 274 1389 
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GQ,A.NT COUNTY MEDIUM SERIES REGION 19 COUNTY 38 
---------------------------------------------------------------------------
YE.AR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 32 114 85 118 96 65 187 510 
MALE 54 128 77 111 98 41 217 soc; 
TOTAL 86 242 162 229 194 106 404 1019 
1975 FEMALE 38 86 85 124 94 73 157 500 
MALE 39 118 85 116 92 4 c; 1c;2 4c;9 
TOTAL 77 204 170 240 186 122 349 999 
1980 FEMALE 41 70 81 133 102 68 142 495 
MALE 42 93 92 129 91 49 172 496 
TOTAL 83 163 173 262 193 117 314 991 
1985 FE MAL~ 40 79 60 137 115 65 137 496 
MALE 42 82 84 143 93 45 155 489 
TOTAL 82 161 144 280 208 110 292 985 
1990 FEMALE 37 83 52 158 lOS 69 142 508 
MALE 38 86 66 160 95 48 147 493 
TOTAL 75 169 118 318 204 117 289 1001 
1995 FEMALE 32 81 59 143 llS 75 137 509 
MALE 34 84 61 162 104 51 143 496 
TOT AL 66 165 120 305 223 126 280 1005 
2000 FEMALE 31 71 62 132 129 80 127 505 
MA.LE 32 75 65 154 120 51 133 497 
TOTAL 63 146 127 286 249 131 260 1002 
2020 FEMALE 27 64 47 114 129 105 110 486 
MALE 29 66 50 116 141 68 115 470 
TOTAL 56 130 97 230 270 173 225 956 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES 
---------------------------
YEA.R SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1975 HIGH 84 205 172 242 187 122 358 1012 
LOW 70 201 168 236- 186 121 338 982 
1980 HIGH 100 171 177 268 195 117 340 1028 
LOW 69 153 168 255 190 116 288 951 
1985 HIGH 103 191 149 294 213 113 345 1063 
LOW 67 138 140 271 203 109 252 928 
1990 HIGH 94 214 129 336 210 119 359 1102 
LOW 61 139 107 303 198 114 239 922 
1995 HIGH 86 208 148 327 233 129 357 1131 
LOW 51 131 100 288 213 123 221 906 
2000 HIGH 88 190 163 311 264 134 342 1150 
LOW 47 116 103 264 235 125 204 890 
2020 HIGH 94 210 147 314 306 186 364 1257 
LOW 37 86 69 180 244 162 150 778 
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GQ EEL EV COUNTY MEDIUM SERIES REGION 26 COUNTY 39 
----------------------------------.----------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 152 473 251 362 428 342 767 2008 
MALE 142 452 301 340 463 294 752 1992 
TIJT AL 294 925 552 702 891 636 1519 4000 
1975 FEMALE 112 364 341 330 400 339 621 1886 
MALE 117 339 362 318 406 295 595 1837 
TOTAL 229 703 703 648 806 634 1216 3723 
1980 FEMALE 135 262 335 373 364 345 520 1814 
MALE 141 257 315 416 352 272 513 1753 
TOTAL 276 519 650 789 716 617 1033 3567 
1985 FEMALE 153 251 258 472 338 334 491 1806 
MALE 160 262 239 503 316 254 503 1734 
TOTAL 313 513 497 975 654 588 994 3540 
1990 FEMALE 146 297 190 553 ,330 311 508 1827 
MALE 153 310 186 579 288 233 531 1749 
TOTAL 299 607 376 1132 618 544 103<; 3576 
1995 FEMUE 125 312 191 586 316 305 518 1835 
MALE 131 326 197 583 287 224 542 1748 
TOTAL 256 638 388 1169 603 529 1060 2583 
2000 FEMALE 113 284 224 527 372 300 490 1820 
MALE 118 296 233 490 393 198 511 1728 
TOTAL 231 580 457 1017 765 498 1001 3548 
2020 FEMALE 105 238 173 430 516 317 412 1779 
MALE 109 248 179 437 446 242 428 1661 
TOTAL 214 486 352 867 962 559 840 3440 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES 
---------------------------
Yl:AR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 249 710 711 655 810 634 1245 3769 
LOW 209 696 694 640 800 631 1185 3670 
1980 HIGH 339 547 663 811 727 621 1127 3708 
LOW 231 488 634 768 708 611 951 3440 
1985 HIGH 390 609 516 1015 667 595 1172 3792 
LOW 258 436 481 937 639 582 856 3333 
1990 HIGH 378 765 410 1194 638 552 1294 3937 
LOW 244 496 346 1079 600 533 860 3298 
1995 HIGH 336 812 475 1250 631 542 1358 4046 
LOW 202 514 323 1105 577 519 851 3240 
2000 HIGH 323 756 591 1112 816 511 1325 4109 
LOW 172 457 367 942 725 483 782 3146 
2020 HIGH 360 786 535 1183 1086 603 1362 4553 
LOW 141 327 251 676 879 526 566 2800 
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HALL COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 12 COUNT'r 40 
-----------------------------------------------------·---------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 1954 4220 3910 4837 4500 2944 7486 223(:5 
MALE 1980 4330 3046 4794 ,H 74 2162 7541 20486 
TOHL 3934 8550 6956 9631 8674 5106 15027 42851 
1975 F EMA'L E 1846 4196 4175 5591 4633 3168 7301 23609 
MALE 1929 4254 3951 5091 4329 2179 7461 21733 
TOTAL 3775 8450 8126 10682 8962 5347 14762 45342 
1980 FEMALE 2007 3873 4251 6493 4612 3324 7183 24560 
MA.LE 2099 3978 4304 5824 4216 2224 7396 22645 
TOTAL 4106 7851 8555 12317 8828 5548 14579 47205 
1985 FEMALE 2099 3869 4102 7387 4492 3427 7155 25376 
MALE 2193 4038 4127 6702 4161 2233 7426 23454 
TOTAL 4292 7907 8229 14089 8653 5660 14581 48830 
1990 FEMALE 2078 4116 3736 8107 4638 3460 7280 26135 
MALE 2170 4296 3805 731 7 4320 2312 75S5 24220 
TOTAL 4248 8412 7541 15424 8958 5772 14875 50355 
1995 FEMALE 1978 4188 3701 8104 52 7(: 3499 7342 26746 
MALE 2067 4370 3835 7759 4504 2322 7660 24857 
TOTAL 4045 8558 7536 15863 9780 5821 15002 51603 
2000 FEMALE 1925 4069 3939 7768 6117 3485 7227 27303 
MALE 2011 4246 4081 7731 5134 2221 7539 25424 
TOTAL 3936 8315 8020 15499 11251 5706 14766 527 27 
2020 FEMALE 1925 3979 3686 7644 7279 4735 7045 2S248 
MALE 2011 4150 3820 7767 6750 2813 7348 27311 
TOTAL 3936 8129 7506 15411 1402S 7548 14393 56559 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 4106 8550 8226 10811 9018 5367 15215 4(:078 
LOW 3440 8349 8022 10552 8912 • 5325 14303 44600 
1980 HIGH 5041 8334 8750 12648 8941 5592 16049 49306 
LOW 3413 73 72 8359 11985 8712 5504 13354 45345 
1985 HIGH 5333 9341 8519 14665 8841 5730 17135 52429 
LOW 3529 6754 7954 13543 8473 5590 12589 45843 
1990 HIGH 5356 10583 8193 16256 9253 5875 18427 55516 
LOW 3451 6843 6939 14677 8688 5678 12251 46276 
1995 HIGH 5288 10912 9115 16929 1023 7 5959 19243 58440 
LOW 3188 6901 6323 14969 9381 5697 12029 46459 
2000 HIGH 5522 10874 10322 17016 11953 5884 19625 61571 
LOW 2926 6578 6431 14280 10664 5556 11523 46435 
2020 HIGH 6621 13153 11361 21080 15923 8170 23383 76308 
LOW 2570 5483 5361 12041 1275<; 7108 S6 7S 45322 
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HAMILTON COUNTY MEDIUM SERIES REGION 12 COUNTY 41 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TOTtiL 
1970 FEMALE 357 871 612 991 908 702 1507 4441 
MALE 369 1035 638 925 923 536 1701 4426 
TOTAL 726 1906 1250 1916 1831 1238 3208 8867 
1975 FEMALE 317 797 714 1009 924 708 1378 4469 
MALE 331 870 833 936 950 513 1519 4433 
TOTAL 648 1667 1547 1945 1874 1221 2897 8902 
1980 FEMALE 342 693 727 1081 948 695 1287 4486 
MALE 357 720 848 1089 910 490 1364 4414 
TOTAL 699 1413 1575 2170 1858 1185 2651 8900 
1985 FEMALE 364 678 655 1224 949 684 1259 4554 
Mt,LE 380 708 705 1322 845 501 1310 4461 
TOTAL 744 1386 1360 2546 1794 1185 2569 9015 
199Q FEMALE 355 729 568 1335 942 699 12 74 4628 
MALE 371 761 584 1485 820 505 1329 4526 
TOTAL 726 1490 1152 2820 1762 1204 2603 9154 
1995 FEMALE 329 744 558 1371 961 716 1279 4679 
MALE 343 776 578 1509 842 510 1334 4558 
TOTAL 6 72 1520 1136 2 880 1803 1226 2613 9237 
2000 FEMALE 312 707 599 1299 1043 728 1239 4688 
MALE 326 738 622 1412 993 475 1293 4566 
TOT AL 638 1445 1221 2711 2036 1203 2532 9254 
2020 FEMUE 297 648 525 1176 1238 814 1133 4698 
MALE 310 675 544 1194 1242 564 1181 4529 
TOT ~L 607 1323 1069 2370 2480 1378 2314 9227 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 705 1687 1565 1970 1883 1224 2980 S034 
LOW 589 1649 1527 1922 1862 1215 2814 8764 
1980 HIGH 858 1497 1613 2229 1885 1194 2905 92 76 
LOW 581 1328 1539 2114 1835 1176 2437 8573 
1985 HIGH 925 1637 1409 2651 1834 1199 3016 9655 
LOW 612 ll85 1316 2449 1756 1171 2223 8489 
' 
1990 HIGH 917 1873 1256 2976 1817 1224 3225 10063 
LOW 591 1213 1057 2685 1710 ll84 2146 8440 
1995 HIGH 879 1938 1384 3073 1884 1256 3351 10414 
LOW 530 1224 949 2714 1729 ll99 2095 8345 
2000 HIGH 895 1888 1572 2968 2163 1240 3360 10726 
LOW 474 1144 980 2504 1929 1171 1979 8202 
2020 HIGH 1022 2140 1622 3239 2806 1491 3758 12320 
LOW 396 894 760 1854 2262 1298 1557 7464 
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HAP LfN COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 17 COUNTY 42 
---------------------------------------------------------------------------
YEA'< 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEM'liLE 139 383 262 409 559 465 659 2217 
MALE 120 421 279 405 530 385 703 2140 
TOTAL 259 804 541 814 1089 850 1362 4357 
1975 FEMALE 121 318 290 380 486 473 552 2068 
MALE 126 297 340 369 470 362 556 1964 
TOH.L 247 615 630 749 956 835 1108 4032 
1980 FEMALE 130 257 273 415 452 440 490 1967 
MALE 136 243 291 41 7 437 318 481 1842 
T·JH.L 266 500 564 832 889 758 971 3809 
1985 FEMALE 137 254 227 457 410 425 470 1910 
MAU: 142 266 209 501 376 293 477 1787 
TOT.l\L 279 520 436 958 786 718 947 3697 
1990 FEMll.LE 129 2 75 189 505 374 413 475 1885 
MALE 135 287 181 540 343 279 495 1765 
TOHL 264 562 370 1045 717 692 970 3650 
1995 FEMAU: 114 2 75 191 510 363 394 468 1847 
MA.LE 120 287 198 531 329 263 488 1728 
TOTAL 234 562 389 1041 692 657 956 3575 
2000 FEMALE 107 253 206 459 412 362 443 1799 
MALE 112 265 214 460 391 244 464 1686 
TCJT AL 219 518 420 919 803 606 907 3485 
2020 FEMALE S6 218 164 391 453 350 379 1672 
MAU: 100 226 170 398 417 242 393 1553 
TOT AL 196 444 334 789 870 592 772 3225 
---------------------------
HIGH A.ND LOW SERIES 
---------------------------
YEAR SE~ IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 269 622 638 756 958 837 1140 4080 
LOW 225 608 623 740 949 830 1077 3975 
1980 HIGH 327 531 577 855 900 762 1067 3952 
LOW 223 470 550 810 877 751 894 3681 
1985 HIGH 346 616 450 998 804 725 1114 3939 
LOW 229 444 421 922 772 707 816 3495 
1990 HIGH 332 707 406 1102 741 704 1202 3992 
LOW 213 458 338 994 697 680 798 3380 
1995 HIGH 307 718 475 1111 723 672 1228 4006 
LOW 184 454 325 984 666 644 767 3257 
2@00 HIGH 306 676 542 1008 855 624 1200 4011 
LOW 162 409 339 852 762 591 708 3115 
2020 HIGH 330 718 508 1073 985 639 1254 4253 
LOW 127 300 239 615 796 557 51S 2634 
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HA ye:: S COUNTY MEDIUM SERIES REGION 20 COUNTY 43 
---------------------------------------------------------------------------
Y':t,c:;_ 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 F EMH E 50 150 90 169 190 94 247 743 
MALE 37 206 94 164 189 97 301 787 
T'JTAL 87 356 184 333 379 191 548 1530 
1975 F E"IA L c:: 47 113 114 163 179 100 209 716 
MU E 49 122 150 139 178 93 237 731 
TO:~L 96 235 264 302 357 193 446 14H 
1980 F E'-1 t L :' 49 96 105 159 170 114 181 693 
M ~L c:: 51 85 143 156 164 88 185 687 
TJTAL 100 181 248 315 334 202 366 1380 
1985 FEMI\L:' 51 98 80 176 166 117 178 688 
MAL:: 54 102 82 194 152 92 177 676 
T'JTAL 105 200 162 370 318 209 355 1364 
19C0 FEMALE 48 104 71 187 1?4 122 179 686 
MA.LE 50 10 8 65 222 139 89 187 673 
TOT.AL 98 212 136 409 293 211 366 1359 
1995 FEMAL': 43 103 73 189 152 116 176 676 
Mtl c:: 45 108 76 224 121 86 184 660 
T :JT AL 88 211 149 413 273 202 360 1336 
2000 F E"16.. L ': 40 94 78 177 155 119 165 663 
MALE 42 98 81 201 143 80 173 645 
TIJ: AL 82 192 159 378 298 199 338 1308 
2020 FEM ll.L c:: 36 81 62 146 173 116 142 614 
"IAL ': 38 85 64 148 178 76 148 589 
T[lTt\.L 74 166 126 294 351 192 290 1203 
---------------------------
HIGH AND LOW SEP!ES 
---------------------------
Y::At: SER. I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TOTAL 
1975 HIGH l 04 236 267 305 360 193 456 1465 
LOW 86 231 261 298 354 193 431 1423 
1980 H!GH 123 193 251 321 338 204 402 1430 
LOW 84 1 70 241 306 329 199 337 1329 
1985 HIGH 131 233 168 384 325 211 414 1452 
LOW 86 171 157 354 311 205 304 1284 
' 
1990 HIGH 124 268 149 432 302 215 455 1490 
L "W 80 173 124 388 285 208 302 12 58 
1995 HIGH 113 268 182 441 284 206 457 1494 
LOW 69 1 71 123 391 263 199 289 1216 
2000 HIGH 115 252 204 413 316 205 449 1505 
LOW 61 151 127 348 283 193 264 1163 
2020 HIGH 123 270 191 403 396 210 470 1593 
LOW 49 113 88 232 320 180 196 982 
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HITCHCOCK COUNTY MEDIUM SERIES REGICN 20 COUNTY 44 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FE"16.LE 100 392 238 421 505 357 624 2013 
MALE 123 448 265 365 497 340 707 2038 
TOTAL 223 840 503 786 1002 697 1331 4051 
1975 FEMA.L E 115 284 291 375 466 367 515 18S8 
MALE 120 317 342 325 459 312 576 1875 
TOT b.L 235 601 633 700 925 679 1091 3773 
1980 FEMALE 126 214 280 394 429 379 446 1822 
MALE 130 240 311 379 421 279 482 1760 
TIJT AL 256 454 591 773 850 65 8 928 3582 
1985 FEMALE 132 243 197 438 398 381 432 1789 
MALE 138 253 220 ft.66 374 262 460 1713 
TOTAL 270 496 417 904 772 643 892 3502 
1990 FEMALE 120 265 161 486 385 363 452 1780 
MALE 126 276 177 545 307 265 472 1696 
TOTAL 246 541 338 1031 692 628 924 3476 
1995 FEMALE 104 263 183 484 356 352 443 1742 
MALE 109 273 189 544 288 255 460 1658 
TOTAL 213 536 372 1028 644 607 903 3400 
2000 FEMA.L E 97 233 200 434 390 346 411 1700 
MALE 101 243 206 476 357 230 428 1613 
TOTAL 198 476 40.6 910 747 576 839 3313 
2020 FEMALE 89 204 151 369 42 7 329 354 1569 
MALE 92 213 156 375 432 223 368 1491 
TQTAL 181 417 307 744 859 552 722 3060 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES 
---------------------------
YEA.R SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TOTAL 
1975 HIGH 255 608 641 709 929 681 1120 3823 
LOW 214 594 626 692 919 675 1060 3720 
1980 HIGH 313 482 605 794 862 662 1018 3718 
LOW 213 425 577 751 840 654 852 3460 
1985 HIGH 335 588 431 942 78S 650 1054 3735 
LOW 2 21 424 405 868 757 634 768 3309 
1990 HIGH 309 681 371 1087 714 639 1145 3801 
LOW 201 442 309 980 671 617 764 3220 
1995 HIGH 278 682 457 1101 675 622 1156 3815 
LOW 166 431 310 971 620 595 721 30S3 
2000 HIGH 279 621 523 997 795 593 1111 3808 
LOW 147 377 326 842 706 562 656 2960 
2020 HIGH 305 675 468 1016 971 596 1171 4031 
LOW 118 282 219 579 783 519 486 2500 
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HOLT COUNTY MEDIUM SERIES REG! ON 24 COUNTY 45 
--------------~------------------------------------------------------------
YEAP 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEM l!L E 518 1413 900 1278 1381 1042 2368 6532 
MALE 534 1521 852 1242 1370 882 2't 73 6401 
TOTAL 1052 2934 1752 2520 2751 1924 4841 12933 
1975 FEM<\LE 414 1197 1017 1258 1315 1029 2016 (:230 
MALE 433 1264 1049 1185 1271 841 2125 6043 
T CJT AL 847 2461 2066 2443 2586 1870 4141 12273 
1980 FEMALE 458 924 1012 1405 1240 1029 1775 6068 
MA.LE 477 956 1076 1335 1191 776 1854 5811 
TrJTAL 935 1880 2088 2740 2431 1805 3629 11879 
1985 FEMALE 490 883 855 1614 1149 1051 1669 6042 
MALE 512 922 893 1580 1089 747 1737 5743 
TOTAL 1002 1805 1748 3194 2238 1798 3406 11785 
1990 FEMALE 4 71 977 676 1802 1174 1017 1691 6117 
MA.LE 492 1021 696 1817 1063 709 1766 5798 
TOTAL 963 1998 1372 3619 2237 1726 3457 11915 
1995 FEMALE 417 997 667 1843 1207 1002 1690 6133 
MALE 436 1041 691 1872 1064 698 1764 5802 
TOTAL 8 53 2038 1358 3715 2271 1700 3454 11935 
2000 FEMALE 383 922 735 1677 1393 981 1604 6091 
MALE 401 962 763 1720 1246 660 1674 5752 
TOTAL 784 1884 1498 3397 2639 1641 3278 11843 
2020 FEMALE 346 781 585 1406 1654 1145 1358 5917 
MA.L !: 362 816 607 1428 1571 745 1418 5529 
TOT.AL 708 1597 1192 2834 3225 1890 2776 11446 
---------------------------
HIGH A,ND L CJW SERIES---------------------------
YEt R SEP.I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 921 2491 2091 2471 2602 1877 4253 12453 
LOW 771 2433 2043 2412 2571 1862 4031 12092 
1980 HIGH 1147 1991 2136 2813 2465 1819 3969 12371 
LOW 777 1768 2039 2666 2399 1791 3343 11440 
1985 HIGH 1246 2134 1810 3326 2286 1820 3999 12622 
LOW 825 1541 1689 3072 219i 1776 2946 11094 
1990 HIGH 1214 2516 1495 3816 2307 1756 4287 13104 
LOW 782 1626 1256 3445 2168 1696 2846 10973 
1995 HIGH 1114 2599 1658 3966 2377 1739 4427 13453 
LOW 672 1642 1131 3506 2180 1664 2769 10795 
2000 HIGH 1100 2462 1928 3715 2805 1692 4347 13702 
LOW 582 1490 1203 3142 2504 1597 2564 l 0518 
2020 HIGH 1191 2583 1811 3870 3641 2046 4502 15142 
LOW 't-62 1076 849 2215 2943 l 782 1866 9327 
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HOIJKER COUNTY MEDIUM SERIES REG ION 18 COUNTY 46 
-----------------------------------------------------------~---------------
Y'::~,c. 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TGTAL 
1970 F EMA.LE 26 91 56 97 119 89 146 478 
Mt\LE 21 88 64 85 118 85 140 461 
TOTAL 47 179 120 182 237 174 286 939 
1975 FEM6.LE 25 68 65 86 113 90 120 447 
MALE 26 48 84 83 103 74 107 418 
T'1TAL 51 116 149 169 216 164 227 865 
1980 FEMALE 28 51 64 87 110 85 103 425 
MALE 30 47 59 94 95 69 93 394 
TOTAL 58 98 123 181 205 154 196 819 
1985 FEMALE 30 54 47 93 107 86 99 417 
MALE 31 56 34 116 87 61 99 385 
TOH L 61 110 81 209 194 147 198 802 
1990 Fl:MAL E 28 61 37 115 87 86 104 414 
MALE 29 63 35 117 73 63 107 380 
TOTAL 57 124 72 232 16C 149 211 794 
1995 FEMALE 24 61 40 112 82 87 102 406 
Mf\L E 25 63 42 113 73 55 105 371 
TOTAL 49 124 82 225 155 142 207 777 
2000 FEMUE 22 55 46 102 88 85 96 398 
MALE 23 57 47 92 88 53 99 360 
TOT /\L 45 112 93 194 176 138 195 758 
2020 F E"1ALE 21 47 35 85 99 73 82 360 
M.eL E 22 49 36 87 86 54 86 334 
T IJT AL 43 96 71 172 185 127 168 6S4 
---------------------------
HIGH AND LOW SEF-.IES ---~----------------~------
YEM s ER I Es 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 55 117 150 17 2 217 164 232 875 
LOW 47 116 146 168 214 162 223 853 
1980 HIGH 71 104 126 186 208 154 216 849 
LOW 49 92 121 177 202 , 154 180 795 
1985 HIGH 76 131 85 220 195 148 235 855 
LOW 51 94 79 201 187 145 172 757 
1990 HIGH 72 155 79 246 165 154 261 871 
LOW 46 102 65 220 157 14S 174 739 
1995 HIGH 65 159 102 241 162 146 268 875 
LOW 39 102 68 214 148 140 168 711 
2000 HIGH 65 145 118 214 185 141 25S 868 
LOW 33 89 74 178 165 134 152 673 
2020 HIGH 71 156 108 234 208 138 270 915 
LOW 27 64 50 134 168 121 110 564 
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HOWt..R O COUNTY MEDIUM SERIES REGION 12 COUNTY 47 
------------------------------------------------------~--------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TOTAL 
1970 FEMALE 314 726 431 702 704 529 1238 3406 
MALE 291 742 444 677 768 479 1261 3401 
TOTAL 605 1468 875 1379 1472 1008 2499 6807 
1975 FEMALE 225 695 514 715 697 560 1134 3406 
MALE 2 35 661 565 663 739 468 1121 3331 
TOTAL 460 1356 1079 1378 1436 1028 2255 6737 
1980 FEMALE 245 558 553 767 696 558 1020 3377 
MALE 256 543 554 750 697 459 1010 3259 
TOTAL 501 1101 1107 1517 1393 1017 2030 6636 
1985 FEMALE 269 487 518 860 697 55 7 948 3388 
MALE 281 508 487 885 642 443 966 3246 
TOTAL 550 995 1005 1745 1339 1000 1914 6634 
1990 FEMALE 268 533 406 969 6.9 3 555 937 3424 
MALE 280 556 397 976 623 428 977 3260 
TOTAL 548 1089 803 1945 1316 983 1914 6684 
1995 FEMAL!:' 243 559 366 1020 705 560 951 3453 
MALE 254 581 379 102 7 610 410 990 3261 
TOTAL 497 1140 745 2047 1315 970 1941 6714 
2000 F EMti.L E 221 533 402 964 766 558 919 3444 
MALE 231 555 416 936 708 391 957 3237 
TOTAL 452 1088 818 1900 1474 94S 1876 6681 
2020 F EM~L E 198 440 332 786 952 620 767 3328 
MALE 207 460 346 800 855 424 802 3092 
TOTAL 405 900 678 1586 1807 1044 156S 6420 
---------------------------
HIGH ANO LOW SERIES---------------------------
, 
YE.~R SER.I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 500 1372 1092 1396 1444 1030 2315 6834 
LOW 419 1340 l 067 1362 1426 1023 2195 6637 
1980 HIGH 614 1165 1131 1559 1412 1025 2215 6906 
LOW 417 1038 1084 1478 1375 1010 1875 6402 
1985 HIGH 683 1173 1040 1816 1370 1011 2238 7Cil93 
LOW 452 848 974 1676 1312 988 1659 6250 
1990 HIGH 691 13 71 876 2050 1358 1002 2375 7348 
LOW 445 887 740 1849 1279 969 1578 6169 
1995 HIGH 651 1453 907 2186 1375 993 2490 7565 
LOW 392 919 622 1933 1263 950 1557 6079 
2000 HIGH 634 1419 1053 2078 1568 980 2483 7732 
LOW 336 859 656 1756 1398 924 1464 5929 
2020 HIGH 681 1454 1029 2166 2043 1129 2545 8502 
LOW 264 607 483 1239 1651 982 1057 5226 
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JEFFERSON COUNTY MEDIUM SERIES REGION 14 COUNTY 48 
---------------------------------------------------------------------------
YEM 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-l 7 TOTAL 
1970 FEMALE 306 848 707 999 1319 1144 1443 5323 
M.ALE 308 969 830 938 1242 826 1604 5113 
TOTAL 614 1817 153 7 1937 2561 1970 3047 10436 
1975 FEMALE 311 649 770 992 1179 1109 1240 5010 
MALE 325 737 882 967 1087 780 1354 4778 
TOHL 636 1386 1652 1959 2266 1889 2594 9788 
1980 FEMALE 329 607 656 1075 1079 1051 1136 4797 
MALE 343 621 753 1166 976 707 1214 4566 
TOTAL 672 1228 1409 2241 2055 l 758 2350 9363 
1985 FEMALE 327 642 521 1218 954 1031 1142 4693 
MALE 342 670 578 1317 865 680 1185 4452 
TOTAL 669 1312 1099 2 535 1819 1711 2327 Sl45 
1990 FEMA.LE 299 672 504 1254 908 993 1152 4630 
MA.LE 312 699 514 143 7 794 648 1199 4404 
TOTAL 611 1371 1018 2691 1702 1641 2351 S034 
1995 FEMALE 271 644 535 1204 940 931 lll l 4525 
MALE 283 672 557 1359 862 592 1160 4325 
TOH.L 554 1316 1092 2563 1802 1523 2271 8850 
2000 FEMALE 264 586 557 1108 1050 864 1048 4429 
MALE 275 612 577 ll 70 1077 531 1093 4242 
TOTAL 539 1198 1134 2278 2127 1395 2141 E671 
2020 FEMALE 237 534 449 988 1081 882 932 4171 
MALE 248 556 466 1003 1058 651 971 3982 
TOT.AL 485 1090 915 1991 2139 1533 1903 8153 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEA.R SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HTGH 691 1403 1672 1983 2279 1896 2671 9924 
LOW 579 1370 1632 1935 2252 1882 2515 S650 
1980 HIGH 825 1306 1441 2300 2081 1771 2590 S724 
LOW 559 1151 1377 2178 2028 1743 2151 9036 
1985 H!GH 832 1551 1137 2636 1858 1731 2741 S745 
LOW 550 1122 1062 2437 1783 1690 2007 8644 
1990 HIGH 770 1723 1114 2 83 7 l 756 1671 29Q8 9871 
LOW 497 1115 928 2561 1649 1616 1938 83H 
1995 HIGH 724 1677 1333 2735 1886 1558 2910 S913 
LOW 436 1062 910 2418 172S 1493 1822 E048 
2000 HIGH 755 1566 1457 2497 2263 1437 2839 S975 
LOW 401 947 910 2103 2018 1358 1673 7737 
2020 HIGH 816 1763 1388 2720 2425 1661 3087 10773 
LOW 316 734 649 1556 1951 1445 1278 6651 
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JOHNSON COUNTY MED !UM SERIES REGION 7 COUN T'V 49 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 190 521 360 577 686 569 887 2903 
MALE 204 581 373 538 679 465 965 2840 
TOTAL 394 1102 733 1115 1365 1034 1852 5743 
1975 FEMALE 173 430 392 555 635 552 758 2737 
MALE 181 466 429 526 605 438 820 2645 
TOTAL 354 896 821 1081 1240 990 1578 5382 
1980 FEMALE 183 360 371 587 590 538 682 2629 
MALE 191 382 406 595 519 415 724 2508 
TOT AL 3 74 742 777 1182 1109 953 1406 5137 
1985 FEMALE 188 361 309 657 541 524 658 2580 
MALE 196 377 331 676 488 372 689 2440 
TOTAL 384 738 640 1333 1029 896 134 7 5020 
1990 FEMALE 1 76 382 268 695 530 513 660 2564 
MALE 184 398 281 745 459 346 689 2413 
TOH.L 360 780 549 1440 989 859 1349 4977 
1995 FEMALE 158 376 271 689 531 495 644 2520 
MALE 165 393 282 732 473 332 673 23 77 
T'JTAL 323 769 553 1421 1004 827 1317 4897 
2000 FEMALE 149 348 285 632 582 474 611 2470 
MI\L E 155 363 296 669 555 295 637 2333 
TOTAL 304 711 581 1301 1137 769 1248 4803 
2020 FEM~.LE 132 300 228 538 625 487 522 2310 
MALE 139 313 238 547 612 328 546 2177 
TOTAL 271 613 466 1085 1237 815 1068 4487 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEA 0 SEP.I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 386 907 832 1092 1246 994 1625 5457 
LOW 324 887 812 1068 1231 986 1537 5308 
1980 HIGH 458 788 794 1215 1122 960 1543 5337 
LOW 310 698 759 1153 1094 946 12S3 4960 
1985 HIGH 4 76 873 662 1386 1051 905 1581 5353 
LOW 315 632 617 1280 1008 885 1164 473,7 
1990 HIGH 454 982 597 1513 1021 874 1670 5441 
LOW 293 634 500 136 7 960 845 1111 4599 
1995 HIGH 423 983 674 1515 1051 847 1691 5493 
LOW 255 622 462 1337 964 810 1059 4450 
2000 HIGH 427 927 751 1422 1209 791 1654 5527 
LOW 227 563 ",6 7 1201 1081 74S 976 '•288 
2020 HIGH 456 993 707 1489 1397 881 1734 5923 
LOW 178 415 3;10 849 1125 768 721 3665 
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KEAR.NEY COUNTY MEDIUM SERIES REGION 15 COUNT't 50 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1970 FEMALE 273 640 437 704 761 621 1102 3436 
MALE 231 691 443 691 75 8 457 1113 3271 
TfJTAL 504 1331 880 1395 151 c; 1078 2215 6707 
1975 FEMALE 234 590 511 750 738 609 1022 3432 
MAU: 245 556 557 738 742 425 1019 3263 
TOTAL 479 1146 1068 1488 1480 1034 2041 6695 
1980 FEMALE 250 523 533 800 699 608 954 3413 
MALE 261 489 565 815 67S 417 936 3226 
TOT.AL 511 1012 1098 1615 1378 1025 1890 663S 
1985 FE"'1A.LE 265 498 487 9Ql 687 589 928 3427 
MALE 277 521 450 947 623 426 S38 3244 
T!lTAL 542 1019 937 1848 1310 1015 1866 6671 
1990 FEMALE 262 532 't27 971 671 591 935 3454 
MAL!: 273 555 402 1017 616 414 975 3277 
TOTAL 535 1087 829 1988 1287 1005 1910 6731 
1995 FEMALE 243 545 410 992 715 565 93c; 3470 
MALE 255 567 424 988 662 387 979 3283 
TOTAL 498 1112 834 1980 1377 952 1918 6753 
2000 FEMALE 231 523 438 966 767 542 915 3467 
MALi: 241 545 453 948 738 353 953 3278 
TOTAL 472 1068 891 1914 1505 895 1868 6745 
2020 FEMALE 219 476 387 864 919 594 833 3459 
MALE 229 497 401 876 836 408 870 3247 
TOTAL 448 973 788 1740 1755 1002 1703 6706 
------------------~-------- HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAq SE°-IES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 522 1161 1080 1506 148S 1036 2103 67S4 
LOW 436 1134 1055 1471 1472 1028 1982 6596 
1980 HIGH 626 1074 1123 1656 1395 1034 2075 6908 
LOW 424 949 1073 1573 1361 1018 1734 098 
1985 HIGH 675 1203 971 1921 1339 1030 2193 7139 
LOW 446 870 906 1775 1282 1003 1611 6282 
1990 HIGH 675 1368 905 2095 1330 1022 2366 7395 
LOW 436 885 760 1893 1249 988 1574 6211 
1995 HIGH 652 1420 1016 2112 1441 e;74 2462 7615 
L0 1rl 393 898 697 1866 1321 931 1540 6106 
2000 HIGH 663 1396 1148 2097 1597 923 2481 7824 
LOW 352 846 715 1767 1428 872 1461 5980 
2020 HIGH 755 1573 1196 2378 1991 1083 2767 8976 
LOW 293 658 562 1361 1598 945 1149 5417 
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KE ITH COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 19 COUNTY 51 
---------------------------------------------------------------------------
YEAQ 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 304 943 615 999 931 563 1499 4355 
MALE 313 963 542 948 874 492 1545 4132 
TOTAL 617 1906 1157 1947 1805 1055 3044 8487 
1975 FEMA.LE 328 767 748 1049 943 611 1388 4446 
MALE 343 787 762 921 875 483 1422 4171 
TOTAL 671 1554 1510 1970 1818 1094 2810 8617 
1980 FEMALE 356 650 784 1111 955 639 1271 4495 
MALE 372 674 791 1019 851 481 1318 4188 
TOTAL 728 1324 1575 2130 1806 1120 2589 8683 
1985 FEMALE 377 705 621 1278 943 674 1266 4598 
MALE 395 735 633 1189 837 477 1319 4266 
TOTAL 772 1440 1254 2467 1780 1151 2585 8864 
1990 FEMALE 357 758 538 1401 9·51 693 13P 4698 
MALE 374 791 555 1320 846 469 1370 4355 
TOTAL 731 1549 1093 2721 1797 1162 2681 S053 
1995 F EMA.LE 323 760 579 1373 1000 700 1298 4735 
MALE 338 791 601 1375 816 464 1352 4385 
TOTA.L 661 1551 1180 2748 1816 1164 2650 Si20 
2000 FEMA.LE 311 703 623 1325 1071 712 1243 4745 
MALE 324 734 647 1316 920 457 1296 4398 
TOTAL 635 1437 1270 2641 1991 1169 2539 Sl43 
2020 FEMALE 297 658 527 1196 1259 825 1146 4762 
MALE 310 686 547 1215 1161 509 1194 4428 
TOTAL 607 1344 1074 2411 2420 1334 2340 Sl90 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------, 
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1975 HIGH 730 1571 1528 1994 1830 1098 2891 8751 
LOW 611 1535 1493 1947 1808 1091 2726 8485 
1980 H!GH 894 1408 1612 2188 1831 1128 2850 S061 
LOW 605 1239 1540 2079 1783 1110 2370 8356 
1985 HIGH 960 1700 1298 2 569 1819 1166 3046 9512 
LOW 635 1229 1213 2374 1743 1137 2226 8331 
1990 HIGH 922 1947 1197 2869 1855 1182 3320 9972 
LOW 594 1261 1000 2590 1742 1143 2210 8330 
1995 HIGH 864 1978 1438 2932 1900 1193 3398 10305 
LOW 520 1251 986 2591 1744 1141 2126 8233 
2000 H!GH 890 1879 1633 2893 2114 1206 3368 10615 
LOW 472 1136 1018 243 7 1887 1141 1982 8091 
2020 HIGH 1023 2172 1631 3298 2740 1439 3799 12303 
LOW 397 906 764 1885 2203 1256 1574 7411 
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KEYA PAHA cnUNTY MEDIUM SERI ES REGION 24 COUNTY 52 
---------------------------------------------------------------------------
Yl:A.r: 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 50 139 91 152 154 82 230 668 
MALE 52 139 78 145 172 86 235 672 
TOTAL 102 2 78 169 297 326 168 465 1340 
1975 FE"lAL E 48 121 92 162 133 95 206 651 
MnE 51 109 105 141 140 92 205 638 
TOTAL 99 230 197 303 273 187 411 1289 
1980 F !:MALE 48 98 101 169 130 95 187 641 
MALE 50 102 96 151 126 86 185 611 
TOHL 98 200 197 320 256 181 372 1252 
1985 F EMa.L I: 49 98 86 170 131 99 176 633 
MA.LE 51 103 78 165 113 89 183 599 
TOT 6.L 100 201 164 335 244 188 359 1232 
1990 FE'-1AL E 47 100 73 182 140 97 176 639 
MA.LE 49 104 74 166 125 76 182 594 
TOTAL 96 204 147 348 265 1 73 358 1233 
1995 FEMALE 43 99 73 17 5 154 91 171 635 
MALE 45 104 76 172 125 67 180 589 
TOH,L 88 203 149 347 27S 15e 351 1224 
2000 FEMALE 41 93 75 170 164 90 164 633 
MALE 42 97 77 166 137 61 170 580 
TOTAL 83 190 152 336 301 151 334 1213 
2020 FEMALE 36 80 61 142 167 115 140 601 
MALE 37 83 64 145 152 6S 145 550 
T'JTAL 73 163 125 287 319 184 285 1151 
---------------------------
HIGH ~.NO LOW SER IE S 
---------------------------
YEA 0. SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 108 231 200 305 275 188 422 1307 
LOW 90 227 195 299 271 187 39S 1269 
1980 HIGH 120 212 201 328 259 183 407 1303 
LOW 82 188 193 311 251 179 343 1204 
1985 HIGH 124 233 169 349 250 190 417 1315 
LOW 82 171 158 323 238 184 309 1156 
1990 HIGH 122 257 162 366 276 173 444 1356 
LOW 78 165 136 330 257 168 294 1134 
1995 HIGH 114 258 181 371 290 162 447 1376 
LOW 69 164 123 32 8 267 155 281 1106 
2000 HIGH 115 249 195 369 319 156 442 1403 
LOW 61 149 123 309 28 5 147 259 1074 
2020 HIGH 121 264 190 392 360 199 461 1526 
LOW 49 110 88 226 289 173 193 935 
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KIMBALL cou~ny MEDIUM SERIES REGION 21 COUNTY 53 
-------------------------------------------------------~-------------------
YEAR. 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 251 697 471 731 584 277 1151 3011 
M.ALE 2 71 726 436 712 61S 234 1200 2998 
TOTAL 522 1423 907 1443 1203 511 2351 6009 
1975 FEMALE 209 573 446 702 56S 283 956 2782 
MALE 219 576 481 624 610 23 7 989 2747 
TOTAL 428 1149 927 1326 1179 520 1945 5529 
1980 FEMUE 216 432 464 718 591 302 839 2723 
MALE 226 459 470 671 580 250 867 2656 
TOTAL 442 891 934 1389 1171 552 1706 5379 
1985 FEMALE 226 428 397 776 587 342 785 2756 
MAU' 236 447 401 746 574 264 824 2668 
TOTAL 462 875 798 1522 1161 606 1609 5424 
1990 F EMI\L E 217 457 319 84 7 61.C, 380 795 2839 
MAL i:: 226 476 336 825 559 290 827 2712 
T QT~ L 443 933 655 1672 1178 670 1622 5551 
l9S5 FEMALE 194 459 321 828 658 409 784 2869 
"1ALE 203 478 334 839 549 321 817 2724 
TOTAL 397 937 655 1667 1207 730 1601 55S3 
2000 F EMAL:' 181 428 343 770 710 442 747 2874 
MALE 188 445 355 782 623 312 776 2705 
TOTAL 369 873 698 1552 1333 754 1523 5579 
2020 FEMALE 161 363 276 652 760 566 633 2778 
MALE 169 380 285 664 717 360 662 2575 
TOTAL 330 743 561 1316 1477 926 1295 5353 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR S Et,.! ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1975 HIGH 465 1162 938 1340 1184 520 1998 5609 
LOW 389 1135 916 1309 1172 516 1890 5437 
1980 HIGH 544 947 955 1425 1186 557 1872 :614 
LOW 368 837 914 1352 1157 548 1571 5176 
1985 HIGH 575 1033 827 1585 1187 615 1890 5822 
LOW 381 746 773 1466 1137 599 1392 5102 
1990 HIGH 557 1175 715 1 764 1216 681 2009 6108 
LOW 360 760 600 1591 1143 658 1338 5112 
1995 HIGH 519 1195 798 1778 1262 748 2052 6300 
LOW 313 755 546 1570 1159 714 1283 5057 
2000 HIGH 517 1138 899 1699 1415 776 2017 6444 
LOW 274 690 560 1433 1262 733 1190 4952 
2020 HIGH 556 1203 852 1800 16 70 1002 2102 7083 
LOW 216 502 398 1032 1347 872 872 4367 
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KNOX COUNTY MEDIUM SERIES REGION 25 COUNTY 54 
---------------------------------------------------------------------------
YE.AR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 388 1211 713 1120 1354 1014 1954 5800 
MALE 429 1346 775 1112 1345 916 2180 5923 
TfJTAL 817 2557 1488 2232 2699 1930 4134 11723 
1975 F EMAL!: 329 934 882 1028 1291 1004 1632 5468 
MALE 343 1024 990 1029 1260 839 1775 5485 
TOTAL 672 1958 1872 2057 2551 1843 3407 10953 
1980 FEMALE 373 711 857 1125 1195 996 1400 5257 
MALE 389 765 939 1168 1159 774 1499 5194 
TOT.6.L 762 1476 1796 2293 2354 1770 289S 10451 
1985 FEMALE 405 712 663 1295 1133 991 1338 5199 
MALE 424 743 723 1440 1034 724 1410 5088 
TOTAL 829 1455 1386 2735 2167 1 715 2748 10287 
1990 F EMAL!: 383 802 523 1489 1023 1000 1378 5220 
M.ti.L E 400 838 555 1624 94 7 712 1439 5076 
TIJT ~L 783 1640 1078 3113 1S70 1712 2817 1C296 
1995 FEM.ALE 333 818 539 1517 981 994 1376 5182 
MALE 347 854 557 1646 923 693 1434 5020 
TOHL 680 16 72 1096 3163 1904 1687 2810 10202 
2000 FEMALE 305 743 606 1378 1115 941 1296 5088 
MALE 319 776 627 1463 1096 643 1352 4924 
TIJHL 624 1519 1233 2841 2211 1584 2648 10012 
2020 FEMALE 279 634 469 1143 1355 935 1099 4815 
MALE 292 661 487 1163 132S 673 1146 4605 
TOTAL 571 1295 956 2306 2684 1608 2245 S420 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES--------------------------
YE.AR SE'<IES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 732 1982 1894 2082 2566 1849 3497 11105 
L :JW 612 1936 1849 2032 2537 1833 3317 10799 
1980 HIGH 936 1564 1836 2355 2383 1785 3174 10859 
LOW 633 1388 1756 2231 2324 ' 1754 2668 10086 
1985 HIGH 1029 1721 1435 2849 2214 1736 3231 10984 
LOW 681 1241 1339 2626 2124 1694 2372 9705 
1990 HIGH 986 2065 1175 3282 2031 1743 3493 11282 
Low 635 1337 988 2961 1910 1684 2320 S515 
1995 HIGH 889 2132 1340 3374 1991 l 728 3603 11454 
LOW 536 1348 913 2984 1829 1654 2255 S264 
2000 HIGH 875 1983 1585 3104 2349 1631 3507 11527 
LOW 463 1202 988 2630 2097 1543 2071 8923 
2020 HIGH 960 2096 1451 3150 3028 1737 3642 12422 
L CJW 373 874 679 1803 2453 1515 1511 7697 
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LANCASTER COUNTY MED !UM SERI ES REGION 2 COUNT't 55 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1970 FEMALE 6423 14448 20322 18888 15714 10345 24835 8{;140 
MALE 6769 14812 20122 19613 14124 6392 25645 81832 
TOTAL 13192 29260 40444 38501 2983 8 1673 7 50480 ..167972 
1975 FEMALE 8086 13554 21351 24066 16046 10815 25984 S3918 
MA.LE 8450 14040 21219 25812 14661 6630 26866 90812 
TOTAL 16536 27594 42570 49878 30707 17445 52850 184730 
1980 FEMALE 8971 13900 20201 30173 15988 10991 27208 100224 
MALE 9376 14557 20411 31585 14776 6728 28351 97433 
TOTAL 18347 28457 40612 61758 30764 17719 5555<; 1S7657 
1985 FEMALE 9135 16116 18597 34825 15750 11103 28883 105526 
M.AL E 9546 16815 19080 35 713 15008 6874 30165 103036 
TOTAL 18681 32931 37677 70538 30758 17977 59048 208562 
1990 FEMALE 8793 17075 18354 38170 165.79 11238 30296 110209 
MAU: 9188 17815 19070 38501 16217 7174 31607 107965 
TOH.L 1 7981 34890 37424 76671 32796 18412 61903 218174 
1995 FEMALE 8676 16912 21204 36509 20769 11239 3048 l 115309 
MALE S065 17645 21963 36203 21069 7257 31797 113202 
TOTAL 17741 34557 43167 72 712 41838 18496 62278 228511 
2000 FEM.ALE 9117 16487 2259 3 3562 6 26014 11081 30601 120918 
MALE 9527 17201 23398 35815 25688 7177 31923 11e8oc 
TOTAL 18644 33688 45991 71441 51702 18258 62524 239724 
2020 FEMALE 10072 1892 7 23219 41035 30586 18425 34282 14221:4 
MALE 10524 19747 24049 41 705 28721 13209 35763 137955 
TOTAL 20596 38674 47268 82740 59307 31634 70045 280219 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAt; SER IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1975 H!GH 17987 27919 43140 50510 30882 17511 54703 1€7949 
LOW 15064 27269 41995 49251 30520 17382 50973 181481 
1980 HIGH 22523 30370 41566 63473 31166 17863 61823 206961 
LOW 15245 26565 39671 60067 30362 17580 50392 l 8<.;490 
1985 HIGH 23213 38943 39019 73446 31428 18205 69837 224254 
LOW 15360 28112 36414 67793 30111 1 7760 50672 1955?0 
1990 HIGH 22674 43888 40669 80813 33893 18743 76714 240680 
LOW 14610 28392 34435 72975 31789 18108 50984 200309 
1995 HIGH 23197 44053 51892 77607 43858 18942 7S910 25c.;54s 
LOW 13975 27859 36388 68606 40071 18100 49907 204999 
2000 HIGH 26160 44065 59206 78742 55001 18829 83311 282003 
LOW 13866 26637 36867 65531 48954 17771 48686 20S626 
2020 HIGH 34648 62569 71354 113212 67585 34312 113918 383680 
LOW 13446 26081 33836 64641 53709 29733 4704<; 221446 
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LINCOLN COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 18 COUNTY 56 
---------------------------------------------------------------------------
YEA~ 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 1247 2987 2328 3386 3313 1861 5136 15122 
MALE 1294 3119 2193 3207 3083 1520 5373 14416 
TOTAL 2541 6106 4521 6593 6396 3381 10509 29538 
1975 FEMALE 1155 2752 2941 3559 3383 2102 4844 15892 
MALE 1207 2853 3027 3269 3110 1648 5024 15114 
TOTAL 2362 5605 5968 6828 6493 3750 9868 31006 
1980 FEMALE 1308 2449 3007 411S 3306 2313 4633 16502 
MALE 1367 2546 3097 3939 2972 1694 4818 15615 
TOTAL 2675 4995 6104 8058 6278 4007 9451 32117 
1985 FEMALE 1416 24 73 2690 4788 3242 242S 4646 17038 
MALE 1480 2581 2768 4700 2855 1693 4842 ll:077 
TOTAL 2896 5054 5458 9488 6097 4122 9488 33115 
1990 FEMALE 1390 2731 2362 5295 3244 2485 4801 17507 
MA.LE 1452 2849 2435 5257 2872 1650 5008 16515 
TOTAL 2842 5580 4797 10552 6116 4135 9809 34022 
19S5 FEMA.L:: 1291 2814 2366 5513 3348 2506 4871 17838 
MnE 1349 2938 2453 5565 2884 1666 5084 16855 
TOTAL 2640 5752 4819 11078 6232 4172 9S55 346S3 
2000 FEMALE 1243 2691 2613 5222 3872 2476 4766 18117 
MALE 1299 2808 2708 5270 3483 1582 4972 17150 
TOTAL 2542 5499 5321 10492 7355 4058 S738 35267 
2020 FEM.ALE 1263 2631 2393 5062 4883 2999 4639 19231 
MA.LE 13 21 2744 2481 5145 4581 1964 4840 18236 
T'JTAL 2584 53 75 4874 10207 9464 4963 S47S 37467 
---------------------------
HIGH A.ND LOW SERIES---------------------------
YEAR s ER! ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1975 H!GH 2570 5672 6045 6911 6530 3764 10160 314S2 
LOW 2153 55.'.tO 5897 6744 6453 3737 9577 30524 
1980 HIGH 3282 5301 6246 8274 6359 4039 10400 33501 
LOW 2222 4692 5965 7840 6196 3973 8660 30888 
1985 HIGH 3599 5977 5650 9877 6229 4173 11164 35505 
LOW 23 81 4314 5275 9118 5972 4072 8184 31132 
1990 HIGH 3584 7018 5210 11126 6318 4209 12160 37465 
LOW 2310 4542 4418 10039 5935 4065 l:078 31309 
1995 HIGH 3453 7333 5835 11824 6515 4272 12768 3S232 
LOW 2080 4637 4040 10453 5980 4083 7981 31273 
2000 HIGH 3567 7187 6850 11504 7814 4184 12933 41106 
LOW 1891 4350 4269 9680 6969 3951 7604 31110 
2020 HIGH 4346 8694 7377 1395S 10720 5371 15394 50467 
LOW 1687 3626 3480 7976 8618 4672 6374 30059 
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LOGAN COUNTY MEDIUM SERI ES REGICN 18 COUNTY 57 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 34 85 78 101 122 70 161 490 
MALE 31 130 71 88 122 59 190 501 
TOHL 65 215 149 189 244 129 351 991 
1975 FEMALE 33 66 79 107 lOS 73 128 467 
MALE 34 74 102 96 108 58 156 472 
TOTAL 67 140 181 203 217 131 284 939 
1980 FEMALE 36 67 58 109 107 80 121 457 
MALE 37 64 87 110 83 65 126 446 
TOTAL 73 131 145 219 190 145 247 903 
1985 FEMALE 34 69 48 126 95 82 122 454 
MA.LE 35 72 52 147 72 65 124 443 
TOTAL 69 141 100 273 167 147 246 8S7 
1990 FEMALE 30 72 49 131 92 76 121 450 
MALE 32 75 48 155 75 52 127 437 
TOTAL 62 147 97 286 16 7 128 248 887 
1995 FEMALE 27 67 52 125 101 70 115 442 
MALE 29 71 54 145 88 48 122 435 
TOTAL 56 138 106 270 18S 118 237 877 
2000 FEM.ALE 27 60 53 109 107 78 108 434 
MALE 28 62 55 135 102 43 112 425 
TOTAL 55 122 108 244 209 121 220 859 
2020 FEMALE 24 54 42 97 105 85 95 407 
MALE 25 56 42 98 llS 56 se 3S6 
TOTAL 49 110 84 195 224 141 193 803 
---------------------------
HIGH AND LOW SEP IE S 
---------------------------
YEAR SER!ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 73 141 184 206 218 131 293 953 
LOW 61 137 179 200 217 12S 274 923 
1980 HIGH 88 139 148 226 194 !Lt 7 271 942 
LOW 61 124 142 215 187 145 227 874 
1985 HIGH 86 167 104 285 170 149 291 961 
LOW 57 121 96 263 162 145 214 84.4 
1990 HIGH 78 184 106 303 l 73 132 306 976 
LOW 50 120 87 275 162 128 204 822 
1995 HIGH 74 176 129 288 197 121 305 985 
LOW 43 110 89 255 17S 115 188 7Sl 
2000 HIGH 78 161 140 269 223 125 294 996 
LOW 41 98 87 224 199 117 173 766 
2020 HIGH 82 182 129 270 254 154 317 1071 
LOW 31 74 61 157 204 132 128 659 
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LOUP COUNTY MED !UM SERIES REGION 26 COUNT't 58 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 28 98 51 85 117 55 l45 434 
MALE 26 79 42 96 121 56 124 420 
TOTAL 54 177 93 181 238 111 269 854 
1975 FEMALE 28 66 69 88 104 63 127 418 
MALE 29 59 55 86 108 57 113 394 
TOTAL 57 125 124 174 212 120 240 812 
1980 FEMALE 31 56 68 89 92 67 109 403 
MALE 32 56 54 87 85 65 107 379 
TOT.AL 63 112 122 176 177 132 216 782 
1985 FEMALE 31 59 47 114 75 75 106 40 l 
MALE 33 62 42 99 76 61 110 373 
TOTAL 64 121 89 213 151 136 216 774 
1990 FEMALE 29 65 41 117 78 72 110 402 
MALE 30 68 40 93 81 53 115 365 
TOTAL 59 133 81 210 159 125 225 7c7 
1995 FEMALE 25 63 44 111 85 67 106 395 
MALE 26 66 46 92 76 50 111 356 
TOTAL 51 129 90 203 161 117 217 751 
2000 FEMALE 24 57 48 111 88 62 100 390 
MALE 25 59 50 92 78 45 104 349 
TOTAL 49 116 98 203 166 107 204 739 
2020 FEMALE 22 49 37 89 106 65 86 368 
MALE 23 52 38 90 84 40 90 327 
TIJTAL 45 101 75 179 190 105 176 695 
---------------------------
HIGH AND LOW SER!ES 
---------------------------
YEAR SEP IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TOTAL 
1975 HIGH 63 127 127 176 214 121 249 828 
LOW 53 125 124 172 211 120 236 805 
1980 HIGH 77 117 124 182 181 133 235 814 
LOW 53 104 119 174 175 , 132 1S7 757 
1985 HIGH 80 145 90 222 154 136 256 827 
LOW 55 104 85 205 148 133 188 730 
1990 HIGH 75 165 91 223 166 127 278 847 
LOW 47 108 73 200 155 123 184 706 
1995 HIGH 68 165 111 219 168 121 280 852 
LOW 41 105 75 191 153 115 176 680 
2000 HIGH 69 151 126 223 176 111 271 856 
LOW 36 92 78 188 158 104 159 656 
2020 HIGH 75 164 116 247 216 113 286 931 
LOW 29 68 54 143 173 98 118 565 
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MADISON COU"JTY MEDIUM SERI ES REGION 11 COUNT\' 59 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 1CTAL 
1970 FEMALE 1007 2576 2420 2851 3036 2294 4397 14184 
MALE 1054 2742 2117 2794 2731 1780 4574 13218 
TOTAL 2061 5318 4537 5645 5767 4074 8971 27402 
1975 FEMt.LE 1130 2371 2710 3276 3021 2430 4291 14938 
MALE 1181 2479 2691 3092 2729 1764 4497 13936 
T'JTAL 2311 4850 5401 6368 5750 4194 8788 28874 
1980 FEMALE 1271 2207 2645 4041 2912 2469 4274 15545 
MALE 1329 2306 2777 3777 2606 1 1705 4466 14500 
TOTAL 2600 4513 5422 7818 5518 4174 8740 30045 
1985 FEMALE 1328 2447 2361 4680 2824 2460 4405 16100 
MALE 1387 2554 2451 4467 2552 1628 4596 15039 
T'JTAL 2715 5001 4812 9147 5376 4088 9001 31139 
1990 FE'-IAL E 1255 2618 2153 5131 2817 2455 4551 16429 
MALE 1311 2732 2229 4970 2583 1561 4748 1538(: 
TOTAL 2566 5350 4382 10101 5400 4016 9299 31815 
1995 FEM.UE 1174 2590 2340 5021 3155 2387 4516 16667 
MALE 1226 2703 2426 4989 2795 1526 4711 156(:5 
TCJTAL 2400 5293 4766 10010 5950 3913 9227 32332 
2000 FEMALE 1166 2437 2505 4691 3849 2260 4383 16908 
MALE 1219 2543 2595 4795 3378 1423 4573 15953 
TOTAL 2385 4980 5100 9486 7227 3683 8956 32861 
2020 FEMALE 1166 2450 2260 4719 4391 3006 4323 17952 
MALE 1218 2556 2342 4794 4173 1899 4510 1(:982 
TOTAL 2384 5006 4602 9513 8564 4905 8833 34974 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TOTAL 
1975 HIGH 2515 4905 5470 6448 5780 4210 9062 2S328 
LOW 2106 4791 5331 6292 5714 4180 8510 28414 
1980 H!GH 3192 4805 5549 8031 5590 4206 9657 31373 
LOW 2161 4226 5299 7608 5447 4140 7983 28881 
1985 HIGH 3373 5911 4984 9522 5492 4139 10612 33421 
LOW 2232 4270 4652 8791 5268 4037 7746 2';,250 
1990 HIGH 3237 6728 4774 10651 5576 4084 11520 35050 
LOW 2084 4354 4023 9612 5237 3949 7660 29259 
1995 HIGH 3138 6747 5769 10685 6230 4006 11831 3(:575 
LOW 1890 4267 3997 9445 5707 3829 7397 29135 
2000 HIGH 3347 6510 6564 10417 7683 3796 11899 38317 
LOW 1774 3940 4089 8735 6850 3586 6991 28974 
2020 HIGH 40ll 8096 6968 13011 9722 5314 14344 47122 
LOW 1556 33 76 3285 7439 7785 4619 5939 28060 
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MCPHERSON C'JUNTY MEDIUM SERIES REGION 18 COUNT'i 60 
---------------------------------------------------------------------------
YEAQ 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FE"IAL E 17 62 50 66 8l 35 103 311 
MALE 23 58 40 62 90 39 104 312 
TOTAL 40 120 90 128 171 74 207 623 
1975 F E"IAL E 23 47 49 72 67 43 88 301 
MA.LE 24 49 49 51 72 4C, 90 2':l4 
TOTAL 47 96 98 123 139 92 178 595 
1980 FEMALE 24 40 44 78 68 45 81 299 
MALE 25 47 41 62 63 47 87 285 
T'JT Al 49 87 85 140 131 92 168 584 
1985 FEMALE 23 47 33 83 57 53 80 2S6 
MAU: 24 49 35 75 53 40 86 276 
TOTAL 47 96 68 158 llC 93 166 572 
19<:0 FEMALE 21 48 30 89 61 50 82 299 
MALE 21 50 33 75 53 38 84 270 
TOTAL 42 98 63 164 114 88 166 569 
1995 F EMAL:: 18 46 35 82 70 44 78 295 
MALE 19 47 36 80 46 36 81 264 
TOT AL 37 93 71 162 116 80 159 55<; 
2000 F ':MAL!: 17 41 36 72 75 45 72 286 
MALE 18 43 37 72 58 32 76 260 
TOTAL 35 84 73 144 133 77 148 546 
2020 FE1'1ALE 16 35 27 65 72 55 62 270 
MAL': 16 37 29 66 67 32 64 247 
T1TAL 32 72 56 131 139 87 126 517 
---------------------------
HIGH A.ND LOW SERIES 
---------------------------
Y::A'< SE"<IES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1975 HIGH 51 98 100 124 140 92 185 605 
L 'JW 42 96 97 123 138 92 173 588 
1S80 h!GH 59 91 86 143 132 94 183 605 
L'.JW 41 79 83 135 129 91 152 558 
1985 HIGH 57 112 71 165 113 94 193 612 
LOW 39 82 65 153 108 93 143 540 
1990 HIGH 52 125 70 173 117 89 207 626 
L 'JW 35 81 59 154 110 85 140 524 
1995 HIGH 48 117 87 173 119 82 202 626 
LOW 30 75 58 153 109 79 127 504 
2000 HIGH 51 107 94 157 141 81 195 631 
LOW 28 66 57 130 126 76 116 483 
2020 HIGH 53 120 84 178 155 96 207 686 
LOW 20 50 39 100 126 84 85 419 
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MERRICK COUNTY MEDIUM SERIES REGION 12 CDUNT't 61 
---------------------------------------------------------~-----------------
YEAR 0-4 5-14 15-2 4 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 377 900 613 934 901 691 1563 4416 
Mill E 371 995 560 935 910 564 1634 4335 
Tf'JT AL 748 1895 1173 1869 1811 1255 3197 8751 
1975 FEMALE 315 846 731 965 896 698 1426 4451 
MALE 330 918 716 938 890 552 1516 4344 
TOTAL 645 1764 1447 1903 1786 1250 2942 8795 
1980 FEMALE 346 713 754 1073 886 704 1327 4476 
MALE 361 720 829 1055 842 521 1394 4328 
TOTAL 707 1433 1583 2128 1728 1225 2721 8804 
1985 FEMALE 374 681 696 1245 862 692 1284 4550 
M~,L E 391 710 740 1210 821 490 1325 4362 
TOTAL 765 1391 1436 2455 1683 1182 260<.i 8912 
1990 FEMALE 369 744 583 1355 893 694 1302 4638 
MALE 386 776 586 1371 837 491 1359 4447 
TOTAL 755 1520 1169 2 726 1730 1185 2661 S085 
1995 FEMALE 340 769 560 1428 918 683 1317 4698 
MALE 355 800 581 1435 83S 485 1372 44S5 
TOTAL 695 1569 1141 2863 1757 1168 2689 91S3 
2000 F EMA.LE 319 733 612 1339 1038 685 1278 4726 
MA.LE 334 766 635 1381 953 451 1336 4520 
TCJTAL 653 1499 1247 2720 1991 1136 2614 9246 
2020 FEMALE 306 665 536 1209 1277 807 1163 4800 
MALE 320 694 555 1226 1223 524 1214 4542 
TOTAL 626 1359 1091 2435 2500 1331 2377 C:,342 
---------------------------
HIGH AND LOW SEPIES ---------------------------
YEAR SEQ, IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 702 1784 1464 1927 1796 1257 3024 8930 
L CJW 587 1743 1429 1882 1775 12 4l:: 285<; 8662 
1980 HIGH 867 1517 1620 2186 1751 1234 2978 Sl 75 
LOW 587 1348 1547 2074 1705 1214 2505 8475 
1985 HIGH 950 1643 1485 2555 1719 1198 3060 S550 
LOW 629 1188 1388 2361 1647 1168 2256 8381 
1990 HIGH 952 1910 1272 2875 1783 1207 32S5 S999 
LOW 613 1236 1071 2594 1675 1166 2190 8355 
1995 HIGH 909 2000 1388 3054 1839 1196 3448 10386 
LOW 547 1265 953 2700 1688 1144 2157 8297 
2000 HIGH 916 1959 1604 2979 2114 1170 3468 10742 
LOW 485 1185 999 2516 1890 1107 2040 8182 
2020 HIGH 1053 2198 1656 3329 2827 1440 3857 12503 
LOW 408 917 778 1906 2278 1256 1599 7543 
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MORRILL COUNTY MEDIUM SERIES REGION 22 COUNT"t 62 
---------------------------------------------~----------~----~-------------
YEM 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1970 FEMALE 184 531 444 621 68S 456 941 2925 
MALE 183 602 405 616 648 434 999 2888 
TOTAL 367 1133 849 1237 1337 890 1940 5813 
1975 FEMALE 193 421 452 589 651 485 777 2791 
MALE 202 444 484 561 608 406 832 2705 
TOTAL 395 865 936 1150 125S 891 160S 54S6 
1980 FEMALE 206 374 376 676 630 475 718 2737 
MALE 215 382 418 642 563 380 747 2600 
TOTAL 421 756 794 1318 1193 855 1465 5337 
1985 FEMALE 204 405 301 72 7 586 497 714 2720 
MALE 213 422 313 728 520 368 739 2564 
TOTAL 417 827 614 1455 1106 865 1453 5284 
1990 FEM.ALE 184 423 281 772 569 497 720 2726 
MALE 192 441 286 776 527 333 751 2555 
TOH,L 3 76 864 567 1548 1096 830 1471 5281 
1995 FEMALE 165 402 304 751 565 501 691 2688 
MALE 172 420 316 771 501 332 721 2512 
TOTAL 337 822 620 1522 1066 833 1412 5200 
2000 FEMAL!: 158 362 316 650 672 484 645 2642 
MALE 166 378 328 680 600 316 674 2468 
TOTAL 324 740 644 1330 1272 800 1319 5110 
2020 FEMALE 141 323 246 581 640 555 562 2486 
MALE 146 338 255 590 622 357 586 2308 
TOTAL 287 661 501 1171 1262 912 1148 4794 
----------------------~---- HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1975 HIGH 429 876 949 1163 1267 895 1657 557c; 
LOW 359 856 925 1135 12 53 889 1560 5417 
1980 HIGH 517 805 812 1354 1209 864 1616 5561 
LOW 350 707 777 1284 1177 850 1340 5145 
1985 HIGH 518 978 636 1516 1131 876 1712 5655 
LOW 343 708 594 1400 1083 853 1254 4981 
1990 HIGH 474 1088 622 1634 1132 842 1823 5792 
LOW 305 703 518 1475 1065 815 1214 4881 
1995 HIGH 440 1049 756 1624 1112 853 1810 5834 
LOW 266 664 515 1438 1022 816 1134 4721 
2000 HIGH 456 967 828 1458 1351 824 1750 5884 
LOW 242 586 516 1229 1206 778 1032 4557 
2020 HIGH 482 1067 762 1598 1433 986 1859 6328 
LOW 187 443 357 915 1151 859 770 3912 
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NANCE COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 10 COUNT't 63 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 175 525 294 485 584 558 844 2621 
MALE 170 554 304 469 57S 445 879 2521 
TOTAL 345 1079 598 954 1163 1003 1723 5142 
1975 F EMI\LE 144 420 363 464 507 553 719 2451 
MALE 151 436 384 425 518 405 742 231S 
TOTA.L 295 856 747 889 1025 958 1461 4770 
1980 FEMALE 159 315 375 483 475 517 617 2324 
MALE 166 317 393 464 484 359 63 7 2183 
TOTAL 325 632 768 947 959 876 1254 4507 
1985 FEMALE 174 308 299 560 446 480 582 2267 
MALE 182 321 305 547 447 322 600 2124 
TOTAL 356 629 604 1107 893 802 1182 4391 
1990 FEMHE 167 344 232 634 444 438 596 2259 
M 11.L E 175 359 232 653 397 304 621 2120 
TOTAL 342 703 464 1287 841 742 1217 4379 
1995 FEMALE 146 354 232 648 442 415 5S7 2237 
MALE 153 368 241 669 377 292 621 2100 
TOTAL 299 722 473 1317 81 S 707 1218 4337 
2000 FEMALE 133 325 260 603 479 401 565 2201 
MALE 140 340 269 604 434 276 591 2063 
TOH.L 273 665 52 9 1207 913 677 1156 4264 
2020 FEMALE 122 275 204 495 594 399 478 2089 
MALE 127 287 212 503 551 266 498 1946 
T 'JT AL 249 562 416 998 1145 665 S76 4035 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEA.R SEP I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 'TCT AL 
1975 HIGH 320 866 756 898 1030 962 149S 4832 
LOW 268 848 738 878 1017 955 1423 4704 
1980 HIGH 401 671 782 975 971 884 1374 4684 
LOW 270 594 749 921 947 869 1154 4350 
1985 HIGH 442 743 622 1152 912 811 1387 4682 
LOW 291 537 584 1065 874 793 1019 4144 
1990 HIGH 431 885 508 1357 868 755 1510 4804 
LOW 278 571 425 1223 816 731 1002 4044 
1995 HIGH 391 921 576 1405 857 723 1561 4873 
LOW 235 583 393 1243 788 692 976 3934 
2000 HIGH 383 870 679 1321 970 698 1531 4921 
LOW 203 527 423 1118 865 662 904 37S8 
2020 HIGH 419 910 632 1364 1293 720 1583 5338 
LOW 162 380 296 780 1044 628 657 3290 
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NEMAHA COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 7 COUNTY 64 
---------------------------------------------------------------------------
YEA.R 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMti.LE 316 679 851 838 1016 865 1214 4565 
M<\L E 306 730 1004 822 968 581 1278 4411 
TOTAL 622 1409 1855 1660 1984 1446 2492 8976 
1975 FEMALE 306 615 860 852 S5 8 805 1125 "lt396 
Mt.LE 320 641 918 961 857 566 1168 4263 
TOTAL 626 1256 1778 1813 1815 1371 2293 8659 
1980 FEMti.L E 322 596 780 976 82 7 793 10S7 4294 
MALE 337 600 829 1110 755 536 1136 4167 
TOHL 659 1196 1609 2086 1582 1329 2233 8461 
1985 FEMALE 325 615 722 1097 724 782 1114 4265 
MALE 340 642 747 1219 684 501 1149 4133 
TOTAL 665 1257 1469 2316 1408 1283 2263 8398 
1990 FEMALE 318 647 712 1149 726 733 1138 '4285 
MALE 333 675 710 1305 665 472 1188 4160 
TOT AL 651 1322 1422 2454 1391 1205 2326 8445 
1995 FEMALE 308 646 736 1136 773 704 1141 '1303 
MA.LE 322 673 764 1173 825 445 1190 4202 
TOTAL 630 1319 1500 2309 1598 114S 2331 8505 
2000 FEMALE 307 629 773 1084 911 638 1128 4342 
MALE 320 657 801 1093 977 402 1176 4250 
T fJT l).L 627 1286 1574 2177 1888 1040 2304 8592 
2020 F EMC.LE 313 643 739 1115 1016 725 1140 4551 
MALE 327 669 765 1134 954 558 1187 4407 
TOTAL 640 1312 1504 2249 1970 1283 2327 8958 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
Yl:AR S Eq I l:S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-6'4 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 681 1271 1803 1837 1825 1376 2367 8793 
LOW 569 1240 1755 1791 1804 .1366 2216 8525 
1980 HIGH 810 1272 1644 2143 1603 1340 2467 8812 
LOW 548 1119 1572 2028 1562 1319 2037 8148 
1985 HIGH 828 1487 1520 2411 1440 1300 2666 8986 
LOW 548 1076 1420 2226 1382 1267 1954 7919 
1990 HIGH 821 1662 1549 2586 1439 1227 2880 9284 
LOW 529 1075 1306 2336 1351 1186 1916 7783 
1995 HIGH 825 1683 1813 2464 1673 1175 2992 S633 
LOW 496 1066 1258 2178 1530 1126 1871 7654 
2000 HIGH 881 16 80 2027 2392 2008 1073 3062 10061 
LOW 466 1018 1263 2001 1789 1015 1798 7552 
2020 HIGH 1078 2125 2278 3080 2238 138 8 3786 12187 
LOW 419 885 1075 1759 1788 1209 1567 7135 
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NUCKJLLS COUNTY MEDIUM SERIES REG-I ON 13 COUNTY 65 
---------------------------------------------------------------------------
YE.AR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 240 741 475 740 870 769 1210 3835 
MALE 265 748 419 708 837 592 1252 3569 
TOTAL 505 1489 894 1448 1707 1361 2462 7404 
1975 FEMALE 228 574 544 709 811 73S 1027 3605 
MALE 238 602 547 639 755 547 1063 3328 
TOTAL 466 1176 1091 1348 1566 1286 2090 6933 
1980 FEMALE 246 465 525 770 744 707 905 3457 
MALE 258 500 523 695 708 487 953 31 71 
TOT AL 504 965 1048 1465 1452 1194 1858 6628 
1985 FEMALE 256 482 408 881 693 678 875 3398 
MALE 268 503 428 826 619 462 922 3106 
TOTAL 524 985 836 1707 1312 1140 17S7 6504 
1990 FEMALE 239 519 345 953 680 654 892 3390 
MALE 250 542 366 887 607 443 931 3095 
TOTAL 489 1061 711 184Q 1287 1097 1823 6485 
1995 FEM ti.LE 211 515 362 934 681 643 875 3346 
MALE 220 538 376 936 569 418 913 3057 
TOTAL 431 1053 738 1870 1250 1061 1788 6403 
2000 F EMA.LE 198 468 389 864 762 604 823 3285 
MALE 207 488 403 866 64S 391 858 3004 
TOTAL 405 956 792 1730 1411 995 1681 6289 
2020 FEMALE 178 405 305 731 851 633 704 3103 
MALE 186 423 316 743 791 389 735 2848 
TOHL 364 8 28 621 1474 1642 1022 1439 5951 
---------------------------
HIGH AND LOW S EF IE S ----------------------,-----
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 508 1189 1104 1363 1575 1289 2149 7028 
LOW 425 1161 1079 1331 1556 1280 2030 6832 
1980 HIGH 618 1024 1072 1503 1472 1203 2039 f:892 
LOW 419 904 1024 1426 1434 1184 1704 6391 
1985 HIGH 651 1162 865 1776 1340 1155 2109 l:949 
LOW 431 840 809 1643 1285 1128 1550 6136 
1990 HIGH 617 1335 779 1939 132S 111 7 2260 7116 
LOW 397 863 651 1750 1249 1080 1502 5990 
1995 HIGH 564 1341 901 1995 1306 1085 2290 7192 
LOW 340 848 616 1763 1197 1038 1434 5802 
2000 HIGH 569 1250 1021 1894 1498 1025 2229 7257 
LOW 301 757 637 1597 1339 969 1315 5600 
2020 HIGH 612 1340 945 2010 1860 1103 2334 7870 
LOW 238 560 441 1153 1498 963 970 4853 
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OTOE C Ol)NTY MEDIUM SER I ES REGION 4 COUNTY 66 
---------------------------------------------------------------------------
Y':AR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1970 FEM.t.LE 486 1469 1078 1605 1837 1612 2401 8087 
MALE 560 1487 1028 1505 1784 1125 2534 7489 
TOT l\L 1046 2956 2106 3110 3621 2737 4935 155H: 
1975 FEMA.L E 543 1191 1234 1674 1792 1577 2199 8011 
MALE 567 1288 1255 1528 1685 1093 2309 7416 
TOH.L 1110 2479 2489 3202 3477 2670 4508 15427 
1980 FEMALE 590 1058 1220 1835 1700 1521 2053 7924 
MALE 617 1159 1221 1779 1520 1044 2192 7340 
TOHL 1207 2217 2441 3614 3220 2565 4245 15264 
1985 FEMALE 612 1166 968 2131 1584 1478 2073 7939 
MALE 640 1217 1046 2071 1372 1008 2195 7354 
TOTAL 1252 2383 2014 4202 2956 2486 4268 15293 
1990 FEMl\LE 570 1242 880 2306 1523 1442 2138 7963 
MALE 596 1295 949 2249 1338 951 2230 7378 
TOTl\L 1166 2537 1829 4555 2861 2393 4368 15341 
1995 FEMALE 518 1220 960 2212 1603 1396 2094 7909 
MALE 541 1274 995 2263 1372 901 2185 7346 
TOTAL 1059 2-t94 1955 4475 2975 2297 4279 15255 
2000 FEM.ALE 504 1124 1020 2098 1771 1322 199S 7839 
MALE 527 1173 1057 2126 1619 808 2085 7310 
TOTAL 1031 2297 2077 4224 33SO 2130 4084 15149 
2020 FEMALE 479 1064 860 1937 1996 1412 1855 7748 
MALE 501 1110 891 1968 1882 921 1936 7273 
TOT AL 980 2174 1751 3905 3878 2333 3791 15021 
-------~------------------- HIGH AND LOW SEPIES ---------------------------
YEAR SE!<_!ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT.A L 
1975 HIGH 1207 2508 2519 3241 3497 2680 4643 15652 
LOW 1010 2449 2460 3163 3457 2661 4370 15200 
1980 HIGH 1482 2358 2494 3712 3260 2585 4675 15891 
LOW 1002 2076 2384 3516 3178 2546 3882 14702 
1985 HIGH 1555 2815 2086 4375 3021 2517 5024 16369 
LOW 1029 2038 1947 4040 2898 2457 3680 14409 
1990 HIGH 1470 3191 1999 4800 2952 2435 5408 16847 
LOW 946 2064 1673 4334 2774 2355 3597 14146 
1995 HIGH 1384 3181 2381 4776 3114 2353 5487 17189 
LOW 833 2012 1634 4220 2855 2251 3432 13805 
2000 HIGH 1447 3002 2673 463 l 3604 2197 5419 17554 
LOW 767 1817 1665 3897 3215 2076 3190 13437 
2020 HIGH 1649 3516 2657 5336 4400 2523 6151 20G81 
LOW 640 1465 1246 3054 3531 2197 2549 12133 
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PAWNEE COUNTY MEDIUM SERIES REGION 7 COUNTY 67 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 113 404 236 398 567 558 644 2276 
MALE 120 406 276 374 565 456 660 2197 
TOTAL 233 810 512 772 1132 1014 1304 4473 
1975 FEMALE 107 301 298 335 489 548 529 2078 
MALE 111 281 334 351 504 393 526 1974 
TOTAL 218 582 632 686 993 941 1055 4052 
1980 FEMALE 123 217 288 358 466 487 448 1939 
MALE 129 229 277 404 434 352 451 1825 
TOTAL 252 446 565 762 900 839 899 3764 
1985 FEMALE 134 232 209 424 406 458 431 1863 
Mt.LE 140 243 199 484 364 333 452 1763 
TOTAL 274 475 408 908 770 791 883 3626 
1990 FEMALE 124 264 161 490 361 429 450 1829 
MALE 130 276 168 531 315 303 471 1723 
TOTAL 254 540 329 1021 676 732 921 3552 
1995 FEMALE 107 268 176 500 320 412 44S 1783 
MALE 112 280 183 512 315 276 469 1678 
TOT AL 219 548 359 1012 635 688 918 3461 
2000 F ':MALE 97 240 200 446 357 384 419 1724 
MALE 102 250 208 440 381 240 437 1621 
TOTAL 199 490 408 886 738 624 856 3345 
2020 FEMALE 91 207 152 373 438 319 359 1580 
MALE 94 216 156 379 398 235 372 1478 
TOTAL 185 423 308 752 836 554 731 3058 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES 
---------------------------p 
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1975 HIGH 237 589 640 695 999 944 1083 4104 
LOW 198 575 623 677 989 937 1025 3999 
1980 HIGH 307 474 578 784 913 846 986 3902 
LOW 209 419 552 742 892 833 825 3647 
1985 HIGH 340 563 422 948 785 79S 1040 3857 
LOW 225 404 395 872 755 780 758 3431 
1990 HIGH 3211. 6811. 360 l 078 699 745 1145 3884 
LOW 207 442 302 974 658 722 761 3305 
1995 HIGH 284 699 438 1084 662 704 111.7 5 3871 
LOW 170 442 296 958 608 673 733 3147 
2000 HIGH 280 640 523 969 785 642 1134 3839 
LOW 148 388 328 817 697 608 671 2986 
2020 HIGH 310 682 468 1029 943 601 1182 4033 
LOW 119 284 218 589 764 522 488 2496 
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PERKINS COUNTY MEDIUM SERIES REGION 19 COUNTY 68 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 84 313 225 327 461 285 sos l6S5 
MALE 117 353 220 312 463 263 576 1728 
TOTAL 201 666 445 639 924 548 1085 3423 
1975 FEMALE 103 214 251 322 421 294 41S 1605 
MALE 108 284 257 315 412 239 494 1615 
TOTAL 211 498 508 637 833 533 913 3220 
1980 FEMll.LE 112 187 218 355 377 305 374 1554 
Mll.L E 117 222 248 356 349 239 434 1531 
TOTAL 229 409 466 711 726 544 808 3085 
1985 F E"IAL E 111 217 150 392 351 314 376 1535 
MALE U6 226 199 398 296 250 409 1485 
TOTAL 227 443 349 790 647 564 785 3020 
1990 Fl:'Mll.L E 99 229 142 425 298 332 389 1525 
MALE 103 240 164 443 267 241 406 1458 
TOTAL 202 469 306 868 565 573 795 2983 
1995 FEMALE 85 218 164 396 309 31.5 370 1487 
MALE 89 227 170 440 282 209 386 1417 
TOTAL 174 445 334 836 591 524 756 2904 
2000 FEMA.LE 83 1.92 172 358 352 289 344 1446 
MALE 87 200 178 399 332 182 358 13 78 
TOTAL 170 392 350 757 684 471 702 2824 
2020 FEMALE 75 172 129 314 352 293 299 1335 
MALE 77 180 134 318 365 196 311 1270 
TOTA.L l.52 352 263 632 7U 489 610 2605 
---------------------------
HIGH AND LOW SHIES 
---------------------------
YEAR SECl_!ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 230 503 515 645 837 536 939 3266 
LOW 192 492 501 629 827 531 886 3172 
1980 HIGH 278 436 478 732 735 547 888 3206 
LOW 190 382 457 693 718 539 739 2979 
1985 HIGH 283 525 361 824 661 571 926 3225 
LOW l.86 378 337 759 635 557 675 2852 
1990 HIGH 254 590 333 917 5 86 582 983 3262 
LOW 164 384 278 827 551 564 657 2768 
1995 HIGH 230 567 407 893 618 537 971 3252 
LOW 139 358 276 789 566 514 608 2642 
2000 HIGH 239 512 450 827 725 486 929 3239 
LOW 127 310 281 699 65() 458 549 2525 
2020 HIGH 255 570 403 860 811 52 7 990 3426 
LOW 99 239 1.89 494 653 462 413 2136 
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PHELPS COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 17 COUNT'V 69 
---------------------------------------------------------------------------
YEA.R 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 329 922 701 1084 1032 93S 1534 5007 
MALE 347 937 628 1014 955 665 1560 4546 
TOTAL 676 1859 1329 2098 1987 1604 3094 S553 
1975 F EMAL. E 366 785 774 1143 1035 901 1435 5004 
MALE 382 821 757 1039 940 618 1480 4557 
TOTAL 748 1606 1531 2 i.82 1S75 1519 2915 S561 
1980 FEMALE 384 713 767 1251 1007 872 1358 4994 
MALE 402 748 773 1139 925 570 1421 4557 
TOTAL 786 1461 1540 2390 1932 1442 277<.i S551 
1985 FEMALE 392 773 641 1396 999 841 1365 5042 
MALE 410 806 666 1276 914 535 1426 4607 
TOTAL 802 1579 1307 2672 1913 1376 2791 S64S 
1990 FEMALE 369 802 594 1471 1033 813 1391 5082 
MALE 386 836 617 1399 902 523 1450 4663 
TOTAL 755 1638 1211 2870 1935 1336 2841 9745 
1995 FEMALE 340 787 634 1422 1093 809 1359 5085 
MALE 356 820 658 1402 92S 515 1417 4680 
TOTAL 696 1607 1292 2824 2022 1324 2776 S765 
2000 FEMALE 333 734 659 1358 1203 791 1304 5078 
MALE 348 766 683 1355 1030 504 1361 4686 
TOTAL 681 1500 1342 2713 2233 1295 2665 9764 
2020 FEMALE 313 693 566 1258 1295 S29 1211 5054 
MALE 327 721 585 1278 1202 574 1260 4687 
TOTAL 640 1414 1151 2 536 2497 1503 2471 9741 
---------------------------
HIGH AND LOW SEPIES ---------------------------
YEAQ, SER IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 814 1625 1550 2207 1985 1527 3005 S708 
LOW 681 1587 1513 2156 1960 1514 2824 S411 
1980 HIGH 965 1557 1575 2456 1960 1452 3066 9965 
LOW 653 1369 1506 2326 1908 1431 2543 Sl93 
1985 HIGH 997 1864 1351 2780 1957 1394 3285 10343 
LOW 659 1348 1261 2 568 1874 1361 2403 9071 
/ 
1990 HIGH 951 2062 1325 3027 19S7 1360 3516 1()7 22 
LOW 613 1335 1107 2732 1877 1316 2343 8980 
1995 HIGH 911 2048 1570 3015 2114 1356 355S 11014 
LOW 549 1296 1079 2663 1941 1296 2228 €824 
2000 HIGH 955 1961 1725 2978 2372 1334 3538 11325 
LOW 507 1185 107 5 2498 2119 1261 2081 €645 
2020 HIGH 1078 2290 1749 3466 2833 1627 4015 1~043 
LOW 419 954 820 1981 2270 1416 1664 7860 
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P1EPCE COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 11 COUNTY 70 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 305 934 579 864 967 699 1513 4348 
MALE 330 892 542 812 965 604 1477 4145 
TOTAL 635 1826 1121 1676 1932 1303 2990 8493 
1975 FEMALE 296 764 702 895 959 717 1352 4333 
MALE 309 785 665 816 917 600 1358 4092 
TOTAL 605 1549 1367 1711 1876 1317 2710 €425 
1980 F EM~.L E 326 622 705 1002 902 742 1211 4299 
MA.LE 340 660 669 949 839 568 1261 4025 
TOTAL 666 1282 1374 1951 1741 1310 2472 8324 
1985 FEMALE 345 643 559 1164 857 766 1175 4334 
MALE 361 671 575 1089 764 559 1233 4019 
TOTAL 706 1314 1134 2253 1621 1325 2408 8353 
1990 FEMALE 323 695 466 1269 855 762 1197 43 70 
MALE 338 726 489 1186 751 542 1250 4032 
TOTAL 661 1421 955 2455 1606 1304 2447 8402 
1995 FEMALE 285 694 484 1259 884 746 11 78 4352 
M.ALE 299 724 502 1214 758 513 1230 4010 
TOTAL 584 1418 986 2473 1642 1259 2408 8362 
2000 FEMALE 266 632 523 1169 1003 714 1109 4307 
MALE 279 660 541 1128 892 459 1158 3959 
TOTAL 545 1292 1064 2297 1895 11 73 2267 8266 
2020 FEMALE 240 545 411 983 1151 814 948 4144 
MALE 251 570 425 998 1034 523 990 3801 
TOTAL 491 1115 836 1981 2185 1337 1S38 7945 
---------------------------
HIGH AND LOW SEPIES ---------------------------
YEAR. SEP I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 659 1568 1382 1 731 1886 1323 2788 8549 
LOW 551 1532 1350 1689 1864 1313 2633 8299 
1980 HIGH 818 1361 1405 2004 1764 1322 2714 8674 
LOW 554 1203 1344 1897 1719 1303 2270 8020 
1985 HIGH 876 1553 1173 2344 1656 1342 2829 8944 
LOW 579 1124 1096 2166 1587 1310 207S 7862 
1990 HIGH 833 1788 1042 2589 1660 1327 3032 9239 
LOW 537 1157 873 2337 1557 1283 2018 7744 
1995 HIGH 763 1807 1203 2639 1718 1288 3084 S418 
LOW 460 1142 821 2331 1576 1232 1930 7562 
2000 H!GH 766 1689 1368 2514 2010 1211 3007 c;559 
LOW 407 1023 853 2125 1796 1143 1775 7347 
2020 HIGH 826 1804 1271 2707 2472 1445 3144 10525 
LOW 321 753 594 1549 1995 1260 1305 6472 
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PLATTE COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 10 COUNTY 71 
---------------------------------------------------------------------------
YE AQ. 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 1179 2916 2301 2944 2564 1669 4965 13573 
MALE 1199 2988 2110 2881 2582 1211 5075 12971 
TOH.L 2378 5904 4411 5825 5146 2880 10040 26544 
1975 FEMALE 1052 2626 2827 3099 2714 1723 4556 14041 
MALE 1099 2650 2859 2976 2608 1251 4648 13443 
TOTAL 2151 5276 5686 6075 5322 2974 9204 27484 
1980 FEMA.LE 1219 2229 2850 3756 2683 1800 4296 14537 
MALE 1274 2292 2881 3574 2596 1282 4415 138<;9 
TOTAL 2493 4521 5731 7330 5279 3082 8711 28436 
1985 FEMALE 1339 2270 2542 4446 270':l 1864 4304 15170 
MALE 1399 2367 2546 4323 2551 1294 4469 14480 
TOTAL 2738 4637 5088 876':l 5260 3158 8773 29650 
1990 FEMALE 1308 2564 2149 5043 2739 1939 4485 15742 
MALE 1367 2675 2191 4896 2510 1374 4679 15013 
TOTAL 2675 5239 4340 9939 5249 3313 9164 30755 
1995 FEMALE 1200 2655 2171 5229 2891 2028 4569 ll:174 
MALE 1253 2771 2251 5162 2594 1385 4767 15416 
TOTAL 2453 5426 4422 10391 5485 3413 C,336 31590 
2000 FEMALE 1148 2517 2455 4861 3537 2012 4452 16530 
MALE 1200 2626 2544 4831 3167 1373 4644 15741 
TOTAL 2348 5143 4999 9692 6704 3385 <;096 32271 
2020 FEMALE 1177 2461 2217 4744 4544 2733 4330 17876 
MALE 1230 2568 2298 4819 4197 1801 4517 16913 
TOTAL 2407 5029 4515 9563 8741 4534 8847 34789 
---------------------------
HIGH A ND LOW SERIES---------------------------
' YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ o-n TCTAL 
1975 HIGH 2339 5340 5756 6148 5352 2985 9472 27920 
LOW 1959 5215 5611 6001 5290 2963 8934 27039 
1980 HIGH 3061 4797 5863 7530 5348 3107 S589 2<;706 
LOW 2072 4248 5599 7132 5210 3058 7984 27319 
1985 HIGH 3402 5489 5268 9136 5374 3197 10335 31866 
LOW 2252 3955 4915 8429 5151 3118 7560 27820 
1990 HIGH 3373 6592 4713 10483 5418 3370 11369 33949 
LOW 2174 4265 3996 9459 5091 3257 7542 2S242 
1995 HIGH 3207 6917 5361 11091 5736 3496 11972 35808 
LOW 1932 4375 3704 9804 5263 3340 7485 28418 
2000 HIGH 3294 6721 6433 10624 7129 3491 12075 376S2 
LOW 1746 4068 4008 8945 6353 3296 7103 28416 
2020 HIGH 4051 8135 6833 13081 9895 4911 14373 46906 
LOW 1572 3391 3221 7474 7964 4263 5947 27885 
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POLK COUNTY MEDIUM SERIES REGION 9 COUNTY 72 
---------------------------------------------------------------------------
Y'EAP 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 220 580 425 598 785 722 1006 3330 
MALE 216 609 409 579 802 523 1042 .: 138 
TOTAL 436 1189 834 U.77 1587 1245 2048 6468 
1975 FEMALE 195 482 447 613 69S 680 853 3116 
MALE 204 490 465 565 706 487 875 2917 
TOTAL 399 972 912 1178 1405 1167 1728 6033 
1980 FEMALE 209 413 410 658 646 646 773 2982 
MA.LE 217 416 426 664 583 470 792 2776 
TOTAL 426 829 836 1322 1229 1116 1565 5758 
1985 FEM.A.LE 212 409 348 749 588 609 747 2915 
MAL'E 222 428 349 738 53S 430 773 2706 
TOTAL 434 837 697 1487 1127 1039 1520 5621 
1990 FEMALE 199 434 304 796 550 601 748 2884 
MALE 208 454 307 794 498 414 781 2675 
TOHL 407 888 611 1590 1048 1015 152':i :55':i 
1995 FEMALE 179 427 307 781 58':i 555 731 2838 
M.A.L E 187 446 319 786 511 379 764 2628 
TOTAL 366 873 626 1567 1100 934 1495 5466 
2.000 FEMALE 169 393 325 713 654 526 692 2780 
MALE 177 410 337 711 618 323 722 2576 
TOTAL 346 803 662 1424 1272 849 1414 5356 
2020 FEMALE 150 341 260 612 702 553 594 2618 
MALE 157 355 269 622 651 362 61':i 2416 
TOTAL 307 696 529 1234 1353 915 1213 5034 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCHL 
1975 HIGH 435 984 924 1192 1413 1172 1780 6120 
LOW 364 960 902 1163 1397 1164 167':i 5950 
1980 HIGH 524 881 856 1359 1245 1124 1722 5989 
LOW 354 778 818 1288 1214 1107 1436 5559 
1985 HIGH 540 990 720 1547 1150 1054 1787 6001 
LOW 358 716 674 1429 1104 1027 1315 5308 
1990 HIGH 513 1117 668 1674 1082 1032 1894 6086 
LOW 331 724 560 1511 1016 999 1263 :141 
1995 HIGH 478 1112 767 1673 1152 955 1916 6137 
LOW 288 704 522 1477 1055 914 1198 4960 
2000 HIGH 485 1049 852 1560 1353 874 1874 6173 
LOW 256 634 533 1315 1206 828 1104 4772 
2020 HIGH 517 1127 8.04 1684 1531 988 1968 6651 
LOW 201 470 376 964 1236 861 817 4l08 
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RED WILLOW COUNTY MEDIUM SERIES REGION 20 COUNT)' 73 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 416 1196 954 1306 1359 1048 1980 6279 
MALE 471 1234 953 1270 1215 769 2078 5912 
TOT !IL 887 2430 1907 2576 2574 1817 4058 12191 
1975 FEMALE 448 1044 987 1426 1331 1085 1841 6321 
MALE 468 1105 1047 1345 1229 750 1933 5944 
TOTAL 916 2149 2034 2771 2560 1835 3774 12265 
1980 FEMALE 472 884 1015 1548 1318 1085 1719 6322 
MALE 493 959 1031 1549 1180 725 1817 5937 
TOTAL 965 1843 2046 3097 2498 1810 3536 12259 
1985 F EM!\L E 482 942 847 1 7l 9 1269 1084 J.677 6343 
MALE 504 983 900 1 736 1152 695 1771 5970 
TOTAL 986 1925 1747 3455 2421 1779 3448 12313 
1990 FEMALE 452 980 742 1868 lz.73 1081 1700 6396 
MALE 473 1023 795 1881 1157 686 1775 6015 
TOT.AL 925 2003 1537 3749 2430 1767 3475 12411 
1995 FEMALE 410 962 785 1764 1397 1063 1657 6381 
MALE 429 1002 814 1832 123S 695 1727 6011 
TOTAL 8 39 1964 1599 3596 2636 1758 3384 12392 
2000 FEM ~LE 393 887 816 1657 1528 1058 1572 6339 
MALE 410 926 846 1691 1440 663 1640 5976 
TOTAL 803 1813 1662 3348 2968 1721 3212 12315 
2020 FEMALE 356 794 667 1468 1623 12 50 1388 6158 
MALE 372 829 692 1491 1542 844 1449 5770 
TOTAL 728 1623 1359 2959 3165 2094 2837 11928 
----~---------------------- HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAQ SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1975 HIGH 994 2174 2059 2806 2576 1842 3884 12451 
LOW 834 2124 2010 2736 2544 1828 3661 12076 
1980 HIGH 1185 1960 2093 3181 2530 1826 3888 12775 
LOW 802 1727 2002 3013 2467 1797 3243 11808 
1985 HIGH 1225 2271 1808 3596 2472 1802 4050 13174 
LOW 812 1646 1689 3321 2371 1760 2978 1159!9 
1990 HIGH 1166 2521 1682 3949 2511 1797 4302 13626 
LOW 751 1630 1402 3567 2358 1737 2865 11445 
1995 HIGH 1097 2502 1948 3838 2757 1798 4337 13940 
LOW 661 1583 1332 3393 2528 1721 2713 11218 
2000 HIGH 1127 2370 2136 3673 3152 1777 4261 14235 
LOW 597 1434 1332 3090 2813 1677 2510 10943 
2020 HIGH 1223 2625 2064 4046 3581 2263 4601 15802 
LOW 474 1095 967 2314 2880 1971 1908 9701 
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RICHARDSON COUNTY MED!UM SERIES REGION 7 COUNT'l 74 
------------~--------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 405 1063 745 1149 1597 1426 1781 6385 
MALE 389 1173 742 1115 1440 1033 1913 5892 
TOTAL 794 2236 1487 2264 3037 2459 3694 12277 
1975 FEMALE 354 900 787 1123 1428 1361 1568 5953 
MALE 370 948 828 1121 1238 973 1649 54"78 
TOTAL 724 1848 1615 2244 2666 2334 3217 11431 
1980 FEMALE 373 753 757 1206 1265 1301 1413 5655 
MALE 389 752 829 1235 1087 882 1464 5174 
TOTU 762 1505 1586 2441 2352 2183 2877 10829 
1985 FEMALE 383 738 647 1327 1120 1267 1352 5482 
MALE 400 769 667 1357 994 818 1390 5005 
TOTAL 783 1507 1314 2684 2114 2085 2742 10487 
1990 FEMALE 363 780 556 1430 1054 1206 1351 538S 
MALE 380 815 554 1495 959 745 1411 4948 
TOHL 743 1595 1110 2925 2013 1951 2762 10337 
1995 FEMALE 328 775 554 1408 1079 1123 1328 5267 
MALE 342 808 573 1448 1010 678 1383 4859 
TOTAL 670 1583 1127 2856 2089 1801 2711 10126 
2000 FEMALE 308 717 585 1302 1194 1023 1259 5129 
MALE 321 749 606 1336 1145 609 1313 4766 
TOTAL 629 1466 1191 2638 2339 1632 2572 S895 
2020 FEMALE 274 618 471 1107 1287 1004 1078 4761 
MALE 286 645 488 1126 1222 670 1124 4437 
TOT AL 560 1263 959 2233 250S 1674 2202 S198 
---------------------------
HIGH AND LOW SE~IES ---------------------------
Y Eft R S Etl. IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 788 1870 1636 2271 2682 2340 3310 11587 
LOW 660 1827 1597 2217 2652 2325 3127 11278 
1980 HIGH 936 1598 1621 2505 2382 2201 3157 11243 
LOW 633 1415 1550 2376 2324 2168 2646 104H 
1985 HIGH 973 1780 1360 2797 . 2159 2110 3220 11179 
LOW 643 1287 1270 2584 2071 2058 2367 S913 
1990 HIGH 936 2006 1214 3084 2078 1985 3420 11303 
LOW 603 1299 1014 2 786 1952 1920 2276 9574 
1995 HIGH 876 2018 1375 3047 2187 1842 3476 11345 
LOW 528 1277 940 2693 2005 1763 2U6 9206 
2000 HIGH 882 1918 1532 2889 2482 1681 3414 11384 
LOW 468 1159 955 2439 2219 1591 2010 8831 
2020 HIGH 939 2041 1454 3054 2839 1810 3566 12137 
LOW 365 852 682 1748 2287 1578 1481 7512 
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POCK COUNTY MEDIUM SERIES REGION 24 COUNTY 75 
---------------------------------------------------------------------------
YE.AR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMl\LE 97 220 148 229 258 211 392 1163 
MALE 67 211 141 213 262 174 346 1068 
TOHL 164 431 289 442 520 385 738 2231 
1975 FEMALE 72 206 158 215 248 211 339 1110 
MALE 75 1 70 149 223 220 170 304 1007 
TOTAL 147 376 307 438 468 381 643 2117 
1980 FEMALE 75 167 158 244 217 210 305 1071 
MALE 79 141 149 232 205 156 279 962 
TOTAL 154 308 307 476 422 366 584 2033 
1985 FEMALE 80 149 148 271 207 196 284 1051 
MALE 84 155 118 252 194 142 277 945 
TOTAL 164 304 266 523 401 338 561 1996 
1990 FEMALE 78 160 121 288 210 191 280 1048 
MALE 82 168 105 279 183 133 293 950 
TOHL 160 328 226 567 393 324 573 1998 
1995 FEMALE 71 163 112 302 207 194 279 1049 
MALE 75 170 116 260 201 120 292 942 
TOTAL 146 333 228 562 408 314 571 1991 
2000 FEMALE 66 155 121 278 240 178 270 1038 
MALE 69 162 124 244 216 115 281 930 
TOTAL 135 317 245 522 456 2S3 551 1968 
2020 FEMALE 58 131 100 233 275 196 228 993 
MALE 61 136 102 23 7 223 126 23 7 885 
TOTAL 119 267 202 470 498 322 465 1878 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES 
---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1975 HIGH 159 381 311 445 471 382 662 2!49 
LOW 133 370 303 433 463 380 623 2082 
1980 HIGH 190 327 315 488 428 368 641 2116 
LOW 127 290 299 465 416 363 535 1960 
1985 HIGH 201 361 276 547 410 339 658 2134 
LOW 133 260 258 504 393 332 483 1880 
; 
1990 HIGH 202 413 248 598 406 331 711 2198 
LOW 129 267 206 539 381 319 472 1841 
1995 HIGH 190 427 278 598 427 321 734 2241 
LOW 114 270 189 52S 390 306 459 1798 
2000 HIGH 189 414 315 571 485 304 731 2278 
LOW 100 251 195 484 433 285 431 1748 
2020 HIGH 201 431 306 641 565 351 755 2495 
LOW 78 181 144 369 454 305 314 1531 
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SALINE COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 8 COUNTY 76 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 381 1031 1058 1158 1475 1406 1756 6509 
MALE 402 1017 1183 1180 1439 1079 1763 t:300 
TOT ~.L 783 2048 2241 2338 2914 2485 3519 12809 
1975 FEMALE 458 914 1121 1330 1396 1403 1686 6622 
MALE 479 897 1227 1441 1344 il.030 1698 6418 
TOTAL 937 1811 2348 2771 2740 2433 3384 13040 
1980 FEMALE 516 854 1039 1612 1323 1338 1681 6682 
MALE 539 895 1009 1857 1216 942 1721 6458 
TOTAL 1055 1749 2048 3469 253<; 2280 3402 13140 
1985 FEMALE 525 978 892 1873 1176 1276 1734 6720 
MALE 548 1021 870 2067 1116 870 1811 6492 
TOTAL 1073 1999 1762 3940 2292 2146 3545 13212 
1990 FEMALE 487 1043 824 2083 1107 1202 1799 6746 
MALE 510 1089 857 2203 1057 809 1879 6525 
TOHL 997 2132 1681 4286 2164 2011 3678 13271 
1995 FEMALE 453 1015 936 1973 1254 1120 1770 6751 
MALE 473 1059 969 2012 1285 742 1846 6540 
TOTAL 926 2074 1905 3985 2539 1862 3616 13291 
2000 F EM/l.L E 456 944 998 1811 1525 1052 1708 6786 
MALE 477 984 1034 1779 1657 656 1781 6587 
TOTAL 933 1928 2032 3590 3182 1708 3489 13373 
2020 FEMALE 455 962 887 1856 1695 1245 1696 7100 
MALE 475 1002 919 1884 154<; 957 1767 6786 
TOTAL 930 1964 1806 3740 3244 2202 3463 1388('; 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SEtlIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 1018 1832 2379 2803 2757 2442 3492 13231 
LOW 854 1790 2316 2735 2722 2425 3274 12842 
1980 HIGH 1295 1865 2095 3567 2571 2297 3770 13690 
LOW 877 1634 2000 3373 2506 2262 3098 12652 
1985 HIGH 1333 2361 1827 4105 2340 2172 4184 14138 
LOW 882 1705 1704 3786 2244 2122 3046 12443 
1990 HIGH 1256 2679 1835 4520 2233 2044 4553 14567 
LOW 810 1733 1542 4079 2100 1979 3029 12243 
1995 HIGH 1212 2645 2306 4256 2661 1906 4638 14986 
LOW 729 1672 1598 3761 2435 1822 2900 12017 
2000 HIGH 130-9 2521 2613 3945 3383 1758 4636 15529 
LOW 693 1529 1628 3300 3010 1663 2723 11820 
2020 HIGH 1563 3176 2738 5113 3686 2388 5622 lE664 
LOW 606 1324 1291 2925 2948 2073 2328 11167 
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SARPY COUNTY MEDIUM SERIES REGION 1 COUNTY 77 
---------------------------------------------------------~-----------------
Yl:A.R 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 3362 9036 5084 9984 3426 1024 14195 31916 
MALE 3606 9483 6291 10411 3621 872 14940 34284 
TOTAL 6968 18519 11375 20395 7047 1896 29135 66200 
1975 FEMALE 4093 9833 7830 13383 4917 1353 16665 4140S 
MALE 4439 10370 9434 13844 5227 1118 17710 44432 
TOTAL 8532 20203 17264 27227 10144 2471 34375 85841 
1980 FEMALE 5291 9994 10640 17388 6789 1753 18843 518 55 
MALE 5738 10637 12500 17641 7368 1409 20161 55293 
TOTAL 11029 20631 23140 35029 14157 3162 3S004 107148 
1985 FEMUE 6324 11472 11585 21851 8940 2211 21165 62383 
MALE 6858 12333 13382 22331 9505 1748 22737 66157 
TOTAL 13182 23805 24967 44182 18445 3959 43902 128540 
1990 FEMALE 6714 132 91 1162 9 25975 11515 2780 2361S 71904 
MALE 7281 14328 13335 26 782 1193 7 2245 2 5462 15908 
T'JTAL 13995 27619 24964 52757 23452 5025 49081 147812 
1995 FEMALE 6643 14111 12842 26953 15344 3352 24911 79245 
MALE 7204 15239 14681 2813 7 15386 2708 26885 83355 
TOTAL 13847 29350 27523 55090 30730 6060 51796 162600 
2000 FEMALE 6579 13585 14067 26165 19112 3863 2'1584 83371 
MALE 7135 14686 15988 27801 18656 3151 26555 87417 
TOTAL 13714 2 8271 30055 53966 37768 7014 51139 170788 
2020 FEMALE 7388 14805 13940 29947 25935 10235 26502 1C2250 
MALE 8013 16031 15944 31693 25925 7852 28687 105458 
TOTAL 15401 30836 29884 61640 5186C 18087 55189 207708 
--~----------------------- HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 9265 20408 17438 27514 10189 2477 35354 87291 
LOW 7781 19989 17081 26927 10090 2465 33364 84333 
1980 HIGH 134 75 21812 23537 35796 14287 3175 42742 112082 
LOW 9184 19403 22688 34179 13991 3145 35801 102590 
1985 HIGH 16265 27923 25641 45662 18742 3983 51282 138216 
LOW 10879 20419 24261 42649 18105 3924 38020 120237 
1990 HIGH 17504 34463 26836 55152 24077 5078 60293 163110 
LOW 11424 22580 23151 50451 22810 4962 40634 1353 78 
1995 HIGH 18007 37218 32859 58482 32057 6181 ·66076 184804 
LOW 10995 23854 23465 52403 29663 5973 41861 146353 
2000 HIGH 19084 36661 38095 58798 39863 7189 67404 1 S9690 
LOW 10249 22470 24406 49918 35924 6851 40106 14<;818 
2020 HIGH 25806 49696 44499 84027 58571 19593 89325 282192 
LOW 10105 20902 21752 48400 47433 17055 3728A J.65647 
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SAUNDERS COUNTY MEDIUM SERIES REGION 4 COUNT'r 78 
-----------------------~------------------~---------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-4/i 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 599 1584 1274 1683 1847 1446 2688 8433 
MALE 630 1767 1392 1686 1891 1219 2883 8585 
TOTAL 1229 3351 2666 3369 3738 2665 5571 17018 
1975 FEMALE 566 1401 1565 1692 1807 1479 2435 8510 
MALE 592 1470 1723 1825 1817 1170 2603 85S7 
TOTAL 1158 2871 3288 3517 3624 2649 5038 17107 
1980 FEMALE 664 1165 1550 2022 1751 1457 2299 8609 
MALE 694 1219 1102 2218 1646 1140 2404 8619 
TOTAL 1358 2384 3252 4240 3397 2597 4703 17228 
1985 FEMALE 7 29 1229 1355 2400 1615 1464 2311 8792 
MALE 762 1283 1411 2679 1544 1067 2414 8746 
TOTAL 1491 2512 2766 5079 3159 2531 4725 17538 
1990 FEMALE 704 1396 1123 2762 1561 1412 2430 8958 
MALE 735 1457 1165 3046 1461 1009 2535 8873 
TOTAL 1439 2853 2288 5808 3022 2421 4965 178 31 
1995 FEMALE 639 1436 1177 2844 1575 1386 2464 S057 
MALE 667 1500 1220 2994 1602 973 2572 8956 
TOTAL 1306 2936 2397 5838 3177 2359 5036 18013 
2000 FEMALE 614 1348 1336 2598 1907 1347 2390 S150 
MALE 642 1405 1386 2730 1972 895 2492 S030 
TOTAL 1256 2753 2722 5328 387S 2242 48 82 18180 
2020 FEMALE 631 1327 1192 2561 2426 1538 2331 5675 
MALE 659 1384 1235 2603 2362 1140 2431 S383 
TOT Al 1290 2711 2427 5164 4788 2678 4762 19058 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 1260 2906 3329 3560 3645 2658 5184 17358 
LOW 1055 2839 3247 3473 3602 2639 4894 16855 
1980 HIGH 1667 2530 3326 4357 3440 2618 5178 17938 
LOW 1129 2238 3176 4125 3352 2578 4310 lc598 
1985 HIGH 1852 2975 2865 5289 3226 2562 5574 18769 
LOW 1225 2143 2675 4880 3095 2500 4068 16518 
1990 HIGH 1813 3592 2487 6123 3118 2463 6161 19596 
LOW 1168 2323 2106 5526 2932 2382 4086 16437 
1995 HIGH 1708 3744 2906 6232 3325 2415 6459 20330 
LOW 1029 2368 2009 5507 3049 2309 4039 16271 
200@ HIGH 1763 3599 3504 5838 4124 2312 6484 21140 
LOW 934 2178 2184 4919 3673 2183 3814 16071 
2020 HIGH 2172 4387 3674 7063 5420 2899 7739 25615 
LOW 843 1831 1731 4038 4366 2517 3205 ! 5326 
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SCOTTS BLUFF COUNTY MEDIUM SERIES REGION 22 CCUNT'I' 79 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 1431 3721 3267 4097 3830 2100 6250 18446 
MALE 1533 3696 3712 3822 3563 1660 6314 1 7986 
TOTAL 2964 7417 6979 7919 7393 3760 12564 3c432 
1975 FEMALE 1482 3252 3738 4419 3915 2360 5870 1<;166 
MALE 1549 3351 3796 4695 3631 1739 5999 18761 
TOTAL 3031 6603 7534 9114 7546 4099 11869 37927 
1980 FEMALE 1665 2910 3637 5270 3836 2551 5642 1S86S 
Mt,LE 1741 3075 3563 5707 3452 1828 5879 1S3cc 
TOTAL 3406 5985 7200 10977 7288 4379 11521 3S235 
1985 FEMALE 1759 3146 3145 6121 37S5 2673 574<; 20639 
MALE 1838 3283 3218 6580 3290 1861 6019 20070 
TOTAL 3597 6429 6363 12 701 7085 4534 11768 4070S 
1990 FEMALE 1674 3432 2809 6761 38).0 2788 5969 21274 
MALE 1749 3582 2942 7197 3323 1867 6229 20660 
TOTAL 3423 7014 5751 13958 7133 465 5 12198 41934 
1995 FEt-.lALE 1549 3444 3010 6703 4126 2896 5969 21728 
MALE 1619 3594 3ll9 6698 4157 1909 6227 21096 
Tf'JTAL 3168 7038 6129 13401 8283 4805 1219c 42824 
2000 FEMALE 1523 3234 3285 6266 4964 2860 5790 22132 
MALE 1591 33 75 3405 6199 5090 1826 6041 21486 
TOTAL 3114 6609 6690 12465 10054 4686 11831 43618 
2020 FEMALE 1537 3230 2952 6225 5860 3851 5692 23655 
MALE 1606 3369 3058 6324 540C 2905 5936 22662 
TOTAL 3143 6599 6010 12549 11260 6756 11628 46317 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SEP.I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 3298 6681 7631 9227 7589 4117 12235 38543 
LOW 2763 6525 7436 9000 7499 4087 11503 37310 
1980 HIGH 4181 6363 7367 11280 7383 4413 12n6 4C987 
LOW 2830 5610 7036 10677 7196 4342 10528 376Sl 
1985 HIGH 4469 7603 6588 13223 7238 4591 13872 43712 
LOW 2958 5488 6151 12206 6937 4478 10133 3821E 
i 
1990 HIGH 4317 8824 6257 14 71 i 7367 4738 15120 46214 
LOW 2781 5709 5283 13283 6920 4576 10046 38552 
1995 HIGH 4142 8972 7424 14304 8675 4921 15639 48438 
LOW 2496 5673 5138 12644 7938 4703 9778 38592 
2000 HIGH 4370 8641 8608 13681 10693 4833 15717 :0826 
LOW 2315 5229 5363 11486 9524 4564 9236 38481 
2020 HIGH 5286 106 74 9099 17162 12772 7319 18882 62312 
LOW 2051 4452 4290 9811 10243 6358 7819 37205 
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SEWARD COUNTY MEDIUM SERIES REGION 8 COUNTY 80 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 F EMA.LE 438 1206 1628 1415 1421 1079 2030 7187 
MALE 508 1317 1839 1350 1403 856 2235 7273 
TOTAL 946 2523 3467 2765 2824 1935 4265 14460 
1975 FEMALE 554 992 1662 1667 1417 1105 1S36 7397 
MALE 579 1144 1932 1685 1349 833 2122 7522 
TOTAL 1133 2136 3594 3352 2766 1938 4058 14919 
1980 FEMALE 5S8 991 1573 1950 1352 1106 1Sl3 7570 
MALE 625 1084 1693 2164 1265 790 2081 7621 
TOHL 1223 2075 3266 4114 2617 1896 3994 151Sl 
1985 FEMALE 600 1150 1282 2262 1340 1072 2008 7706 
MALE 627 1201 1465 2497 1182 775 2125 7747 
TOTAL 1227 2351 2747 4759 2522 1847 4133 15453 
1990 FEMALE 553 1202 1271 2439 1315 1079 2078 78 59 
MALE 577 1254 1379 2720 1177 757 2166 7864 
TOTAL 1130 2456 2650 5159 2492 1836 4244 15723 
1995 F EM.l\L E 528 1156 1465 2228 1561 1095 2034 8033 
MALE 551 1206 1517 2521 1491 725 2121 8011 
TOTAL 1079 2362 2982 4749 3052 1820 4155 lc0'14 
2000 FEMA.LE 542 1083 1530 2153 1839 1047 1978 8194 
MALE 567 1131 1586 2279 1935 66', 2065 El 67 
TOTAL 1109 2214 3116 4432 3774 1716 4043 1(:361 
2020 F EMA.LE 542 1130 1402 2212 2013 1434 2002 8733 
M.O.L E 567 1179 1453 2248 1985 1113 20SO 85'15 
TOTAL 1109 2309 2855 4460 3998 2547 4092 17278 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAP SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 1232 2160 3641 3392 2784 1944 4187 15153 
LOW 1031 2110 3549 3308 2750 1928 3922 14676 
1980 HIGH 1501 2211 3340 4226 2652 1912 4422 15842 
LOW 1016 1938 3191 4001 2583 1881 3636 14610 
1985 HIGH 1525 2778 2846 4954 2575 1870 4877 1(:548 
LOW 1009 2011 2658 4573 2470 1824 3558 14545 
1990 HIGH 1423 3087 2890 5438 2574 1868 524S l 7280 
LOW 918 1996 2430 4909 2417 1806 3495 1447c 
1995 HIGH 1411 3010 3603 5071 3200 1861 5327 18156 
LOW 850 1904 2504 4482 2925 1778 3331 14443 
2000 HIGH 1556 2896 4009 4871 4012 1768 5376 19112 
LOW 825 1751 2498 4078 3572 1673 3153 14397 
2020 HIGH 1866 3736 4320 6099 4546 2759 6647 23326 
LOW 724 1558 2038 3486 3628 2394 2752 13828 
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SHERIDAN COUNTY MEDIUM SERIES REGION 23 COUNT\' 81 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 249 753 507 715 865 665 1242 3754 
MALE 255 738 480 665 838 555 1215 3531 
TOTAL 504 1491 987 1380 1703 1220 2457 7285 
!975 FEMALE 235 569 592 702 809 642 1044 354S 
MALE 245 594 544 667 779 488 1056 3317 
TOTAL 480 1163 1136 1369 1588 1130 2100 c:866 
1980 FEMHE 258 480 529 793 756 625 924 3441 
MALE 270 496 518 739 702 468 962 3193 
TIJH>. L 528 976 1047 1532 145€ 1093 1886 6634 
1985 FEMALE 267 500 407 930 682 634 909 3420 
MALE 279 522 421 848 635 448 946 3153 
TOTAL 546 1022 828 1778 1317 1082 1855 6573 
1990 FEMALE 245 542 357 986 6~8 647 925 3435 
MALE 257 565 366 951 56S 447 965 3155 
TOTAL 502 1107 723 1937 1227 1094 1890 6590 
1995 FEt>IALE 216 532 378 980 674 623 904 3403 
MALE 226 554 391 931 59S 416 S42 3117 
TOTAL 442 1086 769 1911 1273 1039 1846 6520 
2000 FEMALE 204 479 407 885 787 586 846 3348 
MALE 213 501 422 855 691 384 884 306c 
TOTAL 417 980 829 1740 1478 970 1730 6414 
2020 FEMALE 183 419 315 755 870 652 727 3194 
MALE 192 438 327 767 785 416 760 2925 
TOTAL 375 857 642 1522 1655 1068 1487 6119 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
' YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1975 HIGH 522 1176 H51 1385 1598 1134 2160 6966 
LOW 437 1150 U.22 1353 1580 1126 2040 c:768 
1980 HIGH 648 1038 1070 1573 1477 1103 2075 6909 
LOW 439 916 1022 1491 143S 1084 1729 c3S1 
1985 HIGH 678 1207 858 1851 1347 1097 2182 7038 
LOW 448 873 799 1710 1292 1070 1598 6192 
1990 HIGH 632 1393 792 2042 1267 1113 2342 7239 
LOW 407 901 660 1840 1190 1076 1557 6074 
1995 HIGH 577 1386 937 2040 1331 1063 2365 7334 
LOW 348 877 640 1802 1221 1017 1482 5905 
2000 HIGH 585 1280 1064 1906 1572 1000 2291 7407 
LOW 310 776 663 1609 1401 946 1353 5705 
2020 HIGH 630 1386 976 20f\4 1872 1157 2412 8105 
LOW 245 578 457 1192 1508 
W' 
1007 1001 4987 
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SHER MAN COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 26 COUNT'\' 82 
---------------------------------------------------------------------------
YEM 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1970 FEMALE 202 490 279 433 574 360 842 2338 
MALE 176 506 312 434 583 376 828 2387 
TOTAL 378 996 591 867 1157 736 1670 4725 
1975 FEMALE 134 429 348 412 504 394 708 2221 
MALE 141 408 380 413 503 360 698 2205 
TOTAL 275 837 728 825 1007 754 1406 4426 
1980 FEMALE 150 332 348 459 447 406 613 2142 
MALE 157 312 356 478 435 348 604 2086 
TOTAL 307 644 704 937 882 754 1217 4228 
1985 FEMALE 166 288 310 527 413 410 569 2114 
MALE 174 301 288 554 394 324 574 2035 
TOTH 340 589 598 1081 807 734 1143 4149 
1990 FEM.ALE 165 327 239 593 397 402 571 2123 
MALE 1 72 340 227 628 370 294 594 2031 
TOTAL 337 667 466 1221 767 696 1165 4154 
1995 FEMALE 146 343 218 642 392 381 580 2122 
M.Al E 153 359 225 646 369 268 606 2020 
TOTAL 299 702 443 1288 761 649 1186 4142 
2000 FEMALE 132 323 247 591 454 354 557 2101 
MALE 138 337 256 568 448 247 581 1994 
TCJTAL 270 660 503 1159 902 601 1138 40S5 
2020 FEMALE 120 267 200 480 582 372 465 2021 
MALE 125 279 208 487 517 269 485 1885 
TOTAL 245 546 408 967 109<; 641 950 3906 
------------------~-------- HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT Al 
1975 HIGH 299 848 736 833 1013 756 1444 4485 
LOW 250 828 719 815 1001 750 1369 4363 
1980 HIGH 377 682 720 960 893 760 1330 4392 
LOW 255 609 688 910 872 749 1125 4083 
1985 HIGH 422 696 621 1126 826 744 1340 4435 
LOW 279 502 580 1040 790 726 989 3917 
1990 HIGH 425 839 509 1288 793 709 1445 4563 
LOW 274 542 428 1160 745 684 958 3833 
1995 HIGH 393 896 543 1373 798 666 1524 4669 
LOW 235 566 370 1215 733 637 951 3756 
2000 HIGH 379 865 646 1265 960 619 1510 4734 
LOW 200 524 404 1073 854 587 891 3642 
2020 HIGH 413 885 618 1322 1243 694 1545 5175 
LOW 160 370 289 757 1007 606 642 318S 
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SIOUX COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 23 COUNTY 83 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 81 204 146 228 242 109 362 1010 
MALE 61 227 140 223 270 103 355 1024 
TOTAL 142 431 286 451 512 212 717 2034 
1975 FEMALE 68 166 170 222 227 121 301 974 
MALE 71 155 174 211 236 125 2 <;<; 972 
TOTAL 139 321 344 433 463 246 600 1946 
1980 F EI-IAL E 73 149 142 232 231 131 271 958 
MALE 76 132 156 223 218 130 261 935 
TOTAL 149 281 298 455 449 261 532 1893 
1985 FEMALE 76 143 120 261 21 <; 142 265 961 
MALE 79 150 108 264 199 124 264 924 
TOTAL 155 293 228 525 418 266 529 1885 
1990 FEMALE 70 154 109 275 ao1 154 264 969 
MALE 73 160 98 284 189 116 274 920 
TOTAL 143 314 207 559 396 270 538 1889 
1995 FEMALE 63 151 107 283 210 14S 258 963 
MALE 66 158 112 271 187 114 270 908 
TOT .AL 129 309 219 554 397 263 528 1871 
2000 FEMALE 60 139 115 252 228 159 245 953 
MALE 63 145 120 248 206 111 256 893 
TOT .AL 123 284 235 500 434 270 501 1846 
2020 F EMAL F. 53 120 91 216 247 172 209 899 
MALE 56 126 96 218 224 114 220 834 
TOTAL 109 246 18 7 434 471 286 42<; 1733 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES 
---------------------------
YE.4R SER I ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 153 325 348 439 466 246 618 1977 
LOW 127 317 339 428 458 246 582 1915 
1980 HIGH 184 298 305 46 7 455 263 586 1972 
LOW 124 264 293 444 442 258 489 1825 
1985 HIGH 190 347 236 547 429 268 620 2017 
LOW 127 250 221 506 409 262 456 1775 ,. 
1990 HIGH 182 396 228 589 4(19 276 670 2080 
LOW 117 256 190 531 385 266 446 1745 
1995 HIGH 168 393 268 591 418 271 675 2109 
LOW 101 249 183 522 382 257 422 1694 
2000 HIGH 1 72 371 300 547 463 278 663 2131 
LOW 90 225 186 462 414 263 390 1640 
2020 HIGH 182 399 284 595 534 309 696 2303 
LOW 71 166 133 339 429 270 289 1408 
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STANTON COUNTY MEDIUM SERIES REGION ll COUNTY 84 
-------~-------------------------------------------------------------------
YEAQ. 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 275 595 375 616 608 430 1033 2899 
MALE 251 624 393 589 633 369 1053 285',; 
TOTAL 526 1219 768 1205 1241 799 2086 5758 
1975 FEMALE 201 588 456 645 596 440 963 2926 
MALE 210 536 523 621 593 369 948 2852 
TOTAL 411 1124 979 1266 1189 809 1911 5778 
1980 FEMALE 219 491 499 684 585 460 889 2938 
MALE 229 475 508 698 561 357 867 2828 
TOTAL 448 966 1007 1382 1146 817 1756 5766 
1985 FEMALE 243 434 485 786 56S 462 844 2979 
MALE 254 452 440 839 545 331 858 2861 
TOTAL 497 886 925 1625 1114 793 1702 5840 
1990 FEMALE 247 477 398 867 588 458 845 3035 
MALE 259 498 386 904 525 338 883 2910 
TOT .AL 506 975 784 1771 1113 796 1728 5945 
1995 FEMALE 230 506 357 935 614 445 869 3087 
MALE 241 529 369 938 555 320 907 2952 
TOTAL 471 1035 726 1873 1169 765 1776 l:039 
2000 FEMALE 212 493 393 903 659 451 852 3111 
MALE 222 515 408 883 634 302 890 2964 
TOTAL 434 1008 801 1786 1293 753 1742 c075 
2020 FEMALE 204 438 353 793 859 510 768 3157 
MALE 213 458 366 805 779 356 802 2977 
TOTAL 417 896 719 1598 1638 866 1570 6134 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SEil_ IES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 448 1138 990 1283 1197 810 1965 5866 
LOW 375 1111 966 1252 1182 805 1858 56Sl 
1980 HIGH 550 1021 1030 1420 1160 824 1919 c005 
LOW 372 910 98?, l34f 1131. 811 1616 5553 
1985 HIGH 617 1046 959 1688 1140 803 1992 6253 
LOW 407 756 894 1561 lQ.92 784 1472 5494 
1990 HIGH 637 1226 850 1871 1152 811 2140 6547 
LOW 411 791 719 168] 1081 784 1420 5473 
1995 HIGH 615 1318 884 1999 1223 782 22U 6821 
LOW 370 833 606 1767 1'122 749 1421 5447 
2000 HIGH 610 1318 1031 1956 1372 777 2312 70c4 
LOW 323 798 643 1650 1225 733 1362 5372 
2020 HIGH 701 1449 1092 2189 1855 936 2548 8222 
LOW 272 603 512 1252 1494 815 1054 4948 
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THAYER COUNTY MED !UM SERIES REGION 14 COUNT'!' 85 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 240 729 473 747 94S 900 1205 4038 
MALE 231 727 472 694 972 645 1202 3741 
TOTAL 471 1456 945 1441 1921 1545 2407 7779 
1975 FEMALE 221 564 548 700 890 833 1009 3756 
MALE 231 550 564 657 851 598 1002 3451 
TOTAL 452 1114 1112 1357 1741 1431 2011 7207 
1980 FEMALE 242 459 515 751 809 793 889 3569 
MALE 253 458 507 746 745 55 7 896 3266 
TOTAL 495 917 1022 1497 1554 1350 1785 6835 
1985 FEMALE 254 470 402 856 742 759 861 3483 
MALE 264 491 388 850 658 532 886 3183 
TOTAL 518 961 790 1706 1400 1291 1747 6666 
1990 FEMALE 236 512 340 939 683 734 879 3444 
MALE 247 533 340 926 596 508 915 3150 
TOT.AL 483 1045 680 1865 1279 1242 1794 l:594 
1995 FEMALE 208 508 354 933 669 703 862 3375 
MALE 217 531 368 922 588 457 soo 3083 
TOH.L 425 1039 722 1855 1257 1160 1762 6458 
2000 FEM.ALE 195 461 384 853 745 660 811 3298 
MALE 204 481 397 822 696 407 846 3007 
TOTAL 399 942 781 1675 1441 1067 1657 6305 
2020 FEMALE 175 400 300 719 838 633 694 3065 
MALE 183 417 310 731 750 420 723 2811 
TOTAL 358 817 610 1450 1588 1053 1417 5876 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER IE S 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 492 1128 1126 1375 1751 1437 2069 7309 
LOW 412 1102 1100 1342 1730 1429 1955 7115 
1980 HIGH 608 975 1045 1540 1574 1360 1963 7:102 
LOW 412 860 998 1456 1534 1340 1637 6600 
1985 HIGH 643 1136 818 1776 1427 1308 2055 7108 
LOW 426 819 765 1639 1370 1276 1505 62,95 
1990 HIGH 609 1315 744 1966 1320 1265 2223 7219 
LOW 392 849 619 1774 1242 1223 1475 6099 
1995 HIGH 556 1325 882 1980 1314 1187 2259 7244 
LOW 335 838 601 1749 1208 1137 1414 5868 
2000 HIGH 559 1233 1006 1831 1530 1098 2198 7257 
LOW 297 746 628 1545 1365 1038 1297 5619 
2020 HIGH 603 1321 929 1983 1798 1137 2300 7771 
LOW 234 551 434 1137 1446 991 954 4793 
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THOMAS COUNTY MEDIUM SER I ES REGION 18 COUNTY 86 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 33 94 67 104 109 68 159 475 
MAL.E 46 84 81 98 109 61 165 479 
TOTAL 79 1 78 148 202 218 129 324 954 
1975 FEMALE 33 75 71 102 106 70 137 457 
MALE 34 77 79 102 101 62 140 455 
T'JT AL 67 152 150 204 207 132 277 912 
1980 FEMALE 34 66 66 110 99 72 124 447 
MALE 36 79 56 123 92 55 132 441 
TOTAL 70 145 122 233 191 127 256 888 
1985 FEMALE 34 68 53 122 96 69 121 442 
MALE 35 70 57 140 75 57 131 434 
TOTAL 69 138 110 262 171 126 252 876 
1990 FEMALE 31 71 48 12 8 95 71 121 444 
MALE 33 74 58 134 83 49 127 431 
TOTAL 64 145 106 262 178 120 248 875 
1995 FEM t..L E 28 68 51 123 98 73 117 441 
MALE 30 71 53 132 92 50 122 428 
TOTAL 58 139 104 255 190 123 239 869 
2000 F EM.l\L E 27 62 53 115 lOS 70 110 436 
MALE 28 64 55 113 115 45 114 420 
TOTAL 55 126 108 228 224 115 224 856 
2020 FEMALE 24 55 42 97 111 81 S6 410 
MALE 25 57 42 99 104 62 99 389 
TOTAL 49 112 84 196 215 143 195 799 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES ~--------------------------
YEA.R SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 73 153 153 206 208 133 284 926 
LOW 61 150 148 203 206 131 269 899 
1980 HIGH 85 153 126 240 193 127 281 924 
LOW 58 136 119 228 187 126 234 854 
1985 H!GH 86 163 114 274 174 129 295 940 
LOW 57 118 107 252 166 126 218 826 
1990 HIGH 82 180 115 276 185 123 305 961 
LOW 51 118 96 249 l 74 118 203 806 
1995 HIGH 76 178 126 269 201 127 307 977 
LOW 45 112 86 240 181 120 191 784 
2000 HIGH 78 166 137 252 237 118 299 988 
LOW 41 100 86 210 212 111 175 760 
2020 HIGH 83 180 130 271 245 155 316 1064 
LOW 32 74 61 157 197 135 12S 656 
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THURSTON COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 6 COUNTY 87 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 330 780 547 722 676 450 1341 3505 
MALE 287 822 549 715 654 410 1356 3437 
TOTAL 617 1602 1096 1437 1330 860 2697 6942 
1975 FEMALE 238 698 578 735 690 452 1163 3391 
MALE 248 639 627 729 656 391 1142 3290 
TOTAL 486 1337 1205 1464 1346 843 2305 6681 
1980 FEMALE 264 562 556 793 715 459 1039 3349 
MALE 276 531 571 834 634 364 1011 3210 
TOTAL 540 1093 1127 1627 1349 823 2050 6559 
1985 FEMALE 281 509 506 931 667 482 979 3376 
MALE 294 531 456 990 619 337 988 3227 
TOTAL 575 1040 962 1921 1286 819 1967 6603 
1990 FEMALE 272 562 408 1048 661 495 973 3446 
MALE 284 586 388 1077 610 342 1015 3287 
TOTAL 556 1148 796 2125 1271 837 1988 6733 
1995 FEMALE 244 573 385 1060 704 521 976 3487 
MALE 255 599 399 1037 660 369 1020 3319 
TOTAL 499 1172 784 2097 1364 890 1996 6806 
2000 FEMALE 225 538 422 963 790 553 934 3491 
MALE 235 560 438 938 782 355 974 3308 
TOTAL 460 1098 860 190 i 1572 908 1908 6799 
2020 F EM.6.LE 202 452 341 813 953 664 788 3425 
MALE 210 472 353 826 856 464 821 3181 
TOTAL 412 924 694 1639 1809 1128 1609 6606 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 529 1352 1220 1479 1353 844 2368 6777 
LOW 442 l321 1189 1445 133 7 838 2241 6572 
1980 HIGH 662 1158 1153 1671 1367 830 2245 6841 
LOW 448 1030 1102 1584 1331 817 1887 6312 
1985 HIGH 714 1229 996 2000 1315 829 2307 7083 
LOW 473 889 929 1845 1260 810 1702 6206 
,' 
1990 HIGH 701 1446 867 2240 1312 853 2468 7419 
LOW 452 935 729 2023 1235 824 1639 6198 
1995 HIGH 653 1498 955 2240 1427 910 2563 7683 
LOW 393 946 651 1980 1310 870 1602 6150 
2000 HIGH 644 1433 1108 2079 1674 936 2527 7874 
LOW 342 868 691 1758 1488 884 1491 6031 
2020 HIGH 695 1495 1057 2238 2042 1221 2614 8748 
LOW 270 623 496 1281 1649 1060 1084 ~379 
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VALLEY COUNTY MEDIUM SE RI ES REGION 26 COUNTY 88 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 F EMAL I: 186 531 367 549 696 589 895 2918 
MALE 215 568 34q 522 707 507 960 2865 
TOT L\L 401 1099 713 1071 1403 1096 1855 5783 
1975 FEMALE 171 423 406 537 625 576 757 2738 
MALE 178 470 421 497 626 457 818 '2649 
TOTAL 349 893 827 1034 1251 1033 1575 5387 
1980 FEMALE 184 354 376 577 573 561 676 2625 
MALE 193 389 397 569 535 420 729 2503 
TOTAL 377 743 773 1146 1108 981 1405 5128 
1985 FEMALE 190 360 303 658 520 540 656 2571 
MALE 199 376 336 642 481 394 697 2428 
TOTAL 389 736 639 1300 1001 934 1353 4999 
1990 FEMALE 177 385 263 707 503 518 663 2553 
MALE 185 402 285 705 447 373 692 2397 
TOT.AL 362 787 548 1412 950 891 1355 4950 
1995 FEMALE 157 380 271 697 514 490 648 2509 
MALE 164 397 281 72 5 447 339 676 2353 
T'JTA L 321 777 552 1422 961 829 1324 4862 
2000 FEMALE 149 348 289 634 575 466 613 2461 
MALE 154 363 300 665 52S 293 638 2304 
TOTAL 303 711 589 1299 1104 759 l251 4765 
2020 FEMALE 132 302 228 542 626 481 524 2311 
MALE 139 315 237 550 608 312 548 2161 
TOTAL 271 617 465 1092 1234 793 1072 4472 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 380 905 838 1045 1258 1037 1621 5463 
LOW 319 883 817 1020 1244 1030 1532 5313 
1980 HIGH 462 790 790 1179 1123 987 1543 5331 
LOW 313 698 756 111 7 1094 972 1291 4950 
1985 HIGH 483 871 661 1353 1021 947 1589 5336 
LOW 319 630 618 1251 981 924 1171 4723 
1990 HIGH 456 992 596 1490 981 904 1678 5419 
LOW 294 641 500 1342 923 876 1116 4576 
1995 HIGH 421 990 674 1518 1005 849 1698 5457 
LOW 254 627 460 1344 923 813 1064 4421 
2000 HIGH 425 926 759 1422 1171 782 1655 5485 
LOW 225 562 472 1200 1047 741 977 4247 
2020 HIGH 456 996 705 1492 1398 858 1737 5905 
LOW 178 416 330 854 1125 748 722 3651 
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WASHINGTON COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 5 COUNTY 89 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 449 1228 1271 1371 1364 978 2056 6661 
MALE 508 1357 1255 1405 1351 773 2257 6649 
TOTAL 957 2585 2526 2776 2715 1751 4313 13310 
1975 FEMALE 579 1111 1400 1655 1414 1049 2079 7208 
MALE 605 1222 1476 1705 1377 823 2258 7208 
TOTAL 1184 2333 2876 3360 2791 1872 4337 14416 
1980 FEMALE 679 1101 1323 2123 1499 1092 2174 7817 
MALE 709 1192 1442 2169 1418 829 2324 7759 
T'JTAL 1388 2293 2765 4292 2917 1921 4498 1557(; 
1985 FEMALE 724 13 50 1184 2528 1545 1156 2380 8487 
MALE 757 1408 1293 2634 1433 858 250S 8383 
TOTAL 1481 2758 2477 5162 2978 2014 4889 1(;870 
1990 FEMALE 653 1439 1117 2800 1414 1206 2463 8689 
MALE 682 1503 1198 2927 1414 827 2571 8551 
TOTAL 1335 2942 2315 5727 2888 2033 5034 17240 
1995 FEMALE 610 1382 1292 2657 1705 1193 2410 8839 
MALE 638 1441 1338 2789 1651 816 2513 e673 
TOTAL 1248 2823 2630 5446 3356 2009 4923 17512 
2000 FEMALE 622 1268 1377 2437 2103 1184 2315 8991 
MALE 650 1324 1428 2584 2027 798 2416 8811 
TOTAL 1272 2592 2805 5021 4130 1982 4731 17802 
2020 FEMALE 616 1309 1214 2528 2279 1655 2308 S601 
MALE 644 1367 1259 2568 2247 1161 2409 C,246 
TOTA.L 1260 2676 2473 5096 4526 2816 4717 18847 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCT AL 
1975 HIGH 1287 2361 2912 3400 2808 1880 4474 14648 
LOW 1078 2306 2838 3320 2776 1866 4196 14184 
1980 HIGH 1704 2444 2827 4411 2952 1936 4980 16274 
LOW 1152 2145 2703 4177 2878 1905 4098 14960 
1985 HIGH 1838 3261 2566 5372 3044 2040 5772 18121 
LOW 1218 2354 2396 4959 2916 1989 4203 1583i 
1990 HIGH 1684 3700 2525 6039 2983 2071 (;236 19002 
LOW 1086 2394 2122 5451 2803 2001 4149 15857 
1995 HIGH 1632 3598 3182 5811 3515 2059 6309 1S797 
LOW 983 2277 2205 5137 3219 1968 3949 1578<;; 
2000 HIGH 1783 3387 3610 5515 4392 2046 6284 20733 
LOW 945 2051 2247 4620 3913 1931 36<;;2 15707 
2020 HIGH 2120 4328 3742 6965 5142 3054 7658 25351 
LOW 823 1804 1766 3984 4113 2650 3173 15140 
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WAYNE COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 11 COUNT\' 90 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1970 FEMALE 308 847 1456 936 937 690 1425 5174 
MALE 305 907 1654 923 863 574 1485 5226 
TOTAL 613 1754 3110 1859 1800 1264 2910 10400 
1975 FEMALE 368 737 1538 1056 924 709 1354 5332 
MALE 385 730 1641 1163 887 553 1397 5359 
TOTAL 753 1467 3179 2219 1811 1262 2751 10691 
1980 FE"IALE 408 674 1367 1293 896 750 1334 5388 
MALE 427 687 1442 1444 860 513 1363 5373 
TOTAL 835 1361 2809 2737 1756 1263 2697 10761 
1985 FEMALE 411 777 1178 1472 894 720 1370 5452 
MALE 429 809 1156 1677 840 469 1417 5380 
TOTAL 840 1586 2334 3149 1734 1189 2787 10832 
1990 FEMALE 382 822 1075 1658 870 702 1418 550<; 
MALE 398 856 1086 1841 798 473 1477 5452 
TOTAL 780 1678 2161 3499 1668 1175 2895 10961 
1995 FEMALE 357 795 1224 1588 985 696 1391 5645 
MALE 372 830 1269 1602 1031 494 1451 5598 
TOTAL 729 1625 2493 3190 2016 1190 2842 11243 
2000 FEMALE 360 740 1297 1424 1221 711 1341 5753 
MALE 376 773 1343 1444 1294 469 1400 5699 
TOTAL 736 1513 2640 2868 2515 1180 2741 11452 
2020 FEM.ALE 353 743 1152 1444 1332 975 1314 59S9 
MALE 369 775 1192 1466 1255 751 1371 5808 
TOTAL 722 1518 2344 2910 2587 1726 2685 11807 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SER! ES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 818 1484 3221 2246 1821 1267 2838 10857 
LOW 685 1450 3136 2192 1799 1258 2661 10520 
1980 HIGH 1025 1452 2872 2812 178C 1272 2S87 11213 
LOW 694 1272 2744 2664 1733 1251 2457 10358 
1985 HIGH 1045 1876 2416 3279 1772 1202 3294 11590 
LOW 691 1353 2255 3027 1700 1174 2393 10200 
1990 HIGH 984 2113 2360 3686 1722 1196 3587 12061 
LOW 633 1366 1979 3329 1620 1156 2385 10083 
1995 HIGH 954 2070 3020 3403 2110 1218 3644 12775 
LOW 575 1310 2091 3008 1931 1166 2279 10081 
2000 HIGH 1034 1977 3398 3150 2675 1218 3644 13452 
LOW 548 1197 2117 2639 2380 1149 2141 10030 
2020 HIGH 1215 2456 3546 3981 2937 1872 4360 16007 
LOW 471 1024 1672 2276 2351 1623 1805 S41 7 
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WEBSTER COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 13 COUNT\' 91 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 156 485 303 481 660 678 786 2763 
MALE 190 469 330 454 664 526 833 2633 
TOTAL 346 954 633 935 1324 1204 1619 53<;6 
1975 FEMALE 150 377 350 466 608 604 673 2555 
MALE 156 399 370 445 577 455 696 2402 
TOTAL 306 776 720 911 1185 1059 1369 4957 
1980 FEMALE 160 303 344 506 543 552 591 2408 
MALE 167 342 327 518 494 405 630 2253 
TOTAL 327 645 671 1024 1037 957 1221 4661 
1985 FEMALE 167 315 268 573 484 52S 571 2336 
MALE 174 328 288 566 444 377 610 2177 
TOTAL 341 643 556 1139 928 906 1181 4513 
1990 FEMALE 156 337 225 617 442 527 580 2304 
MALE 163 352 249 624 388 358 606 2134 
TC!Tti.L 319 689 474 1241 830 885 1186 4438 
1995 FEMALE 138 335 236 606 446 488 570 2249 
Mill E 144 349 244 632 402 316 593 2087 
TOTAL 282 684 480 1238 848 804 1163 4336 
2000 FEMALE 129 305 253 565 500 434 536 2186 
MALE 135 318 263 565 483 270 559 2034 
TOTAL 264 623 516 1130 983 704 1095 4220 
2020 FEMALE 116 264 198 477 556 419 459 2030 
MALE 122 276 206 482 517 2 88 480 1891 
TOTAL 238 540 404 959 1073 707 939 3921 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1975 HIGH 331 785 730 920 1192 1060 1406 5018 
LOW 278 767 711 900 1177 1054 1330 4887 
1980 HIGH 403 683 687 1052 1050 965 1340 4840 
LOW 271 604 655 996 1024 950 1118 4500 
1985 HIGH 423 757 574 1185 S48 917 1383 4804 
LOW 280 548 536 1095 909 895 1018 42fi3 
1990 HIGH 401 867 518 1306 859 900 1470 4851 
LOW 260 560 435 1179 804 869 978 4107 
1995 HIGH 368 874 585 1324 886 821 1491 4858 
LOW 222 552 400 1165 814 787 933 3940 
2000 HIGH 370 816 663 1233 1045 725 1453 4852 
LOW 196 493 413 1042 934 686 856 3764 
2020 HIGH 399 873 616 1307 1215 764 1521 5174 
LOW 154 364 287 749 978 667 630 3199 
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WHEELER COUNTY MEDIUM SERI ES REGION 26 COUNT\' 92 
---------------------------------------------------------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 49 134 68 110 ll 7 56 221 534 
MALE 31 113 84 100 128 61 181 517 
TOTAL 80 247 152 210 245 117 402 1051 
1975 FEMALE 34 124 82 104 100 72 191 516 
MALE 35 86 87 108 119 56 152 491 
TOTAL 69 210 169 212 219 128 343 1007 
1980 FEMALE 38 82 99 119 98 70 163 506 
MALE 40 66 80 123 107 58 137 474 
TOTAL 78 148 179 242 205 128 300 980 
1985 FEMALE 43 73 87 130 95 73 144 501 
MALE 45 76 59 141 91 60 138 472 
TOTAL 88 149 146 271 186 133 282 973 
1990 FEMALE 44 83 60 153 101 72 147 513 
MALE 46 87 49 155 85 62 154 484 
TOTAL 90 170 109 308 186 134 301 997 
1995 FEMALE 39 91 55 167 98 70 153 520 
MALE 41 95 57 144 95 54 159 486 
TOTAL 80 186 112 311 193 124 312 1006 
2000 FEMALE 34 86 63 156 114 67 147 520 
MALE 36 90 66 125 116 52 154 485 
TOTAL 70 176 129 281 230 ll 9 301 1005 
2020 FEMALE 31 69 52 127 152 82 120 513 
M.AL E 33 73 53 128 113 64 127 46L1 
TOTAL 64 142 105 255 265 146 247 977 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES 
---------------------------
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1975 HIGH 75 211 172 213 219 128 351 1018 
LOW 63 206 168 208 218 127 332 990 
1980 HIGH 94 157 184 247 208 129 328 101 <., 
LOW 65 140 175 235 201 128 279 944 
1985 HIGH 110 176 151 284 188 135 333 1044 
LOW 72 127 141 261 182 132 243 915 
1990 HIGH 114 214 119 326 193 135 374 1101 
LOW 72 140 98 294 180 129 247 913 
1995 HIGH 102 235 135 332 202 127 396 1133 
LOW 62 149 92 296 186 121 248 906 
2000 HIGH 98 230 166 305 245 123 397 1167 
LOW 51 137 104 258 219 115 23l 884 
2020 HIGH 109 230 158 347 298 160 402 1302 
LOW 43 96 74 195 240 138 168 786 
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YORK COUNTY MEDIUM SERIES REGION 9 COUNTY 93 
----------------------------------------------~----------------------------
YEAR 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-17 TCTAL 
1970 FEMALE 489 1307 1127 1495 1503 1146 2229 7067 
MALE 500 1395 1046 1416 1423 838 2356 6618 
TOTAL 989 2702 2173 2911 2926 1984 4585 13685 
1975 FEMALE 513 1130 1179 1580 1530 1176 2051 7108 
MALE 536 1168 1216 1512 1383 843 2139 6658 
TOTAL 1049 2298 2395 3092 2913 2019 4190 13766 
1980 FEMALE 545 1026 1096 1808 1462 1199 1941 7136 
MALE 569 1060 1152 1728 1340 810 2014 6659 
TOTAL 1114 2086 2248 3536 2802 2009 3955 13795 
1985 FEMALE 547 1082 928 1987 1466 1189 1S26 7199 
MALE 572 1130 951 1953 1295 807 2004 6708 
TOTAL 1119 2212 1879 3940 2761 1996 3930 13907 
1990 FEMALE 508 1123 860 2113 1456 1192 1939 7252 
MALE 530 1172 883 2095 1293 789 2022 6762 
TOTU 1038 2295 1743 4208 2749 1981 3961 14014 
1995 FEMALE 464 1085 904 2019 1550 1217 1878 7239 
MALE 484 1132 937 2029 1389 774 1958 6745 
TOTAL 948 2217 1841 4048 2939 1991 3836 13984 
2000 FEMALE 448 999 932 1858 1784 1176 1779 7197 
MALE 468 1042 965 1893 1602 741 1854 6711 
TIJTAL 916 2041 1897 3751 3386 1917 3633 13908 
2020 FEMALE 403 902 761 1667 1819 1444 1577 6996 
MALE 421 941 789 1694 1719 932 1645 6496 
TOTAL 824 1843 1550 3361 3538 2376 3222 134S2 
---------------------------
HIGH AND LOW SERIES---------------------------
YEAR SERIES 0-4 5-14 15-24 25-44 45-64 65+ 0-1 7 TCTAL 
1975 HIGH 1142 2324 2423 3130 2930 2024 4317 13973 
LOW 957 2270 2365 3056 2897 2011 4062 13556 
1980 HIGH 1367 2218 2300 3630 2836 2025 4354 14371!: 
LOW 925 1952 2196 3440 2765 1993 3616 13271 
1985 HIGH 1392 2612 1945 4102 2823 2021 4622 148S5 
LOW 921 1892 1818 3785 2705 1971 3392 13092 
ff ,, 
1990 HIGH 1308 2885 1910 4434 2837 201 7 4899 15391 
LOW 843 1866 1591 4005 2665 1948 3264 12918 
1995 HIGH 1239 2826 2243 4320 3077 2039 4915 15744 
LOW 746 1788 1534 3818 2822 1949 3076 12657 
2000 H!GH 1285 2668 2443 4113 3598 1979 4822 1608(; 
LOW 681 1615 1522 3457 3211 1868 2839 12354 
2020 HIGH 1386 2981 2357 4592 4010 2570 5228 1789(; 
LOW 538 1244 1103 2629 3218 223(; 2169 109(;8 
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VI. TOWN PROJECTIONS 
The 539 towns for which population was projected are arranged in 
alphabetical order within counties. County projections and the sum of 
the town projections for each county are listed in addition to the pro-
jections for each individual town. 
Since the 1970 Census, Parkview (in Hall County) has been annexed 
by Grand Island and Millard (in Douglas County) has been annexed by Omaha. 
Therefore, Parkview and Millard have been omitted from the projections 
and the population totals for Grand Island and Omaha have been adjusted 
to reflect the annexations. Otherwise the projections include each of 
the towns listed in the 1970 Census of Population for Nebraska. These 
towns include all incorporated places and unincorporated places with 
populations of 1,000 or more. Unincorporated places are identified by 
the symbol, (U). 
There are seven towns which are located in more than one county. 
Each town was listed only in the county which contained the greatest 
share of its population in 1970 and is marked with an "*" for identifi-
cation. The town total for the county in which one or more such towns is 
listed is also marked with an "*" to indicate that the total includes 
some town population which is not located within the county. The town 
total for counties in which such a town is partly located but not listed 
is marked with a"+" to indicate that the total excludes some town popu-
lation located within the county. The seven towns and their 1970 percentage 
distribution of population by county are listed at the end of this section. 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 1 
COUNTY AND TOWN SERIES 1970 
ADAMS COUNTY 
COUNTY POPULATION 
AYP 
HASTINGS 
HOLSTEIN 
JUN! AT.A 
KEN ESAW 
PROSSER. 
ROSELAND 
TOTAL OF TOWNS+ 
ANTELOPE COUNTY 
COUNTY POPULATION 
BRUNSW !CK 
CLEARWATER 
ELGIN 
COUNTY 1 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
30553 
140 
23580 
231 
480 
728 
70 
212 
25441 
COUNTY 2 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
9047 
229 
398 
917 
1975 
31751 
32.252 
30750 
154 
152 
150 
25056 
24662 
24266 
249 
245 
241 
522 
514 
506 
822 
809 
796 
70 
69 
68 
241 
237 
233 
27114 
26688 
26260 
8619 
8499 
8376 
223 
219 
215 
391 
384 
377 
958 
940 
922 
1980 
33234 
31834 
30601 
171 
164 
158 
26545 
25427 
24442 
267 
256 
246 
566 
542 
522. 
935 
895 
862. 
70 
67 
64 
274 
263 
253 
28828 
27614 
26545 
8476 
8141 
7854 
222 
211 
202 
394 
375 
358 
1021 
971 
928 
162 
1985 
34866 
32517 
30563 
188 
176 
165 
27913 
26032 
24468 
284 
265 
249 
609 
568 
534 
1052 
981 
923 
69 
65 
61 
310 
289 
272. 
30425 
28376 
26671 
8598 
8039 
7575 
225 
208 
193 
405 
373 
346 
1112 
l025 
952 
2.990 
36416 
33104 
30475 
205 
186 
172 
29075 
26430 
24331 
300 
273 
251 
649 
590 
543 
1174 
1067 
983 
68 
62 
57 
346 
315 
290 
31817 
28923 
26627 
8862 
8069 
7439 
226 
202 ' 
182 
410 
366 
331 
1195 
1067 
965 
1995 
37935 
33585 
30307 
223 
197 
178 
30205 
26742 
24132 
316 
280 
252 
689 
610 
5 5l 
12 99 
1150 
1038 
67 
59 
53 
3E3 
339 
306 
33182 
29377 
26510 
9027 
8023 
7260 
224 
194 
171 
411 
356 
315 
126C, 
1101 
972 
2000 2020 
REGION 13 
3971<; 
34111 
30108 
243 
209 
184 
31540 
27087 
23908 
334 
287 
253 
736 
632 
558 
1432 
1229 
1085 
66 
57 
50 
422 
363 
320 
34773 
29864 
26358 
48397 
35967 
28886 
330 
245 
197 
38016 
28252 
22690 
424 
315 
253 
964 
716 
575 
1944 
1445 
l.160 
72 
54 
43 
573 
426 
342 
42323 
31453 
25260 
REG! ON 11 
9142 
7913 
7033 
220 
185 
160 
40S 
344 
297 
1340 
1126 
972 
10023 
7568 
617•3 
223 
160 
124 
424 
305 
237 
1661 
1194 
927 
1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 2 
COUNTY AND TOWN SERIES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
A.NTELOPE COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
NEU GH 
OAKDALE 
ORCHARD 
ROYAL 
TOTAL OF TOWNS+ 
~ RT HUR COUNTY 
C1UNTY POPULATION 
ARTHUP 
TOTAL OF TOWNS 
BANNER COUNTY 
COUNTY POPULATION 
TOTAL OF TOWNS 
BLAINE COUNTY 
COUNTY POPULATION 
BREWSTER 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
1764 
322 
467 
86 
4183 
COUNTY 3 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
606 
175 
175 
COUNTY 4 
H 
M 
l 
H 
M 
L 
1034 
0 
COUNTY 5 
H 
M 
l 
H 
M 
l 
847 
54 
1785 
1752 
l 718 
294 
289 
283 
491 
482 
472 
82 
81 
79 
4224 
4147 
4066 
596 
587 
581 
187 
183 
180 
187 
183 
180 
1019 
1006 
987 
0 
0 
0 
804 
792 
783 
56 
55 
54 
163 
1845 
1756 
1678 
275 
261 
250 
530 
504 
482 
81 
77 
73 
4368 
4155 
3971 
600 
574 
552 
200 
190 
181 
200 
190 
181 
1025 
985 
947 
0 
0 
0 
782 
754 
725 
59 
57 
54 
1949 
1797 
1669 
265 
244 
227 
584 
538 
500 
81 
74 
69 
4621 
4259 
3956 
617 
577 
543 
215 
198 
184 
215 
198 
184 
1054 
980 
924 
0 
0 
0 
786 
735 
692 
64 
59 
55 
2032 
1814 
1641 
254 
227 
205 
635 
567 
512 
80 
71 
64 
4832 
4314 
3900 
635 
578 
537 
223 
199 
181 
223 
199 
181 
1093 
992 
916 
0 
0 
(:) 
803 
731 
674 
70 
62 
56 
2093 
1815 
1603 
244 
212 
187 
682 
591 
522 
78 
67 
60 
5001 
4336 
3830 
642 
574 
520 
226 
1 <:.7 
175 
226 
197 
175 
1117 
993 
895 
0 
0 
0 
818 
727 
65<:i 
76 
66 
58 
2143 
1801 
1~4 
235 
198 
171 
728 
612 
528 
75 
63 
55 
5150 
4329 
3737 
2456 
1765 
1370 
235 
169 
131 
908 
652 
506 
76 
54 
42 
5983 
4299 
3337 
REGION 19 
652 
563 
505 
231 
194 
169 
231 
194 
169 
698 
528 
427 
252 
182 
140 
252 
182 
140 
REGION 22 
1132 
980 
870 
0 
0 
(:) 
1243 
937 
757 
0 
0 
0 
REGION 26 
823 
712 
632 
81 
68 
58 
882 
664 
537 
98 
70 
54 
1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 3 
COUNTY AND TOWN SER IE S 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
BLAINE COUNTY ------------------------(CONTINUED>-----------------------
DUNNING H 155 149 147 146 145 142 140 
M 162 152 142 135 130 125 119 100 
L 149 135 126 118 111 102 77 
TOTAL OF TOWNS+ H 211 208 211 216 221 223 238 
M 216 207 199 194 192 191 187 170 
L 203 189 181 174 l6S 160 131 
------------------------------------------------------------------------------
BOONE COUNTY COUNTY 6 REGION 10 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY PCJPULA T! ON H 7828 7746 7875 8135 8295 8415 9198 
M 8190 7716 7443 7366 7408 7375 7290 6965 
L 7604 7177 6936 6833 6683 6488 5689 
ALB I ON H 2131 2245 2406 2545 2656 2759 3292 
M 2074 2090 2136 2218 2273 2305 2321 2373 
L 2050 2040 2059 2056 2038 2006 1844 
CEDAR RAP IDS H 432 424 424 418 406 394 392 
M 449 424 403 391 373 353 331 283 
L 416 385 363 337 312 286 220 
PETERSBURG H 355 349 350 3't5 337 327 326 
M 370 348 332 322 308 292 275 235 
L 341 317 299 279 258 237 183 
PR I MRDS E H 80 75 73 70 67 65 65 
M 88 79 72 67 63 58 55 47 
L 77 69 62 57 52 47 36 
ST. EDWARD H 884 943 1022 l 094 1156 1214 1489 
M 853 867 897 942 977 1003 1022 1073 
L 850 857 875 884 81'7 883 834 
TOTAL OF TOWNS H 3882 4036 4275 4472 4622 475<; 5564 
M 3834 3808 3840 3940 3994 4011 4004 4011 
L 3734 3668 3658 3613 3547 3459 3117 
------------------------------------------------------------------------------
BOX BUTTE COUNTY COUNTY 7 REGION 23 
------------------------------------------------------------------------------
CQUNTY POPULATION H 9695 9638 9838 10127 10281 10404 ll3ll 
M 10094 9559 9257 9193 9225 9146 9017 8554 
L 9417 8925 8656 8512 82 87 8025 6S78 
ALLIANCE H 6812 6932 7172 7446 7624 7782 8755 
M 6862 6684 6593 6604 6650 6617 6547 6300 
L 6552 6295 6127 6016 5848 5655 4889 
HEM! NG FORD H 705 694 695 697 691 682 688 
M 734 692 660 639 623 599 574 495 
L 678 630 593 563 530 495 384 
TOTAL OF TOWNS H 7517 7626 7867 8143 8315 8464 9443 
M 7596 7376 7253 7243 7273 7216 7121 6795 
L 7230 6925 6720 6579 6378 6150 5273 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 4 
COUNTY AND TOWN SERIES 1970 
BIJYD COUNTY 
COUNTY POPULATION 
ANOKA 
BR. I S TO w 
BUTTE 
GROSS 
LYNCH 
MONOWI 
Nft,PER 
SPENCER 
TOTAL OF TOWNS 
BROWN COUNTY 
COUNTY POPULATION 
11.INSWORTH 
JOHNSTOWN 
COUNTY 8 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
'-1 
L 
3752 
25 
127 
575 
8 
375 
16 
159 
606 
1891 
COUNTY 9 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
4021 
2073 
82 
1975 
3520 
3473 
3425 
23 
22 
22 
122 
120 
117 
601 
590 
579 
7 
7 
7 
367 
361 
354 
14 
14 
14 
151 
148 
145 
609 
598 
587 
1894 
1860 
1825 
3853 
3794 
3746 
2130 
2087 
2051 
81 
79 
78 
165 
1980 
3402 
3276 
3165 
21 
20 
19 
118 
113 
108 
647 
617 
590 
7 
6 
6 
368 
351 
336 
13 
12 
12 
145 
138 
132 
621 
592 
567 
1940 
1849 
1770 
3773 
3634 
3506 
2 218 
2116 
2021 
82 
78 
74 
1985 
3402 
3188 
3014 
20 
18 
17 
118 
109 
102 
712 
657 
613 
6 
6 
5 
377 
349 
325 
12 
11 
11 
143 
132 
123 
649 
600 
559 
2037 
1882 
1755 
3805 
3565 
3363 
2354 
2174 
2021 
84 
77 
72 
1990 
3462 
3161 
2927 
19 
17 
15 
116 
104 
95 
774 
693 
630 
6 
5 
5 
382 
343 
311 
12 
11 
10 
139 
124 
113 
671 
601 
546 
2119 
1898 
1725 
3900 
3560 
3291 
2482 
2230 
2021 
86 
77 
70 
1995 
34<;0 
3115 
2826 
lE 
16 
14 
114 
99 
88 
832 
725 
642 
6 
5 
4 
384 
335 
296 
11 
10 
9 
134 
117 
103 
687 
598 
530 
2186 
1905 
1686 
3967 
3538 
3210 
2566 
2276 
2015 
85 
76 
67 
2000 2020 
REGION 24 
3499 
3038 
2712 
17 
14 
12 
108 
93 
81 
866 
744 
6.45 
5 
4 
4 
376 
323 
280 
11 
s 
8 
127 
108 
94 
686 
589 
511 
2196 
1884 
1635 
3760 
2854 
2330 
16 
11 
9 
105 
74 
60 
1040 
734 
592 
5 
4 
3 
391 
276 
223 
10 
8 
6 
121 
86 
69 
769 
544 
438 
2457 
1737 
1400 
REGION 24 
4020 
3488 
3108 
2633 
2294 
1994 
85 
74 
64 
4324 
3274 
2670 
2957 
2144 
1734 
85 
61 
49 
1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 5 
COUNTY AND TOWN SER IE S 197Q 1975 1980 1985 1990 1995 2QOO 2020 
BROWN COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
LONG PINE H 334 309 294 280 264 250 230 
M 363 327 295 272 252 234 218 167 
L 322 282 253 228 208 l.S9 135 
TOTAL OF TOWNS H 2545 26Q9 2732 2848 2915 2968 3272 
M 2518 2493 2489 2523 2559 2586 2586 2372 
L 2451 2377 2346 2319 2290 2247 1918 
------------------------------------------------------------------------------BUFFALO COUNTY COUNTY 10 REGION 15 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 33771 35886 37805 39887 42532 45451 57592 
M 31222 33224 34346 35228 36151 37292 38472 42062 
L 32660 32987 33092 33174 33342 33529 33265 
AMHERST H 277 288 294 296 302 308 349 
M 259 L 12 276 274 268 264 260 255 
L 268 265 257 246 23{; 22 7 202 
ELM CREEK H 812 803 788 771 770 780 884 
M 798 799 768 734 699 676 660 646 
L 785 738 689 641 604 575 511 
GIBBON H 1535 1656 1753 1831 1932 2044 2487 
M 1388 151Q 1585 1633 1659 1694 1730 1817 
L 1485 1522 1534 1522 1515 1508 1437 
KEARNEY H 22040 24636 27034 29272 31811 34540 45613 
M 19181 21683 23578 25192 26530 27983 29189 32724 
L 21315 22646 23664 24346 25111 25589 25709 
MILLER H 131 129 127 124 124 126 143 
M 130 129 124 118 113 109 106 104 
L 127 119 111 103 97 93 82 
PL EA SAN TON H 293 320 343 363 3 89 417 535 
M 261 288 306 320 329 341 353 391 
L 283 294 300 302 305 307 309 
POOLE H 19 19 19 18 18 18 21 
M 19 19 18 17 16 16 16 15 
L 19 17 16 15 14 14 12 
,l 
RAVENNA H 1381 1365 1339 1310 1310 1326 1503 
M 1356 1358 1306 1248 1187 1148 1122 1097 
L 1335 1254 1172 1090 1027 978 868 
RIVERDALE H 162 163 162 159 159 161 183 
M 155 159 156 151 144 140 136 133 
L 156 150 142 132 125 119 1Q6 
SHEL TON H 1070 1087 1082 1064 1064 1078 1221 
M 1028 1053 1040 1009 964 933 912 892 
L 1035 999 947 885 834 795 705 
TOTAL OF TOWNS H 27720 30466 32941 35208 37879 40798 52939 
M 24575 27270 29157 30696 31909 33304 34484 38074 
L 26808 28004 28832 29282 29868 30205 29941 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECT IONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 6 
COUNTY AND TOWN SEP IE S 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
------------------------------------------------------------------------------BURT COUNTY COUNTY 11 REGION 6 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 8723 8526 8560 8699 8760 88'06 9447 
M 9247 8605 8202 8021 7942 7805 7647 7151 
L 8485 7919 7571 7345 7096 6822 5836 
CRAIG H 272 256 246 233 219 208 200 
M 295 268 244 221 209 192 178 143 
L 263 234 211 189 1 71 155 ll6 
DE CA.TUR H 641 617 606 584 553 524 506 
M 679 629 588 560 523 485 451 362 
L 617 562 521 474 431 391 293 
LYONS H 1260 1391 1560 1708 1820 1913 2301 
M 1177 1237 1326 1441 1530 1597 1647 1649 
L 1214 1268 1340 1388 1417 1427 1332 
OAKLAND H 1325 1326 1351 1353 1331 1303 1310 
M 1355 1301 1264 1248 1212 ll68 1122 939 
L 1276 1208 1161 1099 1036 972 758 
TEKAMAH H 1857 1919 2016 2082 2112 2133 2405 
M 1848 1823 1828 1862 1864 1853 1836 1722 
L 1789 1748 1732 1691 1644 1590 1391 
TOTAL OF TOWNS H 5355 5509 5779 5960 6035 6081 6722 
M 5354 5258 5250 5338 5338 5295 5234 4815 
L 5159 5020 4965 4841 4699 4535 3890 
------------------------------------------------------------------------------
BUTLER COUNTY COUNTY 12 REGION 8 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 8985 8 796 8860 9056 9184 9265 10036 
M 9461 8863 8460 8291 8261 8175 8038 7602 
L 8737 8163 7824 7632 7413 7154 6203 
ABIE H 73 68 66 63 60 58 57 
M 78 71 65 61 56 52 48 41 
L 10 62 56 51 46 42 32 
BELLWOOD H 358 363 376 386 3c;4 400 443 
M 361 352 346 346 345 342 337 319 
L 345 331 322 313 303 291 248 
BR AI NARD H 305 310 320 328 334 339 375 
M 309 300 295 295 294 291 286 270 
L 294 282 274 266 257 247 210 
BRUt-.JO H 138 136 136 136 135 134 135 
M 142 135 129 126 122 118 113 97 
L 133 124 117 lll l 04 97 76 
DAVID CITY H 2414 2498 2635 2766 2880 2983 3554 
M 2380 2370 2380 2431 2474 2501 2512 2562 
L 2325 2274 2260 2241 2213 2171 1989 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 7 
COUNTY AND TOWN SER I ES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
BUTLER COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
DWIGHT H 230 241 257 273 288 302 368 
M 224 225 229 237 244 250 254 265 
L 221 219 220 221 221 220 206 
GARRISON H 55 51 49 46 44 43 42 
M 60 54 49 45 41 38 36 30 
L 53 47 42 38 34 31 24 
LINWOOD H 99 91 87 83 79 76 75 
M 108 97 87 80 74 69 64 54 
L 95 83 74 67 61 55 42 
OCTAVIA H 97 100 104 109 112 115 133 
M 97 96 95 96 97 97 97 96 
L 94 91 90 88 86 84 75 
R! SI NG CI TY H 352 371 398 424 449 473 580 
M 344 346 354 367 380 390 3-98 418 
L 339 338 341 344 345 344 324 
SURPRISE H 74 73 73 73 72 7l 72 
M 77 73 69 67 65 63 60 52 
L 7l 66 63 59 56 52 40 
ULYSSES H 296 284 279 273 264 255 252 
M 312 290 271 258 244 230 215 182 
L 285 259 240 221 203 186 141 
T'JTAL OF TOWNS H 4491 4586 4780 4960 5111 5249 6086 
M 4492 4409 4369 4409 4436 4441 4420 4386 
L 4325 4176 4099 4020 3929 3820 3407 
------------------------------------------------------------------------------
CASS COUNTY COUNTY 13 REGlON 4 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 18846 19765 20899 22055 23131 24248 2S670 
M 18076 18557 18953 19507 20041 20456 20813 22039 
L 18267 18231 18341 18450 18449 18372 17688 
ALVO H 154 157 160 159 158 158 176 
M 151 151 149 147 142 136 131 124 
L 148 142 136 128 120 113 95 
AVOCA H 247 266 286 300 314 32 e 3(]5 
M 229 242 253 263 268 271 273 280 
L 237 241 243 242 238 234 213 
CEDM CREEK H 202 219 237 251 265 279 349 
M 185 198 208 218 224 229 233 246 
L 193 198 202 202 201 199 188 
EAGLE H 516 606 708 805 902 1000 1391 
M 441 506 575 651 7l8 778 833 983 
L 496 548 603 648 685 714 751 
ELMWOOD H 608 676 749 813 877 945 1276 
M 548 596 642 689 725 757 788 902 
L 584 612 639 654 666 675 689 
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197G CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 8 
COUNTY AND TOWN SER I ES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
CASS COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
GREENWOOD H 586 682 791 898 1006 1115 1551 
M 506 575 648 728 800 868 9'29 1097 
L 563 617 674 722 764 796 838 
LOUISVILLE H 1051 1055 1060 1044 1032 1030 1150 
M 1036 1029 1002 975 930 890 858 813 
L 1009 955 903 840 784 736 621 
MANLEY H 176 206 241 274 307 341 474 
M 150 172 196 222 244 265 284 335 
L 169 187 205 221 233 243 256 
MURDOCK H 283 306 329 347 364 381 465 
M 262 211 290 303 309 314 318 328 
L 272 211 281 279 276 272 251 
MURRAY H 307 328 350 365 379 393 462 
M 286 300 311 322 325 327 327 327 
L 294 296 298 294 288 280 250 
NEHAWKA H 326 359 394 423 451 480 628 
M 298 320 341 362 311 38<; 400 444 
L 313 325 336 340 342 343 339 
PLATTSMOUTH H 6923 7469 8053 8494 8905 9330 11397 
M 6371 6785 7094 7408 7569 7684 7776 8057 
L 6646 6758 6864 6833 6762 6664 6153 
SOUTH BEND H 89 93 97 98 100 101 112 
M 86 88 89 89 88 86 84 80 
l 86 84 83 79 76 72 61 
UNION H 280 284 288 286 283 282 315 
M 275 275 270 265 254 244 235 223 
L 269 257 246 230 215 201 170 
WEE PI MG WATER H 1233 1334 1438 1518 1593 1670 2046 
M 1143 1208 1266 1323 1353 1374 1392 1446 
L 1183 1207 1226 1221 1209 1193 1105 
TOTAL OF TOWNS H 12981 14040 15181 16075 16936 17833 22187 
M 11967 12722 13334 13965 14326 14612 14861 15685 
L 12462 12704 12939 12933 · 1285<; 12735 11S80 
------------------------------------------------------------------------------
CEDAR COUNTY COUNTY 14 REGION 25 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 11406 11219 11567 12125 12540 12799 14344 
M 12192 11239 10771 10785 10999 11097 11044 10835 
L 11073 10374 10138 10115 10016 9796 8835 
BELDEN H 157 160 168 175 180 182 198 
M 162 154 152 155 156 155 153 143 
L 151 145 143 141 137 131 111 
COLERIDGE H 596 609 645 675 697 710 789 
M 608 585 579 593 600 602 595 568 
L 573 552 549 542 530 512 440 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 9 
COUNTY AND TOWN SERIES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
CEDAR COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
FORDYCE H 142 144 152 158 163 165 180 
M 146 139 137 140 141 141 1-88 129 
L 137 131 130 127 124 11<; 100 
HARTINGTON H 1526 1530 1593 1637 1660 1662 1 748 
M 1581 1497 1455 1464 1457 1434 1392 1257 
L 1467 1388 1356 1314 1263 1199 976 
LAUREL H 1024 1084 1191 1293 1384 1462 1835 
M 1009 1004 1031 1095 1150 1195 1225 1319 
L 985 984 1015 1037 1052 1055 1024 
MAGNET H 81 77 76 74 72 70 72 
M 88 79 73 69 66 62 59 51 
L 78 70 64 59 55 51 40 
OBERT H 32 30 30 29 28 27 28 
M 36 32 29 27 26 24 23 20 
L 31 27 25 23 21 20 16 
RANDOLPH H 1141 1200 1309 1411 1499 1573 1944 
M 1130 1119 1141 1203 1255 1295 1318 1398 
L 1098 1088 1115 1132 1141 1135 1085 
ST. HELENA. H 106 117 132 148 164 177 225 
M 102 104 111 122 132 141 148 162 
L 102 106 113 119 124 127 126 
WYNOT H 226 236 256 274 290 302 366 
M 226 222 225 235 244 250 253 263 
L 217 214 218 220 220 218 204 
TOTAL OF TOWNS H 5031 5187 5552 5874 6137 6330 7385 
M 5088 4935 4933 5103 5227 52 <;<; 5304 ,5310 
L 4839 4705 4728 4714 4667 4567 4122 
------------------------------------------------------------------------------
CHASE COUNTY COUNTY 15 REGION 19 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 3945 3881 3931 4036 4102 4156 4466 
M 4129 3884 3734 3679 3682 3653 3608 3367 
L 3830 3602 3469 3401 3317 3207 2748 
IMPERIAL H 1639 1726 1853 1977 2089 2199 2603 
M 1589 1606 1645 1709 1769 1815 1854 1860 
L 1576 1571 1588 1602 1608 1600 1483 
LAMAR H 27 25 24 23 22 21 21 
M 30 26 24 22 20 19 18 15 
L 26 23 20 18 17 15 11 
WAUNETA H 704 682 675 664 646 627 602 
M 738 689 650 623 594 562 529 429 
L 677 621 579 538 497 456 343 
TOTAL OF TOWNS H 2370 2433 2552 2664 2757 2847 3226 
M 2357 2321 2319 2354 2383 2396 2401 2304 
L 2279 2215 2187 2158 2122 2071 1837 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 10 
COUNTY AND TOWN SEP IE S 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
------------------------------------------------------------------------------CHERRY COUNTY COUNTY 16 REGION 24 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 6573 6521 6636 6821 6937 7Q.!>1 7582 
M 6846 6474 6261 6205 6218 6182 6117 5751 
L 6376 6035 5845 5741 5610 5454 4696 
CODY H 259 283 312 342 371 399 474 
M 246 254 269 288 306 322 336 338 
L 249 257 267 277 285 291 273 
CROOKSTON H 78 73 69 66 64 62 58 
M 86 76 69 64 59 55 52 42 
L 75 66 59 54 49 45 34 
KILGOQ.E H 100 93 89 85 82 79 75 
M 110 98 88 82 76 71 66 54 
L 96 84 76 69 63 58 43 
MERPIMAN H 161 154 149 143 137 132 127 
M 172 158 146 137 128 119 112 90 
L 155 139 127 116 105 97 73 
NENZEL H 26 25 24 24 23 22 21 
M 27 25 24 22 21 20 18 15 
L 25 22 21 19 l7 16 12 
VALENTINE H 2752 2913 3133 3336 3514 3701 4349 
M 2662 2698 2770 2887 2C,82 3056 3117 30C,9 
L 2644 2645 2680 2700 2706 2698 2502 
WOOD LAKE H 106 99 94 90 87 84 80 
M 117 104 94 87 81 75 71 57 
L 102 90 81 73 67 61 46 
TOTAL OF TOWNS H 3482 3646 3870 4086 4278 4479 5184 
M 3420 3413 3460 3567 3653 3718 3772 3695 
L 3346 3303 3311 3308 3292 3266 2983 
------------------------------------------------------------------------------
CHEYENNE COUNTY COUNTY 17 REGION 21 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 10489 10574 10915 11332 11580 11752 12849 
M 10778 10329 10139 10185 · 10304 10286 10179 9714 
L 10174 9759 9578 9501 9317 <;057 7927 
DAL TON H 335 326 322 313 301 287 274 
M 354 330 313 300 285 267 250 201 
L 325 301 283 263 242 223 163 
GUP LEY H 227 226 228 227 222 215 205 
M 233 223 216 212 206 H7 186 151 
L 220 208 200 190 179 167 123 
LODGEPOLE H 410 428 452 470 482 487 524 
M 407 404 410 421 428 428 423 386 
L 398 395 396 394 388 378 313 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECT IONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 11 
COUNTY AND TOWN SER IE S 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
CHEYENNE COUNTY ------------------------(CONTINUED I-----------------------
POTTER H 328 310 300 289 277 264 251 
M 356 323 298 280 263 246 230 185 
L 319 287 263 242 223 205 151 
SIDNEY H 6599 6964 7455 7869 8175 8381 9477 
M 6403 6498 6677 6956 7155 7262 7275 6976 
L 6401 6427 6542 6597 6577 6501 5665 
TOTAL OF TOWNS H 7899 8254 8757 9168 9457 9634 10731 
M 7753 7778 7914 8169 8337 8400 8364 7899 
L 7663 7618 7684 7686 7609 7474 6415 
------------------------------------------------------------------------------
CLAY COU!\JTY COUNTY 18 REGION 13 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY P8PULAT!O!\J H 8258 8332 8542 8779 8937 9064 <;849 
M 8266 8139 8004 7989 7999 7950 7853 7448 
L 8019 7715 7530 7383 7207 6983 6075 
CLAY C E!\JT ER H 1039 1142 1262 1370 1474 1578 1S49 
M 952 1019 1087 1163 1224 1279 1328 1403 
L 999 103 7 1080 1108 1132 1146 1089 
DEWEESE H 81 77 74 71 68 66 65 
M 86 80 73 69 64 59 56 47 
L 78 70 64 58 52 48 37 
EDGAR H 711 714 722 718 707 694 692 
M 707 697 680 666 642 614 583 498 
L 684 649 619 581 543 504 386 
FAIR FT ELD H 491 496 503 502 496 489 490 
M 487 482 471 464 449 431 411 ' 353 
L 472 450 431 406 381 355 274 
GLENVIL H 347 363 381 393 402 410 454 
M 332 341 345 351 352 349 345 327 
L 334 329 326 318 30<; 298 254 
HARVARD H 1281 1324 1379 1411 1431 1445 1545 
M 1230 1257 1259 1271 1261 1242 1216 1112 
L 1232 1202 1181 1141 109S 1050 863 
l' 
ONG H 129 130 132 131 130 127 127 
M 129 127 124 122 117 112 107 92 
L 124 118 113 106 99 92 71 
SARONVILLE H 75 77 79 80 80 79 81 
M 74 74 73 73 71 6S 67 59 
L 12 70 68 64 61 58 46 
SUTTON H 141 7 1485 1563 161 7 1658 1693 1891 
M 1361 1390 1412 14't0 1445 143S 1424 1361 
L 1363 1348 1338 1308 1273 1229 1056 
TRUMBULL* H 249 283 322 357 3 88 416 514 
M 220 245 270 297 319 337 350 370 
L 240 257 276 289 298 302 287 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 12 
COUNTY AND TOWN SERIES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
CLAY COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
TOTAL OF TOWNS* H 5820 6091 6417 6650 6834 6<;97 7808 
M 5578 5712 5794 5916 5944 5931 5887 5622 
L 5598 5530 5496 5379 5247 5082 4363 
------------------------------------------------------------------------------
COLFAX COUNTY COUNTY 19 REGION 10 
-------------------~---------------------------------~------------------------
COUNTY POPULATION H 9437 9478 9685 9976 10238 10493 12096 
M 9498 9311 9113 9057 9081 9077 9046 9037 
L 9183 8794 8538 8376 8212 8020 7297 
CLARKSON H 817 828 846 854 859 864 931 
M 8<il5 802 788 780 763 744 723 664 
L 787 754 724 690 656 622 510 
HOW ELLS H 671 662 658 647 633 619 649 
M 682 659 631 607 571 547 518 463 
L 647 603 564 522 483 446 356 
LEIGH H 498 495 497 4<;2 486 480 504 
M 501 489 472 458 440 421 401 359 
L 480 451 425 398 371 346 276 
RICHLAND H 118 113 109 105 101 9S 104 
M 123 116 108 101 93 88 83 74 
L 114 103 93 85 77 71 57 
ROGERS H 94 91 90 88 85 83 87 
M 95 92 87 83 78 73 69 62 
L 90 83 71 71 65 60 48 
SCHUYLER H 3871 4174 4535 4870 5210 5567 7234 
M 3597 3801 3975 4180 4347 4507 !t660 5158 
L 3730 3799 3883 3932 3979 4010 3963 
TOTAL OF TOWNS H 6069 6363 6735 7056 7374 7712 9509 
M 5803 5959 6061 6209 6298 6380 6454 6780 
L 5848 5793 5766 5698 5631 5555 5210 
------------------------------------------------------------------------------
CUMING COUNTY COUNTY 20 REGICN 6 
--------~-----------------------~----------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 12100 12236 12557 12949 13283 13519 14762 
M 12034 11930 11758 11741 11790 11804 11708 11173 
L 11754 11334 11067 10883 10697 10412 9117 
BANC RO FT H 558 572 589 592 591 587 593 
M 545 547 545 543 529 513 493 427 
L 537 520 504 478 454 426 332 
BEEMER H 726 747 774 783 787 785 805 
M 699 712 711 714 699 683 660 580 
L 698 679 663 633 604 570 450 
WEST POINT H 3661 3941 4265 4504 4731 4930 5879 
M 3385 3593 3751 3931 4022 4103 4146 4236 
L 3523 3582 3652 3641 3628 3580 3289 
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197G CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 13 
COUNTY AND TOWN SER IE S 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
CUMING COUNTY --------------------- ·--(CONTINUED>----------------------
WISNER H 1371 1427 1492 1522 1544 1555 1633 
M 1315 1346 1358 1375 1359 1339 1307 1176 
L 1320 1297 1277 1230 1184 11213 1313 
TOTAL OF TOWNS H 6316 6687 7120 7401 7653 7857 8910 
M 5944 6198 6365 6563 6609 6638 6606 6419 
L 6078 6078 6096 5982 5870 5705 41384 
------------------------------------------------------------------------------
CUSTER COUNTY COUNTY 21 REGION 26 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 13388 13149 13248 13491 13612 13699 14719 
M 14092 13208 12647 12403 12318 12133 11896 11143 
L 13020 12205 11708 11385 11016 1059<.i 9090 
ANSELMO H 164 153 146 139 129 121 115 
M 180 161 146 135 124 115 106 81 
L 158 139 126 113 102 92 65 
ANSLEY H 620 622 634 634 613 592 581 
M 631 609 592 585 568 547 518 413 
L 597 566 544 515 484 453 333 
ARNOLD H 731 727 735 729 700 670 646 
M 752 717 693 678 653 624 586 460 
L 704 662 631 592 552 513 370 
BERWYN H 113 119 128 135 138 140 163 
M 110 111 114 118 121 123 122 116 
L 109 109 110 110 lOS 107 94 
BROKEN BOW H 3974 4341 4814 5241 5502 5720 6769 
M 3734 3902 4135 4443 4694 4905 4998 '4820 
L 3829 3953 4134 4255 4346 4379 3885 
C.ALLAWA Y H 496 484 479 465 436 410 389 
M 523 487 461 442 416 389 358 276 
L 478 440 411 377 345 313 224 
COMSTOCK H 130 121 116 110 101 95 91 
M 144 128 115 107 98 91 83 65 
L 125 110 99 89 81 73 52 
MASON CITY H 180 169 162 154 142 133 1~7 
M 196 177 161 150 138 127 117 90 
L 174 154 139 125 113 102 73 
MERNA H 317 321 329 331 323 314 314 
M 322 312 305 304 297 288 274 223 
L 306 29.2 282 269 255 240 180 
OCONTO H 141 132 126 120 111 104 99 
M 155 139 125 116 107 sc; 91 70 
L 136 120 108 97 88 79 57 
SARGENT H 788 802 830 843 828 811 836 
M 789 774 764 766 755 738 709 5135 
L 759 730 713 684 654 621 479 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 14 
COUNTY AND TOWN SERIES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
CUSTER COUNTY ------------------------(CONTINUED>--------~-------------
TOTAL OF TOWNS H 7654 7991 8499 8901 9023 9110 10130 
M 7536 7517 7611 7844 7971 8046 7962 7209 
L 7375 7275 7297 7226 712<.i 6972 5812 
-------------------------------------------------------~----------------------
DAKOTA Cr:JUNTY COUNTY 22 REGION 3 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 14637 16081 17451 18692 19839 20996 26273 
M 13137 14401 15391 16236 l6S25 17491 17960 lS469 
L 14164 14777 15229 15537 15723 15795 15603 
DAKOTA CITY H 1263 1468 1670 1848 2026 2215 3091 
M 1057 1237 1391 1531 1641 1743 1839 2180 
L 1210 1323 1416 1477 1529 1570 1662 
HOMER H 541 631 718 796 873 c; 56 1336 
M 457 530 598 659 706 751 794 943 
L 518 569 609 636 659 677 719 
HUBBARD H 170 188 202 212 221 22S 269 
M 151 166 178 186 189 190 190 190 
L 163 169 172 170 167 162 145 
JACKSON H 258 280 297 307 314 321 367 
M 232 252 265 273 273 271 267 259 
L 247 252 252 245 237 228 198 
SOUTH SIOUX CITY H 9158 10338 11416 12259 13045 13842 17502 
M 7920 8967 9799 10467 10885 11222 11496 12343 
L 8777 9317 9675 9798 9842 S814 <:412 
TOTAL OF TOWNS+ H 11390 12905 14303 15422 16479 17563 22565 
M 9817 11152 12231 13116 13694 14177 14586 15915 
L 10915 11630 12124 12326 12434 12451 12136 
------------------------------------------------------------------------------
DAWES COUNTY COUNTY 23 REGION 23 
------------------------------------------------------------------------------
C"JUNTY POPULATION H 10124 10397 10691 11109 11683 12278 14537 
M 9761 9971 9982 9998 10107 102<;5 1045<; 10724 
L 9819 9617 9421 9306 9231 9168 8556 
CHADRON H 6620 7261 7739 8201 8792 9392 11582 
M 5921 6520 6971 7370 7551 778e 7992 8339 
L 6421 6717 6958 7081 7077 7068 6601 
CRAW FORD H 1257 1201 1150 1109 lOS3 1088 1152 
M 1291 1238 1153 1076 1009 963 927 850 
L 1220 1111 1014 929 864 813 678 
MARSLAND H 16 16 15 14 14 14 15 
M 17 16 15 14 13 13 12 11 
L 16 15 13 12 11 11 9 
WHITNEY H 79 76 72 70 6S 69 73 
M 82 78 73 68 64 61 58 54 
L 77 70 64 59 54 51 43 
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1970 CENSUS ANO HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 15 
COUNTY AND TOWN SERIES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
DAWES COUNTY ------------------------(CONTINUED>-----------------------
TOTAL OF TOWNS 
DAWSON COUNTY 
COUNTY POPULATION 
COZAD 
DARR 
EDDYVILLE 
FARNAM 
GOTHENBURG 
LE XI NG TON 
OVERTON 
SUMNER 
TOTAL OF TOWNS 
DEUEL COUNTY 
COUNTY POPULATION 
BIG SPRINGS 
H 
M 
L 
7311 
COUNTY 24 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
19771 
4225 
15 
128 
259 
3158 
5654 
538 
222 
14199 
COUNTY 25 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
2717 
472 
7972 
7852 
7734 
20287 
19979 
19665 
4890 
4793 
4695 
17 
17 
16 
133 
130 
128 
262 
257 
251 
3302 
3236 
3170 
5922 
5804 
5686 
563 
552 
541 
217 
213 
208 
15306 
15002 
14695 
2583 
2546 
2510 
467 
458 
449 
8554 
8212 
7913 
20996 
20128 
19356 
5681 
5394 
5137 
19 
18 
17 
139 
132 
125 
265 
252 
240 
3446 
3272 
3116 
6174 
5862 
5583 
588 
558 
531 
211 
201 
191 
16523 
15689 
14940 
2524 
2425 
2342 
470 
447 
428 
176 
8976 
8528 
8049 
21934 
20458 
19225 
6569 
6039 
5593 
22 
20 
19 
144 
133 
123 
269 
247 
229 
3596 
3306 
3062 
6440 
5920 
5483 
613 
564 
522 
208 
191 
177 
17861 
16420 
15208 
2513 
2358 
2230 
478 
442 
412 
9394 
8637 
8081 
22825 
20742 
19088 
7368 
6567 
5926 
24 
22 
19 
147 
131 
118 
266 
237 
214 
3665 
3266 
2947 
6559 
5845 
5275 
625 
557 
503 
202 
180 
162 
18856 
16805 
15164 
2539 
2323 
2149 
483 
433 
393 
9968 
8825 
8006 
23505 
20832 
18816 
8075 
7007 
617 !: 
27 
23 
20 
147 
128 
113 
25S 
225 
198 
3683 
3197 
2817 
6589 
5718 
503S 
629 
545 
481 
195 
169 
149 
19604 
17012 
14992 
2555 
2281 
2073 
486 
424 
376 
10563 
898S 
7943 
12822 
9254 
7331 
REGION 16 
24201 
20858 
18465 
8748 
7384 
634l: 
29 
24 
21 
148 
125 
107 
254 
214 
184 
3695 
3119 
2681 
660l: 
5576' 
4792 
631 
532 
457 
190 
160 
138 
20301 
17134 
14726 
27966 
20903 
16874 
11536 
8247 
6334 
38 
27 
21 
160 
114 
88 
268 
192 
147 
4013 
2869 
2204 
7 ll:5 
5122 
3934 
685 
490 
376 
201 
144 
110 
24666 
17205 
13214 
REGION 21 
2565 
2227 
1984 
489 
412 
356 
2740 
2075 
1692 
523 
377 
293 
1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PR OJ EC TI ONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 16 
COUNTY AND TOWN SERIES 1970 1975 1980 1985 lS90 1995 2000 2020 
DEUEL COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
CH~PP ELL H 1199 1215 1242 1264 1280 1294 1421 
M 1204 1176 1156 1149 1134 1115 1091 1025 
L 1154 1105 1070 1028 989 944 795 
TOTAL OF TOWNS H 1666 1685 1720 1747 1766 1783 1944 
M 1676 1634 1603 1591 1567 1539 1503 1402 
L 1603 1533 1482 1421 1365 1300 1088 
----------------------~-------------------------------------------------------
D I X ON CO UN T Y COUNTY 26 REGION 25 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULOT!ON H 7064 6934 7020 7 201 730(; 737(; 7998 
M 7453 6968 6671 6574 6562 6501 6405 6058 
L 6871 6436 6196 6059 5903 5703 4944 
llLLEN H 289 277 271 260 249 240 233 
M 309 284 264 250 233 216 202 167 
L 279 252 232 211 192 175 133 
C'.JNCO°-D H 187 200 219 237 252 267 323 
M 180 183 191 203 211 21S 225 231 
L 180 183 188 191 194 195 184 
DIXON H 121 11 7 115 112 107 103 100 
M 128 118 111 106 100 S3 87 72 
L 116 106 99 90 83 75 57 
EMERSON* H 863 898 955 999 1033 1064 1219 
M 850 848 856 882 893 8S7 8S7 874 
L 832 818 819 808 795 776 696 
MARTINSBURG H 73 75 79 82 83 85 S3 
M 73 72 72 73 73 72 72 67 
L 70 68 68 66 64 62 53 
MA.SKELL H 39 36 35 33 32 30 29 
M 43 38 34 32 30 27 26 21 
L 37 33 30 27 24 22 17 
"JEWCA.STLE H 332 327 32S 325 318 30«; 301 
M 347 326 312 303 290 276 261 216 
L 320 298 282 263 244 225 172 
PO~lU, H 1003 1048 1118 1174 1219 125<; 1461 
M 984 985 998 1032 1049 1058 1062 1047 
L 967 954 959 950 938 Sl8 834 
WAKEFIELD" H 1193 1257 1354 1434 1502 1566 1857 
M 1160 11 71 1198 1250 1282 1305 1321 1332 
L 1149 1145 1161 1161 1156 1142 1060 
WATERBURY H 78 77 78 77 76 74 73 
M 81 76 73 72 69 66 63 52 
L 75 70 67 62 58 54 41 
TOTAL OF TOWNS*' H 4178 4312 4553 4733 4871 4997 5689 
M 4155 4101 4109 4203 4230 422S 4216 4079 
L 4025 3927 3905 3829 3748 3644 3247 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 17 
COUNTY AND TOWN SERIES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
------------------------------------------------------------------------------
DODGE COUNTY COUNTY 27 REGION 5 
------------------------------------------------------------------------------
COUl'HY POPULATION H 37414 40227 43146 45561 47723 50047 61547 
M 34782 36836 38532 40201 41345 42178 4291S '15677 
L 36249 37045 37760 38018 38004 37846 36632 
DODGE H 745 785 816 826 830 835 S21 
M 704 734 752 760 750 734 716 683 
L 722 723 714 689 661 632 548 
FREMONT H 25725 28524 31242 33357 35327 37458 48102 
M 22962 25327 27322 29110 30270 31222 32123 35699 
L 24923 26268 27342 27834 28132 28326 28630 
HOOPER H 945 991 1027 1036 1038 1041 1146 
M 895 930 950 956 941 917 892 851 
L 915 913 898 865 827 787 682 
INGLEWOOD H 282 284 283 278 273 271 298 
M 275 277 272 264 252 241 232 221 
L 273 262 248 232 217 205 177 
NICKERSON H 245 280 315 346 377 411 561 
M 214 242 268 294 314 333 352 417 
L 238 258 276 289 300 311 334 
NOP TH BEND H 1499 1648 1789 1894 1988 2090 2594 
M 1350 1476 1578 1667 1718 1757 1792 1925 
L 1452 1517 1566 1580 1583 1580 1544 
SCR!BNER H 1070 1101 1118 1107 10<.:0 1083 !.191 
M 1031 1054 1055 1042 1005 963 928 884 
L 1037 1014 979 924 868 819 709 
SNYDER H 419 457 492 516 536 559 669 
M 383 413 438 458 468 474 479 496 
L 406 421 430 430 427 423 398 
UEHLING H 2.63 276 286 289 2SO 291 321 
M 249 259 265 267 263 256 250 238 
L 255 254 251 241 231 220 191 
WINSLOW H 153 159 165 166 165 165 182 
M 145 150 153 153 150 146 142 1,,35 
L 148 147 144 138 132 125 108 
TOTAL OF TOWNS H 31346 34505 37533 39815 41914 44204 55985 
M 28208 30862 33053 34971 36131 37043 37906 41549 
L 30369 31777 32848 33222 33378 3342!: 33321 
------------------------------------------------------------------------------
DOUGLAS COUNTY COUNTY 28 REGION 1 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 420217 450911 481590 508115 534282 571299 736550 
M 389455 413087 430571 447114 459589 471132 487721 542819 
L 405972 412932 418948 421728 423105 428619 432352 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 18 
COUNTY AND TOWN SERIES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
DOUGLAS COUNTY 
BENNINGTON 
BOYS TOWN 
ELKHORN 
OMAHA 
RALSTON 
VALLEY 
WA.TERLOO 
TIJTAL OF TOWNS 
DUNDY COUNTY 
COUNTY POPULATION 
BEt\lKELMAN 
HAIGLER-
TOTAL OF TOWNS 
FI LL MORE COUNTY 
COUNTY POPULATION 
------------------------(CONTINUED)----------------------
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
683 
989 
1184 
920 
860 
848 
1021 
1020 
990 
1527 
1507 
1402 
1486 
1382 
1213 
1046 
1052 
1031 
1971 
1851 
1605 
2045 
1768 
1521 
1039 
1038 
1028 
2835 
2271 
2004 
2622 
2155 
1828 
1040 
1025 
1007 
3699 
2592 
2189 
3394 
2385 
1917 
1032 
1018 
1013 
45 85 
2851 
2366 
4167 
2615 
2006 
1042 
1o;n 
1021 
5472 
3110 
2510 
6697 
3144 
2360 
1057 
1039 
1027 
7556 
3819 
3027 
H 390346 417344 440693 459653 477716 505370 628287 
M 354389 380811 397720 411939 422332 432179 446742 493892 
L 370765 378184 384781 388739 391447 398155 408547 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
4731 
1595 
455 
5252 
5239 
5267 
1798 
1755 
1659 
485 
445 
440 
5716 
5663 
5603 
2021 
1916 
1780 
538 
440 
434 
6082 
5902 
5826 
2457 
2165 
1907 
625 
443 
430 
6448 
6142 
5922 
2866 
2414 
2009 
692 
460 
425 
6693 
6254 
6070 
32'i4 
2555 
2138 
808 
545 
410 
6938 
6366 
6221 
3722 
2697 
2267 
944 
62). 
540 
7277 
6715 
6411 
5889 
3325 
2569 
1123 
814 
673 
H 401349 430122 455776 477020 497522 527655 657886 
M 364026 3'il637 410024 425526 437120 447787 463172 512748 
L 381371 389850 397497 402119 405421 412720 424614 
COUNTY 29 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
2926 
1349 
237 
1586 
COUNTY 30 
H 
M 
L 
8137 
2757 
2718 
2682 
1359 
1333 
1309 
223 
219 
215 
1582 
1552 
1524 
7722 
7612 
7502 
2677 
2580 
2491 
1395 
1332 
1273 
215 
205 
196 
1610 
1537 
1469 
7615 
7313 
7048 
179 , 
2652 
2492 
2360 
1447 
1341 
1251 
210 
194 
181 
1657 
1535 
1432 
7705 
7207 
6791 
2654 
2430 
2254 
1473 
1323 
1204 
200 
180 
164 
1673 
1503 
1368 
7867 
7164 
6619 
2639 
2362 
2149 
1490 
1301 
1155 
1 so 
166 
147 
1680 
1467 
1302 
7926 
7055 
6404 
REGION 20 
2629 
2291 
2049 
1510 
1278 
1109 
181 
153 
133 
1691 
1431 
1242 
2763 
20S4 
1711 
1656 
1170 
945 
169 
120 
96 
1825 
12c;;o 
1041 
REGION 9 
7979 
6925 
6165 
8638 
6534 
5329 
1970 CENSUS AND HIGH, MED I LJM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 19 
C:OUNTY AND TOWN SER IE S 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
FILLMORE COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
EXETER H 772 813 868 909 938 956 1106 
M 759 758 773 801 812 816 81 7 7S5 
L 743 738 743 736 722 706 643 
FAIRMONT H 756 770 798 810 811 8,92 827 
M 761 742 733 736 724 705 685 596 
L 727 699 683 656 625 592 481 
GENEVA H 2312 2412 2560 2661 2726 2761 3123 
M 2275 2268 2295 2360 2377 2372 235S 2249 
L 2224 2191 2192 2154 2101 2039 1815 
GR AFTOI\J H 119 112 108 103 s8 93 89 
M 128 116 107 100 92 85 79 64 
L 114 102 S3 83 75 68 52 
Ml LLIGAN H 316 325 338 345 348 345 364 
M 319 310 309 312 308 302 295 262 
L 304 295 289 279 268 255 212 
OHIC'WA H 142 134 128 122 116 110 106 
M 156 140 12 7 118 109 101 94 76 
L 137 121 llO 99 89 81 61 
SH IC KLEY H 403 434 476 510 540 564 676 
M 385 396 413 439 456 470 482 486 
L 388 394 407 413 416 417 393 
STRANG H 42 40 38 36 34 33 32 
M 47 42 38 35 32 3C 28 22 
L 41 36 33 29 26 24 18 
TOTAL OF TOWNS H 4862 5040 5314 5496 5611 5664 6323 
M 4830 4772 4795 4901 4910 4881 4839 '4550 
L 4678 4576 4550 4449 4322 4182 3675 
---------------~--------------------------------------------------------------
FRANKLIN COUNTY COUNTY 31 REGION 17 
------------------------------------------------------------------------------
(OUNTY POPULATION H 4234 4041 3982 3S86 3951 3919 4081 
M 4566 4180 3898 3742 3656 3538 3413 30SO 
L 4126 3773 3543 3393 3225 3053 2531 
BLOOMINGTOI\J H 155 149 140 133 125 117 f 109 
M 165 152 143 136 126 114 103 78 
L 150 13 7 127 ll6 106 95 63 
CAMPBELL H 463 487 500 522 535 550 626 
M 447 455 465 486 492 4SO 482 447 
L 447 446 453 456 455 445 362 
FRANKL IN H 1174 1180 1156 1152 1128 1108 1167 
M 1193 1153 1127 1123 1086 1031 972 831 
L 1133 1081 1048 1006 958 896 676 
HILDRETH H 372 403 424 't49 464 476 543 
M 352 366 385 412 424 424 418 387 
L 359 369 384 393 394 386 314 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 20 
COUNTY ANO TOWN SEP !ES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
FqANKLIN COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
NAPONEE 
RIV ER TON 
UPLA.NO 
TOTAL OF TOWt\JS 
FCIONTI Et; COUt\JTY 
COUNTY POPULAT~ON 
CUPT IS 
EUSTIS 
MAYWO'JD 
MOOR EF! ELD 
STOCKVILLE 
TOTl\L OF TOWNS 
FURNAS COUNTY 
COUNTY POPULATION 
ARAPAHOE 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
187 
220 
205 
2769 
COUNTY 32 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
3982 
1166 
400 
309 
56 
61 
1992 
COUNTY 33 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
6897 
1147 
1 73 
170 
167 
202 
199 
195 
197 
193 
190 
2736 
2688 
2641 
3807 
3752 
3697 
1267 
1243 
1219 
392 
384 
377 
287 
281 
276 
55 
54 
53 
55 
54 
53 
2056 
2016 
1978 
6398 
6314 
6230 
1144 
1123 
1103 
181 
165 
157 
151 
188 
179 
172 
190 
182 
174 
2762 
2638 
2530 
3766 
3619 
3496 
1417 
1349 
1290 
391 
37 2 
356 
271 
258 
247 
54 
52 
49 
52 
49 
47 
2185 
2080 
1989 
6159 
5931 
5734 
1161 
1119 
1071 
153 
148 
138 
171 
166 
155 
180 
175 
163 
2724 
2646 
2468 
3797 
3558 
3355 
1596 
1474 
1370 
394 
364 
339 
260 
240 
223 
54 
50 
47 
50 
46 
43 
2354 
2174 
2022 
6117 
5735 
5425 
1178 
1131 
1059 
143 
135 
125 
157 
148 
137 
172 
163 
151 
2728 
2574 
2384 
3857 
3526 
3268 
1747 
1567 
1424 
389 
349 
317 
247 
221 
201 
53 
48 
43 
47 
42 
38 
2483 
2227 
2023 
6136 
5615 
5202 
1210 
1126 
1040 
133 
121 
112 
144 
131 
122 
164 
149 
139 
2693 
2460 
2286 
3883 
3474 
3162 
1807 
1640 
145? 
365 
332 
295 
225 
204 
181 
50 
45 
40 
43 
3S 
35 
2490 
2260 
2008 
6114 
5459 
4966 
1230 
1111 
1017 
123 
}-08 
100 
132 
116 
108 
155 
136 
125 
2661 
2335 
2155 
112 
80 
65 
121 
86 
70 
145 
103 
83 
2823 
2012 
1633 
REGION 16 
3903 
3399 
3048 
186 7 
1639 
1470 
347 
305 
273 
209 
184 
165 
47 
42 
37 
40 
35 
31 
2510 
2205 
1976 
4095 
3130 
2570 
2114 
1515 
1232 
319 
228 
186 
190 
136 
111 
43 
31 
25 
36 
26 
21 
2702 
1S36 
1575 
REGION 17 
6112 
5316 
4745 
1255 
1097 
S95 
6489 
4915 
4017 
1428 
1047 
851 
1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 21 
COUNTY AND TOWN SER I ES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
FURNAS COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
BEAVER CITY H 777 764 753 748 738 730 752 
M 802 763 137 721 696 666 638 .. 550 
L 750 705 676 644 610 579 447 
CAM BR I OGE H 1125 1130 1132 1148 1153 1162 1284 
M 1145 1105 1088 1086 1068 1041 1015 940 
L 1089 1042 1017 987 953 921 764 
EDISON H 178 160 146 135 124 117 109 
M 199 174 155 139 125 112 102 80 
L 171 148 131 116 103 93 65 
HENDLEY H 51 46 41 38 36 33 31 
M 58 50 44 39 36 32 28 23 
L 49 42 37 33 29 26 18 
HOLBROOK H 284 265 248 235 221 208 193 
M 307 279 256 239 219 199 181 141 
L 274 245 223 202 182 165 115 
OXFORD* H 1094 1092 1089 1099 1098 1101 1197 
M 1116 1074 1052 1045 1023 991 962 877 
L 1055 1007 979 945 908 873 713 
WILSONVILLE H 251 241 230 223 214 206 195 
M 266 247 232 221 208 193 179 143 
L 242 222 207 1S2 177 163 116 
TOTAL OF TOWNS* H 4904 4859 4817 4836 4814 4812 5189 
M 5040 4815 4683 4621 4501 4345 4202 38CH 
L 4729 4482 4329 4159 3979 3815 3089 
------------------------------------------------------------------------------
GAGE COUNTY COUNTY 34 REGION 14 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 25338 25743 26611 27645 28548 29627 35486 
M 25731 24960 24702 24869 25179 25337 25520 26426 
L 24588 23797 23415 23224 22913 22585 21253 
ADAMS H 496 548 608 676 744 817 1113 
M 463 486 521 560 604 645 683 788 
L 476 497 520 546 569 587 603 
/ BARNESTON H 139 133 127 123 120 119 130 
M 149 136 126 117 110 104 99 92 
L 134 120 109 100 92 85 70 
BEATRICE H 12719 13329 14076 14864 15602 16459 21024 
M 12389 12468 12665 12962 13273 13509 13762 14898 
L 12222 12082 12024 12002 119.l.7 11821 l:1399 
BLUE SPRINGS H 488 493 502 511 517 526 591 
M 494 478 469 462 456 448 440 419 
L 469 447 429 413 395 378 320 
CLATONIA H 238 259 283 310 337 368 501 
M 224 233 246 260 276 292 308 355 
L 229 234 242 250 257 264 272 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 22 
COUNTY AN.D TOWN SEP IES 1970 1975 1980 1985 lSSO 1995 2000 2020 
GAGE COUNTY 
------------------------(CONTINUED)-----------------------
CORTLAND 
FILLEY 
LI BERTY 
ODELL 
PT CKRELL 
VIR.GINIA 
WYMORE 
TIJTAL OF TOWNS 
GARDEN COUNTY 
COUNTY POPULATION 
LEW ELL EN 
CSHKOSH 
T'JTAL OF TOWNS 
GARFIELD COUNTY 
COUNTY POPULATION 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
326 
138 
118 
349 
118 
83 
1790 
16641 
COUNTY 35 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
2929 
376 
1067 
1443 
COUNTY 36 
H 
M 
L 
2411 
349 
342 
335 
138 
135 
132 
108 
106 
104 
344 
337 
331 
113 
110 
108 
80 
79 
77 
1722 
1688 
1655 
16934 
16598 
16272 
2790 
2753 
2711 
360 
354 
347 
1093 
1074 
1052 
1453 
1428 
1399 
2277 
2245 
2215 
382 
363 
347 
140 
133 
127 
101 
96 
92 
348 
330 
315 
110 
105 
100 
79 
75 
72 
1694 
1610 
1535 
17616 
16739 
15968 
183 
2723 
2623 
2532 
350 
334 
319 
1137 
1085 
1037 
1487 
1419 
1356 
2226 
2139 
2062 
422 
389 
361 
143 
132 
122 
97 
89 
83 
354 
326 
302 
108 
100 
92 
79 
73 
68 
1678 
1545 
1434 
18477 
17015 
15786 
2729 
2556 
2417 
346 
319 
297 
1202 
1110 
1035 
1548 
1429 
1332 
2223 
2084 
1966 
466 
,16 
376 
146 
131 
118 
94 
84 
76 
360 
321 
291 
107 
95 
86 
79 
70 
64 
1663 
1485 
1343 
19399 
17321 
15665 
2772 
2536 
2346 
336 
302 
274 
1251 
1123 
1019 
1587 
1425 
1293 
2258 
2057 
1902 
511 
443 
391 
14S 
129 
114 
91 
79 
70 
364 
315 
278 
104 
90 
80 
78 
68 
60 
1637 
1418 
12 51 
20254 
17540 
1547'1 
2 7'il 
2487 
2260 
324 
282 
250 
12 c; 1 
1123 
996 
1615 
1405 
1246 
22(:2 
2016 
1825 
561 
46<; 
403 
15.2 
127 
109 
90 
76 
65 
370 
309 
266 
103 
86 
74 
78 
65 
56 
1622 
1356 
1165 
21265 
17780 
15273 
764 
541 
414 
173 
122 
94 
99 
70 
54 
415 
294 
225 
113 
80 
61 
85 
60 
46 
1772 
1256 
S6l 
26780 
18975 
14519 
REGION 22 
2805 
2433 
2171 
312 
263 
228 
132S 
1120 
970 
1641 
1383 
1198 
2977 
2256 
1841 
302 
218 
169 
1544 
1114 
865 
1846 
1332 
1034 
REGION 26 
2279 
1972 
1756 
2460 
1858 
1519 
1970 CENSUS ANO HIGH, MEDIUM, ANO LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 23 
COUNTY AND TOWN SER IE S 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
GARFIELD COUNTY ------------------------(CONTINUED I-----------------------
BURWELL H 1317 1327 1352 1380 1390 1407 1551 
M 1341 1293 1263 1249 1233 1209 1182 1115 
L 1269 1205 1161 1118 1067 1022 867 
TOTAL OF TOWNS H 1317 1321 1352 1380 1390 1407 1551 
M 1341 1293 1263 1249 1233 1209 1182 1115 
L 1269 1205 1161 1118 1067 1022 867 
------------------------------------------------------------------------------
GOSPER COUNTY COUNTY 37 REGICN 16 
-------------------------------------------------------~----------------------
COUNTY POPULll TI ON H 2073 2024 2054 2106 2118 2114 2249 
M 2178 2047 1950 1926 l c;25 1890 1841 1699 
L 2020 1884 1823 1783 1717 1643 1389 
ELWOOD H 623 656 711 749 774 794 931 
M 601 612 626 657 672 674 671 669 
L 601 599 613 610 598 582 521 
SMITHFIELD H 53 50 48 46 44 42 40 
M 58 52 47 45 41 38 35 29 
L 51 45 42 38 34 30 23 
T'JTAL OF TOWNS H 676 706 759 795 818 836 971 
M 659 664 673 702 713 712 706 6S8 
L 652 644 655 648 632 612 544 
------------------------------------------------------------------------------
GRANT COUNTY COUNTY 38 REGION 19 
------------------------------------------------------------------------------
C CJUNTY POPULATION H 1012 1028 1063 1102 1131 1150 1257 
M 1019 999 991 985 1001 1005 1002 «;56 
L 982 951 928 922 906 890 ' 778 
HYANNIS H 344 351 365 380 3c;2 401 447 
M 345 338 335 333 339 340 339 323 
L 331 319 309 306 299 292 250 
T!JTAL OF TCJWNS H 344 351 365 380 392 401 447 
M 345 338 335 333 339 340 339 323 
L 331 319 30', 306 299 292 250 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY / GREELEY COUNTY 39 REGION 26 
--------------------------------------------------------~--------~------------
COUNTY POPULATION H 3769 3708 3792 3937 4046 4109 4553 
M 4000 3723 3567 3540 3576 3583 3548 3440 
L 3670 3440 3333 3298 3240 3146 2800 
GR EE LEY CENTER H 553 544 551 556 555 547 559 
M 580 543 518 507 495 479 459 402 
L 533 495 470 448 423 395 311 
SCOTIA H 351 361 383 404 422 435 514 
M 354 345 344 352 360 364 365 369 
L 338 329 327 325 322 314 286 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 24 
COUNTY AND TOWN SEF IE S 1970 19 75 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
GQ. EEL EY COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
SP.6.LDING H 685 717 772 828 879 922 1138 
M 676 674 683 710 738 759 773 819 
L 661 652 659 667 670 6li5 634 
WOLBll.CH H 361 369 388 406 420 430 491 
M 366 355 351 357 361 363 360 353 
L 348 336 331 327 320 310 273 
TOTA.L OF TrJWNS H 1950 1991 2094 2194 2276 2334 2702 
M 1976 1917 1896 1926 1954 1965 1957 1943 
L 1880 1812 1787 1767 1735 1684 1504 
------------------------------------------------------------------------------
HALL COUNTY COUNTY 40 REGION 12 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULllTION H 46078 49306 52429 55516 58440 61571 76308 
M 42851 45342 47205 48830 50355 51603 52727 56559 
L 44600 45345 45843 46276 46459 46435 45322 
no.11 H 545 643 743 844 944 1047 1446 
M 456 536 616 692 766 834 897 1072 
L 527 592 650 704 751 790 859 
CA!RO H 783 881 S76 1070 1167 1274 1747 
M 686 771 844 909 971 1031 1091 1295 
L 758 810 853 892 928 961 1038 
DOt\lI PHti.N H 607 675 737 7S9 860 S26 1240 
M 542 597 646 687 724 759 793 919 
L 588 621 645 666 683 698 737 
GP AND I SUND H 35550 38466 40957 43210 45320 47574 58103 
M 32358 34982 36826 38146 39193 40018 40740 43066 
L 34409 35375 35812 ~6018 3602S 3587<; 34510 
WOOD RIVEF H 1285 1430 1562 1692 1822 1S63 2629 
M 1147 1265 1369 1455 1535 1608 1681 1949 
L 1244 1315 1366 1410 1448 1480 1562 
TOTAL OF TOWNS H 38770 42095 44975 47615 50113 52784 65165 
M 35189 38151 40301 41889 43189 44250 45202 48301 
L 37526 38713 39326 39690 39839 39808 ~8706 
------------------------------------------------------------------------------
HAMILTON COUNTY COUNTY 41 REGION 12 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULt\TION H 9034 9276 9655 10063 10414 10726 12320 
M 8867 8902 8900 9015 9154 S237 S254 9227 
L 8764 3573 8489 8440 8345 8202 7464 
.A.URORA H 3397 3620 3874 4030 4164 4281 4883 
M 3180 3331 3440 3565 3596 3604 3587 3481 
L 3264 3282 3309 3251 3177 3086 2680 
GILTNER H 458 515 581 637 6S4 752 981 
M 408 449 489 534 568 600 630 699 
L 440 467 496 514 529 542 538 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 25 
COUNTY AND TOWN SEP !ES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
HAM! L TON COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
HAMPTON H 409 430 454 466 475 481 524 
M 387 401 408 418 415 411 403 373 
L 393 390 388 376 362 347 287 
HOqDVILLE H 154 159 166 169 1 70 170 181 
M 147 151 152 153 151 147 143 129 
L 148 145 142 136 130 123 99 
MARQUETTE H 244 249 255 254 252 248 260 
M 239 240 237 235 227 218 208 185 
L 235 226 218 205 192 179 142 
PHILLIPS H 392 454 526 5Sl 653 712 S29 
M 341 385 431 484 527 565 596 662 
L 377 412 450 477 498 513 510 
STOCKHAM H 63 61 61 59 57 56 59 
M 65 62 58 56 52 50 47 42 
L 60 56 52 47 44 41 32 
TOTAL OF TOWNS H 5117 5488 5917 6206 6465 6700 7617 
M 4767 5019 5215 5445 5536 5595 5614 5571 
L 4917 4978 5055 5006 4932 4831 4268 
------------------------------------------------------------------------------
HAO,UN COUNTY COUNTY 42 REGION 17 
------------------------------------------------------------------------------
C~UNTY P1PULATION H 4080 3952 3939 3992 4006 4011 4253 
M 4357 4032 3809 3697 3650 3575 3485 3225 
L 3975 3681 34S5 3380 3257 3115 2634 
ALMA. H 1302 1333 1391 1448 1492 1520 1706 
M 1299 1280 1272 1287 1296 12 C,9 1294 Q 1214 
L 12 56 12).8 1199 1179 lJ. 5 5 1123 962 
HUNTLEY H 62 59 56 54 51 49 45 
M 67 61 56 52 48 44 41 32 
L 60 53 48 44 40 36 25 
ORLEAt\!S H 582 587 604 619 626 631 674 
M 592 572 561 559 555 547 53 7 480 
L 561 53 7 520 504 486 466 387 
RAGAN H 56 52 50 48 46 44 4o 
M 60 55 50 47 43 40 37 28 
L 54 48 43 39 35 32 23 
REPUBLIC.AN CITY H 171 168 168 168 166 163 157 
M 179 168 160 156 151 145 138 112 
L 165 154 145 137 129 120 90 
STAMFORD H 207 211 219 227 233 237 262 
M 207 204 201 203 204 203 201 187 
L 200 193 189 185 181 175 151 
TOTAL OF TOWNS+ H 2380 2410 2488 2564 2616 2644 2886 
M 2404 2340 2300 2304 2299 2278 2248 2053 
L 2296 2203 2144 2088 2026 lC,52 1658 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBR A SKA TOWNS PART 26 
COUNTY AND T!JWN SEPIES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
------------------------------------------------------------------------------
HAYES COUNTY COUNTY 43 REGION 20 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULA.TION H 1465 1430 1452 1490 1494 15'65 1593 
M 1530 1447 1380 1364 1359 1336 1308 1203 
L 1423 1329 1284 1258 1216 1163 982 
H.0.ML ET H 57 51 48 46 43 41 40 
M 64 56 49 44 41 38 35 29 
L 54 46 41 37 33 30 22 
HAYES CENTER H 237 242 258 277 2Sl 307 368 
M 237 233 232 239 248 254 259 265 
L 228 221 221 225 225 223 205 
TOTAL OF TOWNS H 294 293 306 323 334 348 408 
M 301 289 281 283 289 292 294 294 
L 282 267 262 262 258 253 227 
------------------------------------------------------------------------------
HITCHCOCK COUNTY COUNTY 44 REGION 20 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POP ULA TI ON H 3823 3718 3735 3801 381!: 3808 4031 
M 4051 3773 3582 3502 3476 3400 3313 3060 
L 3720 3460 3309 3220 30S3 2960 2500 
CULBEIHSON H 842 901 987 1081 1152 1185 1370 
M 801 827 860 912 970 1008 1033 987 
L 811 822 849 881 894 896 799 
PAL! SA.DE H 334 304 285 270 254 236 219 
M 372 328 290 263 243 222 205 158 
L 322 277 245 220 1,;7 178 127 
ST~ATTON H 487 505 535 569 593 604 695 
M 481 478 482 494 510 51 c; 526 501 
L 469 461 460 464 461 456 406 
TRENTON H 729 707 700 695 677 644 608 
M 770 716 674 647 623 592 561 438 
L 703 645 602 566 526 486 354 
TOH.L OF TOWNS H 2392 2417 2507 2615 2676 266<; 2892 
M 2424 2349 2306 2316 2346 2341 2325 2084 
L 2305 2205 2156 2131 2078 2016 1686 
------------------------------------------------------------------------------
HOLT COUNTY COUNTY 45 REGION 24 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 12453 12371 12622 13104 13453 13702 15142 
M 12933 122 73 11879 11785 11915 11935 11843 11446 
L 12092 11440 11094 10S73 107<;5 1051€ S327 
HK!NSON H 1436 1502 1596 1673 16S8 1708 1893 
M 1406 1409 1428 1469 1496 1508 1482 1359 
L 1382 1362 1363 1351 1331 1299 10% 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 27 
COUNTY AND TOWN SER IE S 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
HIJLT COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
CHAMBERS H 302 289 281 271 256 243 234 
M 321 297 275 259 243 228 210 168 
L 291 262 240 219 201 1a'5 136 
EMMET H 72 76 82 87 89 90 104 
M 70 71 73 75 78 79 79 74 
L 70 69 70 70 70 69 (:0 
EWING H 529 520 519 512 487 462 446 
M 552 519 495 478 457 433 401 320 
L 509 472 444 413 382 352 258 
INMAN H 147 138 134 129 122 115 111 
M 160 144 131 123 115 lOE 100 80 
L 141 125 114 104 96 88 (:4 
O'NEILL H 4095 4539 5115 5681 6085 6399 7688 
M 3784 4016 4317 4708 5080 5403 5549 5520 
L 3938 4118 4368 4588 4769 4866 4452 
PAGE H 163 153 149 144 135 128 124 
M 177 160 146 137 128 120 111 89 
L 157 13 9 127 116 106 98 72 
STU ART H 529 506 493 476 450 426 411 
M 561 519 481 454 't26 400 370 295 
L 509 459 421 385 353 324 238 
T:JTAL OF TOW\! S H 7273 7723 8369 8973 9322 ~5 71 11011 
M 7031 7135 7346 7703 8023 8279 8302 7905 
L 6997 7006 7147 7246 73 08 7281 6376 
----------~----------------------------------~--------------------------------p 
HOOKER COUNTY COUNTY 46 REGION 18 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 875 849 855 871 875 868 915 
M 939 865 819 802 794 777 758 694 
L 853 795 757 739 711 673 564 
MULLEN H 637 627 635 650 656 654 703 
M 667 627 599 587 581 568 554 507 
L 615 576 546 530 507 4 78 392 
TOTAL OF TOWNS H 637 627 635 650 656 654 703 
M 667 627 599 587 581 568 554 507 
L 615 576 546 530 507 478 392 
------------------------------------------------------------------------------
HOWARD COUNTY COUNTY 47 REGICN 12 
-----------------------------------------------------------~------------------
COUNTY POP ULA TI ON H 6834 6906 7093 7348 7565 7732 8502 
M 6807 6737 6636 6634 6684 6714 6681 6420 
L 6637 6402 6250 6169 6079 5929 5226 
COTESFIELD H 72 69 68 65 63 62 62 
M 76 71 66 62 58 55 52 45 
L 70 63 58 53 49 45 34 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 28 
COUNTY AND TOWN SEP IE S 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
HOWARD COUNTY 
------------------------(CONTINUED)-----------------------
CUSHING H 41 39 38 37 36 35 35 
M 43 40 37 35 33 31 29 25 
L 39 36 33 30 28 2~ 20 
DANNEBROG H 431 485 550 610 670 724 906 
M 384 422 462 507 544 580 608 651 
L 414 441 471 493 513 524 504 
ELBA H 218 225 234 238 241 241 250 
M 211 214 214 216 212 ZOE 203 180 
L 210 205 200 192 184 175 139 
FAR WELL H 183 196 210 221 231 240 281 
M 172 180 186 194 197 200 201 202 
L 176 178 180 179 177 174 156 
HOWARD C ITV H 185 185 187 186 183 178 179 
M 182 181 176 173 166 158 150 129 
L 178 168 160 150 140 129 100 
ST. PAUL H 2167 2307 2473 2596 2708 2805 3253 
M 2026 2126 2195 2280 2316 234(; 2354 2339 
L 2084 2098 2117 2096 2073 2028 1812 
TOTAL OF TOWNS H 3297 3506 3760 3S53 4132 4285 4966 
M 3094 3234 3336 3467 3526 3578 3597 3571 
L 3171 3189 3219 3193 3164 3100 2765 
-----------------------------~----------------------------~-------------------
JEFFERSON COUNTY COUNTY 48 REGION 14 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 9924 9724 9745 9871 9913 9975 10773 
M 10436 S788 9363 9145 9034 8850 8671 8153 
L 9650 9036 86't4 8366 8048 7737 6651 
DAYKIN H 206 227 252 275 2S5 314 386 
M 192 202 217 233 247 257 265 278 
L 199 207 217 224 228 23C 216 
DILLER H 291 301 316 328 338 349 413 
M 287 286 287 292 294 294 294 298 
L 280 275 272 267 261 255 231 
ENDICOTT H 168 173 180 186 191 196 228 
M 167 165 165 167 167 166 165 164 
L 162 158 155 152 147 143 127 
FAIF BURY H 5186 5210 5302 5347 5347 5357 5687 
M 5265 5090 4968 4904 4799 4658 4522 4096 
L 4994 4749 4568 4358 4133 3917 3179 
HARB IN E H 39 36 34 32 30 29 29 
M 44 39 35 32 29 27 25 21 
L 38 33 29 26 24 21 16 
JA.NS EN H 186 186 188 188 186 185 1 S2 
M 191 183 177 174 169 162 156 138 
L 180 169 162 153 144 135 107 
189 
1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 29 
COUNTY AND TOWN SER I ES 1970 1975 1980 1985 l ':,90 19S 5 2000 2020 
JEFFERSON COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
PLYMOUTH H 461 510 568 620 665 707 868 
M 424 453 487 525 556 57S 597 626 
L 444 465 489 505 514 517 486 
REYNOL OS H 109 105 103 100 96 92 91 
M 115 107 100 95 89 84 78 (;6 
L 105 96 89 81 74 68 51 
STEELE CITY H 177 182 1SO 1% 201 206 240 
M 176 174 174 176 176 175 174 173 
L 170 166 163 160 155 151 134 
TOTAL OF TOWNS H 6823 6930 7133 7272 734S 7435 8134 
M 6861 6699 6610 6598 6526 6402 6276 5860 
L 6572 6318 6144 5926 5680 5437 4547 
------------------------------------------------------------------------------
JOHNSON COUNTY COUNTY 49 REGION 7 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 5457 5337 5353 5441 5493 5527 5923 
M 5743 5382 5137 5020 4977 4897 4803 4487 
L 5308 4960 4737 4599 4450 4288 3665 
COOK H 328 333 345 351 355 357 384 
M 328 321 318 319 315 308 301 277 
L 316 304 296 285 274 261 215 
CRAB ORCHA.RD H 90 87 85 81 78 74 73 
M 96 89 83 78 73 68 63 52 
L 87 79 73 66 60 54 41 
ELK CREEK H 142 135 131 125 119 114 112 
M 151 139 129 121 112 104 96 81 
L 137 123 113 102 S2 84 (;3 
STERLING H 463 460 464 461 455 447 446 
M 476 455 439 429 414 395 371 321 
L 446 420 399 375 351 327 250 
TECUMSEH H 2098 2182 2304 2394 2471 2542 2960 
M 2058 2060 2080 2130 2148 2150 2145 2134 
L 2022 1989 1981 1946 1906 1859 1(;59 
l 
TOTAL OF TOWNS H 3121 3197 3329 3412 3478 3534 3975 
M 3109 3064 3049 3077 3062 3025 2982 2865 
L 3008 2915 2862 2774 2683 2585 2228 
------------------------------------------------------------------------------
KEARNEY COUNTY COUNTY 50 REGION 15 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULAT !ON H 6794 6908 7139 7395 7615 7824 8S76 
M 6707 6695 6639 6671 6731 6753 6745 6706 
L 6596 6398 6282 6211 6106 5980 5417 
AXTELL H 534 562 597 622 645 668 788 
M 500 523 535 549 555 558 559 560 
L 513 510 510 503 493 481 431 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 30 
COUNTY AND TOWN SERIES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
KEARNEY COUNTY 
------------------------(CONTINUED)-----------------------
HEARTWELL H 101 97 94 91 88 86 90 
M 104 99 92 87 81 76 72 64 
L 97 88 80 73 67 62 49 
MINDEN H 2854 3035 3248 3417 3573 3728 4546 
M 2669 2799 2889 2991 3050 3092 3120 3232 
L 2744 2757 2776 2760 2727 2685 2484 
NCR MAN H 50 48 47 45 44 43 45 
M 52 49 46 43 40 38 36 32 
L 48 44 40 36 33 31 24 
WILCOX H 287 294 303 307 309 310 332 
M 280 281 280 279 274 267 260 236 
L 2 76 267 259 248 23l: 224 182 
T'JTAL OF TOWNS H 3826 4036 4289 4482 4659 4835 5801 
M 3605 3751 3842 3949 4000 4031 4047 4124 
L 3678 3666 3665 3620 3556 3483 3170 
------------------------------------------------------------------------------
KEITH COUNTY COUNTY 51 REGICN 19 
-----------------------------------------------------~------------------------
COUNTY POPULATION H 8751 9061 9512 9972 10305 10615 12303 
M 8487 8617 8683 8864 9053 9120 Sl43 SlSO 
L 8485 8356 8331 8330 8233 8091 7411 
BQUL E H 451 480 512 535 551 566 647 
M 423 445 460 477 486 488 487 479 
L 438 443 449 447 440 431 384 
OGALLALA H 5425 5880 6398 6817 716C 7496 9226 
M 4976 5342 5634 5963 6189 6337 6456 6834 
L 5260 5422 5604 5695 5720 5713 5474 
Pti.XTON H 485 470 462 449 435 424 440 
M 503 478 450 430 407 385 366 326 
L 471 433 404 375 347 323 261 
TOTAL OF TOWNS H 6361 6830 7372 7801 8146 8486 10313 
M 5902 6265 6544 6870 7082 7210 730S 7639 
L 6169 6298 6457 6517 6507 6467 6119 
------------------------------------------------------------------------------
KEYA PAHA COUNTY COUNTY 52 REGION 24 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 1307 1303 1315 1356 137c 1403 1526 
M 1340 1289 1252 1232 1233 1224 1213 1151 
L 1269 1204 1156 1134 llOl: 1074 ~35 
BURTON H 25 28 31 34 37 40 50 
M 23 25 27 ZS 31 32 34 36 
L 24 25 27 28 28 2S 28 
SPRINGVIEW H 270 284 298 309 314 321 353 
M 260 265 270 276 275 273 270 254 
L 260 257 255 248 240 232 196 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 31 
COUNTY AND TOWN SER IE S 1970 19 75 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
KEYA PAHA COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
TOTAL OF TOWNS H 295 312 329 343 351 361 403 
M 283 290 297 305 306 305 304 290 
L 284 282 282 276 268 261 224 
------------------------------------------------------------------------------
KIMBALL COUNTY COUNTY 53 REGICN 21 
------------------------------------------~-----------------------------------
COUNTY POPULATION H 5609 5614 5822 6108 6300 6444 7083 
M 6009 5529 5379 5424 5551 5593 5579 5353 
L 5437 5176 5102 5112 5057 4952 4367 
BUSHNELL H 197 196 198 201 199 196 192 
M 211 193 186 183 180 1 74 166 141 
L 189 177 170 162 153 143 111 
DIX H 322 324 332 340 341 338 336 
M 342 316 307 306 304 2S7 287 246 
L 309 293 284 275 262 248 lS4 
KIMBALL H 3631 3797 4049 4324 4517 4667 5312 
M 3680 3562 3604 3743 3869 3937 3966 3900 
L 3486 3434 3470 3494 3473 3417 3072 
T')TAL OF TC'WI\JS H 4150 4317 4579 4865 5057 5201 5840 
M 4233 4071 4097 4232 4353 4408 4419 4287 
L 3984 3904 3924 3931 38 88 3808 3377 
--------------------------------------~---------------------------------------
KNCX COUNTY COUNTY 54 REGION 25 
--------------------------------------------------------------~----------------
COUNTY POPULATION H 11105 1085S 10984 11282 11454 11527 12422 
M 11723 10953 10451 10287 10296 10202 10012 ' S420 
L 10799 10086 9705 9515 9264 8923 76cn 
BAZILE MILLS H 44 45 47 49 50 50 55 
M 44 43 43 43 43 43 42 40 
L 42 41 40 39 38 37 31 
BLOOMFIELD H 1264 1272 1311 1332 1338 1332 1380 
M 1287 1241 1213 1210 1192 1163 1123 9S6 
L 1218 1159 1125 1080 1030 972 775 
CENTER H 103 96 93 89 85 81 130 
M 111 101 92 86 80 74 69 58 
L 99 88 80 72 65 59 45 
CR!:!GHTON H 1506 1591 1721 1836 1937 2024 2455 
M 1461 1478 151 7 1589 1644 1683 1707 1772 
L 1450 1450 14 78 1490 1492 1477 1378 
CROFTON H 714 773 858 938 1014 1080 1323 
M 677 700 737 792 840 882 911 955 
L 687 705 736 761 781 788 742 
NIOBRARA H 579 562 562 552 537 518 509 
M 602 568 536 518 494 467 437 368 
L 558 513 482 448 414 378 286 
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1970 CENSUS AND HIGH, MED !UM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 32 
COUNTY Af\JD TOWN SEP IE S 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
KNOX COUf\JTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
VERDEL H 67 62 60 57 55 52 52 
M 74 66 59 55 51 48 44 37 
L 65 57 51 46 42 38 29 
VERDIGRE H 572 587 617 640 655 666 744 
M 570 562 560 570 573 570 561 537 
L 551 535 530 519 505 486 417 
WA.USA H 728 753 797 833 860 880 1013 
M 720 715 718 736 746 747 742 731 
L 701 686 685 676 662 642 568 
WI NNETOIJN H 82 83 86 87 88 88 92 
M 84 81 79 79 78 76 74 66 
L 79 76 74 71 6€ 64 51 
TOTAL OF TOWNS H 5659 5824 6152 6413 6619 6771 7703 
M 5630 5555 5554 5678 5741 5753 5710 5560 
L 5450 5310 5281 5202 50S7 4941 4322 
------------------------------------------------------------------------------
LANCASTER COUNTY COUNTY 55 REGICN 2 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 187949 206961 224254 240680 259549 282003 383680 
M 167972 184 730 197657 208562 218174 228511 23S724 2€0219 
L 181481 189490 195550 200309 204999 209626 221446 
BENN ET H 569 650 723 792 873 969 1420 
M 489 559 621 672 718 76€ 823 1037 
L 549 595 630 660 689 720 820 
DA.VEY H 194 228 260 2S2 330 375 568 
M 163 191 218 242 265 290 319 415 
L 188 20S 226 243 260 279 328 
DENTON H 182 216 249 283 324 370 562 
M 151 1 79 206 232 257 285 315 410 
L 176 198 217 236 256 275 324 
FIR TH H 372 414 447 477 511 551 729 
M 328 366 395 416 432 450 468 533 
L 359 379 390 3S7 403 410 421 
HALLAM H 317 347 370 390 412 43<; 556 
M 280 312 331 345 353 363 373 406 
L 306 318 323 324 326 326 321 
HICKMAN H 500 593 685 779 890 1018 1544 
M 415 491 567 637 706 784 866 1127 
L 483 543 597 648 703 757 891 
LINCOLN H 171005 190509 206729 221014 237368 256806 342851 
M 149518 168076 181945 1Sl264 200347 208982 218304 250350 
L 165120 l 74427 180268 183942 1874 7S 190895 lS7881 
MALCOLM H 149 164 176 187 1 S8 213 274 
M 132 147 157 164 169 175 181 200 
L 144 151 154 155 157 158 158 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 33 
COUNTY AND TOWN SERIES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
LANCASTER CC!UNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
PANAMA H 161 164 164 164 166 170 207 
M 153 158 157 153 148 146 145 151 
L 155 151 143 136 131 127 120 
RAYMOND H 195 198 198 197 199 205 249 
M 187 192 189 184 178 175 174 l 82 
L 188 181 172 164 157 152 144 
ROCA H 124 127 127 127 128 132 161 
M 118 122 122 119 115 113 112 117 
L 120 117 111 106 101 98 93 
SPRAGUE H 126 130 130 130 131 135 164 
M 119 124 124 121 117 115 115 120 
L 121 119 113 108 103 100 95 
WAVERLY H 1758 2 508 3383 4394 5598 7037 14985 
M 1152 1728 2395 3146 3983 4929 5982 10994 
L 1698 2296 2950 3657 4422 5231 8649 
TOTAL OF TOWNS H 175652 196248 213641 229226 247128 268420 364270 
M 153205 172645 187427 198695 207788 217575 228177 266042 
L 169607 l 79684 186294 190776 195187 199528 210245 
------------------------------------------------------------------------------
LINCOLN COUNTY COUNTY 56 REGION 18 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 3l492 33501 35505 37465 39232 41106 50467 
M 29538 31006 32117 33115 34022 34693 35267 37467 
L 30524 30888 31132 31309 31273 31110 30059 
BR ADY H 338 365 389 409 426 444 535 
M 311 331 347 358 364 368 370 378 
L 324 330 331 328 323 317 289 
DICKENS H 22 22 21 21 21 21 23 
M 22 21 21 20 19 18 17 16 
L 21 20 18 17 16 15 12 
HERSHEY H 553 576 592 600 604 608 681 
M 526 542 547 545 535 521 506 481 
L 531 521 504 482 458 433 367 
MAXWELL H 282 279 276 271 268 267 2'.:39 
M 282 277 265 253 242 231 222 211 
L 271 253 235 218 203 190 161 
NORTH PLATTE H 21688 23892 25969 27826 2958<, 31482 41084 
M 19447 21250 22684 23868 24777 25529 26221 2S026 
L 20818 21603 22111 22355 22449 22452 22155 
SUTHERLAND H 873 895 905 903 893 891 998 
M 840 855 850 832 804 771 742 705 
L 838 809 771 725 678 636 538 
WALLACE H 239 237 234 230 227 226 253 
M 241 235 225 215 205 196 189 179 
L 230 214 199 185 172 161 137 
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1970 CENSUS ANO HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 34 
COUNTY ANO TOWN SERIES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
LINCOLN COUNTY 
------------------------(CONTINUED)-----------------------
WELLFLEET 
TOTAL CF TOWNS 
LOGAN COUNTY 
COUNTY POPULATION 
GA.NOY 
STAPLETON 
TIJTAL OF TOWNS 
LOUP COUNTY 
COUNTY POPULATION 
TAYLOR 
TOTAL OF TOWNS 
MADISON COUNTY 
COUNTY POPULATION 
BATTLE CREEK 
MADI SON 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
51 
21720 
COUNTY 57 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
991 
50 
311 
361 
COUNTY 58 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
854 
240 
240 
COUNTY 59 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
27402 
771 
1595 
51 
50 
49 
50 
48 
45 
24046 26316 
23561 ·24987 
23082 23795 
953 
939 
923 
53 
52 
51 
313 
306 
300 
366 
358 
351 
828 
812 
805 
246 
240 
236 
246 
240 
236 
29328 
28874 
28414 
879 
866 
852 
1661 
1635 
1609 
942 
903 
874 
57 
54 
52 
318 
302 
289 
375 
356 
341 
814 
782 
757 
252 
240 
230 
252 
240 
230 
31373 
30045 
28881 
1001 
959 
922 
1 716 
1643 
1580 
195 
49 
45 
42 
28435 
26136 
24211 
961 
897 
844 
64 
58 
54 
331 
305 
283 
395 
363 
337 
827 
774 
730 
265 
245 
227 
265 
245 
227 
33421 
31139 
29250 
1122 
1045 
982 
1747 
1628 
1529 
49 
43 
39 
30309 
26989 
24349 
976 
887 
822 
69 
61 
56 
337 
300 
273 
406 
361 
329 
847 
767 
706 
273 
242 
219 
273 
242 
219 
35050 
31815 
2S259 
1214 
1102 
1014 
1718 
1559 
1434 
4!: 
41 
36 
32076 
27675 
24335 
985 
877 
7Sl 
74 
64 
56 
340 
296 
260 
414 
360 
316 
852 
751 
680 
276 
237 
210 
276 
237 
210 
36575 
32332 
2913 ~ 
1305 
1156 
1041 
1682 
1488 
1341 
48 
40 
34 
33987 
2830. 7 
24238 
54 
38 
29 
43927 
31034 
23688 
REGION 18 
996 
859 
766 
79 
66 
57 
344 
288 
250 
423 
354 
307 
1071 
803 
659 
97 
69 
54 
372 
265 
207 
469 
334 
261 
REGION 26 
856 
73S 
656 
279 
234 
201 
27S 
234 
201 
931 
695 
565 
309 
220 
170 
309 
220 
170 
REGION 11 
38317 
32861 
2!:974 
1400 
1201 
1066 
1656 
1420 
1261 
47122 
34974 
28060 
1830 
1337 
1067 
1758 
1284 
1025 
1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 35 
C~UNTY AND TOWN SERIES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
MADISON COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
MEADOW GROVE 
NEWMAN GROVE* 
NORFOLK 
TILDEN* 
TOTAL OF TOWNS* 
MCPHERSON COUNTY 
COUNTY POPULATION 
TOTt,L OF TOWNS 
MERRICK COUNTY 
COUNTY POPULATION 
CENTRAL CITY 
CHAPMAN 
CLARKS 
PALM ER 
SILVER CREEK 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
372 
863 
16607 
947 
21155 
COUNTY 60 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
623 
0 
COUNTY 61 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
8751 
2803 
371 
480 
391 
483 
374 
369 
363 
873 
860 
846 
18925 
18632 
18335 
977 
962 
946 
23689 
23324 
22951 
605 
595 
588 
0 
0 
0 
8930 
8795 
8662 
3028 
2968 
2909 
414 
406 
398 
502 
492 
482 
387 
380 
372 
512 
502 
492 
374 
358 
345 
876 
839 
807 
21317 
20414 
19623 
1000 
958 
920 
26284 
25171 
24197 
605 
584 
558 
0 
0 
0 
9175 
8804 
8475 
3265 
3103 
2958 
460 
438 
417 
524 
498 
475 
380 
362 
345 
5.41 
514 
490 
196 
373 
348 
327 
874 
814 
765 
23687 
22070 
20731 
1009 
940 
883 
28812 
26845 
25217 
612 
572 
540 
0 
0 
0 
9550 
8912 
8381 
3531 
3247 
3010 
514 
473 
438 
549 
505 
468 
376 
345 
320 
5 73 
527 
489 
363 
329 
303 
850 
771 
709 
25403 
23058 
21206 
983 
893 
821 
30531 
27712 
25487 
626 
569 
524 
0 
0 
0 
9999 
9085 
8355 
3766 
3356 
3026 
565 
504 
454 
566 
505 
455 
367 
327 
295 
600 
534 
482 
355 
314 
2 83 
830 
735 
662 
27069 
23963 
21593 
961 
850 
766 
32202 
28506 
25686 
626 
559 
504 
0 
0 
0 
10386 
9193 
8297 
3985 
3442 
3031 
617 
533 
470 
580 
501 
441 
359 
310 
273 
622 
537 
473 
350 
29<3 
266 
8i7 
102 
623 
~8775 
24679 
21913 
946 
812 
721 
33944 
29113 
25850 
371 
271 
216 
869 
635 
506 
36911 
26966 
21536 
1004 
733 
586 
42749 
31226 
24936 
REGION 18 
631 
546 
483 
0 
0 
0 
686 
517 
419 
0 
0 
0 
REGION 12 
10742 
9246 
8182 
4199 
3510 
3015 
671 
561 
482 
592 
4S5 
425 
354 
296 
254 
643 
537 
462 
12503 
9342 
7543 
5251 
3734 
286~ 
' 
887 
631 
485 
656 
467 
358 
376 
267 
205 
745 
530 
407 
1970 CENSUS ANO HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 36 
COUNTY ANO TOWN SERIES 1970 1975 1980 1985 lS90 19S5 2000 2020 
MERRICK COUNTY 
------------------------(CONTINUED)-----------------------
TOTAL OF TOWNS H 
M 
L 
4528 
4843 
4748 
4653 
5170 
4915 
4685 
5543 
5097 
4725 
5864 
5226 
4712 
6163 
5323 
4688 
6459 
539', 
4638 
7915 
5629 
4324 
------------------------------------------------------------------------------
MORRILL COUNTY 
COUNTY POPULATION 
BAYARD 
BR !OGE PORT 
BROADWATER 
T')TAL OF TOWNS 
NANCE COUNTY 
COUNTY POPULATION 
BELGRADE 
FULL ER.TON 
GENOA 
T'.JT.AL OF TOWNS 
NEMAHA COUNTY 
COUNTY POPULATION 
COUNTY 62 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
l 
5813 
1338 
1490 
141 
2969 
COUNTY 63 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
l 
H 
M 
l 
H 
M 
L 
5142 
210 
1444 
1174 
2828 
COUNTY 64 
H 
M 
L 
8976 
5579 
5496 
5417 
1331 
1305 
1280 
1540 
1510 
1481 
129 
126 
124 
3000 
2941 
2885 
4832 
4770 
4704 
195 
191 
188 
1399 
1374 
1349 
1221 
1200 
1178 
2815 
2765 
2715 
8793 
8659 
8525 
5561 
5337 
5145 
1366 
1298 
1240 
1633 
1553 
1482 
120 
114 
109 
3119 
2965 
2831 
4684 
4507 
4350 
197 
185 
177 
169 
1380 
1316 
1258 
1302 
1241 
1186 
2867 
2734 
2613 
8812 
8461 
8148 
5655 
5284 
4981 
1416 
1304 
1211 
1751 
1613 
1498 
115 
106 
98 
3282 
3023 
2807 
4682 
4391 
4144 
180 
166 
155 
1393 
1287 
1197 
1417 
1310 
1218 
2990 
2763 
2570 
8986 
8398 
7919 
':J (92 
5281 
4881 
1449 
1296 
1174 
1854 
1658 
1502 
110 
98 
89 
3413 
3052 
2765 
4804 
4379 
4044 
174 
155 
141 
1400 
1252 
1134 
1537 
1374 
1244 
3111 
2781 
2519 
9284 
8445 
7783 
5834 
5200 
4721 
145E 
1268 
1124 
1930 
1679 
1487 
104 
91 
80 
349.:: 
3038 
26Sl 
4873 
4337 
3934 
167 
145 
128 
13 91 
1208 
1070 
1648 
1431 
1267 
3206 
2784 
2465 
9633 
8505 
7654 
REGION 22 
5884 
5110 
4557 
1470 
1239 
1073 
2012 
1697 
146<; 
100 
84 
73 
3582 
3020 
2615 
6328 
4794 
3912 
1576 
1136 
882 
2417 
1742 
1353 
98 
7l 
55 
4091 
2949 
2290 
REGICN 10 
4921 
4264 
3798 
160 
135 
117 
1377 
1158 
1002 
1757 
1478 
1278 
32S4 
2771 
2397 
5338 
4035 
32CJO 
158 
113 
88 
1397 
995 
781 
2163 
1539 
1209 
3718 
2647 
2078 
REGION 7 
10061 
8592 
7552 
12187 
8958 
7135 
1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 37 
C r'JUNTY At-.JD TOWN SEi;tES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
NEMAHA COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
AUBURN H 3815 4041 4313 4529 4775 5069 6518 
M 3650 3757 3880 4031 4120 4216 4329 4791 
L 3699 3736 3801 3797 3794 3805 3816 
BROCK H 179 170 163 157 152 15.l 163 
M 192 176 163 153 142 135 129 120 
L 174 157 144 131 121 113 <;6 
BROWNVILLE H 161 152 147 141 137 135 147 
M 174 159 146 137 128 121 116 108 
L 156 141 129 118 10<; 102 86 
JOHNSON H 376 408 446 480 51 <; 564 760 
M 350 370 392 417 437 458 482 558 
L 365 377 393 402 412 423 445 
JULI 6.N H 78 76 75 72 70 70 76 
M 80 77 73 70 66 62 60 56 
L 75 70 66 61 56 52 44 
NEMAHA H 194 184 177 170 165 163 177 
M 207 191 176 165 154 146 139 130 
L 188 170 156 142 131 123 104 
PERU H 1471 1593 1605 1675 1755 1849 2286 
M 1380 1448 1530 1624 1632 1601 1571 1429 
L 1426 1473 1532 1564 1559 1462 1072 
TOHL OF TOWNS H 6274 6624 6926 7224 75 73 8001 10127 
M 6033 6178 6360 6597 6679 6739 6826 7192 
L 6083 6124 6221 6215 6182 6080 5663 
------------------------------------------------------------------------------
NUCKOLLS COUNTY COUNTY 65 REGtON 13 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 7028 6892 6949 7116 71S2 i25 7 7870 
M 7404 6933 6628 6504 6485 6403 6289 5951 
L 6832 6391 6136 5990 5802 5600 4853 
ANGUS H 16 15 15 14 13 13 13 
M 17 16 14 13 13 12 11 9 
L 15 14 13 11 10 <; 7 
HAQ. DY H 237 229 226 222 215 208 2'tl6 
M 250 232 218 208 198 187 175 148 
L 228 208 194 180 165 151 115 
LAWRE"'ICE H 347 361 381 401 416 431 515 
M 343 341 343 351 358 361 363 371 
L 334 328 327 324 320 314 288 
NELSON H 769 815 879 943 999 1057 1301 
M 746 755 776 810 843 868 890 937 
L 740 741 753 763 768 769 727 
NORA H 38 35 34 32 30 29 29 
M 43 38 34 31 29 26 25 21 
L 37 32 29 26 23 21 16 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 38 
COUNTY AND TOWN SER I ES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
NUCKOLLS COUNTY 
------------------------(CONTINUED)-----------------------
OAK H 93. 89 86 83 7S 76 75 
M 100 92 84 79 74 69 64 54 
L 90 81 74 67 61 55 42 
RUSKIN H 244 267 297 327 353 377 465 
M 229 239 254 274 292 307 31, 7 334 
L 235 243 254 265 271 274 259 
SUPERIOR H 2743 2768 2844 2911 2940 2964 3205 
M 2779 2693 2636 2624 2601 2554 2494 2307 
L 2641 2518 2440 2356 2258 2156 1790 
TfJTAL OF TOWNS H 4487 4579 4762 4933 5045 5155 5809 
M 4507 4406 4359 4390 4408 4384 4339 4181 
L 4320 4165 4084 3992 3876 3749 3244 
-------------------------------------------------------------------------------
OTOE COUNTY COUNTY 66 REGICN 4 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 15652 15891 16369 16847 17189 175!?4 20081 
M 15576 15427 15264 15293 15341 15255 1514S 15021 
L 15200 14702 14409 14146 13805 13437 12133 
BURR H 121 137 154 169 181 195 255 
M 108 118 130 143 152 161 168 185 
L 116 124 132 138 142 145 143 
DOUGLAS H 172 169 164 158 151 146 152 
M 175 169 161 153 143 P3 125 110 
L 165 153 142 129 118 108 85 
DUNBAR H 270 291 312 325 337 349 430 
M 252 265 277 290 295 2S8 300 312 
L 260 264 269 267 263 258 241 
L IJ RT ON V I LL AG E H 45 43 42 40 38 37 39 
M 47 44 41 39 36 34 32 28 
L 43 39 36 33 30 27 22 
NEBRASKA CITY H 7845 8271 868 5 8887 899S Sl27 10407 
M 7441 7695 7869 8072 8048 7954 7851 7556 
L 7546 7507 7496 7278 7024 6762 5840 
OTOE H 203 202 200 1S3 185 17S 187 
M 204 199 192 186 175 164 154 136 
L 196 184 l 73 159 145 133 105 
PALMYRA H 404 424 443 452 455 459 513 
M 386 397 404 412 409 402 395 372 
L 389 385 383 370 355 340 288 
S YP AC USE H 1799 2080 2376 2623 2840 3050 3972 
M 1562 1765 1979 2208 2376 2510 2624 2883 
L 1731 1888 2051 2149 2217 2260 2229 
TALMAGE H 274 264 256 245 233 225 236 
M 285 269 251 238 221 206 194 171 
L 264 240 221 200 182 167 132 
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1970 CENSUS ANO HIGH, MEDIUM, ANO LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 39 
COUNTY AND TOWN SEP IE S 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
OTOE COUNl 'f ------------------------(CONTINUED)-~---------------------
UNADILLA H 294 319 345 363 378 395 498 
M 271 289 304 320 329 334 339 361 
L 283 290 298 2S7 2S5 2S2 279 
TOTAL OF TOWNS H 11427 12200 12977 13455 13797 14162 16689 
M 10731 11210 11608 12061 12184 12196 121 (12 12114 
L 10993 11074 11201 11020 10771 104S2 C,364 
------------------------------------------------------------------------------
PAWN EE COUNTY COUNTY 67 REGICN 7 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 4104 3902 3857 3884 3871 3839 4033 
M 4473 4052 3764 3626 3552 3461 3345 3058 
L 3999 3647 3431 3305 3147 2986 2496 
BURCHA~D H 125 124 127 127 127 126 133 
M 131 123 llS 117 114 111 107 S4 
L 121 114 109 104 98 92 74 
DUBOIS H 1 73 166 163 159 153 147 142 
M 185 170 158 151 143 134 125 100 
L 167 152 141 130 119 108 80 
LEWISTON H 91 98 108 117 125 131 157 
M 88 90 94 100 105 109 111 111 
L 88 90 94 96 97 96 88 
Pt\WN EE CITY H 1220 1205 1226 1234 12 29 1218 1276 
M 1267 1199 L152 1136 1107 1072 1030 901 
L 11 78 1105 1060 1010 951 893 715 
STEI N.A.UER H 115 114 117 119 120 120 130 
M 118 113 109 109 107 105 101 92 
L 111 10 5 101 98 93 88 73 
TA.BL E ROCK H 425 433 454 471 4e4 4S5 576 
M 429 418 414 421 423 422 41S 407 
L 410 397 393 386 375 363 323 
TOTAL OF TOWr-JS H 2149 2140 2195 2227 2238 2237 2414 
M 2218 2113 2046 2034 1999 1953 1893 1705 
L 2075 1963 1898 1s24 1733 164C 1353 
t"' 
PERKINS COUNTY COUNTY 68 REGICN 19 
--------------------------------------------------------------~---------------
COUNTY POP ULA TI ON H 3266 3206 3225 3262 3252 3239 3426 
M 3423 3220 3085 3020 2983 2904 2824 2605 
L 3172 2979 2852 2768 2642 2525 2136 
ELSIE H 116 109 104 98 92 84 76 
M 125 114 104 96 88 80 74 54 
L 111 99 89 80 71 64 44 
GRAINTON H 18 17 16 15 14 14 12 
M 20 18 16 15 14 12 11 8 
L 17 15 14 12 11 10 6 
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1970 CtENSUS AND ,H,!GH, MEDIUM, AND LOW PROJECT IONS FIDR NEBRASKA TOWNS PART 40 
C©UNTY AND IT1(1WN SER IE S 1970 1975 1980 l 985 1990 1995 2000 2020 
P:ERKI NS COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
GRANT H 1149 1221 1318 1389 1440 1448 1628 
M lG99 1128 1164 1217 1246 12 57 1268 1153 
L 1105 1113 1133 1134 1116 1100 935 
MADRID H 227 225 226 222 215 200 184 
M 234 222 214 208 199 187 176 130 
L 218 205 194 181 166 152 105 
VENANGO H 227 241 259 273 282 284 317 
M 218 223 229 239 245 24(; 248 224 
L 218 219 223 223 219 215 182 
TOTAL OF rm,wNs H 1737 1813 1923 lS97 2043 2030 2217 
M 1696 1705 1727 1775 11c;2 1782 1777 1569 
L 1669 1651 1653 1630 1583 1541 1272 
------------------------------------------------------------------------------
PHHPS COUNTY COU NJ\Y 69 REGION 17 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY P :JPU L f,T I ON H 9708 9965 10343 10722 11014 11325 13043 
M 95'5.3 9561 9551 9649 9745 9765 9764 S741 
L 9411 9193 9071 8S80 88 24 8645 7860 
ATLANTA H 100 99 99 96 S3 Sl 96 
M 101 98 94 91 85 80 76 68 
L 96 90 84 77 71 65 52 
BEP TR.AND H 676 688 703 702 6S5 68<; 726 
M 662 ,663 654 646 626 602 577 516 
L 649 623 599 566 530 4S6 3% 
FUNK H 149 154 161 164 165 167 181 
M 143 146 14 7 148 146 143 14G 129 
L 143 140 137 132 126 12C c; 9 
HOLDREGE H 6026 6449 6911 7252 7541 7850 9494 
M 5635 5907 6122 6354 6464 6524 6571 (;748 
L 5786 5836 5887 5841 5752 5648 5181 
LOOMIS H 352 383 417 445 470 4S8 634 
M 323 345 364 384 397 407 417 450 
L 338 347 355 358 359 358 346 
TOTAL OF TOWNS H 7303 7773 8291 8659 8964 S295 11131 
M 6864 7l59 7381 7623 7718 7756 7781 7911 
L 7012 7036 7062 6S74 6838 6687 6074 
------------------------------------------------------------------------------
PIERCE COUNTY COUNTY 70 REGICN 11 
----------------------------------------------------------------------~---~---
COUNTY POPULATION H 8549 8674 8944 9239 9418 9558 10525 
M 8493 8425 8324 8353 8402 8362 8266 7945 
L 8299 8020 7862 7744 7562 7347 6472 
FOSTER. H 88 99 111 l22 132 142 177 
M 79 86 94 102 109 114 llS 127 
L 84 89 95 98 101 103 99 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 41 
COUNTY AND TOWN SEP IE S 1970 1975 1980 l985 1990 1995 2000 2020 
PIERCE COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
HADAR. H 192 216 244 269 292 313 392 
M 172 188 205 22 5 240 253 263 282 
L 184 196 209 217 223 227 219 
MCLEAN H 67 66 66 64 61 ~9 60 
M 67 66 63 61 57 53 50 43 
L 64 60 56 51 47 43 33 
OSMOND H 973 1075 1195 1291 1377 1462 1827 
M 883 955 1022 1100 1152 11 ':3 1228 1313 
L 936 975 1020 1041 1053 1060 1018 
P ! ER CE H 1453 154<; 1662 l 735 1787 1832 2102 
M 1360 1426 1472 1530 1547 1548 1538 1511 
L 1398 1405 1419 1399 1366 1328 1171 
PLAINVIEW H 1537 157 2 1621 1624 1607 1583 1606 
M 14S4 1507 1494 1492 1449 1392 1325 1154 
L 1478 1426 1384 1310 1229 1147 894 
T'JTAL OF TIJWN S H 4310 4577 4899 5105 5256 53<;1 6164 
M 4055 4228 4350 4510 4554 4553 4527 4430 
L 4144 4151 4183 4116 401<; 3908 3434 
------------------------------------------------------------------------------
PLATTE COUNTY COUNTY 71 REGION 10 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 27920 29706 31866 33949 35808 37692 46906 
M 26544 27484 28436 29650 30755 31590 32271 34789 
L 27039 27319 27820 28242 28418 28416 27885 
COLUMBUS H 17295 19343 21608 23504 25311 27202 36625 
M 15471 16944 1833<; 19816 20881 21789 22613 ,25853 
L 16589 17448 18323 18802 19125 1 S330 1S718 
CORNLEA H 58 63 68 72 75 78 94 
M 54 57 60 63 64 65 65 66 
L 56 57 58 58 57 56 51 
CR.ES TON H 169 169 171 169 168 169 192 
M 171 166 160 156 150 145 140 135 
L 162 152 145 135 127 120 103 
DUNCAN H 305 312 319 317 315 316 3;59 
M 298 299 296 292 282 271 263 253 
L 293 281 270 254 238 225 193 
HUMPHREY H 882 906 929 S27 922 924 1049 
M 862 864 859 852 824 794 768 741 
L 846 817 788 742 697 657 565 
LINDSAY H 324 366 411 449 487 526 720 
M 291 318 347 377 399 419 437 509 
L 311 330 348 359 368 374 388 
MONROE H 307 322 337 343 346 348 396 
M 295 301 306 309 305 298 290 279 
L 295 291 286 275 262 247 213 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 42 
COUNTY AND TOWN SER I ES 197G 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
PLATTE COUNTY 
------------------------(CONTINUED>-----------------------
PLATTE CENTER H 380 380 383 380 378 379 430 
M 384 372 360 351 338 325 315 304 
L 364 342 325 304 286 269 232 
TARNOV H 62 62 63 62 62 62 71 
M 63 61 59 58 55 53 ~2 50 
L 60 56 53 50 47 44 38 
TOTAL OF TOWNS+ H 19782 21923 24289 26223 2€064 30004 3SS36 
M 1 7889 19382 20786 22274 23298 24159 24943 28190 
L 18976 19774 20596 20<n9 21207 21322 21501 
------------------------------------------------------------------------------
POLK COUNTY COUNTY 72 REGION 9 
------------------------------------------------------------------------------
CDUNTY POPULATION H 6120 5989 6001 6086 6137 6173 6651 
M 6468 6033 5758 5621 5559 5466 5356 5034 
L 5950 5559 5308 5141 4960 4772 4108 
OSCEOLA H 888 873 872 864 850 836 838 
M 923 871 832 805 774 739 704 603 
L 855 795 749 701 654 60S 469 
POLK H 400 399 402 403 401 399 411 
M 413 393 380 371 361 349 336 296 
L 385 363 346 327 30S 290 230 
SHELBY H 665 701 748 794 837 880 1076 
M 647 652 667 691 711 727 741 775 
L 640 638 643 645 644 641 602 
STROMSBURG H 1214 1241 1287 1324 1355 1382 1578 
M 1215 1191 1182 1188 1186 1177 1165 1137 
L 1169 1130 1106 1076 10'i2 1007 883 
TOTAL OF TOWNS H 3167 3214 3309 3385 3443 3497 3903 
M 3198 3107 3061 3055 3032 2992 2946 2811 
L 3049 2926 2844 2749 2649 2547 2184 
------------------------------------------------------------------------------
RED WILLOW COUNTY COUNTY 73 REGION 20 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 12451 12775 13174 13626 13940 14235 15802 
M 12191 12265 12259 12313 124U l2392 12315 U928 
L 12076 11808 11599 11445 11218 10943 S70l 
BARTLEY H 281 280 276 272 266 259 257 
M 283 277 268 258 248 236 224 194 
L 273 259 243 229 214 19<; 158 
DANBURY H 129 122 116 111 107 103 103 
M 137 127 117 l<:18 101 95 89 77 
L 125 113 102 94 86 79 63 
INDIAl\lOLA H 677 677 674 670 658 645 643 
M 672 667 650 630 610 585 558 485 
L 657 626 593 562 529 496 395 
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1970 CENSUS AND H!IGH, MEIIl1:UM, AND LOW PROJECT IOI\IIS, F[HR NEBRASKA TOWNS PART 43 
COUNTY AND TOWN SEP IE S 1970 1975 1980 ]L9)85 1990 1995 2000 2020 
RED WILLOW COUNTY 
------------------------ ('.G;:ONTINUEO )-----------------------
LEBANON H 113 108 103 98 94 91 91 
M 118 111 103) % 90 84 79 68 
L 110 100 90 83 76 70 56 
MCCOOK H 8770 9232 9672 10112 10457 10794 12503 
M 8285 8639 8859 9040 9210 92S6 93!E 9438 
L 8506 8533 8515 8493 8415 8298 7676 
TOTAL OF TOWNS H 9970 10419 10841 11263 11582 11892 13597 
M 9495 9821 9997 10132 10259 1029t 10288 10262 
L 9671 9631 9543 9461 9320 9142 8348 
------------------------------------------------------------------------------
RICHA~DSON COUNTY COUNTY 74 REGION 7 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 11587 11243 11179 11303 11345 11384 12137 
M 12277 11431 10829 10487 10337 1012t 9895 9198 
L 11278 10466 99P 9574 9206 8831 7512 
BARA. DA H 57 57 57 59 5E 58 61 
M 58 56 55 54 53 52 50 45 
L 55 52 50 48 46 44 36 
DAWSON H 247 248 250 252 251 250 261 
M 251 243 237 234 230 225 218 191 
L 238 227 218 209 200 190 154 
FALLS CITY H 5442 5537 5642 5762 5826 5881 6510 
M 5444 5343 5281 5286 5279 5239 5135 4741 
L 5246 5055 4S24 4794 4647 44c;4 3846 
HUMBOLDT H 1167 1156 1149 1144 1127 1109 1113 
M 1194 1146 1103 1076 1048 1013 968 ,810 
L 112 5 1056 1003 S51 0c;c; 847 657 
PRESTON H 63 63 64 65 65 64 69 
M 64 62 61 60 59 58 56 50 
L 61 58 56 54 51 4c; 40 
RULO H 265 242 223 209 196 185 173 
M 299 261 231 209 l 91 1 76 161 126 
L 256 221 195 174 156 141 103 
SALEM H 196 184 172 162 151 143 134' 
M 214 193 175 161 148 136 125 97 
L 189 168 150 134 120 109 79 
SHUB ER. T H 242 250 259 268 2 75 282 324 
M 240 238 239 242 246 247 246 237 
L 233 229 226 223 219 215 191 
ST ELLA H 290 305 322 340 354 370 434 
M 282 285 291 301 311 31 c; 324 316 
L 279 279 281 282 283 283 257 
VERDON H 260 262 265 266 266 266 2·82 
M 265 256 250 247 244 240 232 205 
L 251 239 230 222 212 203 166 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LCW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 44 
COUNTY AND TOWN SER I ES 1970 1975 1980 1985 1990 l9S5 2000 2020 
RI CH.a.P DSON COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
TOHL OF TQWNS H 8229 8304. 8403 8527 856S 8608 9361 
M 8311 8083 7923 7870 7809 7705 7515 6818 
L 7933 7584 7333 7091 6833 6575 5529 
------------------------------------------------------------------------------
ROCK COUNTY COUNTY 75 REGION 24 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULtiTION H 2149 2116 2134 2198 2241 2278 24S5 
M 2231 2117 2033 1996 1S98 19Sl 1968 1878 
L 2082 1960 1880 1841 1798 1748 1531 
Bt,,SS ETT H 1008 1046 1101 1150 1188 1224 1416 
M 983 988 995 1015 1025 1030 1027 1014 
L 967 951 943 926 908 886 787 
N~WPORT H 136 133 131 129 125 122 122 
M 141 133 126 121 115 lOS 102 87 
L 130 120 112 104 96 88 68 
T'lTAL OF TOWNS H 1144 1179 1232 1279 1313 1346 1538 
M 1124 1121 1121 1136 1140 1139 1129 1101 
L 1097 1071 1055 1030 1004 974 855 
__ , ____________________________________________________________________________ 
SAU NE Cr.JUNTY COUNTY 76 REGICN 8 
-----------------------------------------------------~------------------------
COUNTY P'lPULATION H 13231 13690 14138 14567 14986 1552S 18664 
M 12809 13040 13140 13212 13271 13291 13373 13886 
L 12842 12652 12443 12243 12017 11820 11167 
CRETE H 5000 5596 6186 6605 6997 7466 9847 
M 444-4 4928 5371 5781 6036 6254 6437 7131 
L 4853 5171 5444 5569 5682 5761 56Sl 
DE WITT H 741 841 941 1018 1092 1179 1558 
M 651 731 807 880 930 976 1016 1128 
L 719 777 828 858 887 sos 901 
DOQ.CHE STER H 520 543 562 561 556 555 600 
M 492 512 522 525 513 497 478 434 
L 505 502 495 473 451 428 347 
FR !END H 1178 1219 1249 1234 1211 1197 1278 
M 1126 1161 1170 1167 U28 1083 1031 S25 
L 1143 1127 1099 1041 983 923 738 
SWA.NTON H 160 158 155 148 141 137 146 
M 160 158 152 145 135 126 llS 105 
L 155 146 136 124 114 106 84 
TO BI AS H 122 120 117 112 107 104 109 
M 124 121 115 109 102 SS 89 79 
L 119 110 103 94 86 79 63 
WESTERN H 344 342 335 319 305 296 315 
M 344 3~9 328 313 292 273 256 229 
L 334 316 295 269 248 229 182 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 45 
COUNTY AND TOWN SERIES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
SALINE COUNTY 
W! LB ER 
TOTAL OF TOWNS 
S.ARPY COUNTY 
COUNTY POPULATION 
BELLEVUE 
GRETNA 
LA VJ SH. 
OFFUTT EAST ( Ul 
OFFUTT W!:ST ( Ul 
PAP I LL I ON 
SPRINGFIELD 
TQHL OF TOWNS 
SAUNDERS COUNTY 
COUNTY POPULATION 
ASHLAND 
------------------------(CONTINUED)-----------------------
H 
M 
L 
H 
M 
L 
1483 
8824 
l.588 
1565 
1541 
9653 
9515 
9369 
168.1. 
1613 
1554 
10500 
10078 
9703 
1761 
1645 
1550 
11306 
10565 
9950 
1780 
1627 
1501 
11777 
10763 
9929 
1787 
15% 
.l.450 
12196 
10900 
9901 
1805 
1556 
l393 
127~9 
10S82 
9828 
2021 
1464 
11.169 
15874 
11495 
9175 
COUNTY 77 REGION 1 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
87291 112082 138216 163110 184804 1SS690 282192 
66200 85841 107148 128540 147812 162600 170788 207708 
84333 102590 120237 135378 146353 149818 165647 
21953 
1557 
4807 
5195 
8445 
5606 
795 
48358 
38456 
37739 
35443 
3260 
2640 
2612 
8921 
7997 
7344 
5265 
5285 
5083 
9668 
8984 
8671 
9821 
7612 
7486 
1064 
970 
925 
76455 
71227 
67564 
48137 
45201 
42839 
4528 
3960 
3686 
12068 
9321 
8518 
5335 
5446 
5002 
11135 
9227 
8776 
14047 
10158 
9418 
1522 
1351 
1215 
54014 
50819 
48338 
6188 
4952 
4833 
14927 
10453 
8821 
5311 
5414 
4955 
11989 
9393 
8885 
16612 
14615 
11695 
2383 
1973 
1645 
5S891 
56437 
52448 
7847 
6321 
5843 
17786 
11044 
9183 
5287 
5382 
4907 
12843 
9641 
8932 
.19178 
16107 
12556 
3245 
2703 
1955 
63902 
5994.1. 
55946 
917e 
7365 
6571 
18714 
i 16 72 
10682 
5280 
5330 
48e3 
13103 
10002 
9312 
22226 
1 7187 
14268 
4736 
3378 
2700 
67913 
63444 
59445 
1050c 
8292 
729€ 
1%42 
12300 
12181 
5273 
5278 
4821 
13364 
10363 
9693 
25274 
1826{: 
15991 
6227 
4054 
3224 
86275 
77125 
68233 
17454 
13208 
9512 
23927 
17714 
143e6 
5302 
5183 
4(:15 
16080 
J,,3003 
10663 
32408 
23318 
1S701 
9053 
7093 
5632 
96772 111424 126077 137137 14819S 1S04S9 
84664 97619 107635 114875 121997 156644 
79454 89172 95824 104342 112653 132722 
COUNTY 78 REGICN 4 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
17358 
17018 17107 
16855 
2354 
2176 2309 
2264 
17938 
17228 
16598 
2554 
2429 
2318 
206 
18769 
1753 8 
16518 
2779 
2559 
2375 
19596 
17831 
16437 
2S58 
2639 
2386 
20330 
18013 
16271 
3129 
2705 
2384 
21140 
18180 
ll:071 
3317 
2769 
2377 
25el5 
19058 
15326 
4328 
3064 
2345 
l 97Q CENSUS AND H l GH , M E D IU M , AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 46 
COUNTY AND TOWN SER IE S 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
SAUNDERS COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
CEDAR BLUFFS H 656 701 750 786 818 853 1047 
M 616 644 666 691 701 707 712 741 
L 631 636 641 634 623 611 567 
CERESCO H 514 559 610 651 691 7'55 ',68 
M 474 504 532 562 581 597 613 685 
L 494 508 522 525 527 526 524 
COLON H 110 112 114 113 112 111 123 
M 109 108 106 105 101 97 93 87 
L 106 101 97 91 E6 80 67 
I THAU, H 121 121 122 120 117 116 129 
M 121 118 115 112 107 102 97 91 
L 116 110 104 97 as 83 70 
LESHARA H 108 114 121 126 130 134 159 
M 102 106 10<:J 112 112 112 112 113 
L 104 104 104 102 S9 96 86 
MA,LMO H 131 132 133 132 129 128 142 
M 131 12S 126 123 118 112 107 100 
L 126 120 114 106 99 92 77 
MEC..D H 533 586 645 6S5 745 799 1078 
M 488 523 557 594 621 644 667 763 
L 513 532 552 561 567 573 584 
MEMPHIS H 70 69 68 66 65 64 71 
M 71 68 65 63 59 56 54 50 
L 67 62 58 54 49 46 38 
MORSE BLUFF H 181 206 234 260 288 317 436 
M 162 178 196 216 232 249 264 309 
L ·1 74 187 200 210 219 227 236 
PR~.GUE H 281 272 268 261 255 253 279 
M 291 275 259 247 233 220 211 1 <.i8 
L 270 24 7 229 210 1 S4 181 151 
Vf.\LPARAI SO H 434 457 483 498 511 526 612 
M 415 426 435 444 445 442 439 433 
L 418 415 412 402 389 377 331 
WA.HOO H 4098 4389 4714 4953 5172 54l3 6729 
M 3835 4020 4175 4341 4420 4472 4520 4765 
L 3942 3983 4029 3c;c;5 3941 387S 3646 
WE STOii! H 277 269 264 257 251 249 275 
M 285 271 255 243 229 217 208 195 
L 266 244 226 207 1 S2 178 149 
YUTAN H 585 679 787 886 981 1079 1486 
M 507 573 646 725 790 848 901 1053 
L 562 616 673 714 748 773 805 
TOTH OF TOWNS H 10453 11220 12092 12762 13394 14094 17862 
M 9783 102 52 10671 11137 11388 115SO 11767 12647 
L 10053 10183 10336 10294 102 06 10099 9676 
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1970 CENSUS A.ND HIGH, MEDIUM, AND LCW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 47 
COUNTY AND TOWN SER I ES 1970 1975 1980 1985 1990 19S5 2000 2020 
------------------------------------------------------------------------------
SCOTTS BLUFF COUNTY COUNTY 79 REGION 22 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POP ULA TI ON H 38543 4098 7 43712 46214 48438 50826 62312 
M 36432 37927 39235 40709 41S34 42824 43618 46317 
L 37310 37691 38218 38552 38592 38481 37205 
GERING H 6489 7423 8435 9455 10506 l lo't 7 16232 
M 5639 6355 7037 7741 8412 9062 <;702 11481 
L 6221 6694 7160 7581 7966 8308 8773 
HENRY H 153 160 165 169 170 173 194 
M 147 150 151 152 150 147 144 137 
L 147 144 140 135 !29 123 105 
LYMAN H 558 550 544 536 52<; 52 <; 592 
M 561 546 521 499 477 457 441 418 
L 535 496 462 430 401 377 320 
MCGREW H 78 76 76 74 74 73 82 
"1 79 76 72 69 66 63 61 58 
L 74 6S 64 60 56 52 44 
MELBETA H 129 134 138 140 141 142 159 
M 124 126 127 126 125 122 119 113 
L 124 121 117 112 1C7 102 86 
MI"lA Tt>RE H 994 1047 1095 1130 115£: 1183 1347 
M 939 974 992 1.005 1005 997 "986 953 
L 953 944 930 S06 876 844 728 
MITCHELL H 1866 1880 1881 1858 1835 1833 2051 
M 1842 1827 1782 1726 1653 1583 1527 1450 
L 1788 1695 1597 1490 1391 1308 1108 
MORRILL H 1000 1061 1118 1161 H97 1234 1428 
M 937 979 1005 1025 1033 1032 1028 1010 
L 959 956 949 931 907 880 772 
SCOTTSBLUFF H 15613 16711 17766 i8631 l 936S 20159 23977 
M 14507 15289 15841 i6304 16575 16706 16794 16959 
L 14967 15069 15081 14939 14686 14380 12960 
T EP,P YT CJWN H 855 985 1124 1266 1413 1569 2187 
M 747 837 934 1031 1126 1219 1307 1547 
L 819 888 954 1015 1072 1119 1182 
TOH.L OF HlWNS H 277 35 30027 32342 34420 363SO 38542 48249 
M 25522 27159 28462 29678 30622 31388 32109 34126 
L 26587 27076 27454 2 7599 27591 27493 26078 
------------------------------------------------------------------------------
SEWA!;,D COUNTY COUNTY 80 REGION 8 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY PQPULATION H 15153 15842 16548 17280 18156 19112 23326 
M 14460 14919 15191 15453 15723 16044 16361 17278 
L 14676 14610 14545 14476 14443 14397 13828 
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1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 48 
COUNTY AND TOWN SER IE S 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
SEWARD COUNTY ------------------------(CONTINUED>-----------------------
BEAVER CROSSING H 396 391 386 374 368 367 400 
M 400 390 375 360 340 325 314 288 
L 384 360 339 313 293 277 229 
BEE H 159 160 159 154 152 151 165 
M 156 156 153 148 140 134 ljO 118 
L 154 147 140 129 121 114 S4 
CORDOVA H 140 138 136 132 130 129 141 
M 141 137 132 127 120 ll5 111 102 
L 135 127 120 110 103 97 81 
GARLAND H 265 287 307 318 332 347 412 
M 244 261 275 286 289 293 297 297 
L 257 265 270 267 264 262 236 
GOEHNER H 122 129 134 136 139 143 159 
M 113 120 123 126 124 123 122 ll4 
L 118 119 118 114 111 107 90 
MIL FORD H 2123 2401 2691 2926 3202 3510 4757 
M 1846 2090 2303 2513 2663 2829 '3005 3424 
L 2056 2215 2365 2451 2547 2644 2716 
PLEA S.6.NT DALE H 295 336 378 413 453 499 677 
M 258 291 322 353 3 75 400 427 487 
L 286 310 332 346 360 376 386 
S EWft Q.D H 5970 6653 7336 7852 8455 9122 12073 
M 52S4 5878 6380 6851 7144 7471 7809 8689 
L 5782 6136 6448 6577 6726 6871 6893 
STAPLEHURST H 226 223 220 213 210 209 228 
M 227 222 213 205 194 185 l 79 164 
L 218 205 193 178 167 157 130 
TAMORA H 95 96 96 93 92 91 100 
M 93 93 92 89 85 81 78 72 
L 92 88 84 78 73 69 57 
UT !CA H 616 625 62 7 611 602 600 654 
M 602 607 600 586 556 532 514 471 
L 597 577 551 512 479 452 373 
T8TO.L OF TOWNS H 10407 11439 12470 13222 14135 15168 1S766 
M 9374 10245 10968 11644 12030 12488 12986 14226 
L 10079 10549 10960 11075 11244 11426 11285 
------------------------------------------------------------------------------
SHEP !DAN COUNTY COUNTY 81 REGICN 23 
-----------------------------------~------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 6966 6909 7038 7239 7334 7407 8105 
M 7285 6866 6634 6573 6590 6520 6414 6119 
L 6768 6391 6192 6074 5905 5705 4987 
CLINTON H 61 69 79 87 95 101 126 
M 55 60 66 73 78 82 85 90 
L 59 63 67 7l 73 73 70 
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COUNTY AND TOWN SERIES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
SHER !DAN COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
GORDON 
HAY SPRINGS 
RUSHVILLE 
TOTAL OF TOWNS 
SHERMAN COUNTY 
C~UNTY POPULATION 
ASHTON 
HAZARD 
LITCHFIELD 
LOUP C !TY 
ROCKVILLE 
TOTAL CF TOWNS 
SIOUX COUNTY 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
2106 
682 
1137 
3980 
2.179 
2138 
2097 
643 
631 
619 
1149 
1128 
1106 
4032 
3957 
3881 
COUNTY 82 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
fJ 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
4485 
4725 4426 
4363 
264 
277 260 
255 
66 
72 65 
63 
242 
248 238 
233 
1508 
1456 1481 
1453 
106 
114 104 
102 
2186 
2167 2148 
2106 
COUNTY 83 
2311 
2198 
2097 
625 
595 
567 
1194 
1136 
1084 
4199 
3995 
3811 
4392 
4228 
4083 
258 
246 
235 
61 
58 
56 
243 
231 
221 
1597 
1523 
1457 
100 
96 
91 
2259 
2154 
2060 
2494 
2296 
2132 
618 
569 
528 
1262 
1161 
1078 
4453 
4099 
3805 
4435 
4149 
3917 
256 
237 
220 
59 
54 
50 
248 
229 
213 
1727 
1593 
1482 
S7 
89 
83 
2387 
2202 
2048 
2639 
2357 
2130 
598 
534 
483 
1307 
1167 
1055 
4631 
4136 
3739 
4563 
4154 
3833 
253 
226 
204 
56 
50 
45 
251 
224 
203 
1848 
1650 
1493 
93 
83 
75 
2501 
2233 
2020 
2751 
2387 
2109 
572 
497 
439 
1334 
1157 
1023 
4752 
4123 
3644 
4669 
4142 
3756 
247 
214 
189 
54 
47 
42 
252 
218 
193 
1S66 
1703 
1507 
so 
78 
69 
2609 
2260 
2000 
2858 
2404 
2076 
550 
463 
40'0 
1357 
1141 
985 
4866 
4093 
3534 
3456 
2484 
1926 
549 
395 
306 
1528 
1098 
852 
5659 
4067 
3154 
REGICN 26 
4734 
4095 
3642 
240 
202 
174 
52 
44 
38 
251 
211 
182 
2074 
1742 
1504 
87 
73 
63 
2704 
2272 
1961 
5175 
3906 
3189 
240 
1 72 
134 
52 
37 
29 
259 
186 
145 
2555 
1835 
1426 
86 
62 
48 
319'2 
2292 
1782 
REGION 23 
-----------------------------------------------r------------------------------
COUNTY POPULATION 
HARRISON 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
2034 
377 
1977 
1946 
1915 
387 
379 
371 
197 2 
1893 
1825 
403 
383 
366 
210 
2017 
1885 
1775 
427 
393 
365 
2080 
1889 
1745 
442 
394 
357 
2109 
1871 
1694 
451 
390 
345 
2131 
1846 
1640 
458 
385 
332 
2303 
1733 
1408 
505 
362 
280 
1970 CENSUS AND HIGH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBPASKA TOWNS PART 50 
COUNTY AND TOWN SEP IE S 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
SIOUX COUNTY ------------------------(CONTINUED>-----------------------
TOTAL OF TOWNS H 387 403 427 442 451 458 505 
M 377 379 383 393 394 390 385 362 
L 371 366 365 357 345 332 280 
------------------------------------------------------------------------------STANTON COUNTY COUNTY 84 REGION 11 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 5866 6005 6253 6547 6821 7064 8222 
M 5758 5778 5766 5840 5945 6039 6075 6134 
L 5691 5553 5494 5473 5447 5372 4S48 
PILGER H 486 499 517 532 546 556 613 
M 470 477 475 476 474 471 464 435 
L 467 453 441 428 415 39c; 334 
ST ANTON H 1448 1531 1631 1730 1825 1915 2346 
M 1363 1419 1456 1501 1540 1577 159S 1666 
L 1391 1388 1391 1390 1387 1372 1278 
TOTAL OF TOWNS H 1934 2030 2148 2262 2371 2471 2959 
M 1833 1896 1931 1977 2014 2048 2063 2101 
L 1858 1841 1832 1818 1802 1771 1612 
------------------------------------------------------------------------------
THAYEP COUNTY C'JUNTY 85 REGION 14 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 7309 7102 7108 7219 7244 7257 7771 
M 7779 7207 6835 6666 6594 6458 6305 5876 
L 7115 6600 6295 6099 5868 5619 4793 
ALEXANDR IA H 214 209 207 205 200 193 187 
M 225 210 199 192 184 174 165 134 
L 206 190 178 167 155 143 108 
BELVIDERE H 152 147 144 141 137 130 124 
M 162 149 140 133 127 119 111 89 
L 147 134 124 115 105 S6 72 
BRUNING H 339 372 413 452 483 504 603 
M 315 333 355 382 405 421 433 432 
L 327 339 355 367 374 375 349 
BYRON H 181 198 219 240 256 267 319 
M 171 178 188 202 215 223 23C 229 
L 175 180 188 195 198 199 185 
CARL ETON H 147 136 128 121 115 107 103 
M 163 144 130 118 lOS 100 92 74 
L 142 124 110 99 88 80 60 
CHESTER H 457 466 485 503 514 517 586 
M 45c; 448 445 449 450 448 444 420 
L 440 425 418 409 397 384 339 
DAVENPORT H 438 462 497 532 560 583 6% 
M 427 430 441 460 477 489 501 499 
L 423 422 428 432 434 433 403 
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CIJUNTY AND TOWN SERIES 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
TH1WER COUNTY ------------------------{CONTINUED>-----------------------
DE SHLI:'< H 943 974 1026 1075 1110 1130 1321 
M 937 925 928 948 963 968 970 946 
L 909 888 882 873 858 839 765 
.. 
GILEAD H 53 49 46 44 41 38 37 
M 60 52 47 43 39 36 33 27 
L 52 45 40 35 32 29 21 
HE BRO~ H 1615 1595 1609 1614 1595 1558 1567 
M 1667 1584 1520 1487 1446 13S2 1336 1124 
L 1557 1454 1384 1311 1234 1156 S07 
HUBBELL H 73 67 63 60 56 53 51 
M 83 72 64 58 53 4S 45 36 
L 71 61 54 48 43 39 29 
T'JHL OF TOWNS H 4612 4675 4837 4987 5067 5080 55S4 
M 4669 4525 4457 4472 4468 4419 4360 4010 
L 4449 4262 4161 4051 3918 3773 3238 
--------------------~---------------------------------------------------------
TWJM~.S COUNTY COUNTY 86 REGION 18 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY PJPUU,TION H 926 924 940 961 977 988 10e4 
M 954 912 888 876 875 869 856 799 
L 399 854 826 806 784 760 656 
HALSEY* H 144 163 185 204 220 231 269 
M 131 141 155 170 182 192 199 192 
L 139 147 158 ll:4 169 171 157 
SENECA H 102 97 94 89 85 80 75 
M 111 100 92 86 80 74 69 54 
L 98 88 80 72 65 60 44 
THEDFORD H 314 333 357 372 386 391 434 
M 303 308 317 328 333 336 336 308 
L 302 302 304 300 295 290 251 
T':'IT.A L OF TOWNS* H 560 593 636 665 691 702 778 
M 545 549 564 584 595 602 604 554 
L 539 537 542 536 52S 521 452 
-----------------------------------------------------------------------------l 
THURSTON COUNTY COUNTY 87 REGION 6 
-----------~------------------------------------------------------------------
C'JUNTY POPULATION H 6777 6841 7083 7419 7683 7874 8748 
M 6942 6681 6559 6603 6733 6806 6799 6606 
L 6572 6312 6206 6198 6150 6031 5379 
PENDER H 1284 1371 1489 1588 1675 1747 2082 
M 1229 1259 1302 1368 1414 1448 1465 1497 
L 1233 1241 1268 1276 1277 1262 1160 
ROSALIE H 214 232 254 274 2S2 308 378 
M 204 210 220 233 244 2 52 258 272 
L 206 210 216 220 222 222 211 
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COUNTY AND TOWN SERIES 1970 1975 1980 1985 l 'i90 1995 2000 2020 
THURSTON COUNTY 
------------------------(CONTINUED)-----------------------
THURSTON 
WALTHILL 
WINNEBAGO 
TOTAL OF TOWNS+ 
VALLEY C'.JUNTY 
COUNTY POPULATION 
AR CAD! A 
EL YP. I A 
NOPTH LOUP 
ORD 
TOTAL OF TOW"IS 
WASHINGTON COUNTY 
COUNTY POPULATION 
ARLINGTON 
BLAIR 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
117 
897 
675 
3122 
111 
109 
106 
924 
907 
888 
688 
675 
661 
3221 
3160 
3094 
COUNTY 88 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
5783 
418 
55 
441 
2439 
3353 
5463 
5387 
5313 
398 
391 
383 
51 
50 
49 
430 
422 
414 
2483 
2437 
2392 
3362 
3300 
3238 
COUNTY 89 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
H 
M 
L 
14648 
13310 14416 
14184 
1056 
910 1034 
1013 
7140 
6106 6993 
6848 
107 
101 
96 
979 
930 
886 
716 
680 
648 
3405 
3233 
3081 
5331 
5128 
4950 
390 
371 
355 
48 
46 
44 
430 
410 
392 
2581 
2459 
2351 
3449 
3286 
3142 
16274 
15576 
14960 
213 
1226 
1162 
1106 
8343 
7910 
7524 
105 
96 
89 
1052 
967 
896 
757 
695 
644 
3657 
3359 
3113 
5336 
4999 
4723 
387 
358 
333 
46 
42 
39 
437 
404 
376 
2727 
2519 
2345 
3597 
3323 
3093 
18121 
16870 
15832 
1413 
1296 
1199 
9679 
8882 
8216 
103 
91 
82 
1111 
989 
893 
786 
700 
632 
3862 
3438 
3103 
5419 
4950 
4576 
379 
340 
308 
43 
39 
35 
438 
3'i2 
356 
2839 
2543 
2306 
3699 
3314 
3005 
19002 
17240 
15857 
1488 
1324 
1195 
10268 
9137 
8242 
100 
86 
76 
1160 
1003 
884 
808 
6c;8 
616 
4035 
3487 
3075 
5457 
4862 
4421 
366 
320 
284 
41 
36 
32 
433 
378 
335 
2916 
2548 
2261 
3756 
3282 
2912 
1S7S7 
17512 
1578S 
1558 
1345 
1183 
10823 
9343 
8220 
98 
82 
70 
lltJ'9 
1005 
866 
821 
688 
593 
4173 
34c;5 
3013 
99 
71 
55 
1376 
989 
767 
885 
636 
493 
4820 
3465 
2686 
REGION 26 
5485 
4765 
4247 
351 
301 
260 
39 
33 
2c; 
424 
363 
315 
2970 
2546 
2204 
3784 
3243 
2808 
5905 
4472 
3651 
336 
241 
195 
37 
27 
22 
422 
303 
245 
3409 
2443 
1c;74 
4204 
3014 
2436 
REGION 5 
20733 
17802 
15707 
1640 
1367 
1171 
114H 
9561 
8190 
25351 
18847 
15140 
2044 
1446 
ll06 
14686 
10393 
7c;45 
1970 CEI\ISUS AND H!GH, MEDIUM, AND LOW PROJECTIONS FOR NEBRASKA TOWNS PART 53 
COUNTY AN·D TOWN SER I ES 1970 1975 1980 1985 lc;J90 1995 2000 2020 
W a. SH I NGTON COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
FORT CALHOUN H 803 1005 1247 1409 1567 1736 2413 
M 642 787 952 1144 1253 1353 1447 1708 
L 771 906 1059 1131 1190 1240 1305 
HERMAN H 338 356 376 368 361 36"0 401 
M 323 331 337 345 327 311 300 284 
L 324 321 319 295 274 257 217 
KENN ARD H 361 387 412 403 395 394 440 
M 336 354 367 378 358 341 329 311 
L 347 349 349 323 300 282 238 
WASHINGTON H 93 114 140 156 1 73 192 266 
M 76 91 108 128 139 149 160 189 
L 89 103 118 125 131 137 144 
TtJTAL OF TOWNS H 9791 11431 13267 14092 14877 15788 20250 
M 8393 9590 10836 12173 12538 12842 13164 14331 
L 9392 10309 11260 11311 11298 11277 10':l5? 
------------------------------------------------------------------------------
WAYNE COUNTY COUNTY 90 REGICN 11 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 10857 11213 11590 12061 12775 13452 16007 
M 10400 10691 10761 10832 10%1 11243 11452 11807 
L 10520 10358 10200 10083 10081 10030 <;417 
CA~RQL l H 239 238 236 229 228 229 249 
M 235 234 226 217 204 196 18<; 175 
L 229 216 202 184 172 161 132 
HOSKINS H 322 377 437 490 554 617 835 
M 271 315 358 403 437 476 510 ' 586 
L 309 342 374 394 416 434 445 
SHOLES H 22 22 22 21 21 21 23 
M 22 22 21 20 19 18 17 16 
L 21 20 18 17 16 15 12 
WAYNE H 6062 6685 7311 7741 8343 ec;39 11382 
M 5379 5941 6355 6736 6901 7167 7391 7992 
l 5818 6059 6253 6227 6272 6286 6067 
WI"'lSIDE H 464 467 466 452 451 453 4~\ 
M 453 455 444 429 403 388 374 345 
l 446 423 398 364 339 318 262 
TOTAL OF TOWNS+ H 7109 7789 .8472 8933 9597 1025<; 12980 
M 6360 6967 7404 7805 7964 8245 8481 9114 
l 6823 7060 ,7245 7186 7215 7214 6<;18 
------------------------------------------------------------------------------
WEBSTER COUNTY COUNTY 91 REGICN 13 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 5018 4840 4804 4851 4858 4852 5174 
M 5396 4957 4661 4513 4438 4336 4220 3921 
l 4887 4500 4263 4107 3940 3764 3199 
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COUNTY AND TOWN SER IE S 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2020 
WEBSTER COUNTY --- --------------------(CONTINUED)-----------------------
BLADEN H 287 287 288 284 277 270 274 
M 293 282 274 271 265 253 236 195 
L 277 262 252 240 228 215 157 
BLUE HILL H 823 886 956 1016 1060 1093 1276 
M 784 810 846 901 947 967 9;5 905 
L 794 809 839 859 871 872 730 
COWLES H 56 57 58 58 57 ~n 61 
M 57 55 54 55 54 52 49 43 
L 54 52 51 49 47 45 35 
GUIDE ROCK H 281 257 238 220 202 187 176 
M 318 276 245 224 204 184 165 124 
L 271 234 209 186 166 150 100 
RED CLOUD H 1516 1544 1575 1584 1573 1556 1698 
M 1531 1490 1473 1484 1475 1432 1364 1206 
L 1462 1409 1382 1339 1292 1241 971 
T'JTAL OF TCJWNS H 2963 3031 3115 3162 316<; 3163 3485 
M 2983 2913 2892 2935 2945 2888 2772 2473 
L 2858 2766 2733 2673 2604 2523 1993 
----~-------------------------r-----------------------------------------------
WHEELER COUNTY COUNTY 92 REGICN 26 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 1018 1019 1044 1101 1133 1167 1302 
M 1051 1007 980 973 997 1006 1005 977 
L 990 944 915 S13 90(: 884 786 
B~R TLETT H 154 174 200 227 24S 272 344 
M 140 152 166 183 201 216 227 246 
L 148 158 170 181 1<;0 194 188 
ER IC SON H 116 113 112 110 107 105 106 
M 122 115 108 102 98 92 87 76 
L 112 103 95 88 81 75 58 
T'JTAL OF TOWNS H 270 287 312 337 356 377 450 
M 262 267 274 285 299 308 314 322 
L 260 261 265 269 271 269 246 
------------------------------------------------------------------------------
YORK COUNTY COUNTY 93 REGION 9 
------------------------------------------------------------------------------
COUNTY POPULATION H 13973 14376 14895 15391 15744 16086 17896 
M 13685 13766 13795 13907 14014 13984 13SOS 13492 
L 13556 13271 13092 12918 12657 12354 10S68 
BENEDICT H 229 253 278 296 312 329 405 
M 209 225 241 256 265 271 276 2Sl 
L 220 229 238 239 239 238 225 
BRADSHAW H 370 396 421 435 444 453 502 
M 347 363 376 388 388 385 381 360 
L 356 358 360 351 340 328 278 
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COUNTY AND TOWN SER I ES 1970 1975 1980 1985 l'.,90 1995 2000 2020 
YORK COUNTY ------------------------(CONTINUED)-----------------------
GRESHAM H 256 264 272 271 268 264 
M 248 251 251 250 242 232 221 
L 246 239 232 219 205 191 
HENDERSOtll H 1036 1185 1353 1496 1633 1764 
M 901 1015 1126 1246 1336 1415 1481 
L 995 1073 1156 1208 1250 1278 
LUSHTON H 33 32 32 30 29 29 
M 34 32 31 29 27 25 24 
L 32 29 27 25 22 21 
MCCOOL JUNCTION H 311 337 363 378 391 403 
M 289 305 320 334 338 33S 33S 
L 299 305 310 305 299 292 
TH.AYER. H 79 80 81 79 77 75 
M 78 78 76 75 71 67 63 
L 76 73 69 64 59 54 
WA.CO H 242 276 313 344 3 74 404 
M 214 238 262 288 307 324 33S 
L 233 250 267 278 286 293 
YORK H 7256 7748 8253 €513 S6S3 ES67 
M 6778 7114 7364 7595 7602 7535 7444 
L 6972 7017 7048 6873 6655 6420 
TOTAL OF TOWNS H 9812 10571 11366 11842 12221 12588 
M 9098 9621 10047 10461 10576 10593 10568 
L 9429 9573 9707 9562 9355 9115 
Notes: 
1. Towns which cross county borders are listed below together with 
each constituent county's share of the town's population in 1970. 
Emerson ..•..... Dakota (20,7%), Dixon* (65.6%), Thurston (13.7%) 
Halsey ......... Blaine (2,3%), Thomas* (97,7%) 
Newman Grove ... Madison* (99%),. Platte (1%) 
Oxford .....•••• Furnas* (78.7%), Harlan (21.3%) 
Tilden .•....... Antelope (27,7%), Madison* (72,3%) 
Trumbull ..••..• Adams (1.8%), Clay* (98.2%) 
Wakefield ...•.. Dixon* (91.7%), Wayne (8,3%) 
2. The symbols"+","*", and "(U)" used in the table are explained 
in the introductory page for this section. 
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268 
193 
149 
2232 
1601 
1239 
29 
21 
16 
467 
335 
259 
76 
55 
42 
511 
367 
284 
S7S6 
7030 
5439 
14286 
10253 
7931 
APPENDIX 
State Pr~ection Equations 
Except for the youngest and oldest age groups for each sex, the 
following basic equation is used to project the population in a given 
five-year age-sex group: 
( l) pi,j = 8i,j-1 x MRi,j-1 pi,j-1 t t-1 x t-1 
where P{ ,j is the population as of year t in the i.th sex group and the 
i ·-1 jth age group, S ,J is the fraction of the population in sex group i 
and age group j-1 which is expected to survive into the next higher 
age group over the given (five-year) time interval, and MR!~i-l is de-
fined by the equation 
(2) MR~~i-l = BMRt-l x PPi,j-l + 1. 
BMRt-l is the basic migration rate indicating the expected net migration 
for all persons during the period from time t-1 to time t as a fraction 
of the total population at time t-1, and PPi,j-l is the age-phasing pat-
tern indicating the expected net migration rate of the ith sex and j-lst 
age group as a fraction of BMRt-l• 
The number of persons in the oldest or residual age group, group n, 
in a given period is estimated by combining the oldest two age cohorts from 
the preceding period by means of the following relationship: 
( 3) pi,n = 8i,n-1 MRi,n-1 pi,n-1 + 8i,n MRi,n pi,n t x t-1 x t-1 ' x t-1 x t-1 
For the youngest age group (group 1: birth through age four) the 
population is derived from estimated births as follows: 
(4) Pi,1 = 8i,O MRi,O i BH t x t-1 x a x t-1 
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where BHt-l is the estimate of births during the period from t-1 tot, 
and i is the expected ratio of births of the i th sex to total births. 
Births, in turn, are estimated from the number of females in the child-
bearing cohorts 
( 5) 
= ~ 11 + Si,j x MR!~] 
l ,J t 2 j BRi,j pi,j x x t-1 
where BRi,j is the five-year birth rate for the ith sex and jth age group. 
(BRi,j is zero except for females in the childbearing ages from 15 
through 44.) 
County Projection Equations 
Except for the youngest and oldest age-sex groups, the basic equation 
for estimating the ratio of county to state population is 
(6) R~'i,j = G~-l x CPPk,i,j-l x R~~i,j-l 
k .. 
where R ,i,J is the ratio of popu..lation in the ith sex and jth age group t 
in county k at time t to state population in the same group at time t, 
G~-l is a growth factor indicating the expected average growth of all 
cohorts in county k relative to the state average from period t-1 tot, 
and CPPk,i,j-l is an age-phasing pattern indicating the expected relative 
change in the ratio of the population of county kin the ith sex and j-lst 
age group to state population in the same group as a cohort moves from''the 
j-lst to the jth age group. ("Relative" means relative to GF!_1. ) 
The equation for the oldest age group, group n, is 
(7) Rk,i,n ~ CPPk,i,n-1 x Rk,i,n* t = G t-1 x t-1 
k . * 
where Rt~~,n is the ratio of county to state population for age groups 
n-1 and n at time t-1. 
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The ratio of county to state population for the youngest age cohorts 
is derived as a weighted average of the county-state ratios of the female 
cohorts in the childbearing ages. (The weights, Wi ,j, depend on BRi ,j.) 
( 8) Rk,i,1 =Gk x CPPk,i,O k 
. t yt-1 x yt-1 
where ~-l is defined as follows: 
(9) 
~-1 = L wi,j 
i,j 
Town Projection Equations 
The ratio of total town population to total county population was 
estimated for nonmetropoli tan towns by the following equation: 
(10) RTm,k = CCk TCm,k RTm,k t t-1 x t-1 x t-1 
where RT;,k is the ratio of population of town min county k to the total 
population of county kin period t, C~-l is an estimate of the expected 
average change in the ratio of total town population to total county 
population in county k from period t-1 to period t, and Tc;~~ is an 
estimate of expected change in the ratio of town m population to county k 
k population relative to the average change for all towns in county k ( CCt_1 ) 
' th ' 1 t TCm,k t' t d during e period t- tot. For mos towns t-l was es ima e as a 
weighted average of TC:~~ and TC:~~ 
(11) Tc;:~= 3/4 x TC~~~+ 1/4 x TC~~~· 
T.~ere TCm,k or TCm,k exceeded preassi'gned maxi'm;,~ values (TCmt_ax2 and TCmt_ax3) 'CllJ. t-2 t-3 '-"·"' 
1 db . TCm,k they were rep ace ya maximum to compute t-l' Similarly where Tc;:~ 
m k ( min min) 
or TCt~3 were less than preassigned minimum values TCt_2 and TCt_ 3 they 
were replaced by the minimum. 
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Assumed Parameter Values for the State Projections 
TABLE 1 
Five-Year Survival Rates 
(S Values in Equation (1) 
Beginning Ending Beginning Ending 
Ages Ages Males Females Ages !::-~- Males Females 
Birth 0- 4 .978 ,982 4o-44 45-49 ,971 .983 
0- 4 5- 9 ,996 ,997 45-49 50-54 ,955 ,975 
5- 9 10-14 ,998 ,999 50-54 55-59 ,931 ,965 
10-14 15-19 ,995 ,998 55-59 60-64 . 893 .949 
15-19 20-24 .990 ,997 60-64 65-69 .844 ,921 
20-24 25-29 ,989 ,996 65-69 70-74 ,779 .879 
25-29 30-34 .990 ,995 70-74 75-79 .699 .809 
30-34 35-39 .987 ,993 75-79 80-84 .606 , 705 
35-39 lro-44 .981 ,989 80+ 85+ .403 .439 
Source: Based on rates taken from "Projections of the Population of the 
United States by Age and Sex: 1972 to 2020," Current Population 
Reports, Series P-25, No. 493, Bureau of the Census, December, 
1972, p. 25, 
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TABLE 2 
Five-Year Age-Phasing Patterns for Migration* 
(PP Values in Equation (2) ) 
Beginning Ending Phasing Beginning Ending Phasing 
Ages Ages Pattern Ages Ages Pattern 
Birth 0- 4 1.00 40-44 45-49 0. 80 
0- 4 5- 9 1. 30 45-49 50-54 0.60 
5- 9 10-14 1.10 50-54 55-59 0.50 
10-14 15-19 0.90 55-59 60-64 0.50 
15-19 20-24 1. 70 60-64 65-69 0.50 
20-24 25-29 1.50 65-69 70-74 o.4o 
25-29 30-34 1.40 70-74 75-79 0.30 
30-34 35-39 1.10 75-79 80-84 0.20 
35-39 1ro-1r4 0,90 80+ 85+ 0.20 
*Sa.me pattern applies to both sexes. 
Source: Based on gross migration data by age provided in nMobili ty for 
States and State Economic Areas/' Final Report PC(2)-2B, United 
States Census of Population-1960, Bureau of the Census, 1963~d 
"Migration Between State Economic Areas," Final Report PC(2)-2E, 
1970 Census of Population, Bureau of the Census, 1972, 
TABLE 3 
Basic Migration Rates 
(BMR Values in Equation (2) 
1975- 1980- 1985- 1990- 1995- 2000- 2005- 2010- 2015-
~ 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
--
--
Low -.010 -.009 -,008 -.007 -.006 -.005 -.004 -.003 -.002 
Medium 0 0 0 l) 0 0 0 0 0 
High .010 .010 .010 .010 .010 .010 .010 .010 .010 
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Beginning Ending 
Ages Ages 
10-14 15-19 
15-19 20-24 
20-24 25-29 
25-29 30-34 
30-34 35-39 
35-39 4o-44 
40-44 45-49 
TABLE 4 
Five-Year Birth Rates* 
(BR Values in Equation (5) 
Series F Series E 
.0728 .0850 
.4766 ,5560 
.6295 ,7343 
,3970 .4631 
.1655 ,1932 
.0503 .0593 
.0074 .0086 
Series I) 
,1011 
.6619 
.8742 
,5514 
.2299 
.0707 
.0103 
*Assumed proportions of births by sex (ai in equation ( 4) ) are . 512 for 
males and .488 for females. 
Source: Based on rates provided in "Projections of the Population of the 
United St ates by Age and Sex: 19 72 to 2020," .2:12.· cit. , p. 22. 
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Assumed Parameter Values for the County Projections 
1. Age-Phasing Patterns of Population Change 
Counties can be divided into three broad groups depending on 
whether the county has (I) a deficit, (II) parity, or (III) a surplus 
relative to the national proportion of persons age 15 through 24. 
Most counties in Nebraska fall into group I. Among this large 
group of counties, four subgroups were identified. 
a. Counties with histories of chronic and substantial population 
loss and a relative surplus of population in older age brackets: 
Antelope, Boone, Box Butte, Boyd, Brown, Burt, Butler, Cedar, 
Chase, Cherry, Cheyenne, Clay, Cuming, Custer, Deuel, Dixon, 
Dundy, Fillmore, Franklin, Frontier, Furnas, Garden, Garfield, 
Gosper, Grant, Greeley, Harlan, Hitchcock, Holt, Hooker, Howard, 
Johnson, Kimball, Knox, Morrill, Nance, Nuckolls, Pawnee, Perkins, 
Pierce, Polk, Richardson, Rock, Sheridan, Sherman, Thayer, 
Thurston, Valley, Webster. 
b. Counties with histories of chronic and substantial population 
loss with an additional tendency for net out-migration of people 
reaching retirement age: Arthur, Banner, Blaine, Hayes, 
Keya Pa.ha, Logan, Loup, McPherson, Sioux, Thomas, Wheeler. 
c. Counties with relatively stable or growing populations which 
exhibit a significant tendency toward out-migration in the 15-24 
age group (but a lesser tendency toward out-migration in that 
age group than is found in the more rapidly declining counties): 
Colfax, Dawson, Hamilton, Kearney, Keith, Merrick, Otoe, Phelps, 
Stanton. 
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d. Counties which experienced little net out-migration in the 
15-19 age group (e.g., because of a junior college) but did have 
a substantial loss in the 20-21.r age group: Jefferson, Red Willow, 
York. 
The counties in group II generally were growing at rates near the 
state average and contained a town with more than 10,000 population, or 
were situated adjacent to a metropolitan area. Included in group II are: 
Adams, Cass, Dakota, Dodge, Gage, Hall, Lincoln, Madison, 
Platte, Saline, Saunders, Scotts Bluff, Washington. 
The counties in group III are relatively few in number and were 
treated individually in Table 5, Most of these counties contained a 
significant college population. 
The phasing patterns were derived by examination of similar 
age-phasing patterns computed for the periods 1950 to 1960 and 1960 to 
1970 for individual counties. Data on migration from 1955 to 1960 and 
1965 to 1970 for the state economic areas were used to help convert,the 
ten-year change patterns to five-year patterns. Counties were divided 
into a relatively small number of groups because it was felt that data 
quality does not justify fine distinctions among counties that have had 
quite similar past histories of growth and decline. The phasing patterns 
by group appear in Table 5, 
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TABLE 5 
Phasing Patterns·• 
(CPP Values in Equation (6) ) 
Beginning Ending Wayne 
age group age group Ia Ib Ic Id II Dawes Buffalo D-S** Lancaster Nemaha Seward 
0- 1+ 1.10 1. 1.0 1.08 1.05 1.00 0.75 0.83 0.99 0.88 O ,95 o.86 
0- 4 5- 9 1. 03 1.03 1.03 1.02 1:00 1.00 0.95 0.99 0.95 1.00 1.00 
5·- 9 10-14 1.01 1.01 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 1.00 
10-14 15-19 0.90 0.90 0.95 1.00 1.00 1.65 1. 50 0,99 1. 22 1. 25 1. 30 
15-19 20-24 0.72 o. 72 0.80 0.72 1. 00 1.00 ·1.15 1.13 1. 30 1. 00 1. 05 
20-24 25-29 1.15 1.15 1.10 1. 12 1.00 0.60 0.62 1.04 o.88 0.75 0.76 
25-29 30-31i 1. 05 1. 05 1.05 1.04 1.00 1.00 0.95 1.00 0,95 1.00 1.00 
30-3li 35-39 1.03 1.03 1.02 1.01 1.00 1.00 1.00 0,99 0.98 1.00 1.00 
35-39 4o-4ir 1.01 1.01 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 0.99 O ,98 1. 00 1. 00 
40-44 45-49 1.01 1.01 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 1. 00 1.00 
45-49 50-54 1.01 1.01 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 1.00 
50-54 55-59 1.01 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1. 00 0,99 0.98 1.00 1.00 
55-59 60-64 1.01 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 1. 00 
60-64 65-69 1.01 0.98 1. 00 1.01 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 1.00 
65-69 70-74 1.01 0.98 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 1. 00 1.00 
70-74) 75+ 1.01 o.::i8 1.00 1.01 1.00 1..00 1. 00 0.99 0.98 1.00 1.00 
75+ ) 
*Sex differences in age patterns were considered small enough to ignore. 
**Douglas and Sarpy counties were first projected as a single unit and then separated using 
different techniques. 
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2, Growth Factors 
Growth factors were varied from county to county only up to 1985, 
After that, .differences in the rate of population change among counties are 
due only to differences in age structure (a younger age structure generally 
means greater growth) and differences in the age-phasing pattern ( age-
phasing pattern Ia, for example, is less conducive to growth than phasing 
pattern II or III), 
Counties are divided into three classes depending on whether their 
proportion of the state's population has been (I) declining significantly, 
(II) roughly stable, or (III) increasing significantly. 
I. Antelope, Arthur, Banner, Blaine, Boone, Box Butte, Boyd, Brown, 
Burt, Butler, Qedar, Chase, Cherry, Cheyenne, Custer, Deuel, 
Dixon, Dundy, Fillmore, Franklin, Frontier, Furnas, Gage, Garden, 
Garfield, Gosper, Grant, Greeley, Harlan, Heyes, Hitchcock, Holt, 
Hooker, Jefferson, Johnson, Keya Paha, Kimball, Knox, Logan, 
Loup, McPherson, Morrill, Nance, Nemaha, Nuckolls, Pawnee i 
Perkins, Polk, Richardson, Rock, Sheridan, Sherman, Sioux, 
Thayer, Thomas, Thurston, Valley, Webster, Wheeler. 
II. Adams, Cass, Cley, Colfax, Cuming, Dawes, Dawson, Hamilton, 
Howard, Kearney, Keith, Merrick, Otoe, Phelps, Pierce, Platte, 
Red Willow, Saunders, Scotts Bluff, Seward, Stanton, Weyne, York. 
III. Buffalo, Dakota, Douglas-Sarpy, Dodge, Hall, Lancaster, Lincoln, 
Madison, Saline, Washington. 
Counties in Class I were assigned growth factors less than one up to 1985, 
while those in Class II were assigned a factor of one, and those in Class III 
were assigned factors greater than one. The growth factors are listed in 
Table 6. 
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TABLE 6 
Growth Factors 
( GF Values in Equation ( 6) ) 
Counties 1970-1975 1975--1980 1980-1985 
Group I 
Dominant Pattern 0.960 0,980 0,990 
Cedar, Cherry 0,940 0,970 0.990 
Kimball 0.900 0,960 0,990 
Group II 
All Counties 1.000 1.000 1.000 
Group III 
Buffalo , Hall , 1.020 1.010 1.000 
Lancaster, Lincoln, 
Saline 
Douglas-Sarpy* 1.025 1.015 1.005 
Dodge, Madison 1.030 1.020 1.010 
Dakota 1.050 1.030 1.010 
Washington 1.050 1.050 1.050 
*Douglas and Sarpy counties were first projected as a single unit and 
then separated using different techniques. 
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Nearly all the counties in Class I were assigned the same growth 
factors: 1970-75, ,96; 1975-80, ,98; and1980-85, .99, Many of the 
counties in Class I also had common age-phasing patterns. Growth rates, 
however, will still vary among these counties because of differences in 
the initial-period age structure of the population. Generally the counties 
which have declined most rapidly in the past have the oldest age structure 
and are projected to decline fastest in the future. The growth factors for 
three counties in Class I were adjusted downward somewhat. The adjustment 
was made because relatively young age structures of the population in these 
counties would otherwise lead to substantially less projected population loss 
for these counties than for other counties in the class. Since the young 
age structures were due to special o.ircumstances (e.g. , high birth rates 
or past in-migration that is not likely to be repeated), it was not felt 
that the age structures in these counties were an ac.curate indication of 
likely future growth. 
The counties in Group III have either grown significantly fas}er 
than the state since 1950 or are currently experiencing growth forces 
which should tend to make them grow relatively faster in the near future 
than they have in the past; The metropolitan counties of Douglas, Sarpy, 
and Lancaster and the counties of Buffalo, Dodge, and Hall have each grown 
significantly more than the state since 1950, The counties of Dakota and 
Washington have grown somewhat faster than the state average since 1950, 
and might be expected to increase their relative growth rates in the near 
future because of their proximity to metropolitan centers and a growing 
industrial base. The counties of Lincoln, Madison, and Saline have not 
grown significantly faster than the state in the past, but may be expected 
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to grow faster in the near future than would be indicated by past trends 
because of recent industrial expansion. 
Assumed Parameter Values for the Town Projections 
The change in the ratio of total town population to county population 
( CC in Equation ( 10) is assumed to be positive for nearly all counties 
up to 1985 and then to level off to no change (CC= 1). Of 89 nonmetro-
poli tan counties, 66 were fitted into two large groups and the remainder 
divided into smaller groups on the basis of assumed values of CC up to 1985. 
The counties in the first large group (I) include: 
Antelope, Boone, Boyd, Burt, Cedar, Cuming, Custer, Dixon, Dundy, 
Fillmore, Franklin, Frontier, Garden, Hamilton, Holt, Howard, 
Johnson, Knox, Loup, Nance, Nemaha, Otoe, Pawnee, Perkins, Pierce, 
Rock, Saline, Seward, Sheridan, Sherman, Sioux, Thomas, Thurston, 
Valley, Washington, Webster, Wheeler, York. 
The counties in the second large group (II) include: 
Brown, Butler, Cass, Chase, Cherry, Cheyenne, Clay, Colfax, Dawson, 
Deuel, Furnas, Greeley, Harlan, Jefferson, Kearney, Keith, Kiniball, 
Logan, Madison, Merrick, Morrill, Nuckolls, Phelps, Platte, Polk, 
Richardson, Saunders, Thayer. 
The values of CC for these two groups and the remainder of the nonmetro-
politan counties appear in Table 7, 
Even though the value of CC is set equal to one for all counties 
after 1985, the projected ratio of town population to county population 
continues to rise slowly for most counties because of the composition of 
growth among towns within the county and because of the provision for 
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Counties 
Group I 
Group II 
Other Counties 
Arthur 
Gosper, Keya Paha, 
Wayne 
Buffalo, Dawes, Garfield 
Blaine, Dodge, Hitchcock, 
Lincoln, Stanton 
Adams , Box Butte , Gage, 
Hall, Red Willow, 
Scotts Bluff 
Hooker 
Grant , Hayes 
TABLE 7 
CC Values 
(for Equation (10) 
1970-1975 
1.050 
1.040 
1.080 
1.060 
1.035 
1,030 
1.025 
1.020 
1.000 
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1975-1980 1980-1985 
1.040 1.030 
1.030 1.020 
1.060 1.040 
1.050 1.040 
1.025 1.015 
1.020 1.010 
1.015 1.005 
1.010 1.000 
1.000 1.000 
( max maximum and minimum values 1·or change relative to the county change TC 
and TCmin). If the largest town in the county makes up a sizable fraction 
of the total town population, the average change in the ratio of town to 
county population will be dominated by that town. Conseq_uently, as is 
freq_uently true, if the largest town has grown much faster than the other 
towns, the past relative change of the smaller towns may be well below the 
minimum allowed (TCmin); hence the provision for setting a minimum may 
impart an upward bias to the projection of total town population. The 
maximum and minimum values for TC appear in Table 8. 
TCmax 
TCmin 
TABLE 8 
Maximum and Minimum Values for TC by Period 
(for Eq_uation (11) ) 
1950- 1960- 1970- 1975- 1980- 1985- 1990- 1995- 2000-
1960 1 1970 1 1975 2 1980 2 1985 2 1990 2 1995 2 2000 2 2005 2 
1.10 1.10 1.09 1.08 1.07 1.06 1.05 1.04 1.03 
0.90 0.90 0.91 0.92 0.93 0,94 0,95 0.96 0.97 
2005- 2010-
2010 2 2015 2 
1.02 1.01 
0.98 0.99 
1Calculation of TC is based on one-half of the actual rate of change 
for the ten-year census periods. 
2Calculation of TC is based on the total projected rate of change for 
the five-year projection periods. 
The values of TC are the same for the high and low series 
as for the medium series. However, the values of CC for all periods after 
1970 were increased by one-half percentage point for the high series and 
decreased by one-half percentage point for the low series for all counties 
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I 
I 
I, 
I 
I 
11 I I~ Ii 
i 
Ii 
except those for which the procedure resulted in a lower nontown population 
projection for the high series than for the low series. In the latter case 
(12 counties) the medium series values for CC were carried over to the 
high and low series. The adjustments in the CC values for the high and low 
series generally resulted in a wider range between the high and low projec-
tions for towns than for the high and low nontown projections. 
In some counties the estimating procedures described above resulted 
in very low projections of nontown population for some years. Minimum 
acceptable levels of nontown population for each county were set at 70 per-
cent of the 1970 level for the high series, 60 percent of 1970 for the 
medium series, and 50 percent of 1970 for the low series. In counties 
where the standard projection methods led to nontown projections below the 
minimum values, the town population projections were adjusted downward to 
raise the nontown projection to the minimum values. 
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